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A S U N T O S D E L D I A 
Aunque parezca sorprendente, 
e n la C á m a r a de Representantes se 
t rabaja . 
E n t e n d á m o s n o s : los " t r aba j a -
do re s " son los representantes que 
componen la ponencia de la Co-
mis ión para la re fo rma de los 
Aranceles, s e ñ o r e s A r a g o n é s , Or-
t iz , Rabelo, R o d r í g u e z ( W a l f r i d o ) 
Sagaro y Soto. 
Se r e ú n e la Ponencia d ia r iamen-
t e ; ha pedido informes y datos a 
las corporaciones e c o n ó m i c a s , 
pues intenta f ealizar una obra que 
satisfaga en general a las clases 
productoras y resulte beneficiosa 
al p a í s , y a d e m á s a d o p t ó el acuer-
do de solici tar sucesivamente el 
concurso i n f o r m a t i v o de las dis-
tintas entidades mercant i les , se-
g ú n el o rden de c l a s i f i cac ión de l 
Arance l , concurr iendo e l jueves 
ú l t i m o a la C á m a r a a exponer su 
d e s i d e r á t u m en mate r ia arancela-
r ia los - impor tadores e indust r ia-
les de productos comprendidos en 
la Clase Pr imera ( p e t r ó l e o , ce-
mento , v i d r i o , e tc . ) l l e g á n d o s e , 
s e g ú n nos lo escribe uno de los 
que tomaron parte como i n f o r m a n -
tes en aquella r e u n i ó n " a solucio-
nes igualmente convenientes a los 
intereses nacionales y a los f is-
cales." 
Para la semana p r ó x i m a se c i -
t a r á a las entidades comprendidas 
en la Clase Segunda ( f e t e r r e t e r í a , 
j o y e r í a , quincal la , e tc . ) y a s í , so-
pesando opiniones y a p r o v e c h á n -
dolas en la medida en que se deba 
tenerlas en cuenta, la Ponencia de 
la C o m i s i ó n Arance la r ia , excelen-
t e m e n t e asesorada, i r á realizando 
su labor , o m á s b ien u l t i m á n d o l a , 
pues e s t á ya en pie la estructura 
general de la re forma que se ha de 
someter a la a p r o b a c i ó n de l Con-
greso. 
Es un buen m é t o d o de t rabajo , 
porque no se t ra ta ú n i c a m e n t e de 
proceder de pr i sa—aunque la re-
f o r m a arancelaria es una de las 
tareas m á s urgentes—sino a d e m á s 
y pr inc ipa lmente de proceder con 
acier to. 
L o s m o r o s d e v u e l v e n e l c a d á v e r d e l c o r o n e l M o r a l e s y p o -
n e n e n l i b e r t a d a u n c o r o n e l y o n c e o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s 
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L A S F A R M A C I A S 
KstAmlu .MI vigor la Ley ñn] c'.er»e 
(ie d roguer ías y rarmaclas, de :!0 de 
junio próximo pasado, la Inspección 
General de Farmacia ha dictado las 
siguientes disposlcionej de acuerdo 
con el Secretario de Sanidad, a Un 
de evitar los trastornoa que al cum-
plimiento de la misma pudiese oca-
sionar al público. 
Primero: Que en toda farmacia 
donde acuda un cliente y és te 
solicite el despacho de una receta ex-
pedida por médicos, dentistas o co-
madrona, al entregar despachada la 
misma, el director técnico de la far-
macia, deberá acompañar l a con la 
copia de dicha fórmula , debidamente 
autorizada con su f i rma y exproñan-
do la fecha en que fué despachada. 
Segundo: E l cliente que necesite 
copia de una receta que naya sido 
despachada en la farmacia a que 
acudió en su oportunidad y al efec-
to lleve la etiqueta correspondiente; 
el fa rmacéut ico director deberá ex-
pedirla au to r i zándo la con su firma. 
En caso de negarse a ello el farma-
céutico, el solicitante acudi rá en ^ne-
ja a la Inspección general de Far-
macia, de 8 a 12 a. m., hasta el 31 
de agosto y de 8 a 11 a. m. y de una 
a cinco p. m. desde el d ía primero do 
septiembre próximo, a f in de que por 
Palas, picos y azadones. . . 
Durante diez meses y veinte 
d í a s del ú l t i m o a ñ o fiscal g a s t ó la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s en 
gasolina, grasas y accesorios .de 
a u t o m ó v i l c iento trece m i l y pico 
de pesos; trescientos cincuenta y 
tres pesos con setenta y siete cen-
tavos por d í a . 
Y todo ello sin contar el gasto 
ocasionado por los camiones des-
tinados a la l impieza de las calles 
de la Habana. 
Es un p ico . 
Ya puesto en la v í a de las con-
fidencias, el s e ñ o r F r e i r é ( d o n Or-
l a n d o ) d e b i ó decir a lo que ascen-
d i ó durante esos 3 7 0 d í a s el gasto 
de los camiones de la l impieza. 
De seguro que este segundo p i -
co se ap rox ima al p r imero , por la 
c u a n t í a . 
Y hasta pudo el s e ñ o r Secreta-
r io de Obras P ú b l i c a s remachar 
el c lavo publ icando lo que inv i r t ió 
el depar tamento que ahora él rige 
en accesorios de a u t o m ó v i l , grasas 
y gasolina durante la fel iz tempo-
rada — d e ocho a ñ o s cabales— 
in te r rumpida el 2 0 de m a y o d? 
1 9 2 1 . 
En otros p a í s e s esas menuden-
cias pasan i ^ . . ; v f i s c . J u . c . r 
Par lamento y por el examen me-
ticuloso del T r ibuna l de Cuentas. 
Pero a q u í no tenemos Tr ibuna l de 
Cuentas, sin duda porque estorba, 
y el Par lamento no se entera, o 
porque no sabe de n ú m e r o s , o por-
que no es curioso. 
L A M I S I O N C O M E R -
C I A L D E C U B A 
M A D R I D , Agosto 5. 
E l Diar io Universal dice que Abdel 
K r i n , caudillo de las kabilas r i feñas 
ha informado a un coronel español 
que desear ía t ra tar a los prisioneros 
que caigan en sus manos, según las 
leyes internacionales do guerra, agre 
gando dicho periódico, que esta ac-
t i t u d del moro rebelde puede servir 
de base para poner f in a las host i l i -
dades siempre y cuando E s p a ñ a Le 
otorgue suficientes g a r a n t í a s . 
IJOS moros han devuelto el cadá-
ver del coronel Morales, a las fuer-
zas españolas . Se asegura que el d i -
funto oficial era condiscípulo y ami-
go de Abdel K r i n . 
E l coronel Araujo y once oficia-
les españoles llegaron hoy a Mefllla 
habiendo sido puestos en libertad 
por los r ifeños, quienes los hicieron 
prisioneros durante la batalla en que 
capturaron las posiciones españolas 
en Anual . 
el contingente español , tuvieron que 
alimentarse con cebada. 
COBARDE ASESINATO 
MADRID, Agosto B 
Según noticias recibidas aquí , 20 
soldados españoles , los que quedaron 
de las tropas españolas que defen-
dieron, a la población de Nador, fue-
ron asesinados por los moros, después 
de haberse rendido, según noticias 
recibidas hoy de Meli l la . 
Desde que los moros efectuaron 
«u avance en la región a l sur de Me-
l i l l a , las fuerzas españolas del ter-
cer cuerpo extranjero y las tropas al 
mando del genera] Navarro, se en-
contraban, según todas las noticias 
recibidas, en precaria s i tuación en 
Has posiciones situadas en el Monte 
A r r u i t . Hasta el 4 de agosto so anun-
cdó que las tropas en dichas posicio-
nes as í como las que ocupaban Xa-
do r y Zeluán, continuaban resistien-
do a las kabilas r i feñas y que los 
aeroplanos españoles so dedicaban a 
abastecerlas do víveres, medicinas y 
municiones. Sin embargo, el pasado 
jueves corr ió la noticia de que, se 
hab ía evacuado el Monte A r r u i t . 
Según despachos recibidos en Ma-
dr id , los moros que operan contra los 
spanWcs en s(a región eas tán orga-
nizados a la europea. 
LOS MOROS ASESINAN A LAS TRO-
PAS ESPADOLAS. QUE SE RLVDIE-
NON E N NADOR.—DETALLES DE 
L A LUCHA 
M A D R I D , agosto 5. 
Según noticias recibidas en esta 
capital procedentes de Meli l la , veinte 
soldados españoles , los ú l t imos res-
tos de las tropas que resistieron de-
nodadamente los ataques moros para 
capturar a Nador, fueron asesinados 
rendido sus armas. 
Las tropas asesinadas se mantu-
vieron once d ías contra enorme su-
perioridad numér i ca de enemigos. 
Refieren los despachos que en los 
ú l t imos momentos se refugiaron en 
una Iglesia y por f i n en un molino 
cercano. Se rindieron solo después 
de que los rifeños les h a b í a n ofreci-
do respetar sus vidas. Los moros des-
pués de entrar en la población sa-
quearon las casas y arrasaron la Igle-
sia. Algunas de las tropas españolas 
que lograron escapar parece que vie-
ron a los moros disputando sobre el 
bot ín de que se hab ían apoderado y 
que de resultas de ello, hubieron va-
rios muertos y heridos. Durante los 
siete d ías en que las fuerzas españo-
las resistieron a sus agresores, se 
vii-ron obligados a alimentarse de ce-
bada y de t r igo conseguidos de m i -
lagro. 
GRAFICOS DETALLES DE LOS SU-
FRIMIENTOS DE LA COLUMNA 
NAVARRO PUBLICADOS POR " L A 
L I B E R T A D " , SE CREE QUE E L 
MONTE A R R U I T H A SIDO E V A -
CUADO 
f M A D R I D , agosto 5. 
" L a Liber tad" , en su edición de 
hoy, publica una información en la 
I que relata con gráficos detalles los 
sufrimientos y privaciones sufridas 
1 por el General Navarro y sus tropas 
desde la retirada forzosa que empezó 
el 22 de ju l i o ante el formidable em-
puje de fuerzas superiores de k á b i -
las r i feñas . 
A l iniciarse el ataque, el General 
Navarro se vió obligado a avanzar 
palmo a palmo, peleando, hasta las 
posiciones fortificadas del Monte 
Ar ru i t , resistiendo a los feroces ata-
ques que continuamente efectuaban 
los rebeldes. A l recibir ó rdenes de 
retirarse del Sur hacia Mel i l la , con 
sus seis m i l hombres, el General Na-
varro tuvo que abrirse paso a t ra-
vés de las masas moras que estaban 
determinadas a disputarle el terre-
no a costa de los mayores sacrificios. 
E l General Navarro, perd ió en esta 
retirada muchos hombres y gran can-
tidad de materiales. A l llegar a l 
Monte A r r u i t solo le quedban dos 
m i l soldados; faltaba el agua y el 
pozo m á s próx imo a las fortificacio-
nes se encontraba a quinientos me-
tros de distancia. 
Después de repulsar los ataques 
moros durante nueve d ías con sus 
noches, el General Navarro a juzgar 
por las apariencias, a b a n d o n ó sus 
posiciones del Monte A r r u i t en las 
posiciones. Los aviadores que el vier-
nes se cerniere nsobre las posicio-
nes del Monte A r r u i t en las que se 
suponía se m a n t e n í a n los españoles , 
no lograron divisar señal alguna de 
su presencia. Esto hace creer que el 
General Navarro y el resto de sus 
fuerzas han evacuado el Monte A r r u i t . 
E L N O T A B L E A C T O R J O S E R O M E O 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
(POR E L CABLE) 
K E Y WEST, agosto 5. 
DIARIO.—Habana. 
La Misión Comercial que preside 
el Secretario de Hacienda de la Re-
pública de Cuba, señor Sebast ián 
Gelabert, llegó esta tarde, de paso 
para Washington. 
F u é recibida por el cónsul de Cu-
señor Domingo Milord , y acompaña-
da de ésto visi tó la sociedad Cuba, 
siguiendo después viaje. 
E l corresponsal. 
M A D R I D , Agosto 5 
E l despacho agrega que las fuerzas 
españolas se defendieron heroica-
mente contra fuerzas superiores en 
minicro. refugiándose primero en 
una iglesia y después en una loma 
cercaa. Las citadas tropas se rindie-
ron después de haberles prometido 
los moros respetar susvidas. 
lios moros después de entrar en 
la población saquearon las casas y 
derrumbaron la Iglesia. Algunos de 
los soldados españoles que lograron 
escapar dicen que vieron a los moros 
pelear por el bot ín que h a b í a n cap-
turado. 
Durante los once días que resist ió 
A C U D I E R O N A P A L A C I O L O S 
E M P L E A D O S D E C O M U N I -
C A C I O N E S 
R E V I S T A S E M A N A L D E A Z U C A R 
NUEVA YORK, agosto 5. 
E l mercado de azúcares crudos es-
tuvo firme durante toda la semana, 
sin que se registraran nuevos cam-
bios, cotizando la Comisión los azú-
cares cubanos al mismo precio de 
3 % centavos costo y flete, que anun-
ció al terminar la semana pasada. 
Sin embargo, la demanda no «ha 
sido tan activa y las ventas durante 
la semana no han totalizado más que 
41.000 toneladas a los compradores 
del interior y del exterior, compara-
das con unas 200.000 en la semana 
C O M O S E P A G A E N L A T E -
S O R E R I A G E N E R A L 
EL DR. MONTORO DEBE TOMAR 
3IEDIDAS 
Ayer ocurr ió un suceso lamenta-
r e y bochornoso en el local de la 
Tesorería General con motivo del 
Pago de sus checks a los empleados 
del Estado. 
Para efectuar dicho pago se habi-
íitó una sola ventanilla; y por m á s 
Que en un principio se formó cola, 
ésta, dada la ag lomerac ión de concu-
rrencia se convir t ió en un montón de 
gentes que se estrujaban producién-
dose el desorden del caso. 
Fueron llamados varios n ú m e r o s 
de la fuerza que custodia el departa-
mento para que despejaran el local, 
y lo hicieron con las culatas de sus 
fusiles promoviéndose entonces un 
gra i escándalo por parte de la con-
currencia que hacía grandes protes-
tas de la forma de pago que es tá 
empleando la Secre tar ía de Hacien-
da. 
Llamamos la a tención acerca de 
lo ocurrido al Dr. Mohtoro, Secreta-
r lo Interino, a f in de que disponga 
la habi l i tac ión de m á s ventanillas 
para que se pueda realizar e l cobro 
si© mayores molestias. 
anterior. Los azúcares exteriores se 
avanzaron a l mismo nivel que el 
anunciado por la Comisión, vendién-
dose 84.000 sacos de azúcares puer-
to r r iqueños y dominicanos a refina-
dores locales, a l precio de 4.86 por 
el centr í fuga. No se ha6 hecho evi-
dente todavía si esta demanda re-
ciente por parte de los refinadores, 
ha tenido como causa un mayor i n -
terés en el refinado o si obedece a los 
deseos de los refinadores de abaste-
cerse más liberalmente; la opinión 
de la industria en general es bastan-
te contradictoria en cuanto a la mar-
cha futura de los precios. Parece que 
hay suficientes existencias de azú-
cares para llenar todas las necesida-
des y que h a b r á un buen sobrante 
para el año que viene. 
Los futuros crudos estuvieron f i r -
mes, sin que se experimentase gran 
variacin en los precios que f luc tua l 
ron dentro de un l ímite de una do-
cena o más puntos durante la sema-
na, cerrando al nivel más elevado, o 
sea de diez a trece puntos netos más 
altos. No obstante los negocios no es-
tuvieron muy activos. 
Los azúcares refinados estuvieron 
algo Irregulares, pero los precios en 
general fueron más elevados, refle-
jando el avance en el mercado de en-
trega inmediata, subiendo varios re-
finadores quince puntos los precios 
de su lista, hasta la base de .15 por 
el fino granulado, mientras otros lo 
cotizaban de 5.95 a 6, y los nego-
cios fueron de proporcione s bastan-
te regulares, aunque limitados has-
ta cierto punto por ofertas liberales 
de azúcares de remolacha en un te-
r r i to r io muy extenso y cotizándolo a 
un precio inferior al de los refinado-
res de azúcar de caña . 
Los futuros refinados avanzaron 
de cinco a diez puntos durante la 
semana, debido a operaciones reali-
zadas para cubrir originadas por lo 
sostenido del mercado de entrega In-
mediata, bien que los negocios fue-
ran de volumen reducido. 
D E L A I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A 
G u a n t á n a m o . Agosto 5. 
DIARIO.—Habana. 
E l central " E r m i t a " empezará 
pronto sus trabajos recaccionado por 
bancos del Norte. 
Se está embarcando bastante azú-
car por el puerto de Caimanera, ani-
mándose la s i tuación. 
E L CORRESPONSAL. 
Protesta por el retraso en el pago 
de sueldos y gratificaciones 
Una numerosa comisión de em-
pleados de Comunicaciones, estuvo 
ayer en la Secre tar ía de Gobernación 
para presentar sus quejas por el re-
traso en el pago de haberes y grat i-
ficaciones al personal del citado De-
partamento de Correos y Telégrafos . 
Lo? empleados quejosos designa-
ron a varios de sus compañeros para 
entrevistarse con el Sr. Secretario, 
pero al enterarse de que estaba en 
Palacio conferenciando con el señor 
Presidente en unión del Director de 
Comunicaelones, se dirigieron en ma 
nifestación ordenada a la Mansión 
Presidencial. 
Poco después de llegar los mani-
festantes, salieron de Palacio los 
funcionarios citados, y explicaron a 
los quejosos que el Jefe del Estado 
tenía el propósi to de celebrar una 
conferencia con el Secretario interino 
de Hacienda, Dr. Montero, para t ra-
tar de solucionar cuanto antes la 
si tuación difícil porque atraviesan 
con motivo del retraso en el pago 
de sueldos y gratificaciones. 
Después de esta explicación los 
manifestantes se ret iraron t ranqui-
lamente. 
CURIOSA EXPLICACION D E L L E -
VANTAMIENTO DE LOS MOROS 
CONTRA ESPAÑA, SEGUN E L CO-
RRESPONSOL DE " L A N A C I O N " 
DE BUENOS AIRES EN M E L I L L A . 
L A VENGANZA D E UN JOVEN R I -
F E Ñ O 
l í l i : \OS AIRES, agosto 5. 
U n despacho especial a " L a Na-
ción", de su corresponsal en Meli l la , 
atribuye a la venganza del Joven y 
pintoresco caudillo m a r r o q u í Abdel 
K r i n , encarcelado por E s p a ñ a a ins-
tancias de Francia, durante la gue-
rra , la causa del alzamiento de las 
kábi las r i feñas contra E s p a ñ a . A n -
tes de la guerra, Abdel K r i n , cono-
cido por su lealtad E s p a ñ a , estaba 
empleado en la Oficina de Asuntos 
Ind ígenas de Meli l la , cargo equivalen-
te a l de Magistrado Supremo de los 
moros, haciendo Justicia a 1» Salo-
món y promulgando decretos que pa-
recían dictados por un fervoroso mis-
tico. Cuando esta l ló la guerra eu-
ropea, el Joven moro empezó a de-
mostrar sus s impa t í a s por Alema-
nia de un modo muy enérgico , cau-
sando la protesta de Francia y obli-
gando a E s p a ñ a a f i n de observar la 
m á s estricta neutralidad, a internar 
a Abdel K r i n . Poco después este con-
siguió evadirse de su pr is ión, lasti-
inándose una pierna al hacerlo y Ju-
rando que se vengar ía de los espa-
ñoles y en especial del General Si l -
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del notable actor del Teatro 
Español de Madrid, don José Romeo 
que figura al frente de la compañía 
organizada por el Ilustre poeta don 
Francisco Villaespesa la cual estre-
n a r á en Caracas, durante la tempo-
rada que all í cuentan hacer el drama 
his tór ico Bolívar, escrito por encar-
go del GoLierno de Venezuela. 
Después la compañía h a r á una 
" t o u r n é e " por América , proponién-
dose actuar en Puerto Rico y la Ha-
bana, donde da rá a conocer las ú l t i -
mas producciones del gran poeta es-
pañol , entre otras " E l Alconero", 
"La Maja Desnuda" y " E l Alcázar 
de las perlas" la cual ha sido mon-
tada con lujo extraordinario. 
Mucho agradecemos la visita del 
joven y celebrado actor y le desea-
mos como a los demás valiosos ele-
mentos de su Compañía , los mayo-
res éxitos en Amér ica . 
L A H U E L G A D E B A R B E R O S L A C E S A N T I A D E D . J U A N 
A D Q U I E R E C A R A C T E R 
B O L C H E V I K I 
E L SALON DE MIRO, APEDREADO 
Hace un mes y seis días que los 
operarios de ¡as barber ías presenta-
ron a sus patronos un pliego exigién-
doles la firma por la cual se compro-
met ían a abonar a sus operarios un 
sueldo de cien pesos—más las propi-
nas—en caso de que se modificaran 
las tarifas que rigen en la actuali-
dad. Los dueños se negaron y los 
operarios voluntariamente abando-
naron e l trabajo. 
Los propietarios en uso de su per-
fecto derecho y en defensa de sus 
Intereses admitieron en sus casas a 
oficiales de ba rber ía no agremiados 
y debido a estos operarios las barbe-
r ías no cerraron y el público de la 
Habana no se en t e ró de que existia 
la huelga de barberos. 
Durante este tiempo las dos aso-
ciaciones de barberos—la de propie-
tarios y la de operarios—han cele-
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
G . P U M A R I E G A 
Nuestro muy estimado amigo el 
viejo y batallador periodista señor 
Gabriel Folla, que con su vigorosa 
y culta dirección dió vida, robustez 
y prestigio durante tantos años a l 
"Correo E s p a ñ o l " de Sagua nos re-
mite sobre la festinada y lamentada 
cesan t ía de don Juan G. Pumariega 
las dos cartas que a cont inuación 
publicamos: 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . Ciudad. 
Muy distinguido señor mío : 
E l mismo día que leí en su i lus-
trado DIARIO un suelto en que se 
trataba de lo hecho contra mi que-
rido y viejo amigo don Juan G. Pu-
mariega por la Comisión Liquidado-
ra del Banco Españo l , escribó a d i -
cho amigo una -carta en la cual, a lo 
expuesto por usted y por el Director 
de L a Correspondencia, de Clenfue-
gos, añad í algo que ustedes no dije-
ron, seguraente porque no lo oyeron 
decir, como lo he oído yo, a personas 
Interesadas en el asunto. 
PASA A LA PAGINA U L T I M A 
E L C O M I T E D E L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
S E P E R S E G U I R A A L M A T A -
D O R D E T E N I E N T E M A R -
T I N E Z 
E l comandante de Orden Públ ico, 
Sr. Pedro Llanlo, ha ordenado a to-
dos los jefes de destacamentos de 
Pinar del Río y la Habana, que em-
prendan una tenaz persecución con-
tra el soldado Crespo, matador del 
Teniente Juan Martínez, jefe del 
puesto de Hoyo Colorado. 
A R B I T R I O S P A R A L O S A N U N C I O S Y L E T R E R O S 
En el Casino Español , bajo la pre-
sidencia del señor Ministro de Espa-
ña, Excmo. Sr. D. Alfredo de Mar iá-
tegui, celebró una reunión el Comi-
té de los Presidentes de las Socieda-
des Españolas para tratar del pro-
blema de los emigrantes. 
Ac tuó de secretario el señor Ra-
fael Soro, representante de la Cáma-
ra Españo la de Comercio, por encon-
trarse enfermo el señor Fuentes. 
Asistieron a d e m á s del Ministro de 
¡ E s p a ñ a , el Cónsul señor Buhigas de 
Dalmau, el Secretario del Consulado, 
señor Oliván, el presidente del Casi-
no señor Maciá; por la Asociación 
Canaria, el señor Domingo León; 
por la Beneficencia Catalana, el se-
ñor Ignacio P l á ; por la Asociación de 
Dependientes, el señor Francisco 
Pons; Centro Gallego, señor Manuel 
Bahamonde; Beneficencia Castellana, 
Santos Moretón; Beneficencia Astu-
riana, el señor Eustaquio Alonso For-
celledo; Centro Asturiano, señor An-
tonio Suárez ; Centro Andaluz, José 
Ruiz; centro Montañés , Cándido Obe-
so; Centro Valenciano, Eduardo D. 
Más ; Colonia Española de Cuba, Mar 
celino García y Pedro López; Bene-
ficencia Montañesa , José B a r q u í n ; 
Beneficencia Gallega. Manuel Fer-
nández Taboada. 
Se acordó tomar la ' Quinta del 
Rey" por dos meses y habil i tarla úni-
ca y exclusivamente, para dar al-
bergue y mantenerlos, re teniéndolos 
all í , a los Indigentes que esperan em-
barque para España . 
Estos se rán embarcados, después 
E l Alcalde ha dirigido a l Ayunta-
miento un Mensaje proponiendo que 
• se acuerde establecer el arbi t r io de 
•anuncios y letreros creándose en las 
¡tarifas de libre regulac ión los tres 
.epígrafes siguientes: 
ANUNCIOS DIARIOS.—Por cada 
ejemplar de cartel o anuncio escep-
to los oficiales y judiciales que no 
Isean de oficio, que se fijen en las 
•paredes exteriores de las fincas, en 
¡los aparatos anunciadores. Inmóviles 
'o circulantes, en los sitios públicos, 
•ferrocarriles, estaciones de loa mis-
imos, carruajes de todas clases, ca-
Ifés, fondas, restaurants, teatros, ci-
n e m a t ó g r a f o s , tiendas, almacenes y 
iotros locales aná logos , y cuyas di -
imensiones no excedan de un metro 
cuadrado de superficie, sa t i s fará 
• Veinte centavos de peso. Por cada 
uno de los que excedan de esa d i -
mensión se p a g a r á cuarenta centa-
vos de peso cualquiera que sea su 
¡ tamaño. 
ANUNCIOS DE CARACTER T E M -
'PORAL.—Por cada ejemplar de car-
tel o anuncio en cuadro, con cristal 
¡o sin él, colgado o fijado en la pa-
red o en portales exteriores, o anun-
cios de cualquier otra clase que su 
¡dimensión no exceda de un metro 
¡cuadrado, sa t i s fa rá anualmente un 
iPeso. 
ANUNCIOS PERMANENTES. — 
Por cada una de las letras de los 
ró tu los , escrito o pintado por cual-
¡quier procedimiento, en la fachada, 
¡paredes, vidrieras, toldos, muestras, 
¡bambal ina, alumbrados colgantes, 
¡farolas o cualquier otro aparato en 
• cualquiera otra parte exterior del 
ledificio o atravesando la calle, apl i -
icable solamente dicho ró tu lo al lugar 
o establecimiento donde es tén f i j a -
dos, y que no debe confundirse con 
los anuncios que se abonan por nú-
meros de ejemplares, se sa t i s fa rá 
anualmente Diez centavos de peso. 
'Estos ró tu los deberán ser autoriza-
idos previamente por la Alcaldía de 
¡acuerdo con las disposiciones vigen-
tes. 
cios temporales los ejemplares colo-
cados en cuadros, instalados estos 
en las paredes exteriores de las f i n -
cas, si no son relativos al local en 
que se encuentran, en los sitios pú-
Para los efectos de la exanción del híleos, ferrocarriles, estaciones de 
¡arbitr io se en t ende rán t ambién por ¡los mismos, carruajes de todas ' la-
anuncios o diarios los pintados por jses, cafés, fondas, restaurants. tea-
'cualquier procedimiento en las pare- ¡tros, tiendas, almacenes y otros lu-
des exteriores o en lugares de la 
Ivía públ ica siempre que no sean re-
ilativos al establecimiento en que es-
tén fijados. 
Asimismo se en tende rán por. anun-
L A M A N A T I S U G A R C O . S U S -
P E N D E E L D I V I D E N D O 
cales aná logos . 
Por PERMANENTES se entende-
rán todos los ró tu los , letreros o anun 
cios que no siendo carteles n i cua-
dros es tén fijados en cualquier si-
tio exterior de edificios y sean rela-
tivos a estos o a la industria que en 
los mismos se ejerce. 
E l pago de la cuota sobre anuncios 
diarios se h a r á n anticipados y se jus-
tif icará por medio de una contrase-
ña que se p o n d r á a cada anuncio o 
cartel. 
NUEVA YORK, agosto 5. E1 PaKO del arbi t r io no dá dere-
, T * T»« ^ i •»» *f o cho Para f i jar carteles o anuncios 
L a Junta M w c t t y del Manat í Su- gin permiso de log propietarios de las 
^ ^ f ^ I ' l 0 t Í ^ l a ^ n S ^ U a 6 n \ t i ^ s ' tampoco para el caso de 
¡del dividendo de $2.^0 sobre las ac-!oponerse estog exi j i r preferencia en 
i clones ordinarias que generalmente! su colocación. 
se paga el primero de septiembre, | L0g infractores de estas disposi-
indicando que en e l actual ejercicio clones i n c u r r i r á n en multas del cuá-
la Compañía hab ía pagado por con- druple del arbi t r io y se rán respon-
epto de sus valores ordinarios u ñ ó l e s a l pago los interesados, Presi-
total de 7 y medio por ciento cons-.dentes. Directores o Jefes de Corpo-
t i tu ído por los dividendos de diciem-,raciones a que se refieran los car-
bre primero de 1920, y de marzo pr i - ¡ te les que se coloquen careciendo de 
mero y jun io primero de 1921, de 2 j l a contramarca. En caso de no ser 
y medio por ciento cada voz. 'conocidas dichas personas quedan 
Un comunicado publicado por el'sujetos a la responsabilidad los due-
Tesoro de la Compañía señor Manuel ños de las Imprentas en que se hu-
Rionda, dice: "no es posible por aho-| — — 
ra el evaluar los beneficios del ac-l PASA A L A PAGINA U L T I M A 
tual ejercicio en vista de que una'^ • • 
que se haya efectuado el de los asila-
dos ón las Casas de Salud de los Cen-
tros regionales y los que están inter-
nados en el campamento de Tlscor-
nla. 
Se acordó dar por terminada la 
forma de auxilio que se lleva a cabo 
en O'Reilly n ú m e r o 1, con el reparto 
de huevos y sardinas, tan pronto se 
habilite la Quinta del Rey. proce-
diendo de acuerdo con el Comité pa-
ra el reparto de socorros que se ha-
ce con lo recolectado por el DIARIO 
DE L A MARINA. 
Se aprobó un presupuesto de dos 
m i l pesos, para los gastos de los dos 
meses, que se r epa r t i r á a prorrateo 
entre las Sociedades que componen el 
Comité de las Sociedades Españo la s 
de la Habana. 
A las sociedades regionales, corres-
ponderá un sesenta por ciento y las 
Sociedades de Beneficencia costea-
r án t ambién a prorrateo, el otro cua-
renta por ciento restante en la pro-
porción establecida desde hace mucho 
tiempo por la Sociedad Catalana, 
cuando repatria españoles que no tie-
nen Beneficencia regional con derra-
mas de gastos entre las sociedades 
hermanas, según prác t ica establecida 
desde muy antiguo. 
Si esta organización provisional, 
diera lugar a una organización per-
manente, se Invi ta r ía a contribuir a 
las Sociedades Españo la s del inte-
r ior de la Repúbl ica . 
Después de tomar los acuerdos pre 
cedentes se dió por terminada la 
Junta. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A SESION DE A Y E R . — L A LEY D E L REAJUSTE ECONOMICO PA-
SO A H A C I E N D A . — P E T I C I O N E S DE DATOS 
v S d a ' L ^ ^ b a b T e . s L e m 0 . : V é a s e INNOVACIONES Y M E J 0 -
bargo, que los beneficios aplicables RAS QUE DEBEN INTRODUCIRSE 
L l n l S L 0 T e « T o s ™ s? E N E L SERVICIO DE E X T I N C I O N 
han pagado sobro dichas acciones. ' DE INCENDIOS en la p á g i n a nueve 
Hora y media de sesión; un deba-
te; cuatro peticiones de datos; la 
aprobación de un proyecto de ley y 
el consabido pase de lista. Ese es 
el resumen de la sesión que celebró 
la Cámara ayer. 
E l debate fué sobre el proyecto 
de Ley remitido por el Senado, dis-
poniendo que la Industria tabacalera 
esté también representada en la M i -
sión comercial que va a Washington. 
F u é el señor Sagaró el único opo-
sitor de esta Ley, probablemente sin 
su oposición se hubiera aprobado. 
Sus defensores fueron los señores 
Rey, Gil y Walfredo Rodr íguez . 
La a rgumen tac ión de dichos seño-
res fué contundente. ¿Por qué nues-
tra segunda industria, base de la r i -
queza de una provincia, y factor Im-
portante en los problemas del tra-
bajo no ha de estar representada de 
una manera especial en esa Misión? 
E l proyecto quedó sobre la mesa, 
porque el señor Sagaró mantuvo su 
oposición. 
Conocido el proyecto de Ley del 
Senado, declarando en vigor el pre-
supuesto que r igió durante el ejer-
cicio de 1917 a 1918, pasó sin más 
t r á m i t e a propuesta del señor Rey, 
a la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos. 
Después conoció la Cámara las pe-
ticiones de los datos siguientes: 
Del señor Juan Espinosa, referen-
te al estado de la carretera de Espe-
ranza a Santa Clara, cantidades In-
vertidas en la misma, etc. 
Del doctor Gi l , Interesando una re-
lación de las denuncias formuladas 
por la Comisión Liquidadora de los 
Bancos, contra los administradores o 
empleados de esas instituciones que 
hubiesen cometido a lgún delito. 
Del señor Fél ix Mart ínez , pidien-
do la copia de los contratos realiza-
'dos para el suministro de víveres al 
' presidio en el año de 1914. 
E l proyecto de Ley de los señores 
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I T A L I A Q U I E R E C O M -
P R A R A Z U C A R D E 
C U B A 
El doctor Francisco F. Falcó, de-
legado de la Repúl ica de Cuba en el 
Instituto Internacioual de Agr icu l -
tura en Roma, acaba de comunicar 
a la Secretar ía de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, qu-i la importan-
te Compañía Comercial Italiana, 
"Acer", le ha formulado proposicio-
nes para adquirir grandes cantida-
des de azúcar cubano. 
La Secretar ía do Agricultura ba 
dado traslado del asunto por el i n -
terés que ofrece í n estos momentos 
a la Comisión Financiera de Azúcar , 
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L A G R A N C A R R E T E R A C E N T R A L 
La directiva del Club Ro tu lo ha to-
mado el acuerdo de solicitar el más 
pronto comienzo de la carretera Cen-
tral. J amás se habían hecho sobre es-
ta empresa prometida y consignada 
en los programas de todos los candi-
datos presidenciales, manifestaciones 
tan explícitas y concretas como las 
que hizo y reiteró el doctor Zayas 
apenas tomó posesión de su alto car-
go. Estaba ya señalado el lugar por 
donde habr ían de empezar las obras. 
Se daba entonces el plazo de tres me-
ses para acometerla. Se anunciaba co-
mo seguro el viaje del doctor Zayas 
para su preparación e inauguración. 
El Consejo Provincial y algunos Ayun-
tamientos de Oriente habían ofrecido 
cooperar con determinadas cantidades 
a la realización del magno proyecto 
Habían resuelto también ayudar a ella 
algunos hacendados orientales. Ya se 
consideraba como algo positivo, como 
algo real la gigante carretera. , 
Sin duda la premura en la solución 
de otros gravísimos problemas y la 
estrecha situación del Tesoro aplaza-
ron esta cuestión. Sin embargo, la 
carretera central está fuertemente re-
lacionada con los conflictos que nos 
preocupan e inquietan y habrá de con-
tribuir eficazmente a remediarlos. Los 
cultivos menores que con tanto ahinco 
se recomiendan para el abaratamien-
to de la vida, tropiezan con la d i f i -
cultad y la carestía de los transpor-
tes. La carretera central estableciendo 
comunicaciones aun con los pueblos 
más apartados y aislados, había de 
facilitarlas grandemente. De este mo-
do la carretera central había de cons-
tituir nn poderoso factor para el aba-
ratamiento de las subsistencias. 
La disminución de los ingresos en 
las arcas públicas y la falta de nu-
merario son otros dos problemas que 
a tañen directamente a la vida y a la 
marcha administrativa de la Repú-
blica. 
L a carretera central, allanando dis-
tancias, comunicando entre sí los pun-
tos más opuestos de la Isla, llevan-
do aun a los más escondidos rinco-
nes los frutos fecundos de la activi-
dad y de las iniciativas humanas, fo-
mentaría con el progreso de las in-
dustrias existentes y con la creación 
de otras nuevas, la riqueza pública, 
daría fuerte impulso a las energías y 
empresas agrícolas, tan provechosas 
para la generosidad del suelo cubano 
y esparciría por todo el país gérme-
nes de vitalidad y de progreso que 
habían de ahuyentar para siempre 
esta depresión económica y esta pe-
nuria que padecemos. ^ 
El bandolerismo cuyo tétrico espec-
tro empujado por la miseria y el ham-
bre ha asomado de nuevo en algunos 
campos de Cuba perdería el ambien-
te propicio a sus fechorías y los re-
cursos más poderosos para su desen-
volvimiento con la carretera central 
que había de extender el influjo de 
la autoridad, de la ley y de la v i -
giíancia armada por los más ocultos 
poblados. Y nada decimos de la firme 
garant ía que contra toda agitación y 
lucha civil había de tener el país en 
la proyectada carretera porque el fan-
tasma revolucionario ha desapareci-
do ya para siempre de Cuba. 
Ante tantos beneficios y tan fe-
cundas ventajas el Gobierno no debe 
regatear ni esfuerzos ni sacrificios pa-
ra la magna y anhelada obra. Todas 
las economías que se realicen en la 
pública administración deben ayudar 
a acometerla y realizarla. No le ha de 
faltar para ella el apoyo decidido y 
práctico de todos los elemento*. El 
ejemplo del Consejo Provincial, de 
los ayuntamientos y de los hacenda-
dos orientales, será imitado en cada 
una de las restantes provincias. Las 
cuotas particulares reforzarán si fue-
re necesario los créditos oficiales y 
será la gran carretera uno de los más 
hermosos triunfos de Cuba republi-
cana. 
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E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u sabor ag radab le y s u ef icacia , el V I N O N O U R R Y 
r e e m p l a z a ven ta josamente a l aceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despier ta e l a p e t i t o . 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
pe r iodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) t e l V I N O N O U R R Y es- u n 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
un 
nos informes imparciales acerca de 
los éxitos y \ fracasos en este experi-
mento? 
| Hay actualmente en todo el mun-
ido un furor, sin precedentes, por ar-
marse. F u é tanto el horror de la 
guerra, que cada nación tiene miedo 
de tener que sufrir las consecuen-
cias de una derrota. Y se arman 
por temor, por desconfianza. Pero 
la fiebre por armarse va a llevar, 
está llevando, a las naciones a ta-
les extremos, que t e n d r á que venir 
una reacción, un arreglo, un conve-
nio internacional de cualquier for-
i ma que concluya con la presente In-
sensatez. 
Entonces las naciones verán que 
es de meifcs importancia acreditar 
adictos militares y navales en el ext-
jtranjero y de más importancia en-
'viar a los países m á s adelantados, 
! expertos en l ás actividades de la 
paz, para que estudien en esos paí-
ses de civilización superior la ma-
nera cómo sus gobiernos impulsan la 
admin i s t rac ión públ ica, la educa-
ción nacional, la agricultura, el co-
mercio, todas laa manifestaciones 
del progreso y del trabajo. 
R E G U L A N D O L O S P E D I D O S 
D E F O N D O S D E L E S T A D O 
D E J U S T I C I A 
i S A N G R E S I M P U R A S 
Son miles de miles, quienes la tienen 
desarreglada, plagada de Impurezas que 
se manifiestan en afecciones, dolorosas, 
mortificantes y terribles, como el reu-
ma, las eczemas, la hinchazón de las 
piernas, los desarreglos del corazón y 
de otro? órganos. 
i Cuantos toman Purlflcador San Lá-
zaro, se curan las impurezas de la san-
gre, eliminan el ácido úrico, se curan 
el reuma y dejan de padecer afeccio-
¡nes, que solo Purificador San Lázaro, 
i cura, porque dependen de Impurezas en 
la sangre. 
alt. 4d.-3 
E l subsecretario de Hacienda, doc-
tor José R. Acosta, pasó ayer el sl-
guienteT escrito al jefe de la Sección 
de Tenedur í a de Libros y Resguar-
dos: 
"Habana, Agosto 5 de 1921. 
Señor Jefe de la Sección de Tenedu-
r ía de Libros y Resguardos. 
Señor : 
Con objeto de regular el curso de 
los Pedidos de Fondos que se some-
tan a la f irma del señor Secretario, 
! he resuelto lo siguiente: 
Que todos los Ped íaos de Fondos 
I que no estén comprendidos dentro de 
los crédi tos presupuestos del año fis-
cal en curso, no podrán cursarse a 
menos que no recaiga un acuerdo ex-
preso del señor Secretario de Ha-
cienda. 
Para llegar a esta finalidad, no se 
c u r s a r á n ingún pedido de fondos que 
no tenga extendida la correspondien-
te orden de concesión de crédi to au-
torizada por el señor Secretario. 
De usted atentamente, 
José R. Acosta, 
Subsecretario de Hacienda. 
INDULTOS 
Se ha otorgado indul to to ta l de-
j f in i t ivo a José Mar ía A r g u d í n y Te-
'jada, pe rdonándo le el resto que le 
.queda por cumplir de la pena de 31 
días de encarcelamiento, que le I m -
puso el Juez Correccional de la Sec-
ción Cuarta, por un delito de lesio-
nes, así como de la pr i s ión subsidia-
ria íjue tenga que sufrir por Insol-
vencia. Se ha tenido en cuenta la 
carencia de antecedentes penales, la 
buena conducta que observa en la 
¡prisión, y el tiempo que lleva su 
friendo la pona. 
Se ha otorgado Indul to parcia l a 
Valeriano Cortés Alvarez, c o n m u t á n -
dole por multa, a r azón de un peso 
por cada día que le quede por cum-
pl i r de la pena de 50 d ías de encar-
celamiento, que le impuso el Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda, 
por un delito de resistencia, y en la 
que t ambién fué condenado a 10 pe-
sos de multa. Se ha tenido en cuenta 
la buena conducta observada en la 
pris ión, y el informe favorable del 
Juez sentenciador. 
A D I C T O S S O C I A L E S 
(Por T A N CREDO PINOCHET) 
« 
UNA NUEVA FUNCION E N LOS el exterior tpda suerte de informes 
CUERPOS DIPLOMATICOS ¡contradic tor ios? ¿Y no es Indispen-
sable saber la verdad absoluta de los 
Los diversos países del orbe, pa- ¡hechos, la verdad, la simple, desnu-
ra entenderse unos con otros en sus da verdad? 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta la en enfermedades de orina-
Creador con el doctor Albarrfln de. 
materismo pennanet» da loa uretere* 
sistema comunicado M 'a Sociedad 1510-
lopica de •'aríg en 1S81-
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
relaciones polí t icas, envían embaja-
dores o ministros a los países ex-
tranjeros. PaYa atender a sus rela-
^Igunos partidarios de la prohibi-
ción dicen que és ta ha sido un éxi-
to inmediato, total , en los Estados 
cienes comerciales envían cónsu le s . Unidos, que se han cerrado todas las 
Adictos a los embajadores y a los cárceles y las bóvedas de los bancos 
ministros figuran los a t t a chés m i l i - !se hallan repletas del dinero que el 
tares y navales. Hay a ú n países, co-
mo Inglaterra e I ta l ia , que han acre-
ditado adictos aéreos a sus emba-
jadas. 
Revisando la lista diplomát ica de 
Washington he visto que dos países, 
Noruega y Danamarca, tienen atta-
chés agr ícolas en sus legaciones. Es-
pueblo ha economizado. Algunos 
enemigos de la prohibición, por otra 
parte, hacen correr la especie de 
que la prohibición en los Estados 
Unidos ha aldo un fracaso comple-
to, que cada hogar se ha convertido 
en una dest i ler ía , que las muertes 
causadas por el alcohol de madera 
A V I S O 
C i g a r r o s d e " A I L O N E S " 
E L E G A N T E S Y O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 0851 2d 6 
tos dos países tienen t ambién ata- aumentan día a día en forma alar-
chés comerciales y técnicos y ningu- mante, que el n ú m e r o de morf inó-
no de los dos tiene adictos militares manos crece de ta l manera que no 
o navales. i hay hospitales suficientes para aten-
Lo anterior da a cualquiera tema 
para meditar, ¿Qué es más impor-
der los casos extremos. 
¿Ha hecho a lgún daño a Califor-
tante para un pa í s : tener en las na- nía, estado vinícolo, la prohibic ión? 
cienes extranjeras a técnicos mi l i t a - Este problema interesa vivamente a 
res y i>avales que asistan a las ma- ^ r a n c i a y a I ta l ia , en Europa; a 
niobras bélicas, que sigan el progre- ¡Chile y a la Argentina en la Amé-
so del arte de la guerra y el exter- rica del Sur. Los partidarios de la 
minio, o tener técnicos agr ícolas que ! prohibición dicen que los cultiva^-
informen acerca del progreso de los dores de vino han ganado más dine-
medios para cultivar la t ierra en la ro haciendo pasas de lo que gana-
forma m á s eficiente y que informen han antes haciendo vino. Los ene-
acerca de las medidas administrat i- ¡migos de la prohibición, que no pue-
vas para fomentar la agricultura? iden negar ese hecho real, demostra-
Es incuestionable que los países do, dicen que esto se debe a que los 
deben estar observando atentamente viñadores , en cuanto llegó la pro-
el progreso de la^ demás naciones ^ ib i c ión , principiaron a vender uves 
del mundo en el arte de la guerra, ¡secas a precios muy elevados por-
Mientras no haya habido un acuer- que estas uvas se utilizaban en los 
do universal para imponer la paz en hogares para hacer vino, es decir 
el mundo, serán sin duda necesarios que el efecto logrado ha sido ceñ-
ios adictos militares y navales que traproducente. 
observen oficialmente y t ambién ee- ¡ ¿Qué hay de verdad en todo es-
rán necesarios los espías militares y to? ¿No es de importancia v i ta l sa-
navaics que observen secretamente, ber la verdad, toda la verdad, sin 
Pero, ¿no hay otras cosas que perjuicio, con el simple propósi to de 
observar en los países extranjeros, dar las Informaciones imparciales 
fu^ra del arte de la guerra? % para que se Ilustre la opinión del 
Tomemos un solo ejemplo: los Es- gobierno y del público en los demás 
tados Unidos. ¿No hay nada m á s países? 
que observar aquí , fuera de las ar- ] No sugiero la idea de que cada 
,©e bélicas, nada más que observar país acredite en Cada nación extran-
que justifique adictos especiales a jera un técnico que informe sobre 
•as embajadas y legaciones para que cada ramo del pvogreso admlnistra-
informen a los países extranjeros? tivo. ¿Qué h a r í a n en Honduras los 
Descartando el progreso agrícola, i n - diversos expertos de la Gran Breta-
dustral, comercial, ¿no está al l í la ña? Nada t e n d r í a n que aprender 
cuest ión social que tiene que ser es- all í . Pero, sí, ¿no les conviene a 
tudiada paso a paso? ¿No es tá la todas las naciones agrícolas tener 
cuest ión educativa? ¿No está el un técnico que estudie permanente-
problema del alcohol? ¡mentó el progreso agr ícola y la ín-
Este ú l t imo de por sí es un pro- tervención administrativa para fo-
blema que tiene que ser estudiado mentar el progreso agrícola en pal-
constantemente, sobre el terreno ses como Dinamarca y los Estados 
mismo, en los Estados Unidos. Aquí Unidos? No les conviene a países 
se está haciendo el experimento so- vinícolos como Argentina, Chile, 
-ia l de mayor transcendencia en .a Francia, tener especialistas que es-
aistoria de la humanidad. ¿Se sa- tudien en los Estados Unidos este 
be a punto fi jo lo que realmente es- ¡estupendo experimento social de la 
cá ocurriendo? ¿No se reciben en prohibición, enviando a sus gobier-
B u j í a s a l e m a n a s 
B O S C H 
Para a u t o m ó v i l e s F O R D , $1.25 cada una 
Pa ra a u t o m ó v i l e s americanos % " — y —$2.00 cada una 
Para a u t o m ó v i l e s europeos, m é t r i c a s , a $2.5f 
De venta en las pr incipales casas de toda la R e p ú b l i c a 
Agentes exclusivos y - d i s t r i b u i d o r e s : 
H O N T A L V O E P P I N G E R 
Q A L I A N O 98 
T E L E F O N O M-9035, A-6912. A P A R T A D O 2505 
TITULOS DB NOTARIOS 
Se han expedido t í t u los de Nota-
rio a favor de los señores Manuel 
Rodr íguez Fuentes, Celso Cuellar y 
del Río, Juan Tranqui l ino Latapler 
y Rengifó, y José R a m ó n Coscullue-
la y Barreras, con residencia en la 
Habana. 
N E C R O L O G I A 
JUANA ATE RA D E GONZALEZ 
El bondadoso pá r roco de la iglesia 
del Salvador recibió ayer la t r is te 
nueva del fallecimiento en Las Pal-
mas, de su querida hermana mayor 
la señora Juana Viera de González , 
dama distinguida que por sus acriso-
ladas virtudes gozaba en aquella lo-
calidad de grandes y merecidas con-
sideraciones. 
La que ha abanodnado este val le 
-de l á g r i m a s sufr ió con r e s i g n a c i ó n 
cristiana sus padecimientos mur ien-
do como una santa. A su entierro, 
que const i tuyó una verdadera de-
most rac ión de pesar por tan inmensa 
desgracia, asistieron representacio-
nes del Obispado, del comercio y de 
la banca y lo m á s dist inguido de la 
Sociedad de las Palmas. 
E l P. Viera que l lora en estos mo-
mentos la pé rd ida de su buena her-
mana ha dispuesto que el p róx imo 
miércoles 10 del actual se celebren 
honras fúnebres en su parroquia por 
el descanso eterno del a lma de la 
desaparecida. 
Enviamos al P. Jo sé Viera , l a ex-
pres ión sincera de nuestrea condo-
lencia. 
^ Q ü r i N A EN «fORMA S U P F R I C I t 
El erecto tómC. T laxante M LA-
XA I I V O BROMO QUININA le haca 
superio? a la Quinina ordmaria, y no 
afecta la cabeza. L * firma «Je E. 
GROVE ie hall» «n cada oajital. 
DR. FEDERICO T Ú R R A L E A 5 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . ra. en E m -
pedrado. 5 . entresuelos. 
G u e r r a a l a s M o s c a s ! ! 
Acaban de ser patentados dos apa-
ratos-trampas para acabar con laa 
moscas: E l 'MATA-MOSCAS A R R O I -
T A " y el "APRESA-MOSCAS A R R O I -
T A " de cristal el pr imero y de tela 
metá l ica el segundo. 
Son limpios, elegantes y duran 
siempre. 
Magníficos para fondas, cafés , bo-
degas, dulcer ías y d e m á s estableci-
mientos de igual índole . 
E s t á n aprobados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Se ofrecen a domicil io. Despacho: 
San Ignacio, 3 6, de 4 a 6. M A R T I N 
ARROITA. 
28297 alt. 16-23-30 y 6»ag. 
2 7 de Julio. 
A Cuba no le convendr í an unos 
cuantos años de miseria, porque és -
ta, s e g ú n autores graves, es mala 
consejera; pero sí le convendr í a una 
temporada de mediano pasar, en la 
que el a z ú c a r tuviese precios mode-
rados sin dejar de ser remunerado-
res, para que se procurase el fomen-
to de otros ramos de producción y 
le c o n v e n d r í a t a m b i é n que los Ingre-
sos aduaneros mermasen bastaste, 
para que se reformase el sistema t r i -
butar io y se redujese al m í n i m u m el 
presupuesto de gastos. 
Si l a actual cesase pronto—y no 
se r í a imposible que se fuese tan 
prestamente como vino—se volver ía 
probablemente a l "dulce no hacer 
nada." Ahora , .bajo la pres ión de esa 
crisis, se ha entrado en un per íodo 
de act ividad innovadora, de la cual 
p o d r á resultar algo bueno. Por p r i -
mera vez desde que Cuba es indepen-
diente las ideas ocupan mucho la 
a t e n c i ó n púb l i ca y las personas po-
co. 
Hasta se va a reformar la Consti-
tuc ión y esto nos complace a los po-
cos que, por opinar que, el sistema 
de gobierno era defectuoso y reque-
r í a modificaciones radicales y urgen-
tes, é r a m o s hasta hace poco mirados 
con desdén por los llamados "hom-
bres p r á c t i c o s , " quienes ahora in t ro -
d u c i r á n las reformas y d i r á n que 
ellos fueron j ' l o s que trajeron las 
gall inas." Una de las reformas, la de 
prolongar hasta seis años el per íodo 
presidencial y hasta doce el manda-
to de los Senadores, me parece bien; 
y si en lugar de los seis fuesen ocho, 
y t e n lugar de los doce se convirtie-
se al Senado—en parte o del todo— 
en vi ta l ic io , aun me parece r ía mejor. 
L a la rga d u r a c i ó n del mandato se-
na tor ia l s e rv i r í a para crear un per-
sonal de experiencia pol í t ica y un ele-
mento de estabilidad. 
T a m b i é n es plausible lo de autor i -
zar la asistencia de los secretarlos 
del Despacho a las sesiones de las 
C á m a r a s . En la de Representantes re-
cordó hace algunas semanas un ora-
P A R A S A B E R L O T O D O . P A -
R A R E C O R D A R L O T O D O 
Es el t í tulo de la Nueva Enciclope-
dia ilustrada de conocimientos útiles 
y de cultura general. Segunda edición 
corregida y aumentada. 
En esta Enciclopedia se encuentran 
interesantes art ículos sobre Agricultu-
ra, Arquitectura y Construcción, Cien-
cias Físicas y Naturales, Comercio e 
Industria, Economía doméstica. Ejérci-
to, Fisiología, Medicina e Higiene, (Joo-
grafla e Historia, Juegos y Sports, L i -
teratura, Matemáticas, ParomioloRla, 
Pintura y Escultura, Tecnicismo, Vo-
cabulario de dudosa ortografía. t • 
Forma un volumen de 1,016 páginas 
profusamente ilustradas y encuaderna-
do en tela. Precio de cada ejemplar en 
la Habanna % 3.50 
En los demás lugares de la Isla, fran-
co de portes v certificado. . . . $3.50 
ULTIMAS PUBLICACIONES EN CIEN-
CIAS, LITERATURA Y ARTES 
SOCIEDADES ANONIMAS. Tra-
tado práctico adaptado a la Le-
gislación Mercantil y fiscal es-
pañola, por Cay de Montella y 
Cpderch Niella. Volumen I I . 
LTeyes Mercantiles de España. 
1 tomo en 4o. tela S 5.00 
TRATADO IBERO-AMERICANO 
DE MEDICINA INTERNA, pu-
b l i c a ^ bajo l a . dirección del 
doctoV Fidet Fernandez Martí-
nez. 
Fascículo I I . Contiene: El có-
lera. La peste. Infección tuber-
culosa. Lepra. Muermo. Téta-
nos. Gripe, por los doctores res-
pectivamente Ferrán y Salvat, 
Tapia, Verdes Montenegro, Gil 
Cásares, Bonilla de la Vega. 
Precio de cada fascículo en 
rúst ica f* 2.25 
MATERIA MEDICA, FARMACO-
LOGIA Y TERAPEUTICA CLI- • 
NICA DENTAL MODERNAS 
Incluso la aplicación práctica 
de medicamentos en el trata-
miento de las enfermedades, 
por J. P. Buckley. 4a. edición 
revisada ilustrada con 28 lá-
minas en negro y color y 148 
grabados. 1 tomo en 4o. tela. " 6.50 
PATOLOGIA Y TERAPEUTICA 
DE LAS ENFERMEDADES 
INTERNAS. Obra escrita para 
médicos y estudiantes, por el 
doctor Adolfo Strumpell. 
Traducción directa de la 21a. 
edición alemana. 
2 tomos en 4o. pasta. . .. . "20.00 
BASTERIOLOOIA CLINICA Y 
APLICADA. Obra escrita en In-
glés por el doctor R. Tanner 
Hewlett, Profesor de Bacte-
rologla de la Universidad de 
Londres. f 
Versión castellana. 
1 grueso tomo en pasta y con ' 
grabados " 7.00 
TRATAMIENTO DE LA BLE-
NOGRAFIA EN EL HOMBRE 
Y EN L A MUJER, con un ca-
pitulo sobre Diatermia en las 
Uretrltia blenorrágicas escri- ^ 
to expresamente para la edi-
ción española por el doctor 
Cattier. 
tomo en 4o. tela " 4.50 
OTGIMENES ALIMENTICIOS 
DE LAS ENFERMEDADES 
DEL APARATO DIGESTIVO Y 
DE LA NUTRICION, por el Dr. 
Santiago Carro. 
1 tomo en 4o. rúst ica " 1 20 
E L MEDICO EN CASA. Tratado 
de Higiene popular y de Me-
dicina para uso de los padres 
de familia, por la Dra. Fanny. 
Prólogo del doctor Saimbraum. 
El tratado más práctico y sen-
cillo de cuantos se han publi-
cado de Medicina popular. 
1 tomo en 4o. rústica " 3 75 
QUIMICA Y MINERALOGIA 
(CURSO ELEMENTAL DE), 
por los doctores Istrati y Lon-
ginescu. Traducción de la 4a. 
edición rumana. 
Edición ilustrada con 234 f i -
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. tela i 00 
QUIMICA INDUSTRIAL (TRA-
TADO DE). Obra escrita por H. 
Ost, Profesor de Química tec-
nológica de la Escuela Poli-
técnica de Hannover. Traduc-
ción de la 8a. edición alemana. 
2 gruesos tomos en 4©. tela. - "12.©• 
EXPLOSIVOS. Clasificación, pro-
piedades, preparación en el la-
boratorio y fabricación indus-
trial , análisis y aplicaciones, 
por Joaquín M. Gámez y ra-
món Agacino. 1 tomo en 4o. 
tela con ilustraciones " 8.60 
GASES DE COMBATE Y ME-
DIOS DE PROTECCION CON-
TRA ELLOS, por L . Gándara. 
1 tomito rúst ica " 0.40 
JOSE MARTI . Páginas escogi-
das. Recopilación de los más 
selectos trabajos del gran pen-
sador cubano. 1 tomo en 4o. 
rúst ica " 1.60 
LIBRERIA "CERVANTES", 2)2 
RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Niptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 30 ra. 
dor, que esa innovación hab ía sido 
votada por el Congreso, cuatro o cin-
co años a t r á s , y el Presidente Meno-
cal le puso veto. Su mensaje sobre 
este punto, nada tenía de convincen-
te. Como esta reforma se puede rea-
lizar sin tocar a la Const i tución, se-
r ía bien que no se retrasase m á s ' q u e 
lo indispensable. 
Cuanto a la elección de Presidente 
por sufragio universal directo—o vo-
to popular, como dicen aqu í—reco-
mendada por el señor Zayas en su 
Mensaje inaugural, nada mejorar ía 
las cosas. Las me jo ra r í a en cambio 
la elección por el Congreso o por un 
Colegio Especial—en el DIARIO DE 
L A M A R I N A se propuso e#te plan 
Colegio del cual f o rmar í an parte 
a d e m á s de los senadores y los repre-
sentantes, delegados de las corpora-
ciones, económicas y científicas. El 
mé todo actual, seguido t ambién éh 
los Estados Unidos, es aqu í compli-
cado y costoso y ha dado a esta re-
públ ica muy pocos Presidentes de 
alta ta l la polí t ica. En Cuba es peli-
groso. ^ 
Si el Presidente aspira a la ree-
lección se le acusa de emplear lo que 
Silvera l l amó "resortes de gobierno" 
para Imponer su t r iunfo, y este fué 
el caso con Estrada Palma y con 
Menocal, contra quienes hubo "con-
v u l s i ó n ; " y cuando no ha habido, co-
mo en las ú l t imas elecciones en las 
que, s egún los liberales, Menocal ha-
bía puesto los "resortes" al servicio 
de Zayas, se ha daao por los vencidos 
el espec táculo de pedir la^ "supervi-
s i ó n " americana. 
Si no se cambia de método , dentro 
de cuatro años se r epe t i r á una de 
las dos performances: o la apelación 
a las armas, o "subir las escaleras 
del ext ranjero;" a no ser que los par-
tidos se entiendan para turnar en el 
gobierno, pacífica y ordenadamente, 
haciendo una elección presidencial 
que no sea una tragedia, si no una 
alegre pieza del género chico. Como 
he tenido el honor de manifestarles 
en varias ocasiones, ya que son co-
rrompidos, siquiera que su corrup-
ción sea irtteligente. 
Esas reformas, modestas, pero úti-
les, no solo no impedi r ían , si no que 
podr í an contribuir a traer la grande-
la radical : la t r ans fo rmac ión del sis-* 
tema representativo en parlamenta-
rio. A u n no han mordido esa carna-
nada los "hombres p r á c t i c o s ; " no 
perdamos la esperanza de que lo ha-
gan dentro de algunos años , cuando 
se curen del horror a la disolución de 
las C á m a r a s . 
E l pueblo cubano es tá de enhora-
buena, porque comienza a tener 
ideas as í en lo político como en lo 
económico y lo financiero. Acerca de 
la crisis se ha publicado ah í estu-
dios y se ha propuesto planes que 
hacen patente lo que ya sab íamos : 
que hay en el país gente que piensa 
y que no es necesario importar pe-
ritos extranjeros para resolver los 
problemas plarfteados. 
X. Y> Z. 
TABLISTAe 
D E L A L E G A C I O N D E ES-
P A Ñ A 
L a Legac ión de E s p a ñ a en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los súbd i tos españoles que a conti-
nuac ión se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Mur i l l o , qií» en 
el mes de Julio de 1920 estaba tra-
bajando en un dulcer ía en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la Repúb l i ca y vino a Cuba hace 
muchos años . 
C á n d i d o Valcárcel F e r n á n d e z , na-
tu r a l de la Parroquia de Villouzan, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
L á n c a r a , Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. En 
las primeras noticias que envió a Es-
p a ñ a citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Viole ta ." 
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ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanar io , 1 0 4 . — T e l f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 ag. 
H o t e l M a n h a t t a n 
¡ P A R Q U E M A C E O Y 
PASEO M A L E C O N 
Las habitaciones tienen baño, servi-
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje d» 
¡pasar por el MANHATTAN y Qued,anr, 
I usted satisfecho. Centro privado. A-639á, 
1A-6534. M-9213. 
A YILIiANTTEVA, Propt. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
a $25 .00 incluyendo todos los gastos. 
Los remitimos a cualquier lugar de la Isla a l recibo de 
Chek Intervenido o Giro Postal . 
COMPRAMOS Y VENDEMQ/ 
Cheques Intervenidos de todos los Bancos. 
Pregunte antes de cerrar sus operaciones. 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a de l C a f é E U R O P A . 
Obispo y A g u i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . Habana . 
A f l O L X X X I X M A R I O DE U M A R I N A A g o r t o , 6 de 1921 PAGINA TRES 
L A A C T U A L I D A D 
H u e l g a d e b a r b e r o s 
traordinario, para pagar lo que se 
adeuda a la policía nacional y consig-
nar crédi tos para otra» atenciones 
municipales. 
•De qué lado caeremos? Los due-
ños de las pe luque r í a s y los barbe-
ros, de oficio rompieron sin tumulto 
jiace tres meses las hostilidades. 
Ayer con tumul to rompieron unas 
vidrieras. 
Ha sido una guerra de toallas y 
jabón de espuma; de peines fle ná -
car y tijeras. 
. ¡Nadie se hab ía dado cuenta a ú n 
de este solapado movimiento bolse-
viqui! 
Pero desde a y e r . . . 
Desde ayer los hombres duchos en 
partir una raya a i medio, quieren, 
para poner a raya a los dueños de 
barber ía , partirles con la raya, la 
cabeza t amb ién . Y principian a lan-
zar tras do los manifiestos, piedras 
agresivas, 
¿De qué se trata? 
Los f ígaros agremiado^- exigen, de 
mandan, reclaman; van de un salón 
de cortar el pelo a otro donde se da 
masaje- manicuring inclusive, con 
un panfleto impreso, una p uma-
fuento y un contrato escrito a má-
quina. Los burgueses dé'. 30 y 30, 
dueños de los sillones gir&torlos y 
propietarios de las baeias, so excu-
san, declinan esgrimir la pluma-fuen 
te, sonríen, leen a medias los docu-
mentos oficiales; y siguen atendien-
do, como si t a l cosa, a los habitua-
les piirroquianos. . . 
¡Y los barberos en tanto so mesan 
el cabello! 
Han bajado los víveres, el precio 
de las carreras de algunos "fords", 
la ropa blanca, y los trajes cosidos 
a máquina . E l azúca r mismo es tá por 
los suelos. Pero los operarios de las 
barber ías , acostumbrados a descaño-
nar al paciente públ ico por una tara 
subida, no quieren dar su brazo a 
torcer. Y hace tres meses que no af i -
jan siquiera las navajas. . . 
Ahora principian a afilar los dien-
tes. . . 
Amigos muy respetuosos de los 
prlnriplos inmutables, de la t rad i -
ción y del orden establecido, se han 
declarado defensores definitivos »ie 
las viejas y altas tarifas. ¡ P u e d e ba-
j a r todo en el mundo, menos el pre>-
RECURSO DE REFORMA 
El señor Godofredo Menéndez ha 
presentad9 recurso de reforma con-
tra la resolución del Alcalde, por la 
i cual se le negó la autor ización quo 
cío en uso por un corte de pelo y por solicitaba, para restablecer el juego 
una "pasadita" seguida de masaje. i de lawn tennis, con apuestas mutuas, 
¡Los barberos son enemigos j u r a - ' Vedado. 
m e n t a d ó s del reajuste d t f cabelTo, d e T S Í ^ S T ^ i ^ S ^ S S í 
l ero esta huelga—como la de los | chos para restablecer su tennis que 
músicos , aferrados t ambién a las vie- Ilas demás personas a las cuales la 
jas tablas de valores, apenas ha traau ! t u ^ 1 ^ concedido Permiso para 
cendido al público. Los salones 11* 
nos de espejos y de giratorias sillas 
de m á r m o l con t inúan abiertos en las 
horas reglamentarias. . . 
¡Y las navajas y las maquinlllas 
de cortar el pelo no es tán alPS por 
cierto ociosas! 
Este movimiento proletario, a to-
das luces improcedente, tiene un ene-
migo invencible en la universal " G i -
Uet". Los propios huelguistas rebel-
des propagan, con su conducta loca, 
la extensión de estos aparatos senci-
llos, ba ra t í s imos , máa hábi les y con-
fortables que la mano sudosa mu-
chas veces de los operarios, . . 
Estos tienen la cantina ya pen-
diente de un cabello. 
Por eso—según las ú l t imas not i -
cias—los huelguistas desea r ían pac-
ta r . . ., "hacer" un arreglo. . . 
¡Si los dueños pusieran de patitas 
en ta calle a los hombres prudentes 
que no quisieron abandonar la pa-
rroquia, y que continuaron, humi l -
des y laboriosos, enjabonando caras. 
L a nueva demanda—que flota en 
el ambiente del 'gremio—es sin duda 
alguna injusta. Es pueri l y es cruel... 
Los dueños de ba rbe r í a no pueden 
aceptarla. Ser ía premiar con maldad 
una buena conducta. . . 
Las huelgas—que benefician muy 
poco a los obreros, según dec la ró la 
misma Tercera Internacional de 
Bruselas—son ineficaces casi siem-
pre. En este caso resulta absoluta-
/neijte bafcdía. . . 
E l oficio es muy fácil. E l hambre 
es mucha. 
Sobra quien nos haga l a barba. 
Y per el otro lado, por el de l a ca-
beza o corte de pelo, casi todos ya 
somos calvos. , . 
Por eso, al hablar de la huelga de 
barberos, puede decirse sin ment i ra : 
los barberos huelgan, . . 
L . F R A U MARSAL. 
NOMBRAMIENTOS 
El Alcalde ha hecho los nombra-
mientos siguientes: 
Para Inspector Especial. señor 
Manuel Pelegri. 
Para oficial primero de Tesorer ía , 
señor José Reyes Gavilán. 
Y para oficial segundo, señor En-
rique A l m i r a l . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L NUEVO ADMINISTRADOR DE L A ADUANA OFRECERA F A C I L I -
DADES A L COMERCIO. — EMBARQUE D E 96 M I L SACOS D E 
AZUCAR, — SALIO E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" Y "LLEGO 
E L MLEON x n r * . 
LOS PERMISOS ESPECIALES 
El Alcalde ha pedido a la policía 
que exija a los dueños de cafés que 
tienen abiertos sus establecimientos 
en horas extraordinarias de la noche, 
la presentac ión de los comprobantes 
de haber satisfecho la cont r ibución 
del ejercicio actual y haber pagado 
los permisos especiales. A los que 
no presenten esos comprobantes no 
se les pe rmi t i r á tener abiertos sus 
cafés después de las doce de la no-
che. 
¿ Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de m a t r í c u l a de 4 ^ a 5 
I Í V r •• • , •• i • a 
Tt-16 l á -17 
OBRAS SIN LICENCIA 
Se ha denunciado a la Alcaldía 
que en Cerezo y Santa Amalia, Sal-
vador y San Antonio y Santa Mar ía 
y Graviria se e s t án ejecutando obras 
sin Ucencia. m 
E l Alcalde ha ordenado la parali-
zación de dichas obras y que se i m -
ponga a los infractores la penalidad 
correspondiente. 
RECLAMACION 
La compañía encargada del sumi-
nistro de Manioca para el- desayuno 
escolar ha presentado un escrito en 1 a ^ n c i a 
cho organismo ha acordado apoyar 
todas las leyes que ha solicitado del 
Congreso ú l t imamen te el señor Pre-
sidente, y apoyarlo asimismo en to-
do lo que se relacione con las gestio-
nes que realiza para solucionar la 
crisis económica. 
E L DOCTOR MONTORO 
El Secretario de Estado, doctor 
Montero, informó ayer al señor Pre-
sidente que había tomado posesión 
del cargo de Secretario de Hacienda, 
que desempeña rá mientras dure la 
del señor Gelabert en los 
la Alcaldía reclamando el pago de 
1.143 pesos, 15 centavos, que se le 
adeudan por Manioca suministrada 
en los meses de marzo r abr i l de 
1920. 
D E P A L A C I O 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha estimado necesario suspen-
der por ocho o diez días todas las au-
deincias, para dedicar su tiempo al 
estudio y resolución de los graves 
problemas relacionados con la s i túa* 
cióu económica. 
A l adoptar dicha medida, el Jefe 
del Estado ruega a todos que ten-
gán en cuenta los motivos muy jus-




El coronel Orencio Nodarse con-
ferenció ayer con el doctor Zayas. pa-
ra t r a t a r — s e g ú n dijo—de asuntos 
particulares 
OTRAS ENTREVISTAS 
También se entrevistaron ayer con 
el Jefe del Estado, el Presidente de 
la Cámara , doctor Verdeja; el inge-
niero jefe de la ciudad, señor Ro-
m á n ; el Secretario de Justicia, doc-
tor Regüeiferos , y el Subsecretario 
doctor Gut ié r rez ; el señor Federico 
Morales y el doctor Santiago Rey, 
"leader" de la mayor ía en la Cá-
mara. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , se 
r e u n i r á en sesión ordinaria el Con-
sejo de Secretarios. 
• * 
PARA PAGAR A L A POLICIA 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto hacer un anticipo reintegra-
ble de $132.691.34 al Ayuntamiento, 
E L REAJUSTE DE LOS PRESU-
PUESTOS 
Significados elementos de la L i g a ! con el objeto de que se pueda abo 
Nacional, manifestaron ayer en un I nar a los miembros de la Policía Na-
cambio de imgresiones sostenido en cional sus haberes correspondientes 
los pasillos de Palacio, que de po 
^nerse en vigor el proyecto de Ley so-
bre reajuste de los Presupuestos que 
aprobó el Senado, queda rán sin aten-
der importantes servicios públicos 
relacionados con Sanidad, Agr icu l -
tura y Comunicaciones, que fueron 
creados por resoluciones presidencia-
les posteriores a los Presupuestos de 
1918 a 1919. Decían asimismo que, 
en v i r tud de lo expuesto, t end r í a que 
declararse cesante a todos los em- ¡ 
pleados que trabajan en dichos ser-' 
vicios, lo cual resulta Injusto si se | 
tiene en cuenta que los señares se-
nadores conservan en el Presupues-
to las consignaciones e levadís imas 
del Poder legislativo. 
Los elementos de referencia mani-
festaban además que no debe poner-
se en vigor una Ley de Presupues-
tos que imposibilite la gestión admi-
nistrativa del doctor Zayas, cuyos 
buenos propósi tos y escrupulosa ho-
norabilidad bien merecen que se le 
dé facilidades para poder resolver la 
difícil s i tuación actual. 
al mes de junio pasado. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDADES GALLEEGAS DE 
INSTRUCCION 
La Junta extraordinaria h a b r á de 
celebrarse en el local social, altos del 
Centro Gallego, a las 8 p. m. el día 
8, para tratar asuntos de gran inte-
rés relacionados con el Comité. 
LOS CONSERVADORES DE SAN-
TA CLARA 
Una comisión del Ejecutivo Con-
servador de Santa Clara dló cuenta 
ayer al Jefe del Estado de que di- . 
L A TOMA D Q POSESION D E L SE-
ÑOR BRYON 
Muy sencillo resu l tó el acto de la 
toma de posesión verificada ayer 
del nuevo Administrador de la Adua-
na señor Antonio Bryon. 
A l señor Bryon hizo entrega el 
Administrador saliente señor 
Yero s iéndole presentado todos 
jefes de Departamentos 
H . Armous, Rebeca N . C. Casseres,' 
Miguel Erizza, Mario Medina, John 
C. Barbier, el cónsul de Cuba en 
Bruselas señor Guillermo de las 
Cuevas, Avígai l Escandón , Emi l io 
del Monte, Elias P. del Valle e hijo,! 
i Moisés Marchena y familia, Beatriz 
Luis | Lombard e hija, Gabriel F e r n á n d e z , 
los i Octavio Torrea, Severino Alvarez, 
¡Mercedes Loredo, José Beruff e h i - i 
A l acto asistieron también el A d - j j o , Juan U . Aperu y señora , Pedro 
ministrador Delegado señor Manuel j Bassave, Francisco G. Herrera, Julio 
J iménez Rojo que hasta ayer había Sala, Castor M . González y familia, 
estado con licencia, y el Inspector; David Wood y señora , Victoriano G. 
General del Puerto señor Zaldízar . I Tejada y otros. 
E l señor Avelino Vesaco, que ha! 
«Ido ratificado en el cargo de Jefe j En el "Cuba" e m b a r c a r á n los se-
de Despacho de la Aduana,, fué pre- flores José Mufliz, Fred Roblnson y 
sentado a los jefes de Departamentos famil ia , Pelayo Herrera, Olive G. Ce-
y Negociados. i l and , Antonio Rodr íguez , Francisco! 
E l señor Yero se despidió de to^Beale y familia, 
dos los empleados. ¡ 
Muchos pol í t icos y amigos del | En el "Pastores" para llueva York 
nuevo administrador pasaron a sa- el próximo jueves e m b a r c a r á n los 
ludarlo después de la toma de po-| señores B . Mar t ín , doctor Antonio 
e6gj5n | Vargas y señora , O. Pastor, José 
Los' r epó r t e r s del puerto señores : Rosel. Pedro Bosch y familia. Rober-
Adolfo Roquefli, Pé rez Lavlelle y ¡ t o Masón, Elias Rada y familia, J. 
Francisco J Pérez t ambién saluda- P. Rivera, Antonio Santiago Rodr í -
ron al nuevo administrador. ' guez, Manuela de Recio de Morales, 
E l señor Antonio G. Matos será Julio C. Pita, doctor Gustavo To-
nombrado en breve para un puesto meu y familia, Juan Torres, doctor-
en la Aduana Justo L á m a r y familia, Blanca Alon-
! so y otros. 
S6 M I L SACOS DE AZUCAR ) 
E l vapor " G u a n t á n a m o " tomará E L " R E I N A M A R I A RISTINA" 
en Manzanillo 3 2 mi l sacos de azú- Para Veracruz salió ayer tarde el 
car y el "Panuco" y el " C a m a g ü e y " vapor español Reina María Cristi-
tomará en Cienfuegos 32 m i l sacos na" que lleva carga general y los 
cada uno los que hacen un total de Pasajeros cuyos nombres ya hemos 
96 mi l sacos que se r án exportados publicado. 
M U L T A 
Por el cap i t án del Puerto se le 
han Impuesto 50 pesos de multa al 
pa t rón de la lancha "Mar ina" donde 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
B E R L I E T 
^ - I 1 ^ y 5 t o n e l a d a s 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
D A M B O R O N E A 
A r a m b u r o 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
CLUB BELMONTINO 
He aquí el programa de la gran 
mat lnée bailable que ce lebrará este 
Club el domingo, 7 del actual, en los 
jardines de La Polar: 
Pr imera parto 
1. —"Belmente", pasodoble. 
2. —"Perjura" , danzón. 
3. —"Margie" , one-step. 
4. — " E l Penado", danzón. 
5. — " H i h m o y " , fox-trot. 
6. —"Pepito en el Nacional", dan-
zón. 
7. — " L a Duquesa del Bal Taba-
r í n " , vals. 
Segunda parte 
L — " L o s frescos", danzón. 
2. —"Alfonso X I I I " , pasodoble. 
3. —Fox-trot . 
4. — " ¡ S u e n a , guitarra quer idal" , 
danzón. 
5. —"The Love nest", one-step. 
6. — " M a m á , quiero llorar. . .", dan-
zón. 
7. —"Presidente Belmonte", paso-
! doble. 
j Orquesta de Enrique Peña , 
i A U N SOCIO D E L CLUB GIJONES 
Leí detenidamente su llamamlen-
1 to a los gijoneses de la Habana, y 
comprendo la muchís ima razón que 
| tiene usted de lamentarse. 
Hay muchos gijoneses en esta clu-
| dad que se alejaron del Club y otros 
j — algunos que desempeñaron altos 
¡ cargos en la Directiva—hasta se die-
j ron de baja, pero, repito, no ha de 
i sernos difícil volverlos a traer a las 
, filas gijonesas. Pongamos manos a 
la obra. Citemos a los gijoneses en 
; general, sean o no socios del Club a 
una reunión para cambiar ímpres lo-
'• nes y trazar la l ínea a seguir. . . Re-
visemos el reglamento de nuestra 
Sociedad y, si acaso, refórmese para 
! darle otros alicientes que existen en 
clubs similares y que en el nuestro 
| fa l tan: hay mucho campo en que ex-
tenderse . . . No olvidemos que por 
Gijón podemos hacer muchís imo, y 
que, en la actualidad, n i aun de j i -
ras gijonesas nos ocupamos. . . Tra i -
gamos al Club Gljonés a tantos pai-
sanos que se alejaron de él sin mot i -
vos justificados y que los conven-
ceremos fác i lmente . , . Y llevemos a 
la Directiva a gijoneses de verdad, 
amantes sinceros de aquella bendi-
ta v i l la donde vimos la primera luz. 
No doy mi tltm& ahora, pues soy 
muy conocido y no quiero herir sus-
picacias. A la reun ión seré el p r i -
mero en asistir. 
Un Iniciador del Club Gijonés. 
Agosto 4, de 1921. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p c n t e r B r o t h e r s 
I d 6 
C u b a lOB 
C 6685 
T e l . A - 71> J (5 
alt 15d. 2 
para puertos del Norte de Halteras. 
DOS RIÑAS 
Agust ín Gómez y Alfonso Sénior 
r iñeron en los muelles 
^ ' p r o p i o meier^n Nicolás Zúñiga se ocuparon ayer un buen n ú m e r o 
T Manuel Capote en los muelles del de garrafones y cajas de botellas cen-
ia T» TT T*. v. teniendo licores. la Port Havana Dock-
B L " L E O N X I I I " 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor español "León X I I I " 
que trajo carga general y pasajeros, 
todos los cuales fueron mandados a 
Tiscornla y guardar cuarentena de 
seis días . 
La patente sanitaria de Veracruz 
consigna la existencia all í de un 
nuevo caso de fiebre amaril la. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Manuel Ai ran te , Mar ía C. Zua-
zo, José Ludeiro, doctor Carlos G. 
Arrlpf , el canciller cubano Urbano 
Pardo y familia. Jos Roca, Rolando 
White, Julio de Lara, José J á u r e -
EUl, Graciela de Lara, Julio de La-
ra 7 otros. 
MOVIMIENTO DE L A NAVIERA 
El vapor " Ju i l a" está cargando 
PaLa la C08ta Norte. 
EI " J u l i á n Alonso" se encuentra 
en Aguadilla. 
El " R a m ó n Mar lmón" , en Cárde-
las cargando azúcar para traerla a 
la Habana. 
El "Reina de los Angeles" en Man-
zanillo. 
El "Campeche" en Caibarién. 
El " G u a n t á n a m o " en viaje a Ca-
narias. 
"La Fe" l l ega rá hoy de Gibara. 
E l " P u r í s i m a Concepción" en Ja-
nxco. 
El "Caridad Padi l la" en Baracoa. 
"Las Vi l las" en la costa Sur. 
Y loh demás en puerto. 
E L FERRY 
E l ferry "Henry M. Flagler" l le-
gó ayer tarde de Key West con car-
ga general con 26 vagones. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
UNA QUEJA DE LA H A V A N A 
ELECTRIC 
E l Alcalde ha trasladado al Inge-
niero Jefe de la Ciudad un escrito 
del Director de la Havana Electric y 
Compañía de Alumbrado público, 
quejándose de que el crecimiento de 
los árboles en la Calzada de Ayeste-
r án y en el Paseo de Mar t í y Campo 
de Marte perjudica el tendido de 
alumbres conductores del fluido eléc 
trico, interrumpiendo los circuitos. 
T IENE QUE PRESTAR FIANZA 
El Alcalde Municipal ha conmina-
do a la Empresa Propietaria del 
Mercado Unico a que ingrese en el 
tesoro local la fianza de 140 mi l pe-
sos que está obligada a prestar para 
responder a los t é rminos de la con-
cesión. 
Dicha fianza la tenía prestada el 
señor Juan Castro, como concesiona 
rio de dicho mercado, pero habien-
do traspasado la concesión a la E m -
presa que preside el señor Alfredo 
Hornedo, corresponde a és ta prestar 
la nueva fianza. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "México" 
. e m b a r c a r á n hoy los señores Enr l -
' flue Ordófiez, Mario Callat, Mercedes ' la formación de un presupuesto ex 
E L PRESUPUESTO E X T R A O R D I -
NARIO 
El Presidente del Ayuntamiento, 
señor Agust ín del Pino, se ent revis tó 
ayer con el Alcalde, tratando sobre 
n 
C H A R L A S 
C I E N T Í F I C A S 
. L A T I E R R A AISLADA 
El conocimiento de nuestro mun-
do, los viajes y expío acionos, apar-
te de otros medios indirectos, nos 
oí uobac per modo.pa'ra* le e incon-
trovertible que la Tierra, el mundo 
Une habitamos, no se apoya en el 
cielo, y permanece aislado en el es-
pacio. 
Esta gran masa, tan enormemen-
te pesada, con sus mares dilatados y 
sus m o n t a ñ a s ingentes, no se apo-
ya por parte ninguna; y flota en el 
espacio. 
¿ P o r qué no cae, ocurre en segui-
da preguntar? 
Para contestar a esta pregunta 
conviene sin embargo hallar la res-
puesta a esta otra: ¿Qué se entien-
de por caer? 
Por cima de nuestras cabezas, con 
efecto, -vemos el espacio sin límftes, 
que se nos muestra como insondable 
y en toda su incalculable extensión 
durante las noches despejadas y a 
t ravés de los jalones estrellados. 
¿Qué ver íamos en la región, opuesta 
de la Tierra que ahora ocupamos, 
qué ven los que al l í moran? E l es-
pacio t ambién , no menos profundo y 
dilatado a la misma hora, el mismo 
inf ini to matizado por las mismas es-
trellas, 72 horas antes o después de 
nuestra primera, observación. 
E idéntica extensión, el mismo 
éter , idéntico mar sin riberas, desde 
cualquier punto de la Tierra donde 
levantemos la vista hacia las al tu-
ras... 
Sí ello es, pues, as í , rodeándonos , 
como nos rodea,la misma misteriosa 
visión inf ini ta ¿qué dirección p r iv i -
legiada debería seguir en ella la 
Tierra para caer? 
Pero hay más. Las palabras alto 
y bajo no tienen m á s que un senti-
do relativo: con relación al mundo 
que habitamos. Fuera de "él carecen 
por completo de significación con-
creta. 
E l americano verá su cielo en lo 
alto, con respecto al suelo que pisa, 
y será lo bajo, la dirección vertical 
prolongada por el Interior de la 
Tierra hacia el centro de la misma. 
Mas debe pensar que esa misma 
dirección y sentido prolongados, 
agu j e r ea rá el suelo de un an t ípoda 
(habitante de la región opuesta) y 
sa ldrá pro longándose en su cielo, es 
decir: que lo bajo para el americano 
será la dirección hacia lo alto del 
asiát ico. 
SI le parece Inexplicable a quien 
habita en América que la Tierra se 
eleve hacia su cielo, piense que si 
cayera, idén t icamente sería incom-
prensible para el asiát ico esta calda, 
que ser ía elevación en el cielo del 
Continente amaril lo. 
Caer en sentido opuesto al cielo 
de una región es elevarse -en el cielo 
.de la reglón opuesta de la Tierra, 
j Ya que nadie se ex t r aña de que 
| la Tierra que se eleve en su cielo, 
icrea que no debe pensar que caiga, 
fenómeno que significa elevarse 
t ambién en otra región del mismo 
¡cíelo. , 
No existe, pues, ninguna direc-
(clón, entre los esp í r i tus que desde 
jun punto podemos concebir como 
'dirigidas al espacio, por la cual la 
Tierra debe caer de preferencia a 
las restantes. La Tierra por lo tan-
to, permanece inmóvil , o mejor d i -
cho, se mueve obedeciendo a otras 
fuerzas, y no se separa n i se sepa-
r a r á j a m á s de la ruta que el Crea-
dor le marcó en las leyes sublimes 
de la mecánica, por las cuales fué 
su Voluntad que -se r iglera- la mate-
ir la Inerte. 
La Tierra no cae en el sentido 
(Vulgar. Mas si por caer entende-
mos la aproximación de un cuerpo 
de masa menor a otro más pesado y 
de acción preponderante, si pode-
jmos decir que la Tierra cae hacia el 
sol solicitada por esa ley de la atrac-
jción que parece, en lo material e 
j inorgánlco representar a la afición 
0 s impat ía dé la materia organiza-
Ida para unirse, y que en los seres 
superiores constituye el amor. 
En la fábula griega, cuando habla 
leste dios dice: "yo soy más viejo 
|que Saturno, jro soy anterior al 
¡t iempo todo". . . Mutatin mutandls, 
¡pues, nada,'cristianamente hablando 
{podemos suponer anterior a él, sino 
la voluntad del Eterno: porque la 
a t racc ión material sostiene los. so-
les, asegura la cont inuación del ma-
ravilloso equilibrio de los mundos y 
la existencia, por lo tanto, de los 
jclelos, como la afición orgánica en 
|el reino vegetal cuida de que se re-
produzcan las" especies, como el Ins-
1 t in to sostiene la existencia de los 
|animales, y en modo más elevado 
el amor pe rpe túa la existencia de la 
raza creada a imagen y semejanza 
de Dios. 
E l dictó, pues, la ley, que si por 
modo rudimentario, se aplica a los 
mundos cuya mutua a t racc ión man-
tiene el equilibrio de los cielos, co-
mo la vida organizada en la Tierra. 
¡Misteriosa y sublime ley de la 
a t racc ión , que según el dictado de 
universal, a todo se aplica, y tiene 
toda la creación sometida a un im-
perio: 
Gonzalo REIG. , 
Madrid. 10 de Julio. 
E N L A R U S I A S O V I E T I C A 
COMO PERSIGUEN LOS ROJOS 
La Delegación en el extranjero del 
partido soc ia ldemócra ta de Rusia h ^ 
dirigido "a todos los partidos socia-
listas y sindicatos obreros" un l la -
mamiento emocionante sobre la re-
crudescencia de las persecuciones de 
que son objeto los mencheviques y 
socialistas revolucionarios en la Ru-
sia soviética. Recogemos los puntos 
esenciales: 
"En los tres úl t imos meses, el n ú -
mero de miembros de nuestro par t i -
do—dicen—presos en diversas ciu-
dades de Rusia, llega a "tres m i l . " 
Cualquiera que sea sospechoso de 
pertenecer a nuestro partido, aun-
que no desarrolle ninguna actividad 
polít ica, es encarcelado. Las mismas 
detenciones en masa sufren los de-
más partidos revolucionarios. 
Las prisiones rebosan de deteni-
dos polít icos. En la cárcel de Retro-
grado, en cada celda destinada a una 
persona, hay siete presos. La atroci-
dad del rég imen, como el estado an-
t ihigiénico de las cárceles , sobrepa-
sa los horrores del zarismo. Estos 
horrores han llegado al l ímite en la 
noche del 25 de abri l , en que la Po-
licía apl icó medidas de violencia 
inaudita, f r íamente organizadas, con-
tra 300 socialistas y anarquistas. 
En esa noche, algunos centenares 
de policías, armados hasta los dien-
tes y acompañados de tropas del 
Ejérc i to rojo, penetraron en la cárcel 
de Bout i rky. Se desper tó a los pre-
sos y les hicieron vestirse y ponerse 
en marcha. Suponiendo lo peor, se 
negaron antes de saber qué se que-
ría hacer con ellos; por toda respues-
ta, los policías les apalearon y los 
arrastraron, desnudos, al patio. Ljis 
mujeres, a medio vestir, y algunas 
enfermas, fueron arrastradas por el 
pelo y maltratadas del mismo modo. 
Luego los presos, divididos en sec-
ciones, fueron llevados a las estacio-
nes, y desde al l í a las más infectas 
prisiones de provincias. 
Mas esto no parece ser sino el* 
principio. Lenin, en sus ar t ículos re-
cientes, anuncia "una repres ión sin 
ejemplo," contra socialistas y anar-
quistas. 
Los marinos de Krustadt , llevados 
por el Gobierno ruso a una subleva-
ción,, son fusilados a pesar de la pro-
testa del proletariado de Petrogrado. 
Los motivos, en que no cesa de ma-
nifestarse el desesperado desconten-
to d los campesinos, son reprimidos 
con una sanguinaria ferocidad. 
Acudimos a todas las organizacio-
nes polí t icas y sindicalistas para que 
hagan colectas fraternales en favor 
de los socialistas encerrados en las 
prisiones bolcheviques y de sus fa-
milias. , 
Así, en medio de las fiestas pom-
posas del Tercer Congreso de la I n -
ternacional comunista—nueva orden 
jesu í t ica quo intenta desinorullzar « I 
proletariado univei*sfl"—los obreros 
rusos sab rán que sus compañeros no 
permanecen sordos a sus sufrimien-
tos. 
Firma el manifiesto la Delegación 
del Partido Socialista en el extran-
jero, y ruega se envíen los donativos 
a "Soclalisticher Bote, Breitestrasse, 
8-9, Berl ín C." 





NERVIOSAS V MENTALES 
Consultas do 2 a 4. San Liá.zaro, 268 
Telófonos M-1794, A-1846. 
CS8B7 alt. IM.-2 
A V I S O 
S E Ñ O R C 0 M E R C I A N T L 
Usted creyó, con otros muchos, que 
la ley del 4 por 100 se quitaría, y por 
esta creencia se descuidó. Si antes del 
primero de septiembre usted no corri-
ge este descuido, después un inspec-
tor se encargará de corregírselo, con 
una multa de 150 a 200 pesos. Si 
tiene hecho su balance y no lo ha 
presentado todavía, llame al teléfono 
A-0063, donde le informarán gratis 
si lo tiene bien o mal hecho, y si no 
ha hecho nada, llame también, que 
sólo por DOS PESOS mensuales le 
arreglarán sus libros, que le evitará 
multas. Llame al teléfono A-0063. 
Prado, 101, bajos. 
31901 r 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San LiAza.ro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C68S5 alt. 15d.-í 
C U A N D O L A T E M P E R A T U R A S U B E 
P R t C I O D E L O S V E N T I L A D O R E S B A J A 
C o m p r e e l s u y o p o r 
$ 7 . 3 5 
e n 
Slstrlbnidorei de la 
Westlnf hoaae E lee trio 
International Company 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o . 
MAQUINARIA Y E rec ros ELÉCTRICOS 
OBR/NPIA »3-M.»7. HABANA, T t l . MJ»17.'M.5»r«. M-Síl». M-M)10 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C r L T A D DE PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica^ hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravillosas propiedade. han dado su 
éxi to espléndido en todos los casos 
en* que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse üe un' 
frasco en la seguridad de que será i 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte- i 
MrloA i i 
M U E B L E 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
es l a ú n i c a q u e h o y se o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C 6/ 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I K D . 26 fL 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R Í N A Agosto , 6 de 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
¡Ahí queda eso?, parece decir la 
prensa toda ante la inut i l idad de ar-
monizar los intereses colectivos y 
particulares en este embrollado pro-
blema de la economía nacional. Y no 
sabiendo ya los periódicos como re-
flejar la verdadera opinión del país , 
puesto que el país padece de una 
grave congest ión de opiniones, hace 
un esguince frente a la crisis y en-
foca su a tenc ión a la polít ica. 
La polít ica, como siempre, hace 
acto de presencia cuando menos ne-
cesita el país de sus actuaciones. 
Y no es que en principio creamos 
que esa fuerza social sea un mal pú-
blico. Por el contrario, nuestro c r i -
terio es que n ingún país puede llevar 
una vida intensa y ordenada sin una 
buena política. 
Eso es lo malo, precisamente: que 
en Cuba la buena polít ica es planta 
que no se ha dado nunca. Lo que nos 
horroriza es que vuelvan los días, 
cercanos aún , en que todo en Cuba 
vivió bajo la zarpa egoísta y dura de 
la política baja, representada por 
partidos sin idealidad n i principios. 
Las asociaciones polí t icas se apres-
tan a tomar posiciones. Por un mo-
mento todos cre íamos que estas ac-
tividades iban a retardarse al conju-
ro de la anhelada colaboración gene-
ral , al margen de los matices y los 
denominativos, en búsqueda conjun-
ta de las soluciones nacionalistas. 
Pero fracasado el propósi to , natural 
es que cada agrupac ión vuelva a sus 
cauces y procure robustecer su pres-
tigio y su influencia. 
Para ello, dos clásicas sentencias 
se tienen en cuenta: "Divide et v in -
ces" y "Quien a buen árbol se a r r i -
ma, buena sombra le cobija". 
Acutlmente, per lo visto, no tiene 
buena sombra mas que don Alfredo 
Zayas. Todos se animan a él y bajo 
su ramaje se cobijan buscando algu-
na frescura que alivie de los rigores 
de esta canícula polít ica tan calien-
te y tan á r ida . Y al mismo tiempo 
con la esperanza de que el árbol pro-
duzca cosecha abundante de frutos 
jugosos y maduros. Todas las mira-
das, bajo la sombra propicia, se tien-
den liacia la copa cargada de frutos 
en agraz. Pero un espír i tu bur lón pa-
rece gri tar desde la umbr í a a las zo-
nas de la pol í t ica: 
;A.ún es tán verdes! 
« • * 
"Estamos lejos de la campaña 
electoral y ya existe una intensa agi-
tación en los partidos pol í t icos—di-
ce el Heraldo— Populares y conser-
vadores no logran ligarse y aún en-
tre los conservadores hay tendencias 
distintas: la de los, jóvenes, capita-
neados por Wlfredo Fe rnández y A u -
relio Alvarez, antimenocalistas, y de-
seosos de realizar una transforma-
ción necesaria manteniendo, sin em-
bargo, la organización del actual 
Partido Conservador y la vieja guar-
dia, compuesta por elementos sin 
Mraigo en las masas, dirigidas por 
Ricardo Uol;-. y Aurel io Hevia, el 
primero intejigente, pero intolerante, 
«PI segundo do peca importancia den-
tro de su misrca agrupac ión polí t i-
ca." 
Divide et vinces. 
Q i k á k á á á A k k k k k * 
Y agrega: 
"Populares y conservadores, por 
otro parte, nunca han tenido nada de 
común. Dos hombre^ indican todo un 
Abismo en la manera de considerar 
la vida púb l ica : Dola y Lagueruela. 
Esta es la m á s estridente antimonia 
polí t ica en Cuba." 
L a Discusión ataja a Maquiavelo: 
"La consistencia de la Liga Na-
cional es una verdadera obsesión pa-
ra algunos «eüoras opesicicnistas. No 
piensan todos así , no tienen todos el 
empeño de malograr una provechosa 
normalidad para el país cubano, al 
tratar de impedir que cuente este 
Gobierno con el efectivo apoyo de 
una franca mayor ía en el Congreso. 
Pero existe la inclinación muy mar-
cada entre los liberales significados 
— y el doctor Ferrara es quizás el 
más resuelto—a estimular el que-
! branto de la Liga, con la Jóglca con-
i secuencia en el orden político de mo-
| dificar nuestro presente status, que 
responde a la realidad electoral." 
Pero E l Triunfo, apuntando a la 
grata sombra del árbol milagroso 
espanta a los viejos disfrutadores 
con estos anatemas: 
" ¡ H a y tanta diferencia entre lo 
que fué y lo que es, entre el ayer exu 
berante y el hoy raqu í t i co ; es tan 
distinta la s i tuación de los palacie-
gos del p re té r i to derrochador a la 
de los aspirantes del presente misé-
rr imo, que se comprende y se coho-
nesta el pesar quejumbroso de los 
amigos de Mario, para quienes el 
"amigo Alfredo" ha resultado un va-
lor negativo!" 
No " a r r e m p u j e n " . . . 
« * • 
L a Lucha, en cambio, ta l vez por 
disfrutar de la ol ímpica serenidad 
que produce el t r iunfo conseguido y 
encontrarse sentado "a la diestra de 
Dios padre", habla con énfasis y 
buen Juicio de las normas a seguir 
por los partidos políticos. 
Y "dice: 
"Uno de-los problemas m á s impor-
tantes en el momento histórico por-
que atravesamos es, sin duda, el de 
la reorganizac ión política nacional. 
n r a n m n 
B R I L L A N T E O F E R T A 
Batistas a rayas y cuadros, doble ancho . . 
Gingham, todos colores . . . . . . . . . . . . . . . 
W a r a n d o l para vestidos, doble ancho, fresa, arena, pastel 
y b l anco . . . 
Voi les estampados, doble ancho, todos colores, de 55 a . 
O r g a n d í ó v a l o s y flores, doble ancho, de 75 a 
W a r a n d o l para vestidos, dob le ancho, todos colores, 
de $ 0 . 6 5 , a 
W a r a n d o l de h i lo para vestidos, doble ancho, en colores, 
de $ 1 . 4 5 , a 
W a r a n d o l f r a n c é s de h i l o , para vestidos, me t ro y med io 
de ancho, en colores, de $ 2 . 5 0 , a 
Cretonas estampadas, ya rda de ancho en colores . . . . . 
Cretonas satinadas. . . . . . 
Crepp georgette, todos colores. 
Crepp de Ch ina . . . . . . . . . . . w . . , > . . w v 
Vestidos Franceses de vo i le bordados y calados hechos a 
mano. Gran novedad de estilos y colores, a $ 1 5 . 5 0 , 
$ 2 1 . 5 0 y . 
• • • . 
$ U.1D 
" 0 . 25 
" 0 .25 
" 0 .30 
" 0 . 3 0 
" 0 . 4 0 
" 1.00 
" 1.65 
" 0 . 2 0 
99 0 . 4 0 
99 1.55 
" 1.75 
" 2 4 . 5 0 
F I N D E ^ I G U Q 
H A B A N E R A S 
S A L U D O S Y F E L I C 1 T A O I O N E S 
3 ? * 
"Nada de política pequeña , de 
grupitos, para defender tales y cua-
les posiciones adquiridas, estos y 
aquellos intereses personales. Sino 
política grande de ideas, de pr inci-
pios, de unión y de cordialidad." 
Reorganícense los partidos, que-
buena falta les hace. 
Formen sus programas que nece-
sita de ellos el país. La triste real i-
dad nos ha enséñalo que sin pr inci-
i no es posible sostenei; la Repú-
blica. Los hombres no se entienden 
i hoy en su afán de servir al pueblo 
porque no hay dos que piensen de la 
j misma manera. 
Tanto como tener figuras presi-
denciables dentro de un partido i n -
teresa ostentar programad presiden-
ciables. 
Cuando las ideas no mueven a los 
hombres, los hombres no son dignos 
de mover a los pueblos. 
Y menos de conducirlos. 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u - w p m I M 
B i o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é t i - l l ^ l r A v 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o * 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
J . C . Z e n e a 1 1 1 
( N e p t u n o ) 
que vencían en esta fecha de 30 de 
Jucto, sin descuento alguno, así co-
mo también los cupones, para poder 
cancelar, como cancelamos, ante ia 
Comisión Liquidadora del Banco Es-
pañol , el emprés t i t o con emisión de 
cédulas hipotecarias concertado en 
1902, y por cuyo emprés t i to estaban 
todas las propiedades y cuán tas se 
adquirieren. Todo ha sido liberado 
y antes de la fecha de vencimiento 
de la const i tución de hipotecas. He-
¡mos cumplido, pues, lealmente el , , , , . 
'plazo de 19 años , pagando el e r é - 'tat>a inscripto en el Registro de la inmigrantes los h a b í a que hubiesen 
'dito de 250 000 pesos que nos abr ió ¡Propiedad: lo estaban las humildes sido en alguna ocasión socios nues-
tros y ha dado un resultado negati-
vo. Pero nuestra Asociación j a m á s 
se ha negado al socorro de sus her-
San Salvador! 
L a festividad del d ía . 
Sea m i primer saludo, con mi p r i -
mera felicitación, para el amigo muy 
amable y muy cumplido don Salva-
dor Guedes. prominente hacendado 
y jefe do una fami l ia muy estimada 
en esta sociedad. 
P láceme saludar t a m b i é n espe-
cialmente al doctor Salvador Sala-
dar, el joven y talentoso ca tedrá t ico 
de la Universidad Nacional, que es 
presidente de la Sección de Ciencias 
His tór icas del Ateneo de la Habana. 
Un conferencista bri l lante. 
Y escritor culto y distinguido cu-
yas producciones engalanan con fre-
cuencia las pág ina s de nuestras p r i -
meras revistas l i terarias. 
¡Cuántos los que es tán de d ías ! 
¿ P o d r í a recordarlos? 
E l Ingenier-o Salvador Guastella 
y el distinguido hacendado Salvador 
Rienda. 
Tres abogados. 
Salvador Quesada Torres, Salva-
dor Acosta B a r ó y Salvador MoleA-
Los señores Salvador Sabí, Salv 
doi Sánchez, Salvador Badía , Saly, 
dor Juncadella, Salvador Soler, gJj 
vador Alsina. Salvador Castrovei-Hg 
Salvador C a s t a ñ e d a , Salvador Tur , 
Salvador Alvarez. ausente este f ^ J 
mo en los Estados Unidos. 
E l conocido y m u y simpático i» 
•ven Salvador Guedes y Glano. 
Salvador Corra l , d u e ñ o del renom. 
brado j a r d í n A n t i l l a , en la barrlad» 
del Cerro. 
Y ya, por ú l t i m o , e l siempre co-
rrecto y siempre deferente Salvad^ 
F o n d ó n , de la g ran Casa Quintana 
en la Avenida de I t a l i a . 
Mas felicitaciones. 
En la festividad de San Justo. 
Para el licenciado Ange l Justo P4, 
rraga y el doctor Justo Prado P i j / 
Justo C a m p i ñ a y Justo Carrillo. 
Y Justo N ú ñ e z , Justo Pastor Día» 
y el s impát ico joven Ange l Justo P4. 
rraga y H e r n á n d e z . 
¡Fe l ic idad para todos! 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a p e r s o n a s d e G u s t o 
F I G U R A S Y C O L U M N A S D E M A R M O L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s , R e d u c i d o s 
S o l a m e n t e h a s t a e l 15 d e e s t e m e s 
H a y q u e a p r o v e c h a r e s t a l i q u i d a c i ó n 
" L a S e c c i ó n X " O b i s p o n ú m . 8 5 
"Cr6756 ¿d j f 
públ ica y nos hemos consagrado a 
la ac tuac ión p rác t i ca con espí r i tu de 
continuidad. 
Habana, 30 de Junio de 1921. 
Vto. Bno.: Francisco Pons, Presi-
dente social.—Carlos Mar t í , Secreta-
r io General^ 
C O L E G I O D E L A S H E R M A -
N A S O B L A T A S D E L A P R O -
V I D E N C I A 
C 6633 alt . 15d-2 
el Banco Español . casuchas que se adquirieron en 1902, ¡Bajo esta presidencia ha sido ins-
¡cripto en el Registro de la Propie-
En 1902 por un emprés t i to de < í a d ' ^ e*iiiciP' * h&n 8láo I f f ^ L i * acudido siempre en auxi-
250,000 pesos, con el Banco Espa- í1.03 derec^08 Que no se hab í an ,11o de toda calamidad publica sobre-
ñol, se cons t i tuyó hipoteca sobre to- H?u^ado d^ ¡ * cancelación del se- venida en Cuba o en E s p a ñ a y «s 
dos los bienes propiedad de la Aso--f1111^0 emprés t i to . Hemos aumenta-i natural qúe estemos dispuestos a 
ciación, o sea la Quinta de Salud, ?0 el Patrimonio social en años an- hacerlo una vez mas. Doploramoa 
las casas n ú m e r o 57, 59 v 61 de la tenores, bajo esta misma presiden- como el primero la afl ict iva situa-
Pñniníina icia y lo hemos consolidado y afian- ¡clón de los inmigrantes y part icu-
zado en este úl t imo semestre. Los ;Iar y socialmente nos sumamos a to-
sifministros de enfermer ía y alimen- ida Iniciativa bienhechora. Somos 
tación, los sacamos a subasta t r l - ¡ m á s partidarios de una acción con-
mestralmente, a f in de aprovechar- I Junto del Gobierno de Cuba, hacen-
nos de las bajas del mercado; h e - ¡ d a d o s , d u e ñ o s de industria, Miñis-
mos embarcado a varios asociados tro y Cónsul de E s p a ñ a , a f i n de 
calle del Prado, las seña ladas con 
los n ú m e r o s 60, 62, 64 y 66 de la 
calle de Morro y los números 7 y 
9 de la calle Alejandro Ramírez y 
terreno anexo; es decir, la Casa de 
Salud toda y el Palacio social y la 
L A M E M O R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
casa contigua. Han vencido los 
19 años . Se han realizado todos los Ifnfermos, para que recuperen la sa- obtener que se les tociliten terre-
sorteos. Se han pagado todas las ^ f 1 * * ™ * s« han acogido a los nos o c o ^ 
obligaciones, pero dolorosamente. derechos de la Ley Munuera; el De - ¡ cu r sos do todo orden a f in de que 
pocos meses antes de expirar los t é ^ Partamento de Ahorros ha sido ob- no se les resten estos brazos n i es 
Junta general semestra l .—La m a r cha adminis t ra t iva de l a Asociacia-
c i ó n . — C a n c e l a c i ó n del E m p r é s t i t o concertado en 1 9 0 2 con el Banco 
E s p a ñ o l . — P r é s t a m o de cuatrocientos m i l pesos que entra í n t e g r o en 
la Caja socia l .—Intel igente d i r e c c i ó n del Depar tamento de Ahor ros . 
El p royec to de los inmigran t es .—La a c c i ó n social femenina. 
Iraba eu l iquidación. Todo lo he-
mos subsanado, todo lo hemos ven-
cido con el concurso de las simpa-
itías de la Asociación, de la buena 
voluntad de cuantos nos han ayuda-
tas ene rg í a s en el futuro, que al ser 
reembarcadas se derivan. A esta 
acción y a toda acción bienhechora 
y p rác t ica contribuiremos en la me-
dida de nuestras fuerzas y de nues-
En este ú l t i m o semestre la act ivi-
Ha sido convocada la junta ge-
neral de asociados de la floreciente 
.Asociación de Dependientes del Co-
mercio. E l resumen de los trabajos 
de la junta directiva, contribuye un 
brillante documento de in te rés gene-
ra l . Dice as í : 
Señores Asociados: 
Semestre a semestre damos cuen-
ta de nuestra actuación y como po-
d r á n ver los señores asociados, el 
ejercicio transcurrido, ha sido de 
una extraordinaria y delicada labor 
social y administrativa. La vida 
corporativa para dar fe de tal , ha 
de establecer un lazo de unión con 
la vida pública y entregarse a la ac-
ción práct ica con espír i tu de COUT 
t inuidad. Quedarse en el l ímite de 
los propósi tos y hacer algo sin vo-
luntad de labor para su cumplimien-
to, señal es de decadencia, y pro-
funda señal en las organizaciones 
administrativas. En vez de consti-
tu i r un instrumento de progreso, 
se r íamos una r émora para los fines 
a que obedece la creación de nuestra 
Asociación. A l cumplir, pues, con el 
deber que a la Directiva impone el 
a r t ícu lo 9 7, en su inciso 2, de pre-
sentar cada semestre la Memoria 
Impresa,» de nuestra adminis t rac ión 
y gobierno, sólo debemos declarar 
que hemos hecho cuanto hemos po-
dido, según nuestro leal saber y en-
tender. 
• * * 
Leed la Memoria anterior y apre-
[ciaréis que el año no empezó bajo 
¡los mejores auspicios. Vosotros me-
jo r que nadie conocéis la acentua-
ción del malestar económico del 
país. E l semestre ha sido de prue-
ba, pero tanto la Junta Directiva, 
el cuerpo facultativo y la misma jun-
ita general de asociados, como la Sec-
ción de Beneficencia^ como el Co-
¡mité del Departamento de Ahorros, 
¡los empleados de todas ca tegor ías , 
lias secciones, las delegaciones y 
leuántos ac túan en la Asociación, han 
Idemostrado una actividad decidida 
le Inusitada. La si tuación especialí-
¡sima porque el país atraviesa, no 
¡presenta aspecto de resolverse to-
jdavía; pero los que suscribimos te-
¡nemos fe plena en sus recursos y 
lenergías. Esta clase de íns t i tuc io-
ines se vieron muy castigadas con 
|las consecuencias de la guerra eu-
ropea y lo son t ambién ahora en la 
paz, con motivo del reajuste econó-
mico y* de la crisis de trabajo. Son 
crecidos los egresos a que hemos te-
nido que hacer frente, han sido y 
son muy serias las obligaciones de 
beneficencia; han sido múl t ip les los 
problemas; han sido á r d u a s las d i -
ficultades, inminentes las responsa-
bilidades y continuas las exigencias. 
Demandaba todo una ac tuac ión r á -
pida, enérgica , salvadora. ^ 
Anticipamos a los tenedores de 
cédulas del primer emprés t i to de la 
Asociación, el pago de sus cédulas 
¡minos del emprés t i to , el Banco Es- i ^ 0 de S S ! ? ^ atención y nos obli-
pañol de la Isla de Cuba se decía- f,0 a medidas de emergencia;/los b i -
llares han sido renovados y aumen-
tados hasta el n ú m e r o de 16; nues-
tros teams deportivos han ganado 
nuevos trofeos, contándose entre itros reglamentos y con arreglo a la 
ellos el de la Copa ofrecida por el ! au to r izac ión que nos dé la jun ta ge-
d o r i r C o m i s i ó r B ^ ^ del Tounsmo; las Delega- nera l . 
tario inteligente y activo, la Comí- 'clones han desplegado Interés y coo-
sión liquidadora del Banco Español , ¡peración; las exposiciones escolares 
el letrado consultor del Banco E s p a - ¡ h a n constituido un exponente de la dad que han desplegado las organl 
ñol, todos, nos han facilitado su apo- eficiente enseñanza que se da en zacíones femeninas de c a r á c t e r so-
yo y en breves días hemos obtenido ¡nues t ras aulas; las veladas literarias clal , es conocida de todos. A esta 
la cancelación total . ,'y a r t í s t i cas se han anotado indiscu- ¡acción social femenina, a esta labor 
En 1921, por un p rés t amo de 400 Itlbles éxitos para las Secciones o r - i de extens ión de la cul tura femeni-
mi l pesos, que ha entrado ín tegro ! ganizadoras; contamos con un insu- jna , a estas gestiones de la mujer 
en la caja social, sólo hemos cons-|Perable cuadro de declamación s o - ¡ c u b a n a , por una mayor ampl i tud en 
t i tu ído hipoteca sobre el edificio so- ;cial; los bailes dadosen nuestros sa- '3U3 relaciones j u r í d i c a s con el hom-
cial, o sea sobre la casa 59 y 61 del ilones han sido un testimonio de la bre, ha tenido oportunidad de ser 
Paseo de Mart í . Quedan absoluta- pujanza social; se han dado en núes - ú t i l nuestra Asociación, poniendo a 
mente libres la casa número 5 7 del ¡tros salones las más notables confe - 'd i spos ic ión del Club Femenino de 
Paseo de Mar t í y la Quinta de Sa-!reacias, por conferencistas españoles , | Cuba, nuestros salones. A su Jun-
lud, que con las nuevas fajas de te- ¡cubanos y extranjeros, que se han ta Directiva, Integrada por cultas y 
rreno adquiridas en los ú l t imos dado en la ciudad; la Biblioteca ga-j distinguidas damas cumplimentamos 
años, es formidable y cuenta actual- ¡na c ía tras día lectores y por las 
mente con 18 pabellones. , obras y revistas de todo orden gana 
Justo es que consignemos que la ¡en autoridad; felicitamos a la socie-
Junta General de Asociados nos a u - ¡ d a d hermana el "Centro Andaluz" 
por e. éxito de su reciente Exposición 
i industrial y comercial; fuimos de 
los primeros en ofrecer alojamien-
|to y comida a un n ú m e r o de i n m i -
Igrantes, de acuerño con el señor Cón-
sul de E s p a ñ a ; hemos cumplimenta 
SOLEMNE DISTRIBUCION DE PRE-
MIOS 
La enseñanza religiosa y moral es 
la que forma la base de toda ver-
dadera civilización y aun diremos me-
jor, la base de la misma sociedad; 
porque si és ta no se funda sobre 
ciertas verdades fundamentales, de 
antemano admitidas y practicadas 
por las masas, ve rá continuamente 
amenazada, no solo su prosperidad 
sino hasta su propia existencia. Y 
esto es verdad, de un modo espe-
cial, en los turbados tiempos en que 
vivimos. Así lo dec la ró el mismo Víc-
tor Hugo hablando en la Asamblea 
nacional: 
" L a enseñanza religiosa, decía, es, 
según creo, m á s necesaria ahora que 
nunca. E l hombre cuanto m á s se 
levanta, tanto m á s ha de creer. Nues-
tra época adolece de un mal t e r r i -
ble; d i r ía t a l vez mejor que no le 
amenaza sino una sola calamidad. Es 
ta es cierta tendencia a no ver m á s 
al lá de esta vida. A l asignar al hom-
bre por f in y destino de sus actos 
la vida material , se agravan todas 
las miserias; pues, al ocaso de la 
existencia, apunta solo la noche pe-
sarosa de la nada; y si al abatimien-
to del desgraciado se a ñ a d e el peso 
insoportable de la duda, lo que has-
ta aqu í no era sino sufrimiento, es 
decir, una ley de Dios, convir t ióse en 
amarga desesperac ión , es decir, en ¡ crtar0ii que representaron 
como en e n s e ñ a n z a , e s t á a la altu-
ra del que m á s . E n el úl t imo curso 
escolar tuvo 6 in te rnas . 
Con gran so lemnidad distribuyó 
los premios a las alumnas del curso 
de 1920-1921. 
F u é presidido e l acto por Monse-
ño r Alberto M é n d e z , Secretario de 
C á m a r a y Gobierno del Obispado, y 
Canónigo Arcediano e l Prior del 
Convento de San Fe l ipe , R. P. Fray 
J o s é Vicente de Santa Teresa y el 
G u a r d i á n del Convento de Padres 
Franciscanos de l a Habana, 
Asis t ió una selecta y numerosa 
concurrencia, que s a l i ó altamente sa-
tisfecha de la b r i l l a n t e fiesta escolar, 
la cual se a j u s t ó a l siguiente pro-
grama: 
1. —Coro a l Sagrado Corazón por 
varias n iñas . 
2. —Pieza " D u f t e n de Rosen" por 
las n iñas V i r g i n i a Canella y María 
Sánchez . 
3. — M o n ó l o g o "I lus iones de 60 
abriles" por l a n i ñ a Berta Fraga. 
4. —Coro " E l aban ico" por las pár-
vulas. 
5. — " E l ciego y a teo" por la ni-
ñ a Caridad Longo . 
6. —Pieza "Spanish Dance" perlas 
señor i t a s A m e l i a Diago y, Eloísa Sa-
l lés . 
7. —Zarzuela " E n el Colegio" por 
varias n iñas . 
8. — D i s t r i b u c i ó n de premios a los 
primero, segundo y tercero grados. 
9. —"Ejerc ic ios de calistenla" por 
varias n iñas . 
10. —Comedia " M a r t a y María". 
11. —Pieza " A p r l l Smiles" por Us 
señor i t a s Elena L ó p e z y Eloísa Sa-
llés. 
12. —Despedida " H o n o r a las ven-
cedoras". 
13. — D i s t r i b u c i ó n de premios par» 
el cuarto, qu in to y sexto grados. 
Lo mismo en l a parte literaria, 
que en la a r t í s t i c a , han demostrado 
las alumnas poseer una educación e 
ins t rucc ión p e r f e c t í s i m a . Con Igual 
perfección cantaron que tocaron, re-
En un» 
ley del infierno. De aqu í las profun-, paiabra iag Madres Oblatas como 
torizó ú l t i m a m e n t e para el desarro-
llo completo del plan salvador pro-
puesto y la Junta Directiva puede 
demostrar que ha sabido defender 
los intereses sociales. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Hemos t ambién aprovechado pa-
ra hacer una labor de saneamiento 
de los bienes sociales. Nuestro edi-
ficio social, nuestro Palacio, no es-
socialmente. A esta nueva etapa 
que en su proceso de desarrollo si-
guen las Sociedades Femeninas cu-
banas, es digna de que se le dedi-
que la debida a tenc ión . E l mismo 
beneficio puede obtener la mujer 
cubana con la mujer española de la 
adquis ic ión de h á b i t o s societarios 
encauzados en la corriente de m ú t u a 
protucción y de auxilio mutuo al 
do a visitantes de alta alcurnia In - | ígua l que hacemos los hombres, y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA Uí í ITEESI DAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL '•CALIXTO GARCIA»' 
Blagnóstlco y tratamiento de las En torra o dad as del Aparato Uiioarlo. 
Examen directo de loa rlfiodes, vejiga etc. 
Consultas, do 9 a 11 de la mafiani. y da 3 y UMdia » 6 y media de 
la lardo. 
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no ha de ser mal visto que las se-
cundemos hasta donde nos permi-
tan nuestros estatutos sociales y a 
que las enseñemos con el ejemplo. 
Han desfilado por la t r ibuna so-
cial los notables conferencistas doc-
das convulsiones sociales. 
A la verdad, mucho deseo yo me-
jorar, en esta vida, la suerte mate-
r ia l de los que sufren; pero no o l -
vido que la m á s importante de las 
mejoras es devolver a los hombres 
la esperanza. ¡Cuán to se disminu-
yen nuestras l imitadas miserias, si 
se jun tan a ellas la esperanza i n f i -
ni ta! E l deber de todos, sean legis-
ladores, obispos, sacerdotes, escrito-
res, e s . , . , lograr que se levanten 
todas las miradas hacia el cielo, d i -
r ig i r todas las almas, inclinar todas 
las esperanzas hacia una vida ulte-
r ior en donde se h a r á justicia a to-
dos. Digámos lo : por este medio na-
die podrá decir que haya sufrido in -
justa o i n ú t i l m e n t e . Ño lo olvide-
mos, y r ep i t ámos lo a todos: ningu-
na ventaja tiene la vida, si hemos 
de morir después en cuerpo y alma. 
Lo que al ivia y santifica el trabajo, 
lo que hace el hombre fuerte, bue-
no, sabio, paciente, caritativo, jus-
to, grande y humilde a la vez, dig-
no de la inteligencia y de la liber-
tad, es detener delante de si la eter-
nidad de un mundo mejor, de un 
mundo cuyos fulgores se difunden 
a t ravés de las tinieblas de esta 
vida." 
Inst i tuto Religioso,- aunque en su ma-
yor ía de la raza de color, es sabio 
y virtuoso, y t r i u n f a a l Igual que los 
dirigidos por los de la raza blanca. 
Y no podía por menos de ser así, 
porque ambos s iguen a Cristo, que et 
Camino, Verdad y Guia . 
Es porque i n s t i t u t o s católicos de 
negros y blancos, lo que los hace 
igualmente l ibres e inteligentes, es 
el tener delante de sí la eternidad 
de un mundo mejor—como dice Víc-
tor Hugo—del m u n d o de Dios. La 
Iglesia as í los c o n s i d e r ó siempre, y 
por eso hemos v i s t o que aun el año 
anterior a l lado de Santa Juana de 
Arco, de Santa M a r g a r i t a de Alaco-
que, de San G a b r i e l de la Dolorosa, 
de las Hijas de la Caridad y de las 
Ursulinas m á r t i r e s en Francia, colo-
có a los m á r t i r e s negros de Uganda. 
E l mismo P o n t í f i c e declaró a blan-
cos y negros, m á r t i r e s y santos. L» 
concurrencia p a l a u d i ó con entusias-
mo la labor de profesoras y alumnas. 
Después de la d i s t r i b u c i ó n de pre' 
mios, se i n a u g u r ó la exposición e«' 
colar, la cual se c o m p o n í a de lab0' 
res, bordados, t rabajos manuales, 
cuadros a l ó l eo , t rabajos de modis-
ta, s o m b r e r e r í a , cor te , costura, enca-
jes, c a r t o g r a f í a , mecanograf ía , w 
lelectual, social, a r t í s t i ca y díplo 
mát ica y han dejado testimonio en 
nuestro l ibro de su visi ta; recibimos 
corporativamente y cumplimentada-
mos al t r ibuno y diplomát ico, doc-
tor Mario García Kohly, Ministro de 
Cuba, en E s p a ñ a ; despedimos y cum-
plimentamos al exprlmer Maglstra- njutiquio A r a g o n é s , doctor Vicente lia-J,a- oaivauiuu pura ios nombres i ^ o n i m ^ u uc ^ í^""~. f 
do de la República, General M a r i o ' G ó m e z Paratcha, doctor Ar tu ro Mon- fuera de los l ími tes de los conocí- . .Co^ sumo gus to c 0 1 1 8 1 ^ 1 1 ^ ^ 
G. Menocal; nos hemos asociado a t o r l , doctor Stephano, y todas estas 1 mientes humanos y de la difusión de 1 u 0 de las Hermanas 0 ° J i ' 
y de las letras. Pues i que e.s el t r i u n f o de la Vi r tud 7 
Es cierto sin embargo que hay ¡ ^ u i s r a í í a . . . . u n exponente comp^' 
s üoc- quienes piensan de otro modo: ce - ! "BÍmo de la e n s e ñ a n z a que dan 1 
tor l í a m i r o Mañal lch , Eugenio Noel - &ándose a sí mismos, no creen que 'Hermanas Oblatas a sus alumnas y 
Eut lquio A r a g o n é s , doctor Vicente haya salvación para los hombres i p™eba del resu l tado de la misma^ 
,1a satisfacción nacional, por la to 
ima de posesión entusiasta q devota 
conferencias han constituido actos 
intelectuales de general resonancia 
mente de la Presidencia de la Re- y de suma importancia cu l tu ra l . A 
pública, ftel Ilustre doctor Alfredo 'todos las m á s cumplidas gracias. 
Zayas y Alfonso, cuya elevada per- 1 y repitiendo lo que al principio, 
aonalldad intelectual, polí t ica y ju- 'podemos declarar que hemos reaflr-
risprudente, figura en nuestras l is- [mado el lazo de unión con la vida 
tas de asociado, honrándo las , desde I 
hace más de 15 años , testimonio de 
alt. 3d-16 
que sus principios de amor a la co-
munidad, de hacer bien al pró j imo 
y de apoyo a nuestras instituciones 
^os profesa además de haberlos pre-
dicado con elocuencia suma y ron 
perseverancia digna de loa en todo 
el pa í s ; y nos asocimos al duelo del 
pueblo español , por la muerte del 
Excmo. señor Eduardo Dato, (d. e. 
p) y al del pueblo de Cuba, por el 
fallecimiento del Mayor General Ho-
noral le señor José Miguel Gómez, 
j (q. e. p. d.) • • • 
E l problema del reembarque de 
ios inmigrantes españoles , muevo a 
compasión. E l presidente se ha aso-
ciado a la acción del Comité de Pre-
sidente de Sociedades Españo la s ; ha 
suscrito cablegramas al Ministro de 
Estado Españo l : la Directiva ha 
acordado dar alojamiento a un n ú -
mero de inmigrantes, de acuerdo 
con el señor Cónsul de E s p a ñ a ; el 
presidente ha concurrido a todas y 
cada una de las reuniones oficiales 
5 particulares convocadas con el no-
ble f in de mit igar las aflicciones y 
penurias. 
Se ha hecho una Investigación de 
carácter particular de sí entre los 
PARA QUE U N A MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
El centorno más precioso de un 
semblante femenino, la sonrlaa máa 
dulce, pierden mucho de sua encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Cuando es escaso o cae. ya se sa-
be ahora qu« es la obra de un pa-
rásito que ae dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
cajnltas blancaa que aparecen a la 
superficie se l i aban caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener la caída del cabello, es pre-
ciso matar el gé rmen destructor. E l i( 
las ciencias 
bien; es estos'tales es tán dT buena 1 Ciencia 
fe, deben reconocer que, aun <en sus 
principios, la Iglesia ha merecido 
todo el reconocimiento de los amigos 
del pueblo. N oexiste, en efecto, he-
cho his tór ico , m á s sól idamente pro-
bado que él de la solicitud de la Ig le-
sia por la ins t rucc ión de las muche-
dumbres sin diferencia de raza o co-
lor. 
Prueba esto el admirable Colegio 
" L a Divina Providencia", que en 
Lealtad 147 dirigen las Hermanas 
Oblatas de la Providencia, hace ya 
unos 18 años . Es Comunidad Rel i -
giosa, nacida en los Estados Unidos 
y dedicada especialmente a la instruc 
A L U M N A S P R E M I A D A S 
Buena Conduc ta : medalla d« 0^ 
concedida por v o t a c i ó n secreta 
tre las alumnas, a la n iña Merceae» 
Acosta. _ 
F u é donada l a medal la por el E^' 
celentlsimo y R e v e r e n d í s i m o Seno 
Pedro Gonzá lez Estrada, Obispo o 
la Habana. . , 
Excelencia: meda l l a de oro ^ 
nada por la s e ñ o r i t a Josefina OUT 
ra a la n i ñ a Mercedes Acosta. 
His tor ia Sagrada: medalla de or 
a la n i ñ a P e t r o n i l a Rodríguez. 
Catecismo: meda l l a de oro don 
da por la C o n g r e g a c i ó n Hijas de W , 
ñ o r l J , eddUfaCÍÓn ^ laSI n,ñaS y 8e- d ° C ^ r i d a T a la S T a ^ ¡ne r i t a s de la raza de color. Sarduy « » ^ " 
. i T n T ^ i"11"0^11^*8 en Cuba, por G r a m á t i c a : m e d a l l a de oro donc-
el inolvidable Monseñor Aurelio To- 'da por la s e ñ o r a Cristina Gelat 
¡ r res , primer Obispo que fué de Cien-1 Méndez a la n i ñ a Ber ta F i 'ga -
fU1fOS' , , Música : m e d a l l a de oro donad» 
De sus aulas han salido s e ñ o r i t a s ' por la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Velase 
n tal grado de educación, que en la la n i ñ a Elena L ó p e z . , 
"Herplclde Ne^bro*. ese nuevo pro- nada desmerece de la que reciben en Histor ia de Cuba- medalla don» 
ducto del laboratorio, cuya composl- .cualquier otro plantel de enseñanza . | da por el s e ñ o r Eustaquio Gultérf* 
clón qufmVca destruye los parási tos 
j artn afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y* | 1 en mo-
neda americana 
Sus cuadros de asignaturas, com- a la niñ a C o n c e p c l ó n Alzugaray-
prenden la enseñanza elemental, su- í Asistencia: meda l l a de oro don 




mas, mecanogra f í a y taquigraf ía , mú 
sica, pintura, corte, confección y la-
bores. Cada año tienen que i r au-
mentando personal y aulas, pues la 
ña Benita Co l ina . 
PROCESADOS 
* Sa r rA -M anue l gente de color, se va dandoVuenta g u ^ i L Í ^ 
6» y « . - A g e n t e , de lo ú t i l í s imo que le resulta enviar ^ 5 2 0 0 0 0 ^ Crego 
,sus hijas a l Colegio de las Oblatas, Carrodeguas y Manue'l Quiroga Si» 
aue como decimos, tanto en confort, 'chez por t en t a t i va de estafa» 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto , 6 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A T A N D A D E L A G I O C O N D A 
Exacta la denominac ión . 
¿Cuál mejor? 
Hay que l lamarla así , la tanda de 
la Gioconda, por dedicarla la escul-
tural danzarina a las damas de la 
sociedad habanera. 
Se inaugura esta tarde la aristo-
crá t ica tanda con el doble aliciente 
de los bailes de la Gioconda y los nú-
meros de maquietas, parodias e i m i -
taciones de Rafael Arcos. 
Hé aquí los bailes: 
(a) Danza "V Granados 
(b) Asturiano Retana 
(c) Jota Popular 
Rafael Arcos, después de la ejecu-
ción de una marcha, de que es autor, 
l l enará el programa siguiente: 
L — E l relicario. 
EL—Un poeta fúnebre. 
W . — G a r r o t í n fúnebre . 
I V . — E l cura de pueblo. 
V. —Tenor de ópera barata. 
V I . — E l gangoso. 
E l espectáculo t end rá comienzo 
con el monólogo Yo amo, t u amas, 
interpretado por Rafael Arcos. 
Empieza la tanda a las 5 y cuar-
to con precios muy reducidos. 
• No fa l ta rá la función nocturna, 
i Con igual cartel que anoche. 
E L M E S D E L A S R E G A T A S 
O N D I T . . . 
Un rumor. 
Llega desde el Norte. 
Asegúrase que está en vías de for-
malizars el compromiso de una dis-
tinguida señor i ta de esta sociedad, 
hija de un diplomát ico cubano que 
ha poco embarcó para el país donde 
está destinado, lejos, muy lejos de 
Cuba. 
En el i t inerario que t en ía trazado 
se detuvo con sus queridos familia-
res en "Washington. 
Un casual encuentro, renovando 
lormidas s impa t ías , parece llamado 
a decidir la suerte de dos corazones. 
Siguen los viajeros, aplazando día 
t r á s día su marcha, en la Ciudad 
Blanca. 
Podr í a prolongarse la estancia has 
ta tanto se celebre la boda, inmedia-
ta, según alguien me dice, a la san-
ción oficial del compromiso. 
E l elegido de la gentil hija del* d i -
p lomát ico es un apuesto joven ex-
tranjero. 
No podr ía yo decir más . 
Por ahora. 
U N A N U E V A T E M P O R A D A 
Noches de comedia. 
E s t á n próximas a inaugurarse. 
A part i r del miércoles inmediato 
ac tua rá en el primero de nuestros 
coliseos una numerosa y lucida hues-
te a r t í s t ica . 
Ha sido organizada con elementos 
que se encontraban diseminados por 
la isla en asociación con otros mu-
chos que han venido, unos de Méjico 
y los más , de E s p a ñ a . 
Un conjunto valioso. 
Con las g a r a n t í a s mejores. 
"La temporada se inicia a base de 
comedias del repertorio moderno, las 
de más nombradla, las de mayor éxi-
to. 
H a b r á función diaria, con renova-
ción constante de programa y a pre-
cios verdaderamente módicos. 
Dis f ru ta rán nuestras familias de 
un espectáculo de solaz yalegr ía en 
esas veladas del Nacional. 
Buenas las obras. 
Y magníficos sus in té rp re tes . 
L n privilegio de Agosto. 
Las regatas. 
En ningún otro mes, como fácil 
mente podría observarse, son tan re 
petidas. 
Se han celebrado siempre por esta 
época, con creciente entusiasmo, las 
de Varadero. 
No faltarán este año gracias al de-
cisivo apoyo que les ha querido brin-
dar el honorable Presidente de la Re-
pública. 
Vencidas quedaron con su genero-
so rasgo las dificultades que parecían 
oponerse a su organización. 
Acordadas están, según se asegu-' 
ra. para el penúltimo domingo de i 
agosto. 
Precederán a las de Varadero las' 
del Cienfuegos Yacht Club, sociedad: 
elegante, escogidísima, inaugurada 
con una fiesta espléndida en fecha 
cercana. 
Serán de shells de cuatro remos con: 
timonel, a semejanza de las últ imas; 
que se efectuaron en la poética playa 
cardenense. 
La distancia señalada para el re-
corrido es de 1.500 metros, 
Y la salida a las nueve de la ma-
ñana. 
Hora precisa. 
El señor Rafael Posso, del Comité 
de la Casa del Havana Yacht Club, 
viene de asistir a las prácticas de 
training que llevan a cabo diariamen-
te aquellos remeros y ha manifestado 
que se encuentran en las mejores con-
diciones para las próximas pruebas 
náuticas. 
Habla también el querido amigo de 
la animación reihante para las regatas 
en la Perla del Sur, 
Entre otras de las fiestas en pro-
yecto, sábese de un gran baile que 
se celebrará en el airoso edificio del 
Cisnfuegos Yacht Club la misma no-
che de las regatas. 
Habrá comida antes del baile. 
Servida en mesas diversas. 
La elegante sociedad que preside 
el culto y caballeroso doctor Emilio 
del Real, hace todos los preparativos 
necesarios para que resulten con el 
mayor lucimiento posible las fiestas 
del 14 de agosto. 
De nuestro Yacht Cbb saldrán, en 
carro especial, sus miembros princi-
pales. 
Irán en la excursión señoras. 
Un grupo selecto. 
E L V I A J E D E L E S S E Q U I B O 
L o anter ior es, como ven uste-
' des, f ie l r e p r o d u c c i ó n de lo que ha 
escrito Enr ique Fon t an i l l s—el ar-
b i t r o , s e g ú n frase de Zamaco i s— 
el 3 del actual . 
Estamos, pues, en el mes de las 
regatas. 
Creemos opor tuno recomendar, 
a los que tengan el buen gusto de 
asistir a ellas, que al adqu i r i r l a 
Rumbo a Nueva York . 
Así sale el Esseqoibo el 18. 
Lujoso vapor de la-JVIala Real I n -
glesa dotado de elevadores, telegra-
fía sin hilo, etc., etc. 
Son numerosas las familias de es-
ta sociedad que han acudido en soli-
citud de pasaje para el Esseqnibo a l 
escritorio de sus agentes, los seño-
res Dussaq y Comp., en la Lonja del 
Comercio. 
Establecidos hay unos tickets de 
Ida y vuelta en este hermoso barco 
por el precio de 138 pesos. 
Los que embarquen el 18 pueden 
regresar por este vapor el 3 de Sep-
tiembre o por el Qullque, t ambién de 
la Mala Real, que sale el 10 del 
mismo mes del puerto de Nueva 
York . 
E s t á n en libertad le elegir. 
A su gusto. 
F I E S T A D E A R T E 
Una audic ión musical. 
Selecta, in fe resant í s ima. 
Organizada por la Academia de 
Canto que dirige la distinguida pro-
fesora Amelia Izquierdo se celebra-
r á a las 8 y media de la noche de hoy 
en el salón de actos de la Academia 
de Ciencias. 
Alumnas de las m á s aventajadas 
de esta bril lante ins t i tuc ión ar t í s t ica 
figuran en el programa. 
También figuran en números dis-
tintos del mismo el tenor Va len t ín 
Urrostarazu, el ba r í tono Rafael Alsi* 
na y el bajo Eduardo Odio. 
Tendrá t é rmino esta fiesta a r t í s t i -
ca con la represen tac ión del primer 
acto de Mlrei l le , la bella ópera de 
Gounod, cantando el coro las seño-
ras Asunción G. de Vieta, Martha 
Freeman y Carmencí ta Alfonso de 
Amador de los Ríos con las señor i tas 
Rosar í to Dueñas , Esperanza Alfer t , 
Angelita de la Torre, Estela Atalay, 
Juanita Dobal, Esperanza Palau, Er-
nestina Gispert, Al ic ia Granados, 
Hortensia Moeller, Teté Echevar r í a , 
Dulce María y Conchita Pomar e Isa-
bel Berteau. 
Un nuevo éxito parece reservar es-
ta fiesta a la Academia de Amelia Iz-
quierdo. 
Todo así lo promete. 
ropa in ter ior , las camisas, los cal 
cetines, p a ñ u e l o s , corbatas, el bas 
ton , etc., aprovechen las ventajas ' 
que—en cal idad, novedad, elegan-
cia y p rec io—ofrece la L iqu ida-
c ión de verano en nuestro depar-
tamento de caballeros. 
Vean ustedes, como muestra, 
i los precios que siguen: 
BE - T n ^ — 
© O V E 
ROPA I M T E R I O R 
P A R A S E Ñ O R A S 
5 O V E E S E H R O P A INTERIOR. UHA G A R A N T I 
CALIDAD Y ELEGANCIA. PIDALA E l i SU TIENDA 
^ R A M C I S C O GARCIA. . 
«SCNTf tmeiû ivo S- Ki«»cio 35 T«- A-OI6* HABANA 
CAUAGUIT v omtxic CniSTiNO DtLiire AGUILERA ALTA MUUCKO » SAMTIACO OS CUSA 
O E S'CMIR COMPANV IMC 45-51 WtST. 21ST STREET N V, 
En el Vedado. 
Una boda el jueves. 
Fueron los contrayentes la bella 
señor i ta Nena Planas Tru j i l l o y el 
correcto y s impát ico joven Aurelio 
Pino Hernández . 
Se celebró con ca rác t e r ín t imo en 
la casa de la calle 15, en aquella ba-
rriada, residencia de la apreciable 
familia de la desposada, quien tuvo 
por testigos al coronel Leopoldo Cal-
vo, director de la Escuela de Artes 
y Oficios, señor José Antonio Rodri-
go y doctores Fernando Aguado y 
Manuel Pérez Beato. 
A su vez fueron testigos del no-
vio el popular representante Gustavo 
Pino, los señores Joaqu ín del Mazo 
y Ricardo Pérez Machado y el cono-
cido joven Ramoncito Gran. 
Un buffet fué servido en obsequio 
del grupo de concurrentes. 
Han ido los novios a Varadero. 
¡Fel ic idades! 
Siguen las bodas. 
Van por día. 
Concertada está para la noene de 
hoy, a las 9 y media, la de la seño-
r i ta Mar ía Josefa F e r n á n d e z Gómez 
y el señor Alfonso Dueñas Fleitas. 
Se ce lebrará en el Angel. 
De viaje. 
E l señor Ricardo Herrera. 
E l cumplido caballero. Encargado 
de Negocios de Cuba en Estocolmo, 
sale hoy para tomar posesión nueva-
mente de su destino. 
Va en el vapor León X I I I , por la 
vía Nueva York y España , en unión 
de su distinguida esposa, la señora 
Lucila Ariza de Herrera. 
^ Ü T Á S A W H I É ' R W ™ 
T i e n e e n s u s S a l o n e s d e E x -
p o s i c i ó n e l s u r t i d o m á s e x t e n -
s o d e l á m p a r a s , d e t o d o s p r e -
c i o s , q u e h a v e n i d o a l a 
H a b a n a 
HIERRC Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
Durante m á s de ocho meses han 
permanecido en esta capital. 
¡Fel iz viaje! 
P láceme anunciarlo. 
Un nuevo compromiso. 
Rosa María Catarineu, bella y gen-
t i l ís ima señori ta , ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Enrique 
Lluch, redactor de Vida Catalana y 
miembro de las Directivas de la Aso-
ciación de Dependientes y de la So-
ciedad de Beneficencia Catalana. 
La boda no se h a r á esperar. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Isabelita. 
Una cristiana más . 
Encantadora niña, hi ja de los jó-
venes esposos Mario García González 
e Isabel Besteiro, que fué bautizada 
en la Parroquia de Monserrate. 
F u é padrino de Isabelita el señor 
Domingo Besteiro. 
Y la madrina, la respetable señora 
Emil ia González de García, abuelita 
de la angelical criatura. 
Vaya para és ta un beso. 
Y mi felicitación a sus padres. 
Música de Cámara . 
En el Conservatorio Falcón. 
Celébrase m a ñ a n a la sexta sesión 
de la serie tan bri l lante que vienen 
llenando, semana t r á s semana, los 
distinguidos profesores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Alberto 
Roldán . 
Integran el programa un t r í o de 
Schumann y otro t r í o de Lalo. 
Será a las diez de la m a ñ a n a . . 
Hora fi ja . 
CALCETINES 
Negros. Puntera y t a l ó n reforza-
dos. A 3 0 centavos el pa r ; la me-
dia docena, $ 1 . 5 0 . 
De a l g o d ó n , finos, colores b l an -
co, negro, mar ino , gris. A 55 cen-
tavos el pa r ; la media docena 
$ 2 . 7 5 . 
De f i b r a de seda y a l g o d ó n , ne-
gro , blanco, bronce, prusia, gr is . 
1 E l par, 65 centavos; la media d o -
cena, $ 3 . 5 0 . 
De h i l o , blancos, franceses, y de 
; f i b ra de seda en los colores b l a n -
co, negro, bronce. E l par 7 0 cen-
tavos ; la media docena, $ 3 . 8 5 . 
De h i l o , franceses, blanco, ne-
gro , carmel i ta . E l par 85 centavos; 
la media docena $ 4 . 7 5 . 
De seda, bronce, carmel i ta , f i -
no, y de h i l o , blancos, franceses. 
E l par 95 centavos; la media do -
cena $ 5 . 2 5 . 
P A J A M A S 
Juegos, finos, varios colores. A 
$ 2 . 7 5 y 3 . 8 5 . 
P A Ñ U E L O S 
Blancos, la o r i l l a de co lor . A 
$ 3 . 5 0 la caja de una docena. 
Blancos, puro h i lo , la o r i l l a de 
c o l o r : verde, azul, l i l a , rosa, be i -
ge, azul na t t i e r . . . A $ 4 . 7 5 la ca-
j a de media docena. 
De pu ro h i lo , blancos, a $ 5 . 9 5 
la caja de una docena. 
Blancos, pu ro h i lo , dob lad i l l o 
estrecho o ancho. A $ 6 . 5 0 la caja 
de una docena. 
Blancos, de h i lo , finos, d o b l a d i -
l lo estrecho o mediano. A $ 7 . 7 5 la 
caja de una docena. 
L A C O C I N A E C O N O M I C A D E 
P I N A R D E R I O 
CAMISAS 
Blancas, a listas o cuadros de 
color , y fondo de color a listas 
blancas. El cuello de la misma te-
la . A $ 2 . 0 0 
Camisas 5 4 5 , estilos diversos, el 
cuel lo de la p rop ia tela. A $ 3 . 2 5 ; 
De v i c h y — o de soaset—, m u y ! 
finas, el cuel lo duro o f l o j o . 
A . $ 4 . 1 5 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca 
de que nuestras camisas no dest i -
ñ e n . 
CAPAS DE A G U A 
A $ 1 0 . 5 0 
G U A R D A P O L V O S 
De distintos colores .A, . $ 7 . 6 5 
CORBATAS 
De lazo. Gran va r i edad de d i -
bujos y colores. A $ 0 . 8 5 , $ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 4 0 , $ 1 . 6 0 . $ 1 . 9 0 y 
$ 2 . 2 0 . 
De p r í n c i p e , francesas. Cal idad, 
d i s t i nc ión , novedad. A $ 1 . 3 5 , 
$ 1 . 7 5 . $ 2 . 3 5 y 2 . 9 5 . 
Pinar del Río, Agosto 1 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. Habana. 
Muy señor mío : 
La Junta de Damas que patroci-
naron la Cocina Económica que fun-
cionó en ésta Ciudad, en la ú l t ima 
Junta celebrada, acordó entregar a l 
I lus t r í s imo señor Obispo Diocesano 
los fondos sobrantes y los enseres 
que cons t i tu ían la ba te r í a de la c i -
tada cocina, para que los emplee en 
el asilo de ancianos que proyecta 
fundar, y en caso de que no llegara 
a fundarlo, lo distribuya entre los 
pobres del t é rmino . Acordando así 
mismo dar cuenta a la Prensa local y 
de la Capital del acuerdo y de haber-
se efectuado la entrega, cumplien-
do lo cual adjunto tengo el honor de 
remit ir le copia del escrito dirigido al 
Señor Obispo de Pinar del Rio, por 
el cual se le hace entrega de los fon-
dos sobrantes y de los enseres que 
cons t i tu ían la ba te r ía de cocina. 
También le adjunto copia de la co-
municación que dicho Señor Obis-
po nos remite, acusando recibo de 
lo entregado. 
Rogándole les dé cabida en su leí-
do periódico queda de usted atenta 
mente 
Clara A. do llodriguez Cúceres 
Secretarla 
gundo extremo de su escrito. 
Con todo respeto quedo de uste-
des afect ís imo s .s. 
Fdo. Manuel Ruiz, Obispo de P i -
nar del Rio. 
Hay un sello. 
Es copla que para su publicación 
en la prensa se ha sacado del or ig i -
nal, dándose así cumplimiento a lo 
acordado. 
Clara A . de Rodr íguez Cáceros 
Secretaria 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEZi HOSPITAL EE RMER-genclas 7 del Hospital húmero Uno. 
ESPROIAMRTA E.N VIAS CRUFARIAS 7 enfermedades venéreas Clatoaoo-
i pia j cateterismo de los uréteres. 
| J s VJ.CCIONES DE NEOUALTAKSAN. 
CONSl'LTAS: DE 10 A 12 M. T DE ,'JQ 3 a p tn.. en la calle de Cuba. O » ' 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que e l Ace i t e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prol í f ica de v i tamines y 
que su uso hace crecer e l n i ñ o 
normalmente . L a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
compuesta de l Ace i t e m á s r i co 
y pu ro de Noruega , nunca 
f a l l a e n su m i s i ó n d e 
n u t r i r y fortif icar. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t . 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. •—" 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis cU 
rugfa. partos y ei.fermedades de seño-
ras 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A-8990. 
Campoamor. 
La tanda elegante de hoy. 
Tanda de la tarde, a las 5 y cuar-
to, en la que se ofrecerá la exhibición 
de E l t l í tre real, por el elegante ac-
tor Frank Mayo. 
Tema para la crónica. 
A d e m á s de estos a r t í c u l o s en-
c o n t r a r á n ustedes en nuestro de-
par tamento de caballeros un sur-
t ido e s p l é n d i d o de telas para ca-
misas, camisas hechas, bastones, 
carteras, botonaduras, paraguas, 
ropa in te r ior , etc., etc. V i s í t e n l o 
ustedes. Aprovechen los benef i -
cios que b r inda nuestra l i q u i d a c i ó n 
de verano. 
¡ E s t a m o s en el mes de las re-
gatas ! 
E N " T R I A N O N " 
Para la func ión que se c e l e b r a r á el lunes en el elegante cine 
del V e d a d o — t a n d a de las 9 y 1 5 — , a beneficio de los pobres del 
ta l ler de San Vicente del Colegio La Inmaculada , vendemos loca-
lidades al precio de $ 1 . 0 0 . 
E N G A L I A N O , 8 1 
En la Playa. 
La fiesta del día. 
Es la del Yacht Club en la serie 
semanal de la temporada de1 verano. 
Empezará con la retreta de la tar-
de, por la Banda de la Marina de 
Guerra, para seguir con la comida, 
en pleno muelle, al dar las 9 de la 
noche. 
Después, el baile. 
Enrique FOXTAXELLS. 






• • • H a c e f a l t a * . , d i n e r o 
p o r q u e e n c a f é , y a t e n e m o s e l n n j o r d e l m u a d o , e l 
d e " L A F L O R D E T I B E S " T e S ? o n o A A - | 8 2 O 
" 4 . 0 0 . a . . . . . - 2 . 8 3 
" 3 . 5 0 , a , , 2 .50 
" 3 . 2 5 . a " 2 . 0 0 







CAMISAS D E D I A 
$ 1 . 5 0 , a " 0 . 7 5 
" 2 . 5 0 . a . .. . • . 
" 3 . 0 0 . a . . . . 
CUBRE-CORSES 
$ 3 . 5 0 , a . . . . 
$ 2 . 7 5 , a . . . . 
" 1 . 0 0 , a . . . . 
" 1 . 2 5 
" 1 . 5 0 
$ 1 . 6 0 
" 1 . 0 0 
" 0 . 6 0 
Pinar del Río, Julio 29 de 1921. 
A l I l t m o . y Rvdmo. Monseñor Dr . 
Manuel Ruiz. 
Obispo de Pinar del Río. 
Ciudad. 
I lus t r í s imo señor : 
La junta de damas que patrocina-
ron la Cocina Económica que fun-
cionó en és ta Ciudad con el nom-
bre de "Ofelia," en el local situado 
al fondo del Ayuntamiento, cedido 
por éste en la calle de Manuel Lau-
da, con entrada independiente por la 
misma, y que se cerró hace poco t iem-
po; en acuerdo tomado en la ú l t ima 
junta celebrada, resolvió que loa 
fondos sobrantes de dicha cocina 
económica, así como los calderos y 
demás enseres que formaban la ba-
ter ía de la misma, fueran entregados 
a Su Señoría , a f in de que los em-
plée en el asilo de ancianos que pro-
yecta fundar y, en caso de que no 
llegara a fundarlo, lo ¿ í s t r ibuya en-
tre los pobres del t é rmino . 
La cantidad en metál ico asciende 
a QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS Y T R E I N T A Y DOS 
CENTAVOS, la que tenemos a bien 
entregarle en cheque num. 64.127 ex-
tendido a su nombre y girado contra 
el National City Bank of New York. 
Los enseres que formaban la ba te r ía 
de cocina se encuentran en el local 
donde estaba la misma, estando la 
llave en poder del secretario del 
Ayuntamiento, Sr. Nicolás Mar t ínez , 
al que fué entregada y del que puede 
interesarla con objeto de recoger d i -
chos enseres. 
Rogándole nos acuse recibo, que-
damos de usted, respetuosamente 
* Fd^. Fara S, de Inc lán . 
Tesorera. 
Fdo. Clara A. de Rodr íguez Cáceres. 
Secretaria 
Hay un sello. 
Copla para la prensa. 
Clara A. de Rodr íguez Cáceres 
Secretaria. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar n TOO antepasados es hacer. 
nos uiejores." Palabras del Honorable 
Beflor PreBldente doctor Alfredo ^ayaa 
pronunciadas en la noebe del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro de Carlos 
.Martí titulado "Loa Catalanes en Amé-
r i ca" Participación (le Cataluña en el 
| descubrluiUoto; una puúalada a don 
Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
i y Cataluña. LQB do" primeros catalanes 
l que vinieron a Amérlc£ y sus retratos: 
caitas de Clrstóbal Colón a Pedro de 
I Margarit; lo Que era ta casa contrata. 
{ ción de SeTiUa; las aspiracioneB de CA. 
| diz: los Tatoo*, los gallegos y ios aa-
i turlanos y el cou:ierC'0 en ios colonias 
| de América; un catalán fué quien prime, 
i ro extrajo azúcar del juso de la cana, 
que ba tildo la fabulosa riqueza de laa 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca. 
ilfoiniu y en Cuba; el primer cafetal; 
)S catalanes Tomás Uener, Ka-
teraU Cubf y Soler., Gdel y Fe. 
rrer, P. PeTpIílA. Miguel Blada; Kamón 
r i m ó : Salvador Sama, Juan Jova, Pan. 
ero MartT, José Baró, Glfré, Ventosa Mit-
Jans, Crusellas, el P. Vinas- Federico 
Valdevila; el general Boet: PI y Mar-
gan, Suüer y Capdevila; Sánchez Fuen, 
íes; Payret; el marques de Rabell, Gu-
tná y Ferrán y cien y cien más. 
Milares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas bibllo. 
gráflras. Termina con un bosquejo da 
ta historia de Catalufia y de Cuba do 
1402 a 1870 IntereBantes grabados antl . 
RUOS y retratos de Pintó, Capoevlla y 
otros-
Prólogos de don Francisco CamhO, 
dortor Mario García Kohly y don Jla-
tael Vebils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba 
Precio del ejemplar en la Habana: 
$2.50 
Para la adquisición de esta intere. 
sante obra, pueden dirigirse a 1¿ L l . 
BREItIA CERVANTES de Rlqardo vC-
loso, Galiano C2 (esquina a N'eptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Adml. 




C O N G R E S O C O O P E R A T I V I S -
T A D E L I S B O A 
E l Sr. Luis R. Miranda, Ministre 
de Cuba en Lisboa, ha remitido a ia 
'Secretar ía de Estado el siguiente In-
forme sobre el Congreso Cooperati-
vista celebrado en aquella capital: 
Tengo el honor de elevar a su co-
nocimiento que el día 19 de junio 
ú l t imo se c lausuró el Congreso de 
Cooperativistas portuguesas Inaugu-
rado el día 12 del mismo mes en es-
ta capital en los salones de la Socie-
dad de Geografía. 
La prensa asegura que este Con-
greso es uno de los que más interés 
ha despertado debido a los temas en 
él discutidos referentes a la cares t ía 
de la vida y a sus causas determi-
nantes, y haber demostrado que la 
desenfrenada ganancia y la especula-
ción financiera y comercial, son lae 
causas fundamentales de este anor-
mal estado de cosas. 
Estuvieron representadas las coo-
perativas portuguesas por gran nú-
mero de mujeres. 
E l Congreso acordó volver a reu-
nirse en Oporto en 1922. 
N U E V A R E B A J A 
Organd í color, de $1.40 a 80 cen-
tavos. 
Organd í color, de 90 a 60 centa-
vos. 
Voal fino de $1.20 a 40 centavos. 
Warandol de color de 60 a 30 cen-
tavos. 
Voal estampado a 20 centavos. 
Gingham a 20 y 25 centavos. 
Antes de comprar, compare estos 
precios y ar t ículos . 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
A g r a d a b l e Se obtienen reaultŝ os 
M j . . a excelente* usándote el e d i c i n a l CONSTANTINK 
. # ^ > de Brea de Pino como 
A n t i s é p t i c o ura in p.'r' 111iInpill, 
» úlcera*, herida*, llaga* y 
membrana* mucosa* que e*t¿n inflamado*. 
E*tá compue*to de glicerina, aceite* veRe-
lale* y brea de pino. Su eepuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciable 
para el uao diario, baflo y champú. No deje 
de pedirle a »u Boticario. 
E L J A B O N de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
I m B a a m m m n m a m m a a m B K B a m 
V E S T I D O S A $ 2 . 5 0 
' de Voile francés finísimo, verdade-
I ramente lindo, en gran variedad de 
I dibujos de ú l t ima moda, que valen 
! $5.00, los vendemos a $2.50 el cor-
• te de vestido. 
¡Es una ganga colosal! 
Estamos vendiendo todo casi rega-
lado. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A TOMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO. 
C 6827 I d 6 
ROBARON A U N BILLETERO 
Los pantalones y las sayuelas 
han sido rebajados en la misma 
! p r o p o r c i ó n . 
¿ V i o usted e l sur t ido de c o r s é s 
que l iquidamos en este local de 
Galiano, 81 7 
Denunció Gerardo 
•endedor ambulante 
la Loter ía que dos i 
dieron tres hojas y 
devolvieron diciendo 
tando él que solo le 
hojas. 
Domínguez Díaz 
de billetes de 
ndividuos le p i -




En la Casa de Salud de la Asocia-
ción Canaria ingresó procedente de 
Camagüey Gervasio H e r n á n d e z Gri-
ll lo, que fué asistido de una grave 
herida Incisa en la región precordial 
!que se causó al afilar el cabo de un 
¡azadón y resbalarle la cuchilla. 
POR FALSOS INFORMES INTENTO DE ROBO 
Por dar las señas de su domicilio | En la casa San José 80, t rataron 
falsas Manuel Yañez, español que Ide robar, violentando la cerradura 
fué asistido de una herida por avul-!de la puerta ssin que lograran su 
sión en el dedo índice de la mano ¡propósito. Denunció el hecho José 
'derecha, se incoa causa en la S e c - ¡ R a m ó n Franca Regueira de 19 n ú -
ición Primera. mero 2. 
Pinar del Río, Julio 31 de 19 21. 
Señoras Fara S. de Inclán y Clara 
A. de Rodr íguez Cáceres , Tesorera y 
Secretaria de la Cocina Económica 
"Ofelia." 
Ciudad. 
He recibido su antenta comunica-
ción de 29 de los corrientes, en la 
cual se refieren a la cantidad de 
$55 3 y 32cts. (Quinientos cincuen-
ta y tres y treinta y dos centavos) 
por ustedes a mi entregada en che-
que num. 64.127 extendido a mi 
nombre y girado contra el Nacional 
City Bank of New York, cantidad 
que he depositado ed día 30 de és-
te mes eu The Royal Bank of Cana-
dá (En Pinar del Río) para aplicar-
la oportunamente a uno de los dos 
fines por ustedes en su escrito Ind i -
cados. Por la presente les otorgo re-
cibo de la cantidad mencionada. 
Me pondré en comunicación con el ' 
peñor Nicolás Mart ínez Secretario 
del Ayuntamiento, el cual tiene la 
llave dei local donde estaba instala-
da 3a coema, para que me entregue, 
bajo icvectario y recibo por mi par-
te, los enseres que formaban la ba-
te r í a de cocina. Contesto as í al se-
P L I S A D O S 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. Escr íbanos al Apartado 1,048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. J. MARSAL Y CO. 
" S a n J u l i á n d e S e n r a " 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Por orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo que deter-
mina el ar t ículo N ú m . 30 de nuestro Reglamento; tengo el honor de ci-
tar a usted para la Junta General Ordinaria que se ce lebrará el día 7 
del corriente A LAS DOS DE LA T A R D E , en el Centro Gallego. 
Veríamos con gusto su asistencia por tratarse de asuntos de vital In-
te rés para la Sociedad y nuestra querida Parroquia. 
De usted atentamente, 
E M I L I O C. CANTO, 
SECRETARIO. 
ORDEN D E L D I A : 
Acta anterior. 
Arqueo de caja. 
Balance General. 
Terreno donado. 
Proposición del señor Paz. 
Asuntos varios. , 
C 6792 2d 5 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to . 6 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
B P E C T Á O Í L O S 
RACIONA l i 
Los conciertos que alternados con 
escogidas películas es tá ofreciendo 
la Solidaridad Musical en nuestro 
primer coliseo, en la tanda de las 
cinco y por la noche a las nueve, es-
t á n obteniendo un espléndido suc-
cés . 
La nutrida orquesta que dirige el 
maestro Gonzalo Roig ejecuta esco-
gidas obras. 
Hoy sábado, en la tanda de las 
cinco, y por la noche a las nueve se 
exhibi rá la interesante cinta t i tulada 
La cabaña del Tío T o m . 
Rigen precios pqpulares. 
La luneta cuesta 40 centavos; 20 
centavos la ter tul ia y 10 centavos la 
cazuela. 
En la función nocturna se exhibi-
r á la cinta E l columpio de la vida, 
por Fabienne Fabregues. 
La orquesta de la Solidaridad 
Musical ha combinado un programa 
muy interesante. 
E l próximo miércoles d e b u t a r á la 
compañía española de comedia. 
Se p re sen t a r á con la obra en tres 
actos t i tulada E l Rayo, de Muñoz 
•'Seca. 
Esta graciosa comedia obtuvo un 
gran éxito en Madrid. 
En el teatro de la Comedia de la 
|V l l l a y Corte, se r ep resen tó más de 
'trescientas veces. 
la cinta Felipe Derblay, por Pina 
Menichel l l . 
M a ñ a n a : Una tienda de sayas, por 
W. S. H a r t . 
Pronto: La calavera de oro, pro-
ducción c inematográf ica de verdade-
ro m é r i t o . 
FORXOS • 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
|y de las nueve y tres cuartos, la ú l -
t ima creación del gran actor W . S. 
Hart , t i tulada Una tienda de sayas. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ochho y media, la cinta E l salva-
l m e n t ó . 
Pronto: La calavera de oro, cinta 
interesants. 
PAYRET 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Hoy se celebrará en Payret la p r i -
mera tanda de moda de la tempora-
da de Rafael Arcos. 
Estas tandas sabatinas se celebra-
r á n todas las semanas con un atra-
yente programa: 
Estas tandas se l l a m a r á n "tandas 
Gioconda," 
Los precios para estas tandas, 
que empeza rán a las cinco y cuar-
to, serán a base de seis peso» los 
palcos y un peso la luneta. 
En la función nocturna, peso y 
medio la luneta y nueve pesos los 
palcos. 
NEPTTTXO 
Tanda de la una y media: estreno 
de la cinta d r amá t i ca en cinco par-
tes La gran trompada, por Buck Jo-
nes . 
Tanda de las dos y media; Su Ma-
jestad el Americano, por Douglas 
^airbanks. 
Tanda de las cuatro. La gran 
trompada. 
Tanda de las cinco y cuarto: Su 
Majestad el AmHricano. 
Tanda doble do las sieto y med ía : 
una graciosa comedia 
Tanda de las llueve y cuarto: Su 
Majestad el Americauo. 
Domingo: E l mentecato. 
E l lunes: Cazadora de maridos, 
por Luisa Lovely. 
E l martes: La ciudad prohibida, 
por Norma Talmadge. 
Martes: La mujer que no era. 
tens ión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal . 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. En 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, es tá reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
El hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que nace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuest ión de cine, para ofre-
cerlas al público, a d e m á s ae propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
M A R T I 
En la segunda sección doble de la 
función de esta t.oche se anuncia 
en el teatro Mart í , la graciosa obra 
t i tulada La tragedia de Lav iña o E l 
que no come la diña, original de los 
señores Enrique García Alvarez y 
Fernando Luctue. 
Esta obra, estrenada anoche, ob-
tuvo un éxito b r i l l an t í s imo . 
El numeroso público que asist ió 
a l coliseo de Dragones y Zulueta, 
¡hizo entus iás t icas celebraciones del 
l ibro y de la par t i tu ra . 
En la primera tanda, sencilla, se 
r e p r e s e n t a r á la fan tas ía cómico l ír i-
ca de Antcfnio PPaso y José Rosa-
les, música de los maestros Soutullo 
y Vert, t i tulada La caída de la tar-
de. 
OLIMTIC 
En las tandas elegantes du las 
cinco y cuarto y 'Je las nueve y cnar-
¡ to se pasa rá la oiuta t i tulada Po-
llyanna, por Ai notable actriz Mary 
Picgford. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos: cintas cómicas 1 
y los episodios tercero y cuarto de 
E l hombre de la media noche. 
Mañana , en la tanda de las cinco 
INGLATERRA 
Tandas^ de la una y de las seis y 
tres cuartos: La barriotera, por Ma-
ry Plckford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Promesa cumplida, por nota-
bles artistas. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de La mujer caí-
da, por Catherine Calvert y Herbert 
Rawlinson. 
Para m a ñ a n a se ha dispuesto un 
interesante programa. 
La Dlabl i l la . por Mary Plckford; 
E l rehén, por Wallace Reid; La mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks; 
La mmujer perfecta, por Contance 
Talmadge. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La incógn i t a ' victoria, 
por Ethel Clayton. 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y ded las nueve: estreno de 
la cinta Romance de alma, por V i -
vían M a r t i n . ^ 
Chanson Triste, Dupare. 
Fairies Lullaby, Buzzi-Peccia. 
Le Petit Papillon, Mana Zueca. 
One Golden Day, Fay Foster. 
Señora Marta Freeman. 
HernanI, VerdI . Primer acto. Dúo 
de soprano y b a r í t o n o . Señor i ta 
Angelita de la Torre y señor Rafael 
Als lna . 
Gl i Ugonott í , Meyerbeer. Segundo 
acto. Ar ia de la Reina. Señor i ta Ro-
sario Dueñas y el coro. 
Segunda parte: 
I I Trovatore, VerdI . Cuarto acto. 
Aria de soprano y miserere. Señori-
•ta Angelita de la Torre, señor V . 
Urrestarazu y el coro. 
Maruxa, A . Vives. Primer acto. 
' Dúo de soprano y bar í tono . Señora 
i Asunción G. de Vieta y señor Ra-
i fael Alslna. 
Manon, Massenet. Primer acto. So-
lo de Manon y dúo de soprano y te-
nor. Señor i ta Esperanza Alfer t y se-
ñor V . Urrestarazu. 
Hamlet, A . Thomas. Primer acto. 
Dúo de soprano y bar í tono . Señor i ta 
Rosario Dueñas y señor Rafael A l -
Bina . 







fe r t . 
Clemence: señora Carmen Alfon-
so de A . de los Ríos y el coro. 
E l coro lo fo rmarán las señoras y 
señor i t as siguientes: A . G. de Vie-
ta. Martha Freeman, Carmencita A l -
fonso de A . de los Ríos, Rosarito 
Dueñas . Angelita de la Torre, Espe-
ranza Alfer t . Estela Atalay, Estela 
Atalay, Juanita Dobal, Esperanza 
Palau, Ernestina Gispert, Alicia 
Granados, Hortensia Moeller, Te té 
Echeva r r í a , Dulce María y Conchita 
Pomar, Isabel Berteau. 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa P a t h é . 
" L A PRINCESA DE L A CZARDA,, 
Se prepara en el teatro Mar t í otro 
estreno: el de la obra t i tulada La 
Princesa de la Czarda. 
La Princesa ae la Czarda es une 
obra de positivo mér i to , que ha obte-
nido bri l lante éxito en Europa y de 
la que el público y la cr í t ica hacen 
entus iás t icos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
p léndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo de Barcelona, señor Cas-
tells. 
Se anuncia t a m b i é n la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
señora Asunción G. de 
señor Valent ín Urresta-
señor i ta Esperanza A l -
„ , . , „ „ " 7 ^nn-u Tandas de las tres y cuarto, de 
l « T / « ; . ™ C V nUPtn *essle.Lovc. has siete y tres cuartos y de las diez 
v . L l . y ,UlTt0, E1 8Uen0 d0" ly cuarto: estreno de la cinta Ambi -
rado por Carmel Myers ^ioneg mundanas> por Dorothy Phi-
E l lunes: Un proceso célebre, obra 
especial. . 
E l miércoles : La marca del zorro, 
por Douglas Fairabnks. . 
ACTUALIDADES 
En el teatro Actualidades se es-
t án realizando reformas que lo con-
v e r t i r á n en uno de los m á s cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
La reapertura se ce leb ra rá en fe-
cha p r ó x i m a . 
La Campanella, Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en La Be-
mol, Chqjñn. 
Piano, por la señor i t a Hi lda For-
tuny . 
Tercera parte: 
Gran Concierto en La Menor, 
Grieg. 
a Allegro molto m o d é r a t e , 
b Adagio. 
c Allegro moderato molto e mar-
cato, 
i Piano por la señor i t a Hilda For-
tuny y la orquesta. 
La banda del Estado Mayor del 
Ejé rc i to , del sexto distr i to, ameni-
za rá los intermedios. 
Precios de las localidades: Gr i -
llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de t e r tu l i a : un peso; 
lantero de cazuela: 80 centavos-
entrada general: un peso; entrada 
a te r tu l ia : 60 centavos; entrada a 
cazuela: 40 centavos. 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
" L A NOBLE D A M A " 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela t i t u -
lada "La Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
I l l a n c o . 
Esta obra, de ambiente español , 
de finísimo corte y pulcramente es-
cri ta, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañ ía , para ser estrenada en el Tea-
t r o Apolo de Madr id ; pero la Em-
presa, agradecida al públ ico de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Mar t í , donde es objeto 
de activos ensayos. 
"La Noble Dama", por s á argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
La música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
L I R A 
Se anuncia para hoy un magníf i - ¡ treno 
co programa en el cine de Industria p0r ei Gordito 
y San J o s é . 
En las tandas de las cinco y de 
las diez se e s t r e n a r á la cinta t i tu la-
da E l mentecato, por Douglas Fair-
banks. 
A las tres: La ocasión la pintan 
calva, en cinco actos. 
A las cuatro: Dinty el vendedor i 
de per iód icos . 
A las pcho: La ocasiónó la pintan 
calva. 
A las nueve: Dlnty el vendedor 
de per iód icos . 
Para m a ñ a n a se anuncian ocho 
tandas. 
Se pasa rán las cintas Un niño en 
venta. La mujer que no era y Delito 
Ge» amor. 
, l l ips . 
| Muy variado es el programa de 
m a ñ a n a . 
Se p a s a r á n las cintas Siempre 
.alerta, por W i l l i a m Farnum; Fuera 
de la ley, por Priscil la Dean; y es-
de Fanfarronadas de Fatty, 
TEATRO CAPITOLIO 
Pronto t endrá el pueblo de la Ha-
bana ocasión de presenciar una fies-
ta que así social como a r t í s t i camen-
te de ja rá grato y perdurable recuer-
i do durante largos a ñ o s . 
Nos referimos, como h a b r á n com-
prendido los lectores, a la fiesta inau 
gural del gran teatro Capitolio, que I el p roprós i to de contratar personal 
| los populares y queridos empresarios \ mente los artistas que crea merece-
PELICULAS D E L A METROPOLI-
T A N F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por F rank l in F a r n u m . 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
C á r t e r . 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y El la H a l l , 
La novela t rág ica , en doce episo-
dios, por Susana Grandais, 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George L a r k i n (Perico Me-
t ra l la ) , 
Un mil lón de recompensa, en quin-
ce episodios, por L i l l i a n Walker , 
La moneda rota, en ve in t idós epi-
sodios, por Roleaux y Francis F o r d , 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
La dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
L a próx ima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
b r i l l an t í s ima . 
J e s ú s Artigas realiza en Francia 
activas gestiones para contratar ar-
tistas . 
En breve s a l d r á para la Repúbl i -
ca de Norte Amér i ca el popular y 
activo empresario Pablo Santos, con 
D E S A N I D A D 
I N T E R I N I D A D 
Por encontrarse el Jefe del Des-
pacho de la Dirección de Beneficen-
j cía doctor Saez en uso de licencia, 
ha sido nombrado para ocupar inte-
' rinamente dicha plaza, el ' Jefe del 
Negociado de Hospitales de esa de-
pendencia, doctor Wenceslao Calza-
da. 
Probablemente el doctor Saez re-
, n u n c i a r á la plaza cuando se le venza 
I la licencia, para acogerse a los bene-
; fíelos de la Ley de Jubi lac ión y re t i -
j ro como veterano de la guerra de i n -
dependencia. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de la fun-
ción de hoy se e s t r e n a r á la cinta t i -
tulada E l t igre real, de la que es 
protagonista el notable actor Frank 
Mayo. 
Almoneda de almas, en los turnos 
de lau na y media, de las cuatro y 
de las ocho y media. 
En las demás tandas. E l auto ani-
mal . E l luchador, Noche de tormen-
ta y El picaro Gordinflón, el drama 
Superst ic ión feliz y Novedades In-
ternacionales mi mero 45. 
Mañana , en las tandas de moda, 
se proyec ta rá nuevamente E l t igre 
rea l . 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks, se estena el próximo 
lunes. 
Reputación, por Priscilla Dean, y 
E l momento del peligro, por Carmen 
Mers, se e s t r e n a r á n en breve. 
COMFJHA 
En la función de ep-ta nohe se re-
p r e s e n t a r á la graciosa comedia t i t u -
lada Lluvia de hijos. . 
A L H A M B R A 
Tres taadas por la Compañía de 
Regino López. 
VERDUN 
El proggrama de hoy es muy Inte^ 
rosante. 
Tres cintas cómicas se anuncian 
en la primera tanda. 
En segunda: Las tres mosquete-
ras, drama en siete actos por Lina 
Mil lef leur . 
En tercera: estreno de la cinta 
Vanidad, por ary Mac Laren . 
En la cuarta: Amor Insano, Inte-
resante obra en cinco actos. 
Domingo: E l bis tur í , por Allce 
Brady; La rica hembra, por Clara 
Klmba l l y Locura de amor, por la 
genial actriz Francesca Ber t i n i . 
M A X I M 
Se ha combinado para la función 
de hoy un magníf ico programa. 
En la primera tanda se exhib i rán 
cintas cómicas . 
En segunda: la creación L a luz 
del mundo. Interpretada por May 
Allesa. 
Y en tercera. Uno de los buenos, 
Interesane comedia interpretada por 
Tom Moore. 
CINE MENDEZ (Víbora ) 
E l Cine Méndez es tá situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora. 
En la ma t lnée de hoy, sábado, se 
p o n d r á n : 
E l hombre de pudonor, por Wa-
llace Reíd, comedia en cinco partes. 
Tontos nunca faltan, por Mack 
Sennett, comedia en dos partes. 
Por la noche: Tontos nunca fa l -
tan y E l homtnre de pundonor. 
señores Santos y Artigas es tán ter-
minando de fabricar en Industria y 
San J o s é . 
Esta fiesta, la de apertura del 
vasto coliseo, se efec tuará en la pr i - ' , Artigas 
mera quincena del inmediato mes de 
septiembre y para ella se h a r á una 
seleccionada Invitación en las esfe-
ras oficiales y entre los m á s conno-
tados elementos de nuestra buena 
sociedad. Sabiendo ésto, y que la 
fiesta es tá dispuesta y organizada 
por Santos y Artigas, los hombres 
de las iniciativas grandiosas y fe l i -
ces, se comprenderá toda la Impor-
tancia y el prestigio de que el sim-
pát ico acto e s t a r á rodeado. 
H a b r á que verlo. 
dores de ello para f igurar en el acre-
ditado circo que a tan gran al tura 
han colocado siempre sus empresa» 
r íos , la conocida empresa Santos y 
" E L TRABAJO" 
L a conocida obra del célebre es-
cri tor f rancés Emil io Zola, ha sido 
adaptada al c inematógrafo y será 
una de las pel ículas que se estrena-
r á n en el Capitolio. 
Es una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del tr iunfo del trabajo. 
" E L NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra t i tulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, p o d r á n admirar la en el 
teatro Capitolio, que se I n a u g u r a r á 
en los primeros días del p róx imo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas h a r á n desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro lab 
mejores producciones de la famosa 
Casa P a t h é . 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingen ie r í a Sa-
ni tar ia se han aprobado los planos 
siguientes: 
Calle 28 entre 15 y 17, del señor 
Felipe Gómez. 
Tenerife 40, de Francisca Fran-
quis. 
Santo Tomás 2, de Juan Acosta. 
San Ignacio 52, de Manuel Aspu-
r u . 
10 de Octubre y Estrada Palma, 
de José A. Torres y Duque. 
Cisneros y Perlas, Los Pinos, de 
Miguel Resel ló . 
San José 84, de Antonio Casas. 
Lealtad 124 de J o a q u í n F e r n á n -
dez. 
Pé rez y Guasabacoa, de Gerónimo 
Val le . 
Mural la 16, de José Blanco. 
NO adquiera el háb i to de tomar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe 
continuar tomándolas cuando ya esté 
curado. 
Para mantenerse sano bastan las 
buenas costumbres, el ejercicio íisico, 
una alimentación regular y sencilla, ei 
descanso y el sueño. Entonces esté 
satisfecho de estar libre de los sínto-
mas de la debilidad renal. 
Si Ud. duda del buen funcionamiento 
de sus riñones tome Pildoras de Fos-
ter; ellas vigorizan esos ó rganos y no 
dejan hábito de tomarlas. 
Examínese Ud. mismo: Cuando se 
despierta en la mañana ¿siente algún 
dolor de espalda? ¿Es tán sus párpados 
inflados y sus manos y pies hinchados? 
¿Es la orina turbia, arenosa e irritante? 
¿Es abundante o escasa? ¿Siente sus 
extremidades débiles y reumát icas es-
pecialmente cuando el tiempo es húme-
do? ¿Se siente Ud. sin espíritu, can-
sado, falto de energía y de ambiciones? 
¿Se siente Ud. mareado después de es-
tar de píes algún tiempo ? ¿Tiene Ud. 
ataques de reumatismo, ciát ica o lum-
bago? 
Si desgraciadamente la contestación 
a una o varias de estas preguntas es 
afirmativa, recurra inmediatamente a 
Las Pildoras de Foster Para Los Ri-
ñones. Ellas son un específico de las 
enfermedades renales. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(4) rOSTER-McCLELLAN CO. 
^ BUZfALO, K. V., E. U. A. 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas . y Trocade-
ro. I n a u g u r a r á en breve las grandes 
reformas que es tán a punto de ter-
minarse, las quo consisten en la cons-
trucción de una magníf ica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
TRIANON 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante y variado pro-
grama . 
En breve: E l templo del c repúscu-
lo, por Sessue Hayakawa; La madre 
siempre es madre, por Vivían Mar t in ; 
De alta sociedad, por Tom Moore; La 
másca ra , por Jack H o l t ; E l ánge l de 
media noche, por Gaby Deslis; E l 
hombre que r íe , basada en el l ibro 
de Víctor Hugo; Los novios de la v iu -





En las tandas ar i s tocrá t icas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Caribbean F i l m Co. p re sen ta rá 
por primra vez en Cuba la cinta t i -
tulada Nobleza inmortal , producción 
especial de la Paramount Artcraf t 
Interpretada por la notable actriz 
Katherine Calvert. 
Se e s t r ena rá además la graciosa 
comedia de la Paramount La suerte 
de El is i ta . 
En la tanda de las siete y media: 
Refrescando con calor, comedia en 
dos actos. 
En la tanda de las ocho y media, 
otro estreno: la cinta d ramá t i ca en 
seis actos Cuartos para solteros, por 
la s impát ica actriz Georgia Hop-
"klns. 
M a ñ a n a : Nobleza inmortal y La 
célebre señor i ta Lisie . 
E l lunes: Cuartos para solteros, I 
por Neva Gerber. 
Miércoles: E l hombre silencioso, | 
por W. S. H a r t . 
Pronto: Victoria, por Jack Hol t y 
Long Chaney. 
HOr , SABADO, DIA DE MODA 
E l M e n t e c a t o 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
l l a ñ a m , Domingo R e p r í s c d e 
L a M u j e r q u e n o e r a , y 
U n n i ñ o e n v e n t a . 
6 ag 
L A FIESTA D E HOY E N L A ACA-
D E M I A D E CIENCIAS 
La Academia de Canto y Decla-
mación l í r ica que dirige la profeso-
ra señora Amelia Izquierdo de Le-
venhaupt, ce l eb ra rá esta noche, a las 
ocho y media, la audic ión de f in de 
curso 1920-1921, de Música de Con-
junto y Melodías Modernas, en la 
que t o m a r á n parte alumnas de dicha 
Academia con la cooperación de los 
señores Va len t ín Urrestarazu, tenor; 
Rafael Alslna, ba r í tono , y Eduardo 
Odio, bajo. 
La mencionada fiesta se ce lebrará 
en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84. 
E m p e z a r á a las ocho y media. 
E l Interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte: • 
Madame But terf ly , Pucc ín l . P r i -
mer acto. Salida de But te r f ly . Se-
ñora Carmen Alfonso de A . de los 
Ríos y coro de alumnas. 
La Traviata, VerdI. Primer acto. 
Solo de tenor y dúo de soprano y 
tenor. Señor i ta Estela Atalay y se-
ñor Valen t ín Urrestarazu. 
La Forza del Destino, VerdI. Se-
gundo acto. Dúo de soprano y bajo. 
Señor i ta Angeli ta de la Torre y se-
ñor Eduardo Odio 
E L CONCIERTO D E L DOMINGO 
En el Conservatorio Fa lcón , si-
tuado en Concordia 2f , altos, se ce-
l eb ra rá m a ñ a n a domingo, a las 
diez de la m a ñ a n a la sexta sesión 
de música de c á m a r a , por Alberto 
Fa lcón , pianista; Casimiro Zertucha, 
violinista, y Alberto Roldán , violon-
cellista. 
E l Interesante programa es el si-
guiente: 
Trio en Sol menor, Schuppman. 
Con moto ma non troppo; An-
dante; Allegro assai; Enérg ico con 
umore. 
Tr ío en La menor, La lo . 
Allegro apassionato; Presto; Muy 
lento; Allegro mol to . 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta u i \ peso. 
De venta en el Conservatorio Fal-
c ó n . 
La sép t ima sesión se e fec tuará el 
domingo 21 del actual, a las diez de 
la m a ñ a n a . 
Tr íos de Gade-Cheví l la rd . 
"DESPUES D E L A TEMPESTO" 
En Campoamor se e s t r e n a r á el 
próximo día 11 la gran pel ícula de 
Los Artistas Unidos t i tulada "Des-
pués de la tempestad." 
Douglas Fairbanks, que hace el 
protagonista, realiza una labor es-
p l é n d i d a . 
E L CONDE KOMA 
E l Champion del mundo en JIu J i t -
su l l egará en breve a esta capital, 
contratado por los activos empresa-
rios Santos y Ar t igas . 
' E l gran luchador n ipón se presen-
; t a r á en Payret . 
PELLICULAS D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mér i to , entre ellas 
la t i tulada Sexo, de la que es prota-
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
Esta cinta se e s t r enó ayer en el 
teatro Tr lanón y se p royec ta rá los 
\iilas 8 y 9 en los cines Inglaterra y 
Wi l son . 
Hay otra cinta magníf ica , t i tu la -
da Sahara, de la que t ambién es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en P a r í s ; después el 
lente c inematográf ico copla las ex-
centricidades neoorkinas y la or ig i -
nalidad míst ica del Cairo y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre, La cruz ajena y E l cowboy 
HOMENAJE A L A SESORA M A R I A 
J A E N DE ZAYAS 
En el Teatro Nacional se ce l eb ra rá 
el domingo 21 del actual, a las diez 
de la m a ñ a n a , un gran concierto vo-
cal e Instrumental en homenaje a la 
señora Mar ía J a é n de Zayas, Prime-
ra Dama de la Repúbl ica , por la re-
nombrada pianista cubana señor i t a 
Hi lda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Ca t a l án y una orquesta 
de t reinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro s eño r Carlos M . 
Va l l é s . 
E l programa es muy Interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosa l í a de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera seño r i t a Francesca de 
Elias . 
Sardana de las Monjas, Gu lmerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
Sonata Claro de Luna , Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Al legre t to . 
c Presto a g í t a t e . 
Marcha turca, Beethoven Rublns-
te ln . 
Rapsodia n ú m e r o 122, Lisz t . 
Piano, por la s eño r i t a Hi lda For-
tuny . 
Segunda parte: 
Patria Nueva, Gr ieg . Por las tres 
secciones del Orfeón y la orquesta. 
E l solo será cantado por el bajo or-
feonista señor Pedro P a g é a . 
Ombra legglera, vals de Dlnorah, 
Meyerbeer. Por la s eño r i t a Frances-
ca El ias . 
L o s A r t i s t a s U n i d o s 
P R E S E N T A R A N E N 
C A M P O A M O R 
L u n e s 8 , H a r t e s 9 y M i é r c o l e s 1 0 
D E A G O S T O 
T A N D A S D E L A S 5 % y 9 ^ 
A 
D O U G L A S F A J R B A N C K S 
e n l a s e n s a c i o n a l c i n t a 
DESPUES DE L A 
V e a h a s t a d o n d e l l e v a l a s u p e r s t i c i ó n e l 
e s p e j o r o t o y l a s o r t i j a d e ó p a l o . 
U n a t e m p e s t a d b a j o u n c r á n e o » y o t r a e n 
l a N a t u r a l e z a . 
D o u g l a s , a n d a p o r l a s p a r e d e s y p o r e l t e c h o . 
C 6825 3d 6 
BIALTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta de actualidad t i tulada 
España en Marruecos, con la toma 
de la ciudad sagrada de Xexauen 
por las tropas españolas , operacio-
nes dirigidas por el general Beren-
guer. 
En las mismas tandas se estrena-
rá la cinta La perla del Cinema, por 
Francesca Ber t i n i . 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro y de las ocho y media, la pe-
lícula interpretada por la célebre Su-
sana Armeller, t i tulada Mademoise-
Ue Ciclón o E l diablo con falddas. 
En las tandas de las tres / de las 
i l e t e y inedia, ú l t i m a ehlblclón do 
31834 
F R A N K M A Y O 
I n t é r p r e t e principal de la obra EL TIGRE IDEAL 
C A M P O A M O R H O Y , 
e l e g a n t e H O Y 
E L 
M a ñ a n a , D o m i n g o M a ñ a n a 
E s t r e n o d e l a a u p e r - p r o d u c c i ó n e s p e c i a l , t i t u l a d a : 
T I G R E R E A L 
p o r e l g e n i a l y e l e g a n t e a c t o r : 
F R A N K M A Y O 
D r a m a i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l d e l a C i n e m a t o g r a f í a d e é x i t o s e g u r o . 
L U N E S , 8 
E S T R E N O 
L U N E S , 8 
d e l a T e m p e s t a d 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
C 684* ] d 6 
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T R I B U N A L E S 
EX E L SUPREMO 
TOS CRIMENES PASIONALES.— 1 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del T r ibu - I 
nal Supremo ha elevado con lugar1 
el recurso de casación que, por que-
brantamiento de forma, estableció el 
nrocesado Cris tóbal Marrero Valdés 
contra el fallo de la Audiencia de la 
jfabana, que lo condenó como au-
tor de un delito de asesinato cualif i-
cado por la aUvosia, a la pena de 
cadena perpetua. 
Ordena la Sala se devuelvan los i 
autos a la Audiencia para que, re-
poniéndolos al estado que ten ían 1 
cuando se cometió el quebrantamien-
to, dicte nueva sentencia con arre-
glo a derecho. 
SIN LUGAR 
La propia Sala ha declarado no 
haber lugar al recurdfc de casación 
interpuesto por el procesado Juan 
Alonso Santana, impugnando el fa-
llo de la Audiencia de Finar del Río, 
que lo condenó a la pena de 2 años , 
11 meseá y 11 días de pr is ión co-* 
rreccional, como autor de un delito 
de lesiones graves. 
E N L A A U D I E N C I A 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia, en funciones de Sala 
de Gobierno, pres tó ayer tarde j u -
ramento del cargo de Juez de Ins-
trucción interino de la Sección Se-
gunda de esta capital, el culto y com-
petente Letrado doctor Juan Rodr í -
guez Cadavid. 
Ocupa el señor Rodr íguez Cadavid 
la vacante ocurrida con motivo de 
haberse retirado a disftutar de l i -
cencia el Juez propietario señor 
Potts. \ 
NUEVO LETRADO 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho Civi l , con brillantes notas, 
el estudioso ¿oven Luis Sansa y Aran 
go, hi jo del Juez de Primera Ins-
tancia del Norte de esta capital, L i -
cenciado Luis Sansa y de la Vega. 
Nuestnu felicitación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY ' 
No hay. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Relación de las personas que tie-i 
nen notificaciones en el día de hov 
en la Audiencia. (Secre ta r ía de la 
Sala de lo Civi l 7 de lo Contencioso 
adminis t ra t ivo) : 
Letrados. 
José A.-Mestre, Mariano Caracuel, 
José Rodr íguez Cadavid, Pedro He-
rrera Sotolongo, Ricardo Zamanillo, 
Paulino Alvarez, J o a q u í n Llanusa, 
Carlos M. Varona, José Rosado Ay-
bar, José A. González Etchegoyen, 
José R. Cano. 
CONTRA L A COMISION D E L SER-
VICIO C I V I L 
En la Secre tar ía de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminlstra-
tlvo de esta Audiencia, se ha radi-
cado el recurso de Pablo Font Gon-
zález contra- la resolución r^úmero 
132, de 11 de marzo de 1921, de la 
Comisión 'del Servicio Civ i l , que de-
claró sin lugar la apelación de d i -
cho recurrente Impugnando el De-
creto del Secretario de Gobernación 
que lo dest i tuyó del cargo de vigi lan-
te de la Policía. 
Procuradores. 
Arroyo, W. Mazón, Pereira, Regue-
ra, Francisco Valdés Hurtado, Cár-
denas, Ronco, E. Alvarez Ramírez , 
P. Piedra, A. Sierra, Amador Fer-
nández , Ar turo Gómez, A. Rota, Gar-
cía Ruiz, J. Menéndez, Sterling, Spí-
Granados, J. Perdomo, F. Díaz, R. 
Granados, G. Vélez. 
Mandatarios y partes. 
Enrique Rodr íguez Pulgares, R. 
Il las, Gabriel R o m á n , Fé l i x ' Rodr í -
guez, Nicolás Larrinaga, Margarita 
González, F . G. Quirós, Miguel Saave-
rio, José J. Gelpi, Inés Garrido, Ra-
fael Marur i , F . Údae ta . 
E l prototipo de lámparas 
de bolsillo 
T AS lámparas de bolsi l lo 
• l - ' Eveready son el prototipo 
mundial en su género . 
Las bater ías Eveready para 
l ámparas de bolsil lo son. adap-
tables a toda clase de l ámparas 
de bolsillo. 
Los detallistas en a r t ícu los 
e léc t r i cos las venden en todas 
partes. 
AMERICAN 
EVER READY WORKS 
30 East 42d Street 
New York, N. Y , 
E. U. A. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUIANENTE I K 9 F B I S N 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e que la p a l a b r a 
Vermifuqo este Impresa e n 
letras b lancas s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T U C K CO.. 
PITTSBURGH. PA. E.U.d* A. 
D E G U A N A B A C O A 
Agosto, 2. 
Almuerzo í n t i m o 
te del señor Maten y de su dist in-
guida familia, al mismo tiempo que 
le doy las gracias por mi diploma de 
I Solfeo de Honor de su Conservato-
r io y de ñis dos fotograf ías . 
te a la Cámara , el que con gran fa-
cil idad y elocuencia, hizo resaltar 
los mér i tos y virtudes de Luisa P é -
rez de Zambrana, siendo estruendo-
samente aplaudido. 
Después se bailó a los acordes de 
una orquesta francesa. 
Era tan selecta y numerosa la ' 
concurrencia que asis t ió a la fiesta ' 
que no cito nombres por temor a 
equivocarme. 
E l doctor José del Valle y 
Moré . 
Ha embarcado rumbo hacia Eu-
ropa, en viaje de recreo el in te l i -
gente doctor José del Valle y Moré, 
Juez Municipal y Correccional de 
esta V i l l a y P re s ldéh te de la Junta 
Municipal Electoral. 
Va el doctor Valle y Moré en com-
p a ñ í a de su distinguida esposa e 
hijo% 
Deseo al querido amigo y a su 
apreciada familia grata permanen-
cia en Europa y un feliz y pronto re-
greso a esta V i l l a de Guanabacoa, 
donde tanto se le distingue y respe-
ta por todos, sin dis t inción de mat i -
ces polí t icos. 
E l CorresponsaL 
E l homenaje a Luisa 
rez de Zambrana. 
P é -
F32211iir 
E V E R E A D Y 
También fabricamos acumuladores 
Eveready para lutomóviles y medi-
dores Eveready 
RECURSO DE L A "COMPAÑIA" NA 
CIONAL DE SPORT" 
También se ha radicado en la ex-
presada Secre tar ía el recurso de la 
Compañía Nacional de Sport, S. A. , 
contra la- resolución del Alcalde M u -
nicipal de la Habana, de 4 de mar-
zo de 1921, dejando sin efecto la 
de 26 de enero anterior, en la que 
dispuso que el Nuevo F r o n t ó n Jai 
A la i tributase de acuerdo con los 
té rminos de la concesión. 
RECURSO D E L DR. ROSADO 
A Y B A R 
E l doctor José Rosado Aybar ha 
establecido recurso de casación con-
tra la sentencia, de la Sala Prime-
ra de lo Criminal que condenó a 
Severo Elosegui Pérez , como autor 
de un delito de homicidio frustrado, 
a la pena de 8 años y 1 día de pr i -
sión mayor. 
Sostiene el doctor Rosado Aybar 
que los hechos solo constituyen un 
delito de disparo y otro de lesiones 
graves. 
OTRO RECURSO 
Igualmente ha establecido recurso 
de casación el doctor José Garcerán 
de Valí, impugnando el fallo de la 
antes citada Sala, por el cual se con-
denó a Francisco Sánchez Herrera, a 
la pena de 5 años , 5 meses y 11 días 
de presidio correccional por el de-
l i to de hurto. Solicita el Letrado un 
fallo absolutorio del Supremo. 
E l domingo, a las doce y media, 
p. m., y en su elegante y esp léndida 
morada de la calle de Barrete, el 
distinguido maestro, señor José Ma-
ten y su apreciable familia, obsequió 
con un suculento almuerzo a un gru-
po de amigos y periodistas, en tes-
timonio de grat i tud a l homenaje 
que en noches pasadas le fué t r i bu^ 
tado en nuestra. Liceo y haber coo-
perado personalmente y con muchos 
escritos al éxito de la bri l lante fies-
ta . 
Momentos antes de^ comenzar el 
almuerzo, el maestro Maten obse-
quió a sus invitados con elegantes 
diplomas que son t í tu los de Socios 
de Honor de su Conservatorio y 
unas bonitas fotografías tomadas la 
noche de la fiesta, una correspon-
diente a la mesa de la presidencia y 
la otra, de la numerosa y distin-
guida concurrencia congregada. 
He aquí los comensales: Señoras 
Dolores Negre, esposa del maestro 
Maten y Aurora García de del Va-
lle. Señor i tas Josefina Bel t rán , 
Josefa Zanón y la l indís ima Esther 
Maten, hija del anf i t r ión. 
Caballeros: el laureado violinista 
señor José Valls, Armando del Va-
¡lle,. Presidente del Liceo, Roberto 
'Fontela, Director del mismo, José 
F e r n á n d e z de Castro, Secretario de 
la Junta de Educación, Alfredo Mo-
¡rata , Secretario del Conservatorio, 
i Oscar de la Cruz Muñoz, Correspon-
'sal de " E l Día,"" Jesús Calzadilla, de 
1 " L a Discusión," José Sánchez, de 
l "La Prensa," Francisco Prieto, de 
"La Noche", Juan Be l t r án (Jotabe), 
organizador y director del citado 
homenaje y el que suscribe, por el 
DIARIO. 
Concluido el opíparo almuerzo se 
tuvo música . E l ' señor Vall¿ fué 
•aplaudido. * 
E l ramo de flores que adornaba 
lia mesa fué regalado al señor Maten 
por la graciosa y s impát ica señor i ta 
¡Josefina Be l t rán . 
' ^Durante el almuerzo se pronuncia-
[ron varios brindis, no faltando quien 
Irecordara en ese momento al hijo 
querido y predilecto del señor Ma-
teu, mi amigo Alberto, el que se en-
cuentra actualmente en el Conserva-
torio de Bélgica, cursando sus estu-
dios de violín. 
Y para terminar, hago constar lo 
agradecido que me siento de las 
atenciones de que fu i objeto por par-
E l domingo, a las nueve y treinta 
p. m., tuvo lugar en nuestro Liceo, 
la velada y baile en homenaje a la 
egregia poetiza cubana Luisa P é r e z 
de Zambrana. Amenizó la fiesta 
nuestra Banda Municipal, dir igida 
por el profesor señor Gerardo Guan-
che que dejó escuchar escogidas pie-
zas de su repertorio, siguióle el j o -
ven Elias José Entrialgo, presiden-
te de la Sección de Li teratura y Be-
llas Artes del Liceo, quien estuvo 
muy bien leyendo el bosquejo b iográ-
fico-crítico que hizo de Luisa Pérez 
dt Zambrana, siendo muy aplaudido, 
.recitó con mucho gusto las poesías 
'de la Zambrana, la t ambién poetiza, 
•señora Dulce María Porrero de L u -
ján , las poesías del inspirado bardo, 
señor Gustavo Sánchez Galarraga, 
que recitó la señor i t a Albert ina Gar-
cía, fueron muy aplaudidas. 
La velada finalizó con un elocuen-
te y bri l lante discurso por el doc-
tor Lucilo de la Peña , Representanr 
L O S F O N D O S P A R A 
C O R R E O S 
Ayer tarde visitaron al Subsecre-
tario de Hacienda doctor Rodrigues 
Acosta, el Secretarlo de Gobernación 
señor Francisco Mar t ínez Lufr íu y el 
Director de Comunicaciones señor Car 
los Barnot. 
Los citados funcionarios trataron 
de la s i tuación de fondos para el de-
partamento de Correos y el pago del 
crédi to que por concepto de reintegro 
de Giros Postales se adeuda a los Es-
tados Unidos de Norte América y que 
asciende a unos 500,000 pesos. 
E l doctor Rodr íguez Acosta prome-
tió atender a la mayor brevedad este 
asunto y para resolverlo, en el día do 
hoy lo t r a t a r á con el Secretarlo de Ha 
clenda interino doctor Rafael Mon-
tero. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C U R A C I O N R A D I C A L D F X A S M A 
POR LAS 'SOLUOIONUn 
XNTEAVEKOaAJI DB 
LOESE» 
Háganse los pedido» en la 
Oficina Central: Manzana d« 
Gómez Número fi70. Habana. 
DB. ALBERTO JOHNSON 
Agente ó e a e r t i 
Telf. A-5694. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
SECRE X A B I A 
Primer Semestre de 1921. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 7 del actual se ce lebrará en 
el Salón de Fiestas del Centro Social 
la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al primer semestre de 1921 
Se advierte que con arreglo al inci-
so 4o del a r t ícu lo 10 de los Estatutos 
sólo pueden concurrir a dicho acto 
teniendo voz y voto los asociados 
cuya inscripción pase de seis meses. 
La entrada será por el Paseo de Mar-
tí y la comisión de puerta exigirá la 
presentac ión del recibo de Julio y del 
carnet de Identifación. Los señores 
asociados pueden recoger en esta Se-
cre ta r ía un ejemplar de la Memoria 
del Primer semestre.de 1921. 
Habana, l o de Agosto de 1921.— 
Carlos Mar t i , Secretario General 
c 6635 6d-2 
A I J T í B i L V ' L S S 
CUÑA, CON M A G N E T O , $ M 9 5 . 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s h a b e r r e c i b i -
d o u n c o m p l e t o s u r t i d o d e p i e z a s y a c c e -
s o r i o s " L E G I T I M O S " d f 
D d i i g e Q r d t h e r s 
L o s q u e t e n e m o s y a a l a v e n t a e n 
L A A G E N C I A 
P R A D O , 4 7 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . A p a r t a d o 7 4 1 . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S 
f J 3 
I P A H A 
E 5 L A u n t C A P A S T A Q U E L I M P I A L O S 
D I E h T E 5 Y A D E M A S L A B O C A , PORQUE 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R n E M E S n O O 
V 0 S . D E S A B O R A G R A D A B L E D E J A U M A 
S E n s A c i o n d e f r e s c u r a y l i m p i e z a 
E n L A B O C A . PARA P R O B A R L A E F I V I E 10^ 
C T 5 . 0 SU E Q U I V A L E N T E A BRISTOL-MYERS 
C 0 . ( D P T O . R ) _ 2 8 l 6 R E E Í 1 E A V E . B R O O K L Y t i r U 
D E G O B E R N A C I O N 
EXPLOSION 
E l Gobernador de Santa Clara, co-
municó ayer a la Secre ta r ía de Go-
bernación, que en la fábrica de re-
frescos "Champagne Sport", propie-
dad del sefior Melquíades Mart ínez , 
hab ía hecho explosión el día anterior, 
un "carboy" de ácido que produjo 
quemaduras graves al obrero Eusta-
quio Ortiz. 
SE QUISO SUICIDAR 
E l Alcalde de Clenfuegos comunicó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación, 
que Enrique Fraxeda F e r n á n d e z (a) 
Sn(5Io, de 18 años de edad, se hab ía 
disparado un t i ro de revólver en el 
pecho, hi r iéndose gravemente. 
E l F e r n á n d e z llevó a cabo sus pro-
pósitos en el deposito de au tomóvi les 
del señor Fíol ^Caballero, lugar don-
de prestaba servicios como mecánico. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
MACHETAZOS 
E l Alcalde de Santa Cruz del Sur. 
comunicó oue el ciudadano Carlos Pió 
hir ió gravemente, de varios macheta-
zos al haitiano Felipe Antonio. E l au-
tor de la agres ión se dló a la fuga. 
E L T I E M P O 
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OBSERVATORIO NACIONAL. 
5 de Agosto de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m . del 
Meridiano 75 de Greenvvích. 
Ba róme t ro en mi l íme t ro s : Guane 
'763.60; Habana 763.02; Clenfue-
gos E763.00; Santa Cruz del Sur 
762 50. 
Temperaturas: Guane 22.0; Ha-
bana 23.0; Clenfuegos 22.0; Santa 
Cruz del Sur 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane NE 5.4; 
Habana SE 1.6; Clenfuegos N E 0.9; 
Santa Cruz del Sur, E 5.4. 
Estado del cielo: Guane, Habana, 
Clenfuegos y Santa Cruz del Sur. des 
pejados. 
Ayer llovió en: Guanajay; Merce-
dltas: Cabanas. Bahía Honda; Oroz 
co; Consolación del Norte; Central 
N i á g a r a ; San L i l i s ; San Juan y Mar-
t ínez ; Sába lo ; Guane; Mantua; D i -
mas; Santa Luc ía ; Matahambre; Co-
loma: Rincón; Bejucal; Quivlcán; 
San, Fel ipe; B a t a b a n ó ; Santa María 
del Rosarlo; Arroyo Apolo: La Sa-
lud ; Alqulzar; Gü i r a de Melena; Ve-
reda Nueva; Ceiba del Agua; Regla; 
Calabazar; San Antonio de las Ve-
gas; San Nicolás ; Vegas; Carlos Ro-
jas; San Juan de los Yeras; Mani-
caragua; Central San Cr is tóbal ; Ran 
cho Veloz; Carahatas; Gibara; N l -
quero; San R a m ó n ; Campechuela; 
Imlas; Baracoa y Preston. 
NIÑA LESIONADA 
Carmellna Alonso Calvo, de doce 
años de edad, se causó una grave 
lesión en la mano Izquierda con sec-
ción del tendón, al resbalar y caerse 
sobre una botella en San Leonardo 
y San Indalecio. 
L A SESION DE A Y E R 
Celebró ayer sesión la Cámara Mu* 
nlclpal. 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Después de un largo debate se acor-
dó, a propuesta de los señores Vi l la 
del Rey y Miguel Angel García, vo-
tar un crédi to de cinco m i l pesos con 
cargo al C a p í t u l o , d e Impuestos del 
presupuesto en vigor, para abonar 
las mensualidades de haberes que 8< 
.adeudan a los herederos de los em-
pleados municipales fallecidos du-
rante el ejercicio pasado. 
P a s ó a informe de la Comisión de 
Hacienda un mensaje del Alcalde, 
solicitando autor ización para vendei 
en públ ica subasta un caballo y una 
yegua de propiedad del Municipio, 
por no haber consignación en presu-
puesto para el pienso de esos anima-
les . 
Se leyó un Mensaje del Alcalde co-
municando que el dueño de la cas^ 
Flnlay 87, que ocupa la Banda y 
Academia Municipal de Música, ha 
aumentado el alquiler de dicha fin-
ca a 350 pesos mensuales. 
E l anuncio de este aumento d< 
venta dió lugar a animada discusión 
entre los señores concejales, pues, 
mientras unos opinaban que debía 
consignarse la diferencia en un pre-
supuesto extraordinario otros pidie-
ron que se investigase cual era la 
renta de dicha finca declarada por el 
propietario en el amlllaramlento. 
Sin que se hubiera lle£&da A WS 
acuerdo se solicitó la p ró r roga do l í 
sesión hasta terminar el despacho de 
los asuntos que figuraban en el Or-
den del día. 
Sometida a votación nominal esa 
preposición, se comprobó que no ha-
bía " q u ó r u m " , por lo que el Presi-
dente, agitando la campanilla, sus-
pendió la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
En esta sesión los señores Ochoa 
y Soldevilla hicieron la oposición al 
grupo de 19 señores concejales for-
mado para resolver r áp idamen te los 
asuntos en t r ami tac ión . 
S U C E S O S 
L E L L E V A R O N L A CARTERA 
En las oficinas de la Policía Se-
I creta, solicitó Felipe Amenába r , da 
Sol 35, se registrasen los domicilios 
de su chauffeur Juan Raigada y de 
Agapito Secades, San Miguel 173 y 
181 y medio por sospechar sean 
ellos los autores de la sus t racc ión 
de una cartera conteniendo $100.00 
que le llevaron de su oficina Sol 35. 
A L DAR CRANQUE 
Dando cranque a un au tomóvi l en 
Arango y Fomento, se causó una 
grave contusión en el brazo derecho 
con probable fractura de la m u ñ e c a , 
Mar ía Manzano, de Puerto Rico, da 
24 años y vecina de Tamarindo 30. 
L a lesionada fué asistida en la Casa 
de Socorro de J e sús del Monte por 
el Dr. Lor ié . 
F O L L E T I N J 2 8 
raDmTorviDA 
POR 
ERNESTO U N G E N 
Novela premiada, t r a d u c í a al español 
POR 
E L 0 Í N 0 N Á C A R FUSTER 
Se venta en la "Librería Académica", 
de 1* viada e hijos de P. Gonailez. 
Prado, 33, bajos del teatro "Payret" 
(Continúa) 
huyen aun las mismas águilas. 
«Con la llegada del gula cobramos 
ánimo, y mentando de nuevo a caballo 
nos dirigimos a Kamalstunga, atrave-
sando' un valle llamado Kaldidalur (va-
lle frío), en el cual la vista buscaba en 
vano alguna señal de vida, y sólo tro-
pezaba de cuando én cuando con el 
esqueleto de Igún caballo. 
«Pero sería inútil pretender pintarte 
todas las fatigas, todos los horrores, 
todos los peligros de este viaje, el aire 
frío como el hielo, el caminar sobre 
nieve y sobre hielo, por lagunas medio 
heladas y rápidos torrentes, lo monóto-
no, largo e interminable del camino. 
Vlmonos por fin en parte recompensa-
dos cuando al segundo día por la tarde, 
llegados-a la cima dle monte Keitlands-
yokull, gozamos del magnifico panora-
ma que a la vista ofrecen los resplan-
decientes hielos, las montanas cubier-
tas de nieve y los rocosos valles. E l 
sol poniente derramaba sobre todo el 
conjuntó una suave luz rojiza. Cuando 
el guía señaló una obscura montaña, di-
ciéndonos que a sus pies se hallaba 
el pueblo, término de nuestros afanes, 
creímos que sería ya sólo cosa de- un 
par de horas el llegar allá; pero, como 
tantas veces nos había sucedido antes, 
la vista nos engañó por lo extraordina-
riamente que a los ojos disminuye las 
distancias la extrema diafanidad y 
transparencia de esta atmósfera. Só-
lo hacia la mañan llegmos, y bien pue-
des suponer el largo y profundo sueño 
que se apoderó de nosotros en cuanto 
restauramos nuestras fuerzas con un 
poco «de pan negro y algo de leche, des-
pués de un viaje de más de veinte ho-
ras con tan increíbles fatigas y angus-
tias. 
«De aventuras tales no digo nunca 
nada a Carolina en mis cartas, pues se 
llenarla de temor al considerar que 
mientras mi amigo Blrker y los otros 
dos alemanes que venían en la expedi-
ción, piensan ya en volver a sus casas, 
vo por unirme a la expedición del ca-
pitán S., habré de pasar todavía un año 
lejos de ella. Mocho me ha costado to-
mar esta resolución, pero bien compren-
derás la fúerza que sobre mí ha ejer-
cido el considerar que si ahora no la 
aprovecho, jamás volveré a tener oca-
sión de hacer las interesantes investi-
gaciones, de contemplar los espléndidos 
fenómenos que aquí me brinda la na-
turaleza, en una palabra, huirán de mí 
para siempr* lodas estas cosas que tie-
ne nsobre el ánimo ansioso de ciencia 
una irresistible fuerza de atracción. 
«Una de las pr ivac ión* que más 
siento es el no poder recibir ni mandar 
noticias más que tan de tarde en tarde. 
Ya que yo no puedo ve tú por mí a 
! Rauheneck para Navidad. Carolina es-
peraba que para entonces ya estarla yo 
allí. Que ella te cuente lo que le he 
! escrito de nuestra visita a Surtshelllr 
i (cueva negra o cueva del diablo)., ha-
bitada un tiempo, según la tradición, 
i por el gigante Surtur, el terror del mun-
Ido, el príncipe del fuego. Aquí te diré 
'sólo que la cueva es grandiosa eobre 
toda ponderación y que presenta toda-
vía visibles huellas del río de fuego 
que la atravesaba y que ha dejado sus 
paredes v bóvedas cubiertas de las más 
caprichosas y fantásticas figuras. En-
tonces tuvimos ocasión de apreciar la 
previsión del amigo Blrker ^ue exprofe-
ao para cuando hiciéramos esta visita, 
había traído de casa provisión de bu-
jías, cuya luz. al reflejarse en las obs-
curas rocas. Iba descubriendo a la vis-
ta las más preciosas figuras de lava. 
Sobre todo cuando entramos en una 
gruta lateral, ¡qué admirable y mági-
co efecto! Sus paredes y su techo pa-
recían de cristal y diamantes tanto que 
pudimos creernos transportados por ar-
te de encantamiento a uno de los pala-
cios mágicos de los cuentos orientales. 
Lo que de tal modo hacia aparecer pa-
redes y bóvedas era sencillamente la 
helada capa que recubría las unas y 
las estalactitas de hielo que pendían 
de las otras. 
«De la garganta de Almannagya, que 
también visitamos, ya te contaré otra 
vez. Por hoy te diré solamente que la 
más hábil pluma no podría ni de le-
jos acercarse a la verdad en la pintura 
de lo pavoroso de esta horripilante si-
ma, y que convinimos con Lord Duffe-
rin que dice que el verla vale muy bien 
la pena de hacer un viaje alrededor 
del mundo. 
«Aunque te agradezco de corazón cuan-
to acerca de mi novia has creído de-
ber decirme, pues con ello me das una 
muestra de sincera amistad, sin em-
bargo, creo que para atender a tus in-
dicaciones sería preciso que yo tuviera 
de mí no muy buena opinión. Lo que me 
adviertes de que nuestro conocimiento 
es de hace poco tiempo, casi me mue-
ve a compadecerte por tus temores; mu-
chas veces basta un solo momento pa-
ra unir Indisolublemente y para siem-
pre dos corazones, y esto es lo que 
con los nuestros ha sucedido. 
«Ni una palabra me dices de los pro-
gresos que has hecho en la conquista 
del favor de tu adorada. En pago de 
todos los tuyos voy a darte un buen 
consejo: no procedas con excesivo enco-
gimiento, pues pudiera ganarte por la 
mano otro más audaz que tú. 
«Tuyo de corazón, Otón.» 
Era ya el mes de enero cuando esta 
carta llegó a su destino. En otras cir-
cunstancias, Carlos, que la leyó más 
de una vez, hubiera seguramente queda-
do muy reconocido a la generosa prodi-
galidad del maigo que de tal modo le 
.dedicaba buena parte del poco tiempo 
sde descanso de que disponía; pero en 
las circunstancias .presentes, la aten-
ción de Carlos no Se fijó más que en 
el final do la carta, sobre el cual vol-
jvió repetidas veces. «;Qué seguridad, qué 
presunción la suya!» murmuraba. «A 
' buen seguro que no me agradecerla gran 
j cosa, si los supiera, los esfuerzos que 
1 me ha costado convencer a Pablo Timar 
{para que no fuese personalmente a dar 
'las pascuas a la familia del ingeniero 
ly lo hiciese sólo por carta. Pues ¿y sus 
' fastidiosas alusiones a la señorita Cam-
! pe SI no estuviera tan obligado, ellas so-
las bastarían para quitarme la gana 
de ir ahora a ver a esa familia. Pero 
no puedo menos... Es fría, sí», se dijo 
para terminar su monólogo, «mas la he 
juzgado con excesiva dureza tomándola 
solo por una hermosa figura sin co-
razón. El gran Interés que por su ami-
ga se toma, muestra claramente que 
lo tiene, <y por otra parte, también ha 
probado tener claro y penetrante j u i -
cio.» 
XIV 
Hallábase el ingeniero en su habita-
ción, paseándose de arriba abajo, pues-
tas las manos detrás de la espalda y 
echando de cuando en cuando una mira-
da sobre una carta que se vela enci-
ma de la mesa. Por f in abno una puer-
i ta que comunicaba con un cuarto in-
; Ttiediatc y dijo a un esérlb'ente: «Va-
I ya usted a decir a mi mujer que ven-
ga^ oue deseo hablar aquí con ella un 
' memento.» 
Cerró después la puerta con^ran cui-
dado, y cuando doña Carlota, pasados 
unos minutos, entró en la habitación, 
hízola sentar en una silla junto a la ven-
tana, y tomando él otra, se puso a au 
lado. Doña Carlota le miraba con Im-
paciente curiosidad. 
«¿No te parece», comenzó él, «que des-
de hace algún tiempo la niña no está 
bien ?» 
«Bien sabes tú lo disgustada que eso 
me trae, y . . . » 
«La causa ya la sabemos, y no pasa 
de ser una tontería», interrumpió él. 
«¿Quién no ve que en esta época del 
año era de presumir que algunas veces 
¡ se interrumpiera la comunicación con 
j aquel país, y no se recibieran noticias 
i de allí? Pero los jóvenes no tienen 
cuenta de estas cosas, y la soledad en 
¡que aquí se halla, no hace más que 
contribuir a aumentar su tristeza. Es 
preciso que se distraiga, que se anime. 
A Manheim no se la puede mandar, pues 
• aunque yo no creo que hubiera en ello 
i pran peligro por razón de Pablo, sin 
, embargo, ¿quién sabe si después de to-
do es la modestia la causa única del 
l retraimiento de éste?» 
Doña Carlota hizo una señal de asen-
jtimiento, pues aunque había guardado 
para sí sola sus observaciones, había 
¡podido leer bastante bien en los ojos 
'de Pablo. 
«En este momento acabo de recibir 
una carta de Vllnau en que con toda 
cordialidad me Invita a raandar allí a 
Carolina.» 
Carlota estuvo un instante sin con-
testar. De mejor gana habría ella queri-
do tener a Carolina en casa; mas como 
sabía que las razones que a ello la 
movían no habían de hacer mella en 
el ánimo de su marido, dijo por f in : 
«Como a t i te parezca. Francisco. Tam-
bién yo creo que necesita distraerse.» 
El señor Barens conocía demasiado a 
su mujer para no ver por esta respues-
ta que, si se allanaba, no era más que 
por rendirse a sus deseos. Esto, sin em-
bargo le bastaba por entonces; yuca no 
quería manifestar lo temeroso y ape-
nado que le traía la señal de dolor que 
alrededor de la boca de Carolina se Iba 
marcando, y la expresión de callado su-
frimiento que varias veces había sor-
prendido en su rostro. «Los consejos y 
advertencias de los padres—se decía 
él—a pesar de todo el cariño, no logran 
por lo general lo que logra una buena 
palabra dicha por un amigo y en sa-
zón oportuna.» 
Poco después comunicaba la señora 
Barens a su hija el deseo que habla 
mostrado los Vllnau de que fuera a la 
Cruz de San Huberto, añadiendo a con-
tinuación: «Si he de decir lo que sien-
to, hija mía, yo habría preferido que te 
quedaras aquí, pues cuando se halla 
uno en la disposición de ánimo en que 
tú estás ahora, en parte alguna se es-
tá mejor que entre los que nos conocen 
enteramente y del todo nos compren-
den. SI abrimos el pecho a los ami-
gos, y les comunicamos nuestras pe-
nas, fácilmente Ies damos ocasión para 
que se formen un errado concepto, o de 
nosotros mismos, o de aquellos de quie-
nes nos quejamos; y si por el contra-
rio ocultamos nuestroé sentimientos, con 
facilidad se ofenden conociendo que te-
nemos secretos para ellos. Pero tu pa-
dre desea que vayas, y como compren-
do el buen deseo que le mueve, no quie-
ro oponerme.» 
La entrada de su marido puso fin a 
estas advertencias que doña Carlota ha-
cía a su hi ja 
A los pocos días se efectuó la ida 
de ̂ Carolina. Aunque habla ya comenza-
do'el mes de marzo, sin embargo el in-
vierno hacia sentir aún ^us rigores, y 
retenía encadenado el arrovo que otras 
veces hemos visto deslizarse murmuran-
do blandamente, y reprimía con :lura 
mano todo conato de vida en la natura-
leza, pronta ya a brotar en cuanto la 
próxima primavera dejara sentir su be-
néfico y suve calor. Aun las f ampanl-
llas que a un cálido rayo de sol de me-
diodía se abrieron en los jardines, pen-
dían ya de ssu tallos lacias y marchitas 
por el H^ado laiento del invierno. To-
davía picoteaban a las ventanas los pa-
jarlllos' en demanda del acostumbrado 
cebo, y árboles y arbustos se velan por 
la mañana vestidos de una resplande-
ciente capa de escarcha. » 
El ingeniero, después de acompañar 
a su hija buen trecho por entre el mon-
te, se despidió de lela, siguiéndola en-
tonces con los ojos, hasta que desapa-
reció en una curva que hacía el cami-
no. ¡Qué fresco y sonrosado hbala aso-
mado su rostro por la capucha guarne-
cida de blancas pieles, mientras venían 
juntos! ¡Qué alegre charla la suya du-
rante el camino! Su plan le iba salien-
do a maravilla. Bien había notado él 
que su mujer había procurado retener 
a Carolina todo el invierno, y no se la 
ocultaba el por qué; pero se podía i r 
demasiado lejos y resultar dañosas una 
circunspección y una delicadeza que pro-
bablllslmamente estarían de más. E l es-
taba persuadido de que la niña recobra-
ría toda su jovialidad y buen humor en 
cuanto lograra distraerse. 
Volvióse, pues, a t rás muy contento y 
satisfecho, mientras Carolina en la Cruz 
de San Huberto puso a todos con su lle-
gada en alegre conmoción. 
El segundo día por la tarde estaba 
Carolina en el cómodo gabinete de Pau-
lina, sentada con ésta junto a la chi-
menea. 
«Querida mía», dijo Baulina. «es el 
primer rato que tenemos para poder 
charlar a solas, cosa que deseaba con 
ansia.» 
Carolina asintió, pero luego volvió a 
quedarse otra vez silenciosa, mirando a 
I.as llamas. Su pensamiento estaba 1*»-
jos muy lejos de allí: se acordaba de 
Utón que se hallaba entre montañas cu-
biertas de nieve y de hielo, y hubiera 
deseado rodearle de las comodidades y 
del regalo de que ella disfrutaba; pe-
ro luego, en seguida, se decía a sí mis-
ma con amarga pena que'bien poco sen-
tir la él verse privado de sus amorosos 
cuidados. 
P A G I N A OCHO M A R I O D E L A M A R I N A Agos to , 6 de 1 9 2 1 
C A S O S Y C O S A S 
>' He recibido una carta, 
ínuy bien escrita, por cierto, 
que, a juzgar por lo que dice, 
me la escribe un fotinguero. 
Me dice en ella que p"da 
(y yo lo pido al momento), 
que quiten los adoquines 
y liaban pavimento nuevo 
en Prado, desde Neptuno 
hasta Monte, porque aquello 
más que una calle, parece 
la sucursal del Infierno. 
Que existen en ese tramo 
unos baches tan tremendos, 
que- al pasar con su fotingo 
da mil vueltas de camero. 
Yo traslado al señor Freiré, 
con el debido respeto, 
esta queja que me han dado 
para su conocimiento. 
Además yo, por mi parte, 
al mismo tiempo le agrego 
que no sólo en ese tramo 
baches horribles tenemos, 
pues que los hay a millares 
hasta en los sitios más centricu». 
Voy a señalarle algunos 
tramos de los que me acuerdo: 
En Malecón, desde Prado 
a la estatua de Maceo, 
existen ya tantos bache$, 
que una bachata es aquello. 
Belascoaín, desde Monte 
hasta el Asilo benéfico, . 
está también, que parece 
un camino carretero 
por donde ya ni los bueyes 
querrían pasar, por miedo 
de quedarse sepultados 
en uno de aquellos huecos. 
En Aguila, in i se diga! 
Labra muy bien le pusieron, 
porque labra su desgracia 
quien en Ford, de extremo a extremo, 
la recorra, pues de fijo 
se le desarman los huesos. 
En fin, que toda la Habana» 
está llena de agujeros, 
y es hora de que se cumplan, 
señor Frei ré , los proyectos, 
pues si no, dentro de poco 
en este, mi patrio suelo, 
habrá más baches que buche*, 
que es el colmo del descrédito. 
Sergio ACEBAL 
H U R T O D E 8 0 0 P E S O S 
Manuel Somaz, español , de 21 
años de edad, m a n d ó detener a José 
Guayanes Expósi to , en el Puente 
Almendares por suponer sea el au-
tor de la sus t racc ión de $30.00 en 
efectivo; papeles de importancia, un 
check del Banco Español de $296.80 
yü n giro de m i l quinientas pesetas. 
Acusa Somoza a Guayanes porque 
a d e m á s de saber donde él duerme, 
tiene malos antecedentes. 
ATENTADO 
En la fonda sita en Neptuno y San 
Francisco, Angel Lanuza, vejó al v i -
gilante 1151 Pedro Acosta de la 13 
Estac ión, y al t ratar de detenerlo, le 
hizo resistencia y lo golpeó causán-
dole lesiones leves. 
Lanuza quedó en libertad. 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico e sc r i to r io : Lampar i l l a , 90 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E n t é f o s e p l y l 
I c l é r a m b q u r g | 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e d f í C O de la E n t é r i t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio Clerambour; BRUNERYE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
De Venta en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SEPTIMO CEXTENARIO D15 SAN-
TO DOMINGO D E GUZMAN 
GLORIAS D E I A ORDEN D E SAN-
TO DOMINGO 
I 
E L SANTO ROSARIO 
E l Santo Rosarlo puede conside-
rarse como la primera y m á s glorio-
sa de la Orden Religiosa de Santo 
Domingo de G u z m á n . 
Todos los fieles y buenos catól i -
cos sabemos p rác t i camen te lo que es 
el Rosario: la bendita sarta de gra-
mos o cuentas que rezamos en ho-
nor de Dios y de la siempre biena-
venturada e Inmaculada Virgen Ma-
r ía , Madre de Dios y Señora Mues-
t ra ; gramos o cuentas de las que d i -
ce el cantar popu la r í s imo : 
Que son escaleras ¡ tí 
para subir al Cielo 
las almas buenas. 
E l Rosario lo recibió el Santo Pa-
triarca Domingo de Guzmán, de ma-
nos de la Sant í s ima V i rgen . Lo fun-
dó o ins t i tuyó en Tolosa (Francia) 
el año 1208, en ocasión de estar m i -
sionando Santo Domingo en aquel 
país y combatir a la here j ía a lv i -
gense; y viendo por propia expe-
riencia cuan t a rd íos si no es tér i les 
«•an los frutos de la predicación, fué 
cuando la misericordia y providen-
cias divinas prepararon el más pron 
to.y eficaz remedio con esta devoción 
mariana del Rosario y entonces fué 
cuando la Virgen M a r í a se aparec ió 
a Santo Domingo y le o rdenó que 
fundase y predicase el Santo Rosa-
r io , p romet iéndole con tales condi-
ciones el m á s r áp ido y esplendente 
t r i u n f o . 
La devoción del Rosario consiste, 
como es sabido en rezar qnlnce Pa-
drenuestros y ciento cincuenta Ave-
marias repartidos en tres partes y 
quince principales misterios del Sal-
vador y de su San t í s ima Madre: Mis 
terios gozosos (primera pa r t e ) ; Mis 
torios dolorosos (segunda parte) ; 
Misterios gloriosos (tercera par te . ) 
Los frutos de la predicación del 
Rosario son notorios que colmaron 
todas las esperanzas y pasmaron al 
orbe católico moviendo a todos los 
pueblos a celebrar con el Santo Ro-
sario la santidad, la gloria y el po-
der de la Madre de Dios. 
L a fó rmula del Santo Rosario— 
dice León X I I I en su enciel en Cum-
mul t ia sint ( l o de septiembre de 
1886)— la compuso de ta l manera 
Santo Domingo que en ella se re-
cuerdan los misterios de nuestra sal 
vación y los ca tó l i cos— dice tam-
bién el Papa—, tenemos derecho a 
creer que va l iéndonos de la misma 
oración de que se sirvió Santo Domin 
go para hacer tanto bien, podremos 
ver desaparecer asimismo las cala-
midades que afligen a nuestra épo-
ca por lo cual Su Santidad excita-
ba a todos los cristianos a dedicar-
se públ ia y privadamente y en el 
seno de sus familias a recitar el 
Santo Rosario y a perseverar en es-
te santo ejercicio. 
De la eficacia de la fó rmu la que 
nos enseñó Santo Domingo el p r i -
mero y el más fervoroso apologista 
del Rosario, tiene el mundo nume-
rosos testimonios; el m á s famoso en 
la Historia, aquel milagroso t r i u n -
fo en Lepanto, cuando los innume-
rables ejérci tos turcos estaban en 
v ísperas de imponer el yugo de la 
supers t ic ión y <?B la barbarie a casi 
toda Europa; t r iunfo prodigioso de 
las catól icas armas españo las que 
dió ocasión a San Pío V para ins t i -
t u i r en la Iglesia universal la fiesta 
solemne del Sant ís imo Rosario, glo-
r ia la m á s pura de la Orden domi-
nicana y de la m á s brillantes de la 
heroica Patria e s p a ñ o l a . 
¡NO H A Y EQUIVOCACION! 
Aunque en la p resen tac ión que h l 
cimos a nuestros lectores del saplen 
t ís imo doctor de nuestro colega "La 
Discusión" , se han deslizado algu-
nas erratas de imprenta, no lo era 
sin embargo el achacar a l noveno 
Mandamiento lo que pertenece al oc 
tavo . En el escrito de " L a Discu-
s i ó n " d e c í a noveno y con letra bas-
ta rd i l l a o negrita como l laman los 
maestros l inot ipis tas . 
No enmendamos porque el escri-
to no era nuestro, aunque lo acha-
camos a errata de imprenta , nunca 
a ignorancia del famoso doctor. E n 
todo caso dado sus estudios, h a b r á 
venido enconoclmiento de. que Moi -
sés se equ ivocó en los Mandamien-
tos o l a posteridad a l copiarlos se 
h a b r á equivocado y él en sus pro-
fundos estudios, h a b r á hallado la 
falsedad, y por eso h a b r á puesto 
que e l noveno: "no levantar falsos 
testimonios a i ment i r" , en lugar de 
ser el octavo que todos conocemos. 
No hubo n i equivocación n i engaño , 
sino que se ha puesto t a l cual sal ió 
en " L a Di scus ión" del 3 1 . 
Y el a n ó n i m o lector que sobre ello 
nos l l ama la a tenc ión tiene a su dis 
pos ic ión el or iginal de " L a Discu-
s i ó n " en nuestro poder. 
Debemos t ambién aclarar, que 
nosotros no vimos directamente el 
referido a r t í c u l o se nos r e m i t i ó con 
una carta que decía: 
"Los ca tó l icos debemos protestar 
de ese a r t í c u l o . Empiezo usted dán-
donos e j e m p l o . " 
No leemos diarios en que se In -
sulta a Cristo y su Iglesia, aunque 
d e b í a m o s hacerlo para combatirlos, 
pero hemos notado que entre nos-
otros se combate a Cristo y su Igle-
sia, por adqui r i r notariedad y no 
queremos darle por e l gasto. Pero 
sobre todo porque por derecho natu 
r a l y d iv ino es tán prohibidos para 
el ca tó l i co tales escritos. 
No queremos se nos califique de 
hijos desnaturalizados y sin duda 
alguna lo es el que ayuda a pagar 
a l que insul ta a Cristo y su Iglesia. 
Todo ca tó l i co , que compra el l ibro, 
pe r iód ico o revista que escarnece a 
Cristo y su Iglesia, contribuye al sos 
tenimiento de sus verdugos. No se 
queje cuando palpa los resultado! 
de su p ro t ecc ión al perseguidor de 
Cristo y su Iglesia. Ya oigo decir 
pero donde es tá prohibido .comprar 
tales diar ios o revistas? 
¿ D o n d e ? . . . ¡ L e a n , amlgul tos! : 
" C a ñ ó n 1399 pá r r a fo 3o .— "Los 11-
E . G , E . 
L A NIÑA 
E u g e n i a C a l v o R o d r í g u e z 
V O L O A L C I E L O 
. . Y dispuesto su entierro para las 
8 del día de hoy, sábado, sus padres 1 
ruegan a usted se sirva concurrir | 
a la casa mortuoria. Avenida de 
Columbia, n ú m e r o 5 (Buen Re t i ro ) , , 
para desde al l í a compaña r su cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Marianao, 6 de Agosto de 1921. 
Angel Calvo. 
Emil iana Rodr íguez . 
Agentes: Henri LEBRUN YCia, Consulado,481 
F u n e r a r i a d e l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
Es s inónimo de excelencia en cuanto a productos de Impor tac ión l eg í t ima , porque, l a excelencia 
incomparable de la pureza de sus Vinos, se hace extensiva a d e m á s a todos los a r t í cu los que se expen-
den en sus Establecimientos; como: BERBERECHOS. ALMEJAS, MEJILLONES, PULPO, ANGULAS, 
PERDICES, SOBREASADAS, PESCADOS SURTIDOS, OLIVAS NEGRAS, CHORIZOS. FRUTAS E N 
CONSERVA; y muchos otros, Y en Licores, todo cuanto bueno pueda pedir el gusto más exigente. 
Una visita a cualquiera de nuestras casas en esta capital, le da rá ocas ión para confirmar lo que 
antes decimos: Son és tas : 
Eg¿do n ú m e r o 61, (Casa Central) ; Aguila número 189, (Sucursal); Neptuno n ú m e r o 188, an t i -
guo, entre Belascoaín y Gervasio, (Sucursal.) O una orden telefónica a é l l a s : A-2025; A-5760; 
M-5890, respectivamente, si desea usted formular un pedido de Vino; porque tenemos un servicio es-
pecial de Garrafones y medios Garrafones para servir a Domicilio, sea la Clase que fuere de nues-
tras inmejorables: A L E L L A , RIOJA, VALDEPEÑAS, GARNACHA, MOSCATEL M A R F I L , C L A R E T E , 
TINTO, AÑEJO, RANCIO, NAVARRO, e t c é t e r a . 
No olvide que " V I V I R ES NECESARIO." Y, PARA V I V I R B I E N H A Y QUE COMER B I E N . Y, 
PARA COMER B I E N . . . H A Y QUE CONOCER ta t w ^ . -
" E L B A T U R R O 
9 9 
30154 alt . au-b y 13 ag. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
J u n t a G e n e r a ] O r d i n a r i a 
SECRE 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo del Consejo de Adminis-
t rac ión , se cita por este medio a los 
señores Socios Susoriptores, para la 
Junta General cont inuación de la de 
Julio ú l t imo que t end rá lugar el pró-
ximo miércoles día diez del actual a 
las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Gallego, Prado y San Jo-
sé . 
En esta Junta además de tratarse 
los asuntos pendientes de la ante-
T A R I A 
rior sé procederá a l nombramiento 
de dos Vocales para cubrir las dos 
vacantes existentes en el Consejo. 
Para asistir a la Junta es requisi-
to Indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de Ju-
lio ú l t imo. 
Habana, 5 de Agosto de 1921. 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano, 
Secretario. 
C 6853 6d 6 
" L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL COSTADO í A PLAZOS 
Vendernos con un ¿i) por ciento de descuento por tener mucha existen* 
ria en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas sueltas de lío* 
das clases; fabricamos 4..̂ da clase do muebles a gusto del clisóte, pu^j 
rentamos con ccmpete'itss operarios. , 
Artes de coreprar s>as nuebles visite esta caer.. 
L A FBOTECTORA 
BELASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 98. T E L F . A-4545. 
C 6183 alt. 15d-lo 
T H E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . • „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 Sucur sa l e s e n e l C a n a d á y Ter^a-
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I ng l a t e r r a , C i u d a d d é 
M é x i c o ^ S a n Francisco, S e a t t l e , P o r t l a n d , O r e . K i n g s t o n ; 
J ama ica , Ba rbados y 16 E x c h a n g e P l ace . N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
E l d í a 1 0 
v a a l a 
I m p r e n t a 
e l D i r e c t o r i o 
C l N O T I E N E T E L E F O N O , 
^ p í d a l o a n t e s d e e s e d í a , p a r a 
q u e s u n o m b r e a p a r e z c a e n l a 
p r ó x i m a e d i c i ó n . 
SI L O T I E N E , y d e s e a a l g u n a a l t e r a c i ó n e n l a f o r m a e n q u e 
a p a r e c e / e s c r i b a , d a n d o s u s i n s -
t r u c c i o n e s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A Ñ O E X X X I X 
J 5 
7 i 
m i , . 
Esto no le P a s a r á a V d . Haciendo L a v a r sus Cuel los e n 
" E L H A B A N E R O " 
rso tendrá rabietas diarias. Nosotros planchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
Lavamos y planchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
^ Pida una lista de precios y c o m p á r e l o s . 
U n a prueba ^convence a l m á s i n c r é d u l o . 
Filtramos el agua y no usamos materiales dañ inos» 
^ ¿ E R m , S P a " E L H A B A N E R O " TELEFONO 1-2967. 
bros (como t a m b i é n los diarlos, ho-
jas volantes, folletos) que de propó-
sito combaten la rel igión o las bue-
nas costumbres. 
" N i tampoco se requiere para caer 
en ta l prohibic ión que el escrito i m 
pugne toda la re l ig ión; sino que bas 
ta la impugnac ión habitual de algu-
no que otro dogma como basta en la 
o t ra parte la Impugnación de algu-
no que otro precepto del Decá loga ; 
de lo contrario r e su l t a r í a podo me-
nos que r idicula la t a l prohibic ión 
(Wernz, Pennachl, Gennari, H o l l -
weck, Lega Bucceronl, e t c . ) 
Ahora al famoso doctor que dice, 
que toda maldad la autoriza la Igle 
sia, confiando en su perdón, que lo 
da de valde en su magnanimidad, 
cuando no puede hacer otra cosa. 
Esto si que es faltar a la justicia 
calumniando. 
" E l que se confiesa sin verdade-
ro arrepentimiento no alcanza de 
Dios el p e r d ó n . E l que se confiesa 
sin dolor de sus culpas y sin propó-
sito de la enmienda; por consiguien 
te sólo en fuerza de la costumbre y 
no por la conciencia de sus pecados, 
no saca provecho ninguno de la con-
fesión (San Carlos Borromeo) ' Si 
quieres hallar gracia en Dios ten 
pena de tus culpas. Quien pecase 
con la presunción de que luego lo 
confesar ía a b u s a r í a de la bondad de 
Dios y entonces este pecado contra 
la caridad, no ha l l a r í a p e r d ó n en 
esta n i en la otra vida, porque el 
t a l rechaza el arrepentimiento. Una 
cosa es pecar por flaqueza y otra 
por arrogancia y p re sunc ión . Sépa-
palo, señor doctor, y no haga el p r i 
mo y no blasfeme n i calumnie. Y 
después de esto que a ú n haya ca tó-
licos, que sostienen a los difamado 
re s de su Madre la Iglesia. 
¡Es Inconcebible! 
sa cantada de Requea en su f ragó 
de los asociados. 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
E n el templo parroquial del A n -
gel, que con tanto celo dirige Mon-
señor Francisco Abascal, se han ce-
lebrado con gran esplendor las fies 
tas anuales a Santa Ana, Madre de 
Nuestra Señora ya Santa Marta, la 
santa hermana de Lázaro y Magda-
lena. 
. En ambas predicó Monseñor Abas 
cal siempre incansable en la predi-
cac ión de la divina palabra. 
L a parte musical fué interpreta 
da por orquesta y voces, bajo la acer 
tada dirección del organista del tem 
pío , señor Pedro J . Aranda notabi-
l ís imo profesor en el arte musical. 
E l templo adornado con primoro-
so gusto a r t í s t i c o . 
E l entusiasta sacr i s tán del tem-
plo, señor A r t u r o Gómez, .d i s t r ibu-
yó a la numerosa y distinguida con 
concurrencia preciosos recordatorios 
r í o s . 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E L SA-
GRADO CORAZON D E JESUS 
D E L VEDADO Y C A R M E L O . 
Día 6— Misa solemne a las 8 y 
media que c e l e b r a r á n los M . RR. 
PP . Escolapios. 
P r é s i d i r á el U tmo s e ñ o r Obispo 
de C a m a g ü e y y p r e d i c a r á el Utmo. 
señor Obispo de Pinar del R í o . 
L a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Rl. 
tos ha concedido que desde el l o . 
de Agosto de 1921 a l mismo de 1922 
puedan celebrarse en nuestras igle 
sias triduos solemnes en honor del 
Santo Patriarca con su misa propia 
y con indulgencias plenarias y par-
ciales. 
LO QUE DICE U N D I A R I O CATO-
LICO DE M A D R I D ACERCA DB 
LOS JOVENES CATOLICOS" DB 
L A H A B A N A 
" E n la Isla de Cuba han fundado 
varios amigos nuestros una Asocia-
ción de " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " , que da 
da la o r i en tac ión que la han impre-
so y el entusiasmo que a la misma 
han prestado, promete ser una de 
las m á s florecientes y m á s prácticas 
de las instituciones c a t ó l i c a s de aque 
l ia Repúb l i ca hispanoamericana. 
" Y a el señor Obispo de la Habana 
se ha dignado conceder su aproba-
c i ó n . 
"Cuantas palabras de al iento pu-
d i é r a m o s nosotros d i r i g i r a los ami-
gos y hermanos de l a is la querida 
las han recibido y m á s venerable de 
su virtuoso Prelado. 
"Sepan que deseamos para su 
obra los m á s linsonjeros exi tos j j^B 
que hacemos votos fervientes para 
que %lla sea la protectora de la ju-
ventud, y que brindamos desde lue-
go, complacidos la c o o p e r a c i ó n de 
nuestro diarlo para todo lo que con 
la naciente y ya p r ó s p e r a insti tución 
se refiere. 
"Por Dios y por la s a l v a c i ó n de 
las almas en donde e s t á l a clave de 
la redenc ión de los pueblos, ¡siem-
pre adelante!" 
Los " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " le en-
viamos las m á s expresivas gracias 
al Diario Católico de M a d r i d y agrá 
decemos la coope rac ión y entusias-
mo que aportan a nuestra ya cre-
ciente Asoc iac ión . 
CONGREGACION DE SANTA A N A 
DB L A IGLESIA PARROQUIAL 
DE JESUS D E L MONTE 
En honor a su Patrona, ha cele-
brado los siguientes cultos, la Con-
gregacin de Santa Ana de la Iglesia 
Parroquial de J e sús del Monte: 
NOVENARIO 
Tuvo lugar del 22 a l 30 de Julio 
anterior, con Misa, rezo de las pre-
ces del novenario y cán t i cos . E l 2 6 
como festividad de Santa Ana fué so 
lemne la Misa, i n t e r p r e t á n d o s e la 
de Haller por orquesta y voces. 
E l ú l t imo día del novenario por 
la noche, se cantó solemnemente la 
Salve, e jecu tándose la de Smi th . 
L A FIESTA A N U A L 
Tuvo efecto el día 3 1 . 
A las siete y media se efectuó la 
Misa de Comunión general. Estuvo 
sumamente concurrida. 
A las nueve y media se dijo la so 
lemne poi< Monseñor Manuel Menén 
dez. Director de la Congregación 
asistido de los Padres Ferrer y Ca-
lasanz. 
P ronunc ió el panegír ico, el Froto 
notarlo Apostólico, Monseñor San-
tiago G. A m i g o . 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro señor Francisco 
Saurl, interpretaron irreprochable-
mente la Gran Misa Euca r í s t i ca de 
Sagastizabal, ,preciosa composición 
musical que mereció u n á n i m e s ala-
banzas del numeroso concurso de 
fieles, que atentamente la e scuchó . 
A l Ofertorio se cantó el Ave Mar ía 
de Rodoreda. Después de la eleva-
ción, el Himno Eucar ís t ico de Sagas 
t izabal . 
Concluida la Misa, la orquesta eje 
c u t ó la Marcha Pontifical de Gou-
m o d . 
Nos complace s o b r e m a n é r a con-
signar el t r iunfo del reputado maes 
t ro , señor Francisco Sauri . 
La concurrencia, fué obsequiada 
con a r t í s t i cas recordatorios. 
F u é la fiesta de Santa Ana, una 
de las brillantes, que han tenido l u -
gar en lo que va de año en e l tem-
plo de J e sús del Monte. 
Honor al que con tanto acierto la 
ha organizado y di r ig ido. 
F u é éste el doctor José M . Do-
m e ñ é . 
E l lunes primero del actual a las I 
ocho de la mañana , se ce lebró Mi-1 
LOS "JOVENES C A T O L I C O S " EN 
L A IGLESIA DE S A N NICOLAS 
E l pasado domingo le t o c ó el tur-
no de la misa que los " J ó v e n e s ca-
tó l i cos" ayer todos los domingos, 
en la Parroquia de San Nico lá s . Asís 
t ieron como unos t r e in t a jóvenes, 
se hallaba presente el Director Es-
p i r i t ua l de la Asoc iac ión R P . Ma-
nuel Serra, Rector de las Escuelas 
P í a s de-Guanabacoa; una vez que 
lós Jóvenes se acomodaron en los 
primeros bancos de l a Iglesia, do-
blaron sus rodil las y ante la Virgen 
de la Caridad, oyeron con dero-
ción como buenos crist ianos la san-
ta misa, mientras tanto e l director 
Espir i tual subió a l p ú l p i t o y dirigió 
la palabra a los fieles, p re sen tándo 
les un nutr ido grupo de j ó v e n e s que 
sin respectos humanos y s in el mal 
d i to ; que d i rán , acuden con su ejem. 
pío a la santa misa, h a b l á b a l e s do 
la importancia que tiene la Asocia-
ción llamada a hacer mucho bien 
a la juventud, recomienda a los pa-
dres de famil ia , e n v í e n sus hujos, 
a ella y todas las personas cooperen 
al engrandecimiento de l a obra . 
A l f inal de la misa se alistaron 
bastantes j ó v e n e s . Reina mucho en 
tusiasmo entre los " J ó v e n e s Cató-
licos", esperando que pron to ten-, 
dremos alistados a nuestra bande-
ra dos centenares de j ó v e n e s deci-
cididos y valientes. 
U N C A T O L I C O . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asu» 
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
La Transfigurafción de Nuestro Sefior 
Jesucristo. Santos Sixto I I , papa, Justo 
y Pastor, márt i res ; santa Digna, már-
tir. 
Celébrase el Salvador del Mundo. • 
San Sixto I I , papa y már t i r , fué grie-
go de nacimiento y natural de Atenas 
y de gran filósofo vino a ser humilde 
discípulo de Jesucristo. Siendo diáco-
no de la iglesia romana, sucedió al pa-
pa San Esteban en la silla de San Pe 
dro, por los años 257 durante la perse-
cución de Valeriano. San Sixto es titu-
lado por San Cipriano, prela'do pacifico 
y excelente. 
Degollaron a San Sixto f)or orden del 
Emperador Valeriano, y con él a sus 
dos diáconos Felicísimo y Agapito, y a 
otros cuatrp. Algunos creen que San 
Sixto fué crucificado y Prudencio en 
sus himnos lo da a entender; pero •* 
opinión común de todos los escritores 
es que murió degollado, como dijimo*» 
y lo notó el cardenal Baronio. 
Los Santos márt i res Justo y Pastor, 
hermanos de tierna edad, en Alcalá o* 
Henares en España, que yendo a 'a 
escuela arrojaron sus cartillas y corrió' 
ron de su propia voluntad al martirio-
Después de azotados fueron degollados, 
en tiempo del presidente Daciano. 
Simrftase ai D I A R I O DE r .A MA-
RINA y anuncíese en el D I A K Í O DE 
LA M A R I N A 
A f l O L X X X I X 
r r 
M A R I O D E L A M A R I N A Agos to , 6 de 1 9 2 1 
N O T I C I A S L O C A L E S P E P O 
E N tt N U E V O F R O N T O N 
^ L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
I ? $ 3 . 6 5 
2 ? $ 3 . 3 7 
Q U I N I E L A S 
$ 3 . 7 2 
„ 2 ? $ 8 . 5 6 
5HS^5H5^SZ5a5HSESc!SZ5E5E5^Sa5^5^5Z, 
Viernes. 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Urrutla y Angel. 
Azules: Egea y Egozcue. 
El dinero sale por los primeros de 
20 a 14. Y éstos, respondiendo desde el 
principio a su bondadosidad, dejan que 
BUS opositores lleguen a colocars* en 
7 por 2. 
Pero Urrutla hace dos entradas con 
oportunidad y los cartones se igualan, 
pasando los blancos dos tantos sobre 
los azures. A los pocos momentos los 
cartones del tanteador se Igualan una 
vez más. 
En fin, que durante los doce prime-
ros tantos el dinero se pon% de 20 a 9 
por ambos bandos. 
El partido sigue y los azules logran 
dominar. Urrutla pifia. Angel no se co-
loca y entre cantillazo y cantlllazo, los 
de la camisa azul se anotan el tanto 
de cobrar sin permitir que sus contra-
rios puedan pasar de 17. 
Egea, que hacra mucho tiempo no 
ganaba un partido. Jugó anoche con va-
lentía y entereza, peloteando bonito y 
alardeando de seguridad. Egozcue lo 
secundó de manera admirable. 
NI Urrutla ni Angel dieron dos se-
guidas. 
Boletos blancos: 245. 
Pagaban a $3.74. 
Boletos azules: 251. 
Pagaron a $3.65. 
^ PRIMERA QUINIELA 
nión está muy dividida, pero Inclinán-
dose la balanza por el lado blanco. 
De salida los azules logran colocarse 
en 4 por 1, iguálandose a continuación 
los cartones en 4. Las dos parejas Jue-
gan de manera admirable; pero con 
tendencias azules en el tanteador, no 
en el dinero. 
Antes de acabar la primera decena las 
cifras se Igualan en 9, pasando los 
blancos hasta 12. 
Pero los azules, valientes y trabaja-
dores, aceleran la marcha y después de 
volver a Igualarse en 12 siguen hasta 
14. para de nuevo emparejar los car-
tones en 14. Y así sucesivamente, has-
ta marcar el tanteador 21 Iguales . 
Hasta ahora los cuatro Juegan de 
manera admirable; pero la sapiencia 
de Irún y la portentosa seguridad de 
Lizárraga triunfan de una manera arro-
lladora, desconcertando a Alfonso de un 
modo tal que no vuelve a encestar una 
pelota. 
Martín sucumbe y los blancos se ano-
tan el tanto 30, dejando a sus contrarios 
sin poder pasar de 21. i 
Irún y Lizárraga hicieron verdaderos 
prodigios y Jugaron tal como correspon-
de a pelotaris de su categoría. —-
Jugó muy bien Martín y Alfonso, re-
gular, pues si bien es verdad que al 
1 principio estuvo estupendo, verdad es 
también que a última hora hizo el r i -
dículo. 
R E I N A E X T R A O R D I N A R I O E N T U S I A S M O P A R A A S I S T I R A L A I I M 
F I E S T A 1 ) E P Ü Ñ Q S Q U E T E N D R A E F E C T O E N E L " J A I A L A I " 
O R G A N I Z A D A P O R E L " H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E " l 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
D E P E L O T A A M A N O 
Joe Nasser, el tremendo "León 
I Sirio", champion boxeador del Esta 
do de Indiarta del l ight heavy weight 
él mismo que en la noche del domin 
; go 17 de Julio próximo pasado de-
j rrotara por' la vía knoeked out al 
| científico boxer cubano, Cbampión 
t nacional de su peso, Louis Smith; 
• se p re sen t a r á por segunda vez an-
! te el inteligente gran público depor-
I tivo de la Habana, aara combatir en 
i sensacional jelea de 20 rounds al 
| formidable Id Cárdenas , de cuyas 
i excelentes condiciones actuales se ha 
j cen los m á s grandes y merecidos elo 
gios por conocidos expertos en el 
varonil arte de los p u ñ o s . 
Mañana domingo, en el flamante 
r ing del Havana Boxing Committes 
que se encuentra en el vasto edificio 
del F r o n t ó n Jai Ala i de la calle de 
Concordia, «e verif icará el emocio-
nante boat Cárdenas Nasser. 
toria del gran Joe Nasser contra el 
formidable K l d C á r d e n a s . 
Boletos blancos: 8^0. 
Pagaron a $3.37. 
Boletos azules: 267. 
Pagaban a $4.10. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Ritos. Pagos. 
A n s o l a . . 
L a r r i n a g a . 
Oscar . . . 
2 6 3 5 . 9 5 
183 8 . 5 6 
3 7 4 4 . 1 9 
Mil lán 3 2 3 5 6 . 6 6 
G a b r i e l . . . . 4 4 0 8 3 . 8 4 
A l t a m i r a . . . . 2 381 4 . 1 1 
Ganador : L A R R I N A G A . 
P a g ó a $ 8 . 5 6 . 
LAS COLONIAS AMERICANA Y SI-
R I A APUESTAN GRANDES 
SUMAS 
E l sólo anuncio de que Joe Nas-
ser va pt enfrentarse contra K i d Cár-
denas ha motivado gran revuelo en 
todos los círculos deportivos de la 
Habana. # 
Joe Nasser cuenta con las simpa-
t ías de los m á s valiosos elementos 
de la capital y cons iderándose ún 
atleta de mucha reputac ión , de i n -
mejorable honorabilidad, un atleta 
de fama mundial que por gustarle 
mucho nuestra repúbl ica ha decidi-
do permanecer por tiempo indefinl 
i do en la misma, aceptando cuantos 
I encuentros se le propongan no i m -
porta contra cuales afamados bo-
xers lo hacen aparecer como el "as" 
¡invencible del r ing cr io l lo . 
1 Distinguidos sportman, miembros 
de las colonias Siria y Americana, 
tienen dispuestas grandes cantida-
des de dinero para apostar a la vic-
MUCHO EXITO H A DE OBTENER 
E L H A V A N A BOXING COM-
M I T T E E 
No obstante lo mucho que se ha-
bla de la mala s i tuación económica 
actual, los entusiastas miembros del 
Havana Boxing Committee, a ú n ha-
i ciendo enormes sacrificios y gastan 
i do mucho dinero, tiene y t e n d r á a 
; su favor al presentarlo al gran pú-
! blico deportivo de la Habana, los 
| mejores y mayores acontecimientos 
pugil íst icos que aqu í se celebran. 
E l Havana Boxing Committee lo 
tiene todo preparado para la mag-
na fiesta pugilistica que m a ñ a n a do 
mingo se efec tuará en el Palacio 
de los Gritos. A las nueve en punto 
de la noche sona rá m a ñ a n a la p r i -
mera campanada del distingguido 
time keeper comandante Augusto 
York, anunciando el comienzo de la 
primera pelea prel iminar . , 
Los fanát icos s ab rán correspon-
der a los esfuerzos del Havana B . 
Committee, llenando todas las loca-
lidades del viejo F r o n t ó n . 
2o. — Soldado Díaz (mejicano) 
vs. John Qliva, (Cubano), 6 rounds 
3o.—Spider H e r n á n d e z (cubano) 
vs. Pedro Isla, (Chino-cubano) 8 
rounds. 
4 o — K i d Cárdenas , (Cubano) vs. 
Joe Nasser, (Sirio Americano) 20 
rounds. 
APUESTAS E N FAVOR DE K I D 
CARDENAS 
! Mike Castro, Champion f ly welght 
| de Cuba y manager y trainer de K i d 
Cárdenas , conforme nos aseguró 
ayer, confía en la victoria de su bo-
xer criollo sobre el tremendo Joe 
Nasser, MiTce Castro tiene 1.000 
pesos para jugarlos en favor de K i d 
C á r d e n a s . Dice Castro que Cárde 
ñas tiene en la actualidad "f igura 
championable" y que g a n a r á la pe-
lea al León Si r io . 
M a ñ a n a domingo por la noche, 
acud i rán millares de fanát icos ávi-
dos de presenciar este magno acon-
tecimiento deportivo, en el viejo 
F r o n t ó n . 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Escoriaza. 
Erdoza I V . 
Ma l l ego ray . 
J á u r e g u i . . 









3 3 8 
168 
2 8 1 
3 2 1 
3 1 1 
4 1 9 
4 . 6 2 
9 . 2 9 
5 . 5 5 
4 . 8 6 
5 . 0 2 
3 . 7 2 
S A L A Z A R . 
P a g ó a $ 3 . 7 2 . 
SABADO 6 DE AGOSTO DE 1021 
A las ocho y media de l a noche 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Emil io y Elias. A sacar 
del 9. 
Azules: Erdoza I V y Cazallz I I I . 
A'sacar del .8 y medio. 
Primera Quiniela 
Marcelino, Mart ín , Gabriel, I r lgo-
yen Mayor, Eguiluz, Al tamira . 
Segundo Partido a 80 tantos 
Blancos: Millán y Erdoza Mayor. 
Azules: Ruiz y Argentino. 
A sacar ambos delanteros del 9. 
• Segunda Quiniela 
Eloy, Gut iérrez , Oscar, Larrinaga, 
Blenner, Millán. 
El partido de 30 tantos lo juegan 
Irún y Lizárraga, de blanco, contra A l -
fonso y Martín, de azul. 
Antes de comenzarse a Jugar la opi-
Para las funciones del Domingo 
7 se han combinado dos Interesan-
tes Partidos en donde figuran los 
notables pelotaris Eguiluz e Ir lgoyen 
en contra de dos fuertes t r íos . 
La función nocturna es extraordi-
naria. La de la tarde es de abono. 
F U T B 0 L 1 S M 0 
( P o r C e n t r o F o r w a r d ) 
P R O X I M A M E N T E 
Una vez terminados los juegos del 
Campeonato, en los que, como en to-
das las cosas de "foot ha l l " , se vie-
ron tantas sorpresas y sucedieron 
tantas cosas raras, comienza, desde 
el próximo domingo, la larga eerie 
de partidos de exhibición que es-
te como en todos los años preceden-
tes, se rv i rán de solaz y esparcimien-
to a la numerosa afición con que ya 
hoy cuenta nuestro deporte en este 
país. 
En esta, como en todas las pasa-
das temporadas intermedias, h a b r á 
BUS cambios de jugadores y la apa-
rición ta l vez de nuevas "estrellas" 
Que t r ae r án consigo un mayor Inte-
rés para estos juegos. E l notable 
"equipier" astur Pepito Riera t e n d r á 
ahora ocasión de demostrarnos su 
•erdadera val ía , y puede que tam-
bién el pulcro Max insista en expo-
ner en nuestro cuadr i l á t e ro los úl t i -
mos vestigios de sus facultades his-
panófilas, pues en el "Hispano" fué 
donde se desarrollaron y no en nin-
Sún otro "club", vistiendo el albo 
'jersey" del conjunto "a r i s toc rá t i -
co". ¡Oh tardes aquellas, Max, en 
*as que al lado de aquella maravil la 
del centro, tu inseparable amigo el 
sin par Manolo Alvarez, hacías f i l i -
granas con el balón , Indumentado 
convenientemente con el "jersey" 
-bicolor de los Campeones! Aquellas, 
nostálgico Maximino, en las que t u 
buen padre desde el "stand" de 
Cuatro Cam inos Park" ap laud ía 
entusiasmado las filigranas de aque-
llos indomables "tigres", aquellas, 
repetimos, como dijo 'e l poeta, "no 
volverán". 
Pero que se le va a hacer; es el 
"empo que no en balde pasa. Y . . . 
i caprichos del destino!—por rara 
coincidencia, ocú r re t e a tí lo que a 
aquel viejo e imaginario soldado que 
nespués de pasar su juventud, toda 
su vida, al servicio de su patria, sien-
je en su edad senil, a la hora del re-
uro, ansias incomprensibles de aven-
tura que sirvieron para dar con sus 
restos en cualquier lugar ex t raño del 
orbe, tal vez en países por él odla-
uos en otros tiempos, fuera del am-
biente amigo de los suyos, alejado 
Jjel escenarlo de sus proezas, lejos 
del cariño fraterno de sus camara-
das . . . 
Y mira t ambién como, por no sa-
bemos que misterios de Natura, des-
Qe tu metamórfos is futbolística, no 
vemos la venerable figura de Don 
Maximino, plácido el semblante, 
| niagnífica y arrogante su presencia, 
representativa de la brava raza de 
nuestros hombres del norte, aplau-
dir frenético, como entonces, tus 
úl t imas aptitudes de "fooballer" ma-
leconiano. Cosas de los tiempos tam-
bién. 
Pero después vinieron otros; apa-
reció el diminuto Suárez en las filas 
hispanas, el popular "brlnquitos", 
admirac ión de propios y e x t r a ñ o s ; y 
el mismo Riera, que más atrá's cita-
mos, hizo t ambién su entrada t r i u n -
fal-, aureolada de una bien conquis-
tada fama al lá por tierras de Pela-
yo, en nuestro ambiente futbolíst ico. 
Tar ín e Ismael reve lá ronsenos tam-
bién como notabilidades de nuestro 
deporte, y aun los jóvenes Alonso 
y Mar t ín ofreciéronnos una hermo-
sa perspectiva de futuras "estrellas". 
Sin embargo. . . 
Después de la tempestad vino la 
calma. E l "For tuna" ap rés t a se nue-
vamente a la pelea; y el próximo 
domingo desplegará sus huestes en 
línea de batalla, teniendo por con-
trincantes a.los niñoa del calzón re-
cortado. 
Indudablemente esta circunstancia 
ha de llevar una gran concurrencia 
a los terrenos del Vedado, aunque, 
ahora que recordamos, no será tan 
numerosa por el hecho de que en 
terrenos de la "Bien Aparecida" j u -
garar.se también esa tarde dos inte-
resantes encuentros, uno de ellos en-
tre el "Hispano* e "Iberia", a favor 
de los inmigrantes. Y, claro es tá , e l 
espír i tu caritativo de nuestra afición 
no ha de dejar de contribuir con 
su óbolo a fiesta tan humanitaria. 
Con motivo de este festival cari-
tativo, nosotros creemos que la Fe-
deración Nacional debió suspender 
los juegos anunciados para el do-
mingo en "Munta l " , toda vez que 
ello ayudarla al mayor éxito de aque 
lia fiesta. ¿O es que los estatutos 
de aquel organismo impiden el que 
esto fuera así? Nosotros creemos que 
no; y por que así lo creemos, enten-
demos también que los encuentros 
anunciados para el domingo en nues-
t ro estadio debieran suspenderse por 
acuerdo unánime de la comisión fe-
derativa. 
Nosotros no sabemos a cual de los 
dos lugares asistiremos, aunque casi 
¡ tenemos la seguridad de que será a 
"la "Bien Aparecida", por razón del 
ca rác t e r de la fiesta que all í ha de 
celebrarse. 
I De cualquiera de los juegos que 
presenciemos, daremos cuenta en es-
.tas columnas, 
i Agosto 6 de 1921. 
i CUBANOS, ESPAÑOLES Y SIRIOS^ 
i N O F A L T A R A S. M . L A MUJER 
Puede decirse que hasta el pre-
sente no se ha presentado n ingún 
espectáculo deportivo que tenga la 
at racc ión fanaterial del que ha de ce-
lebrarse m a ñ a n a en el F r o n t ó n Jai 
A l a i . Tendremos representaciones 
de las más numerosas Colonias que 
existen en Cuba. Es un aconteci-
miento deportivo internacional el 
| que ha de celebrarse m a ñ a n a por la 
noche en gl F r o n t ó n . 
Véase si es o no ve»dad lo que 
afirmamos: he aqu í el orden de fas 
peleas: „ 
lo—Tommy Albear, (Cubano), 
^vs. Isidoro Acebal (Españo l ) 6 
rounds. 
FRONTON J A I A L A I 
Programa de peleas de boxeo pa-
ra la función de hoy domingo 7 
de Agosto: 
l o — B o u t preliminar a 6 rounds: 
Tommy Albear (cubano) 112 fibras 
vs. Isidoro Acebal (Españo l , 114 
l ib ras . ) 
2 .—Bout preliminar a 6 rounds: 
S o l d a d o D í a z , (Mexicano, 118 l i -
bras) vs. Johe Qliva (Cubano, 118 
libras. ) 
3o.—Pelea semi-final a 8 rounds 
Spider Hernández , (Cubano 133 l i -
bras), vs. Pedro Isla (Chino-cuba-
no, 133 l ib ras . ) 
4o—Pelea Oficial a 20 rounds: 
K i d Cárdenas , (Cubano, 165 libras) 
vs. Joe Nasser, (Sirio-americano, 
16 5 l ib ras . ) 
«Referee: Fernando R íos . 
Time keeper: Comandante Agua-
to Y o r k . 
E l miércoles pasado, a las 9 de 
la noche, previa invi tación del se-
!ñor Guillermo Pérez, Delegado por 
Jel "For tuna Sport Club", se reunie-
ron un gran n ú m e r o de Delegados 
de diferentes e importantes entida-
des a t lé t icas de esta capital. 
Pres id ió la Junta inicial el señor 
Guillermo Pérez. 
Los Delegados concurrentes fue-
¡ron los siguientes: 
Antonio Gunt ín , del "Club de Alls 
¡ tados de la Cabaña" . 
Alejandro Hevia, del "Club Depor 
¡tivo de Cuba". 
Francisco J. Heredia, Bel "Club 
¡Atlético del Angel ' . 
Eduardo Yañez, de la Universidad 
|Nacional. 
José M . Ceballos, t le l "Olimpia 
Sport Club". 
Raú l Canosa, del "Royal Club", 
f Alberto N . Coronado, de la "Aso-
ciación de Dependientes". 
! Augusto Feo López, del "Club 
Atlét ico de Cuba". 
1 Enrique García, del 'Aduana Sport 
iClub". 
• J e s ú s Escandel, de la "Sociedad 
,E1 Pi lar" . Y • 
I Guillermo Pérez , por el "Fortuna 
¡Sport Club", Iniciador de la justa. 
' Después de amplia del iberación, 
en que tomaron parte todos los pre-
sentes, se tomaron los siguientes 
acuerdos relacionados con la cele-
bración de la contienda: 
Que la misma dé comienzo en lo* 
primeros- d ías del entrante mes de 
i Septiembre. 
Que el período de Inscripción de 
los jugadores quede cerrado defini-
tivamente el día 30 del corriente 
i mes de Agosto. 
| Que cada club o entidad deportiva 
(inscriba cuatro jugadores, que for-
m a r á n el "team" representativo de 
jla misma en la contienda. 
| Que los "matchs" sean individua-
les, efectuando un juego cada pla-
yer de un "team", con cada uno de 
los jugadores componentes de lo i 
"team" contrarios. Los players d* 
un mismo "team", no j u g a r á n enlrfl 
sí. • 
Que los partidos se efectúen los 
lunes, miércoles y viernes de cada 
semana, previa la confección del co-
rrespondiente "schedule". Todos lo i 
"matchs" se rán a treinta tantos. 
Que el "c lub" cuyos jugadores ob-
tengan en el conjunto mayor núme-
ro de juegos ganados, conquis ta rá 
la posesión de una Copa de Plata 
denominada "Fortuna", que esta so-
ciedad ofrecerá graciosamente. 
Que el jugador que obtenga in -
dividualmente mayor n ú m e r o da 
"matchs" ganados, s e rá obsequiado 
con una medalla de oro, y el segun-
do y el tercero con medallas de pla-
ta, que se rán adquiridas por loa 
clubs con el producto de las inscrip-
ciones. 
Que cada club que se inscriba 
abone la suma de ocho pesos por 
derecho de inscripción en el Cam-
peonato. 
Aprobadas en principio las bases 
referidas, se tomó el acuerdo de reu-
nirse a mediados de la entrante se-
mana, previa citación, en el propio 
local del "Fortuna", con objeto de 
formalizar las mismas debidamente, 
adic ionándole las c láusulas necesa-
rias y proceder a la inscripción da 
los clubs. 
Tan pronto es tén firmadas las Ba-
ses referidas por los clubs ligados, 
se h a r á n públ icas con objeto de que 
cualquier entidad que lo desee pue-
da solicitar su inscripción en la con-
tienda. 
Como quiera que la contienda ha-
brá de efectuarse en la "cancha" 
del "Fortuna Sport Club", esta so-
ciedad p o n d r á a disposición de los 
élubs que se Inscriban oportunamen-
te, el local referido, con .objeto de 
que los contendientes puedan i r co-
nociendo y amoldándose al terreno 
de juego. 
j ' * - * - * - ^ ^ * - ^ * ' * - * * * - * * - M - r - ^ j r - r j r / r j r ^ * - ¿ r ^ * ^ j r * * * * * * * ¿ r * - * * ^ r ^ ^ j r ^ ^ - i r ^ M ^ - ^ ^ j r * * - * * - * * - * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * M 
e l b a s e b a i l e n l o s e . u . M A G N I F I C A S P E L E A S b a b e r u t h s e r e t r a s a I N N O V A C I O N E S Y M E J O R A S Q U E D E B E N I N -
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
New York 2; San L t í l s , ! . 
Brooklyn 6; Cincinatl 1 . 
Filadelt ia 5; Pit tsburgh 8. 
Boston 6; Chicago 1 . 
L I G A AMERICANA 
Detroit 3; New York 7 . 
San Luis 2; Filadelfia 4. 
Chicago 1 ; Boston 10. 
Cleveland 1; Washington 4 . 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
SAN LUIS, agosto 5, 
C. H . E. 
New York . . 002000000— 2 8 1 
San Luis . . . 010000000— 1 8 1 
BATERIAS 
Por el New York : Toney y Sny-
der. 
Por el San Luis : Walker, Balley 
y Clemons. 
CINCINATI , agosto 5 
C. H . E. 
Brooklyn. . . 112000020— 6 13 2 
Cincinatl . . 000000001— 1 7 0 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: MItchell y Krue-
ger. . 
Por el Cincinatl : RIxey, Geary, 
Co'hmbe y Hargrave. 
PITTSBURGH, agosto 5, 
C. H . E. 
E N S U R E C O R D D E H O M E 
R U M S CON R E S P E C T O A L 
A Ñ O P A S A D O 
J ^ g t r n ~ A r s ! e « r S T S ^ S i s : ^ r ^ r i ^ i ™ ¿ ' \ i i 
í r n / <lSramo la c s S n do U M *». Por conducto de la Alcaldía, un embarcaciones ancladas en lugares 
n o " la n "taera vez d e í d e ™ i n t e í e s a n t e Informe sobre las nece- de poco c a í a l o y el que las huelgas 
ttU^S^^£uilS£JSSi "Idades y mejoras que deben Intro- paralizan el tráfico de los ferrles, 
pe ío la IUMI. noy no loi,ro Dnicar d lrse ^n ^ Cuerp0 de Bomberos imposibilitando todo auxil io al ba-
D E L P A R Q U E " S A N -
T O S Y A R T I G A S " H A -
B R A E S T A _ N O C H E 
E l p r o g r a m a e s s u p e r i o r 
y Detroit . H u t h hizo su t r igés imo Para <lue resulte m á s eficiente el 
En la noche de hoy se efec tuará i nono borne r u n en la estación de impor t an t í s imo servicio de ext inción 
la grandiosa fiesta de puños del par -1^20, hace hoy exactamente un año , , de incendios. ^ . 
Que "Santos y Artieas Jugando t ambién contra Detroi t y . Entre las Innovaciones 
Mucho entusiasmo existe entre los pitcheamlo Ehmeke. Ha.sta hoy, Babe ^ ^ 5 ^ e n ^ T p L -
Qáticoa nnr ^ t * f«stivni «n nn« se ha apuntado 38 home runs en la .adquisición de un barco-bomba pa-
ra el servicio de bahía . 
T R O D Ü C I R S E E N E L S E R V I C I O D E E X T I N C I O N 
D E I N C E N D I O S 
E l Jefe del Departamento de I n - • ^ ü n a s e a esto el que muchas vecei 
Filadelfia . . 103000010— 5 11 0 
Pittsburgh. . 02001203x^— 8 10 1 
BATERIAS 
Por el Filadelf ia: Ring y Peters. 
Por el Pit tsburgh: Carlson, Z inn 
y Bro t t em. 
CHICAGO, agosto 5. 
C. H . E 
fanáticos por este festival en que se ha apuntado 
sub i r án al j i n g imuy buenos boxers ¡estacióii actual 
cubanos y españo les . • 
La pelea oficial se rá entre los ex 
celentes pugilistas del peso ligero 
Juan Garzó y el soldado Vidal Ro-
dríguez, del Campamento de Colum 
bla. 
Young Sari Pedro se le ra jó a 
Juan Garzón, por lo cual los pro-
motores han puesto en su lugar al 
soldado Rodr íguez , el célebre "Ma-
cerina", quien promete vencer a ese 
Garzón de GuanabacoTt que tantas 
victorias ha conquistado ú l t imamen 
Subirán t ambién al r ing los nota-
bles boxers españoles Antonio Igle 
slas, del peso mosca, y arlos Lan-
za, del peso ligero; quienes pe lea rán 
respectivamente contra los excelen-
tes flghters K i d Mc.Carty y Black 
B i l l , ambos cubanos y muy conoci-
dos de los faná t i cos . 
El parque "Santos y Art igas" don 
de hace un fresco ideal en estas no-
ches calurosas es el punto de cita 
para esta noche de todos los ele-
mentos deportivos de la Habana. 
Andy Bara jón y Black Dempsey 
con tendrán en la pelea semi-final 
que es a ocho episodios. 
El Stadium de la calle de Zulueta 
está Invadido por los faná t icos . 
A cont inuación publicamos el pro 
L A P E L E A G I B B O N - C A R -
P E N T I E R 
Resulta que en la actualidad es 
'deficient ís imo el servicio de extin-
ción de incendios en el puerto, de-
bido, principalmente, a la escasez de 
medios co que cuentan los bombe-
ros para poder atacar siquiera sea 
con escasas probabilidades de éxito 
cualquier fuego que «e declare en 
buques anclados en la rada liaba-NEW YORK, Agosto 5 La pelea concertada entre Carpen-
tier y Gibbons para los primeros dias^nera. t„JJKI^ Q̂ 
do Octubre ha tenido que posponer-f necesidad ^Prescindible de 
se flphido a la lesión ouo reeibló ei uti l izar un ferry para embarcar el 
so, debido a la lesión que reciwo el al bombas y demás material ^ «.un* wCauo « « . . ^ - a ^ j » 
francés en el dedo en su pelea con JJJJ COmbatir el Incendio, ferrjt que agua a los altos edificios que con 
Dempsey. L a pelea se verif icará » 
r r io Ultramarino de Casa Blanca, y 
se comprende rá la absoluta nepesi-, 
dad de dotar de un barco bomba a l 
recomen- Departamento de extiúción de I n -
cendios. -
Se ev i ta rá t ambién con esto el que 
los bomberos en bahía solo puedan 
trabajar desde los muelles y las que-
jas de la Havana Central, Motivadas 
por las protestas del público, cuan-
do se resta al tráfico un ferry, para 
uti l izarlo en l a conducción del ma-
terial del- Cuerpo de Bomberos a l 
lugar en el puerto donde ocurra la 
conflagración. 
Se interesa igualmente la compra 
de unTiarro escalera combinado para 
uti l izarlo no solo en los trabajos do 
escalamiento y salvamento, sino co-
mo torre desde donde poder arrojar 
regularmente no se encuentra dis 
ae j>o- | lble de momento, lo cual hace 
vvlembro en Madlson Square Carden. ^erder un tiempo precioso .para el 
L A S R E G A T A S D E 
V A R A D E R O 
AVISO 
Debiendo efectuarse el día vein-
tiuno del presente mes de Agosto las 
Regatas Nacionales de Remo y Na-
tación en las playas Norte y Sur de 
Varadero, se previene a los capita-
nes y patrones de toda clase de bu-
ques, que basta tanto no se den por 
terminadas dichas Regatas, queda 
terminantemente prohib idó transi-
tar, n i Invadir las aguas por donde 
se encuentren las balizas que Indi -
grama completo de las peleas que q J recorrido seña lado por el 
han de celebrarse en la noche de hoy Club Náut ico . 
— — — , Báb4ado en el rlnS del Par(lue Sailtos I Los Infractores se rán castigados 
Boston 
Chicago 
. 000210300— 6 11 0 1 
. 000100000— 1 6 1 | 
BATERIAS 
Por el Boston: Me Quillan y O ' | 
N e i l l . 
Por el Chicago: Cheeves, York y . 
K i l l i f e r . 
L I G A AMERICANA 
Artigas 
1 — Bout preliminar a 6 rounds: 
K i d Me. Carty (Cubano, 130 libras 
vs Carlos Lanza ( e spaño l ) , 112 l i -
bras . 
2— Bout preliminar a 6 rounds: 
Black B i l l , (Cubano, 104 libras) 
vs . Antonio Iglesias, (Españo l 108 
l ib ras . ) 
con la multa que se les señale por 
esta Capi tan ía de Puerto. 
J . G. Novo, 
Administrador de Aduana. 
t í n u a m e n t e se es tán construyendo 
en esta capital. 
perder  tie po precioso .para ei i Otra de las reformas propuestas 
ataque, dificujta grandemente toda y que seguramente r e d u n d a r á en un 
vigorosa labor 'por parte de nuestros igran beneficio público, es la coloca-
bomberos, ción de cajas de alarmas de incen-
^ • S * * * * * * * * * * * * * * * * * - * - " " - * - - » - - " " - ^ 'dios en todas las esquinas de la po-
tonio. Madan, Manuel Piquera; gene- ib lac ión , iguales a las que funcionan 
ra l Dionisio Arencibia; Manuel Mon-'con gran éxi to en todas las ciudades 
toto; Pablo Figueredo; José R a m ó n importantes de los Estados Unidos. 
Eguea; Pedro Sánchez Duque, Zoi ; I Las llaves numeradas de esas ca-
lo Palmer; Cecilio Seto; Daniel de l á ' j a s de alarmas serán entregadas a 
Fe; Qulrino Ca lder ín ; Augusto Fran ¡los vecinos Inmediatos que las con-
quis; Julio Alfaro; Miguel Castro; s e rva rán y ut i l izarán para abrir la 
Alberto Garc ía ; Qulrino Calder ín ; ¡caja y trasmit i r los avisos de Incen-
Manuel Vega; César Mollnaé Capí- dios a la estación central o la más 
tán Felipe González; Lorenzo Balbi ; 
Agapito R laño y otros muchos. 
Se dló cuenta de una comunicación 
cercana al lugar del fuego. 
La llave, una vez abierta la caja 
y por v i r t u d de un mecanismo espe-
de la Vanguardia Liberal de Correos, c,al no Podrá ser ex t ra ída sino con 
suscrita por los señores Manuel Sán- otra llaYe especial que conservará la 
chez, presidente; Erasmo Mart ínez, lJeKatura del Cuerpo. -
secretario, y Augusto Franquis, d i - Esto ev i t a rá indudablemente las 
rector, en la cual ofrecen su adhe-'falsas alarmas y avisos, puess por 
NEW YORK, agosto 5 
C. H . E. 
Detroit . . . 100100001— 3 7 3 
New i o r k . . 01000303x— 7 10 3 
BATERIAS 
Por el Detroi t : Dauss y Bassler. 
p*)r el New York : Mays y Sch-
ang. 
F I L A D E L F I A , agosto 5 
C. H . E. 
San Luis . . . 000002000— 2 5 0 
¡Fi ladelf ia . . 00110020x— 4 4 3 
BATERIAS 
| Por el San Luis : Kolp , Barwell y 
ISevereid. 
Por el Filadelfia: Harr is y P é r -
i k lns . 
BOSTON, agosto 5. 
C. H . E. 
Chicago . . . 010000000— 1 9 1 
Boston . . . 11105200X—10 14 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Mulrenan, Mac-
weney y Schalk, Lee. 
Por el Boston: Bush y Ruel, "Wal-
ters. 
WASHINGTON, agosto 5. 
i - C. H . E. 
Cleveland . . 000001000— 1 « 2 
Washington.. 20101000x— 4 5 1 
BATERIAS 
. Por e l Cleveland: Baggby, Sotho-
ron y O'Nei l l . 
Por el Washington: Mogridge y 
Ghar r i ty . 
L A S S E Ñ O R I T A S P E L O T A R I S 
Ayer se trasladaron las señor i tas 
3— Bout semi-final a 6 rounds: 'pelotaris, que procedentes del Fron-
Andy Pa ra jón (135 l ibras)v s. Black tón Moderno de Madrid han venido 
Dempsey (cubano) 132 l ibras . * í ^ f e S l t t r a t 5 d ? l , ? ? ' , ? Í . S ! P n Í Í - ' 
4— Pelea Oficial a 12 rounds Juan !Jai Ala i P l a p - d e l 'director del Casino Musical, y la Garzón cubano) 135 libras, vs sol- 86 hospedaban, a las dos esplén-
dado Vidal Rodr íguez (135 l i b r a s ) . ^ ldas Para ella<f c°n8-
Inusitado entusiasmo existe para trufdo en la playa la referida Em-
sión a l banquete. 
Se leyeron numerosas cartas y te-
legramas del Interior de la provin-
cia. E n todos esos documentos palpi-
ta el entusiasmo de los liberales por 
el homenaje al comendante Barre-
ras. « 
DOS BANDAS D E MUSICA 
I r án , contratadas por la Comisión, 
dos bandas de música al banquete. 
Una es la del señor Felipe González, 
las peleas de esta noche en el r i n g | P r ^ a 
otra es la La Chambelona, que d i r i 
ge el señor Leopoldo López Bravo 
LOS ORADORES 
el n ú m e r o de la llave será fácil tarea 
la de comprobar quien fué el vecino 
que t r a smi t i ó la falsa noticia y exi-
girle la responsabilidad consiguiente. 
Se solicita por dicho informe la 
creación de tres sub-estaciones más 
en los l ímites de los barrios de San 
Francisco y Templete, en el barrio 
de Luyanó y en los • l ímites de loa 
de Medina y San Lázaro . 
A d e m á s se pide un aumento ge-
neral de sueldos a todo el personal 
del Cuerpo y la creación de nuevas 
plazas por ser materialmente impo-
Esta m a ñ a n a el "cuadro" in ic iará deLAnfiteatro de la calle de Zulueta i n rác t icas nara el debut El Refrere lo será Fernando Ríos .sns practicas jpara el aeom 
y el time-keeper, el Comandante A . 
Y o r k . 
E N C U E N T R O G U G I L I S T I C O 
E N T R E G I B B O N S Y P L A T T S 
BOSTON, Agosto 5 
Mike Gibbons de St. Paul, y Giss 
Platts, de Inglaterra, ambos pugi-
listas de peso mediano, pe l ea rán diez 
"rounds" esta noche. La Comisión de 
Boxeo ha suspendido, en obsequio de 
Gibbons, l a c l áusu la de su regla-
mento que prohibe a un pngilista to -
mar parte en dos contiendas en un 
solo dia. 
Gibbon^ fué declarado vencedor 
anoche en el encuentro que tuvo con 
Augie Ratner en New York. 
E l Arena Club a n u n r i ó hoy que 
en el caso de no poder Gibbons tomar 
parto en la pelea esta noche, lo sus-
t i t u i r á Mike O'Dould, ex-campeón de 
peso mediano. 
E l h o m e n a j e a l C o r i i a n d a n t e ; 
B a r r r e r a 
a o o o o o o o o o o o o o « « 
O E l D I A R I O DE L A y iABl - O 
O NA lo encuentra usted en O 
Ó cualquier población de la O 
Í3 Repúbl ica . O 
T R A T A R A N D E L A P E L E A 
W 1 L L A R D - D E M P S E Y 
K K W YORK, Agosto 3* 
Fox Rickard, y Ray Archer, repre-
sentantes de peso Wi l l a rd , celebra-
r án una^entrevista hoy para tratar 
del proyectado encuentro entre W i l -
lard y Dempsey .... . . . 
L A REUNION D E A Y E R 
La reun ión que celebró ayer tarde 
la Comisión organizadora del home-
naje al comandante Alberto Barre-
ras, ha sido la m á s importante de las 
que lleva verificadas hasta ahora, 
por la calidad de las personas que a 
ella concufrieron. 
Pres idió el general Generoso Cam-
pos Marquetti , actuando de secreta-
r io los señores Armando Pérez Rin-
cón y doctor Ramiro F . Morís. 
A l " acto asistieron los señores A n -
tonio Ruiz, comandante Mariano Ro-
ban e Ildefonso Merua, consejeros 
sibles poder prestar un servicio cóm-
T> o ^ . ^ ^ ^ ^ f ' r ^ i ' a í A T , or, o1 ¡Píete con solo los 96 bomberos coa 
KOP0 f f i S S l ^ n í - ^ í S Í L f ^ ( " « a t a la Inst i tución para todos 
banquete hablaron os siguientes ora log trabaj f inundaciones, 
dores: por el Cemité Gestor al iderrumbea> guardias, etc. 
neral Campos Marquett i por la Ju- _ , 7 ^ , . ... 
entud Liberal el doctor Dorta y Du- | E1, aumento de personal Indicado 
que 3» los señores Enrique ,Roig, i63 el siguiente: un primer brigadier 
Orestes Ferrara y Fernando Ortiz, !con 1 " P?8?8 haber mensual, tres 
que lo h a r á n en nombre del partido, i fSundfts brigadas con 130 pesos ca-
El resumen lo h a r á el comandan- da uno' treinta bomberos a 100 pe-
sos, un segupdo maestro mecánico 
con 130 pesos, dos mecánicos chan-te Alberto Barreras. AGOTADOS LOS CUBIERTOS 
Es tal el entusiasmo que ha des-
pertado el homenaje a l comandante 
Barreras, que todos los cubiertos se 
han agotado 
ffeurs con 115, un ayudante herrero 
con 100 y un talabartero cou 100 
t a m b i é n 
También se pide se conceda a los 
Ya los té rminos municipales han Jefe3 ^ Oficiales del Cuerpo un 10 
remitido el importe de sus cubiertos,'Por ciento de aumento cada cinco 
casi todos se ha dado el caso aÜ03 de servicio sucesivos o sea has-y en. 
de que no hayan alcanzado los t i -
kets, teniendo necesidad de hacer 
nuevas peticiones. 
E L DOCTOR MENDEZ PESATE 
El coronel Roberto Méndez P e ñ a -
te, "leader" del liberalismo vil lare- j 
provinciales; Ricardo Morejón, alcal- ño, s a ludó ayer tarde al comandante 
de de L a Salud; Jul io Cota, alcalde Barreras. 
de San José de las Lajas; doctor Jo-
sé Valladares, alcalde de Bauta; co-
mandante, Cayetano González, alcal-
de de Güines ; doctor Isidro Zertu-
cha; doctor Mat ías Duque; José 
Agus t ín Valera( alcalde de Madru-
ga; doctor Julio Collazo, alcalde de 
Alquizar ; doctor Nés tor Lastre, a l -
calde de Santa Mar ía del Rosarlo; 
ta el 40 por ciento por volate años 
Y,-por ú l t imo, sfc interesa que so 
mejore el servicio de abastecimien-
to de agua de la ciudad, pues ocurre 
con frecuencia que en los primeros 
momentos del ataque a un Incendio 
se carece en lo absoluto de agua, 
especialmente en los barrios apar-
tados cuyos circuitos 
de Santa Clara as is t i rá casi en ple-
no a l banquete. 
L A U L T I M A REUNION 
Es la de hoy la ú l t ima reun ión 
de agua para el consumo de la po-
blación., . V 
E l Ayuntamiento, según nuestras 
noticias, sse propone dedicar nrefp-
que ce lebra rá la Comisión organiza- rente a tenc ión a estos problemas del 
dora del homenaje a l comandante Ba ¡cuerpo de Bomberos, votando loa 
r rerasque con tanto entusiasmo ha |crédi tos necesarios para el mejora-
venido trabajando desde que se lan- mipnto ton i»»!*»»..**: " • 
general Baldomera Acosta, alcalde i zó la Idea del banquete. ¡Súblico A p o r t a n t e servicio 
de Marianao; Estanislao Maslp y A l - f Los trabajos que pesan hoy sobre Los iieeociados do nrevonr^n 
berto San Pedro, jefes de Policía de 'e l la , hacen absolutamente indispen- incendios alumbrado tráfico í n.n 
Marianao y Güines , respectivamen- sable la asistencia de todos sus m i e m ' t ^ ^ ^ 
t e ; ; Rafael Tbáñez, Rosendo Cam- bros 
pos Marquetti , Venancio Lil ián, A n - ! t o para 
a f i n de que todo quede previs- tamento rfe Incendios, segregándolos 
ra el hermoso acto de m a ñ a n a , 'del de Fomento. 
A g o s t o 6 d e 1 9 2 1 . 
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La Coruña, 8 de Julio de 1921 
La ú l t ima decena del mes que co-
rre, promete ser^relativamente movi-
da para Galicia. Cuanto pueden serlo 
las cosas en verano. 
Santiago de Compostela r e s u l t a r á 
el escenario hacia el cual muchas 
ansiedades y muchas aspiraciones 
han de converger. 
Allí van a celebrarse dos actos de 
cierto relieve. La Primera Asam-
blea de periodistas gallegos que cul-
m i n a r á en un homenaje al muerto 
his tor iógrafo y archivero don Bernar-
do Barreiro, descubr iéndose una lá-
pida a su memoria en la sala de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pa í s , y el Congreso Forestal Gallego. 
La Asamblea de periodistas de 
nuestra región dedicaráse al estudio 
de algunas ponencias relacionadas 
con el progreso de aquella. Servi rá 
t ambién para estrechar relaciones de 
afecto entre cuantos consagramos 
nuestra vida a la no muy h a l a g ü e ñ a 
tarea de redactar en periódicos. 
A p r io r l no es fácil poder hacer un 
juicio, n i siquiera aproximado, de 
dicha Asamblea. Sólo cabe expresar 
que constituye un excelente s ín toma 
del despertar de Galicia en todos los 
órdenes . Porque, como se ve, ya no 
es una clase o un núcleo determina-
do, el que comienza a preocuparse 
del porvenir de nuestra Tierra, sino 
que son muchos y muchas clases so-
ciales. 
También a p r io r l resulta hacedero 
el dar una impres ión del solemne 
Congreso Forestal que se organiza en 
Compostela.» A este Congreso concu-
r r i r á n diferentes polít icos gallegos 
y otras personas significadas. Y all í 
se espera oir la voz de don Leonardo 
Rodr íguez . 
Pero la importancia de estos actos 
puede acusar un relieve extraordi-
nario, si, al f in , como se dice, elemen-
tos de diversas tendencias con carác-
ter Izquierdista, de muchos pueblos 
de la región, acaban por realizar otra 
asamblea que tienen en proyecto, ca-
si a l mismo tiempo que la de perio-
distas y el Congreso Forestal, tam-
bién en Compostela. A u n está dudo-
sa la celebración o no celebración 
de tal asamblea, cuyo objeto ser ía 
el constituir el partido autonomista 
gallego. Los elementos dispuestos a 
constituirlo, se r í an : agrarios, nacio-
nalistas, republicanos y reformistas. 
Sin. abdicar ninguno de estos elemen-
tos de su respectivo nrograma, sin 
plegar para nada su bandera, con un 
programa- mín imo de coincidencia 
basado en la au tonomía regional y 
municipal, en la redención de foros, 
en la t ierra l ibre de g ravámenes pa-
ra el que la trabaje y en el l ibre 
cambio, dec la ra r ían , caso de llevarse 
& cabo aquella asamblea el partido' 
autonomista, partido que, por su ma-
tiz Izquierdista, caso de subir los l i -
berales al Poder podr í a ocasionar 
sospresas polít icas en Galicia. 
Nosotros, hablando de esto, no 
hacemos m á s que traer a las cuarti-
llas, para conocimiento de nuestros 
lectores, un rumor muy extendido 
que anda circulando por todos los 
pueblos de la región, y que trae gran 
demente preocupados a los Señores 
políticos del viejo rég imen. 
59.900,000 pesetas, o sean en núme-
ros redondos 60 millones. 
Puede decirse que en el nuevo 
Gobierno constituido por el señor 
Allendesalazar figuran de nuevo m i -
nistros gallegos: los señores Wais, 
diputado por Puentedeume, y el se-
ñor Ordóñez, diputado por Tuy, que 
aunque el ú l t imo nonació en Gali-
cia, si no estamos equivocados, en 
Galicia tiene familiares y por el dis-
t r i to tudense alcanzó la Investidura 
de padre de la patria años y años has 
ta el momento presente. 
Presentaron Memorias al Congre-
so de Ciencias que se acaba de cele-
brar en Lisboa, los ca tedrá t icos de 
la Universidad compostelana, señores 
Novoa Santos. Cotarelo y EleizeguL 
E n la Escuela de Medicina dió una 
notab i l í s ima conferencia el rector de 
la Universidad de Madrid , eminente 
gallego, doctor Carracido, quien fué 
ovacionado por el culto auditorio. 
L a ciencia gallega, por lo tanto, 
ha rayado a gran al tura en el nota-
ble Congreso de la vecina república. 
De ello debemos felicitarnos. 
Dice " E l Can táb r i co" de Santan-
der: 
" L a gerencia de la l ínea de hidro-
aviones del Cantábr ico presen tó a la 
Alcaldía, acompañado de planos y 
memorias, un escrito recabando del 
Ayuntamiento el apoyo material pa-
ra establecer un nuevo servicio -de 
turismo y transporte de correspon-
dencia desde Santander a Gljón. 
Según la Memoria presentada, la 
l ínea actual de Bayona a San Sebas-
t ián , Bilbao, Santander, t endrá una 
prolongación por toda la costa hasta 
Vigo; comprendiendo el it inerario 
desde este puerto a Gijón, setenta 
minutos de viaje; Gijón a Avilés, 20; 
Avilés a Ferrol , ciento cinco; Ferrol 
a Coruña , diez y Coruña a Vigo, 20 
minutos". 
De desear ser ía el pronto estable-
cimiento de esta empresa. 
SUCESOS DIVERSOS. 
Organizado por el Liceo de Arte-
sanos de Corcubión se ce lebrará en 
dicha vi l la , con motivo de los feste-
jos públicos de Septiembre, un inte-
resante certamen l i terario- musical.. 
—Las fiestas de San Juan en Car-
bailo resultaron muy animadas. A 
ellas concur r ió el coro de La Coru-
ña "Cantigas da T e r r a . " 
—Ha comenzado un nuevo servicio 
de comunicaciones m a r í t i m a s entre 
Ferrol y La Coruña. Desde que se 
abriera al público la l ínea ferrovia-
ria, aquel servicio cesará . Pero el 
tren tarda tres horas en hacer el re-
corrido entre ambas urbes, y el nue-
vo vapor "Concepción Arena l" lo 
h a r á en menos de una hora en épocas 
de buena mar. 
—Pronto será un hecho la cons-
trucción del t r anv ía eléctrico de V i -
go a Redondela. Comenzaron ya tam-
bién los del de La Coruña a Sada. 
—Fallecieron: En Ferrol , la se-
ñor i t a Maria de la Gloria Gómez Ro-
dr íguez ; en Vigo, don Hipól i to Dá-
vi la Pé rez ; en Lajosa (Lugo) el co-
merciante don José Pérez Rodríguez, 
en Santiago doña Blanca Tomé, v iu-
da de García Ferreiro; en Villestro 
(Conjo) el perito agrimensor don 
Manuel Rey Barreiro; en Orense sor 
Josefian A r r á s a t e ; En Pontevedra, 
doña Juana Areal y Gago de Mendo-
za; en Serés (Lugo) don Juan Tras-
horras Ferreiro; en Vigo, don' L u -
ciano de la Fuente Pérez ; en Orense, 
la señor i ta Luisa Rodr íguez Sotelo; 
en Lugo, don José López Rodr íguez 
y doña Joaquina Cereijo López-Ca-
denas; en La Coruña, don Agust ín 
Olervella Rodr íguez ; en Pontevedra, 
Ricardo Munalz; en Neda, Maria Saa-
vedra; en Po r r iño , don Juan A. Gui-
sande, en Lugo, don Nicasio Fouca, 
don Julio Abeleiras y doña María 
Castro. 
—Hubo en, Pontevedra una reunión 
de alcaldes, iniciada por la bella He-
leno, para tratar de la necesidad de 
la pronta construcción del Ferroca-
r r i l central Gallego y de los medios 
que conviene poner en práct ica pa-
ra conseguirlo. 
— E n Vivero se ha celebrado el día 
de San Cris tóbal una fiesta automo-
vilista. Consist ió en la bendición, 
después de una misa de campaña , de 
numerosos "autos" particulares que 
concurrieron de diversos puntos de 
Galicia y Asturias. 
— E l próximo 31 se ce lebrará en 
Santiago el primer Congreso perio-
dístico gallego, descubr iéndose con 
ta l motivo una lápida en la Econó-
mica de homenaje al historiador 
don Bernardo Barreiro, fallecido 
hace a ñ o s . 
—Se va a crear en Ferrol una me-
dalla conmemorativa del monumento 
acordado erigir a los marinos que 
sucumbieron en Cavite y Santiago de 
Cuba, la cual será repartida entre los 
supervivientes de la flota. 
—Por iniciativa del representante 
de "Casa Galicia", de Buenos Aires 
en Orense, don Fernando Lorenzo 
Rico, se preparan en la ciudad de 
las Burgas algunos festejos con ob-
jeto de conmemorar la fiesta nacio-
nal argentina. Entre dichos festejos 
figura un banquete en el Hotel Lo-
sada. 
—Aseguran algunos que el Rey 
as is t i rá al Congreso Forestal Galle-
go de Compostela. 
—Se efectuó en La Coruña, y en 
el teatro Linares Rivas una gran 
Asamblea agraria, sin matiz político 
determinado para pedir a los Poderes 
públicos que el Decreto de Besada 
sobre repartimiento vecinal de con-
sumos declárese vigente y respetado 
por todas las autoridades rurales y 
por los funcionarios gubernativos y 
de Hacienda, Organizadores de esta 
Asamblea fueron los diarios " E l Nor-
oeste" y " E l Ideal Gallego", de La 
Coruña. 
— E n el Congreso ha pronunciado 
un notable discurso pidiendo la re-
dención de los Foros, el diputado 
por Fonsagrada, señor Pór t e l a Valla-
dares. 
— E n Camota (Muros) se celebró 
un gran m i t i n galleguista-agrario y 
otro en Sobrado de los Monjes. 
— E l Ayuntamiento de L a Coruña 
acordó poner la bandera gallega a l 
lado de la española el día de Santia-
go Apóstol , a petición de los nacio-
nalistas gallegos. 
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C o s a s d e l t e r r u ñ o 
Bancos desvencijados y sillas de-
crépi tas son todos los muebles que 
exornan coquetonamente la habita-
ción. E l estuco de las paredes desa-
parece a trechos, mostrando la ra i -
gambre de unos ladril los carcomidos. 
A t ravés de una mugrienta clarabo-
ya se tamiza la luz. Una luz tenue, 
pál ida , difusa, que al i luminar a los 
mustios y cariacontecidos visitantes, 
da a sus rostros un tinte pat ibulario. 
E l aire all í es tá siempre enrarecido. 
Hace un calor insoportable. 
Lector, estamos en la sala de re-
cibo de la Renta de Lo te r í a . Hemos 
venido a este Departamento a cono-
cer la genuina idiosincrasia cubiche, 
a las siete y media de una de estas, 
soleadas m a ñ a n a s de Agosto. La sala 
está sumida en una dulce somnolen-
cia de Fakir . Sobre el duro madera-
men de un banco, dormita la mole 
inmensa de un ujier uniformado. 
' * • • 
E l primero en regalarnos con su 
compañía es un individuo que lleva 
en su semblante ese sello inconfun-
dible del gua t íbe ro cubano. Llega 
sin aliento, sofocadísimo, como quien 
tras de mucho correr, espera llegar 
tarde a una cita anhelante. 
N i grueso ni delgado, n i alto n i ba-
jo , su t ipo no es de los que se gravan 
en la mente. Viste u n traje chur r i -
guerescamente cortado, de un rabio-
so d r i l verde, que al recibir los ra-
yos refractados, adquiere todas las 
tonalidades de una gama c romát ica . 
Por entre las dos alas de un cuella a 
la pa jar i ta se asoma esa protuberan-
cia rubicunda que le l l aman nuez, y 
que parece la condecorac ión de la j u -
ventud raquí t ica . Sobre este cuello, 
una exót ica corbata anudada al des-
gaire, reviste la forma de una co-
yunda liliputiense. 
Con e l clásico j i p i sobre la cabeza, 
pisando estrepitosamente, se d i r i jo 
al u j i e r : 
—Oye, ¿vino ya el Director? 
Se acordó por la Junta de Obras 
del Puerto de La Coruña solicitar de 
la superioridad que al aprobar los 
planes de mejora de los puertos pr in -
cipales de España , se tenga en cuen-
ta que para poner el de la capital de 
Galicia en condiciones de plena u t i -
lidad es preciso construir en él las 
obras e ins ta lac ioáes que con sus i m -
portes aproximados se enumeran a 
cont inuac ión : 
Muro y t e r r ap lén sobre la playa 
de san Diego, 3.000,000 de pesetas; 
Muelle para el atraque de t r a sa t l án t i -
cos, 10.000,000; Edificio de viaje-
ros y apeadero, 3.000,000; Reforma 
del muelle del Este, 1.000,000; Fun-
dación del carro y edificios y acce-
sorios del varadero del Pa r ró t e , 300 
m i l ; Carro para dicho varadero, 200 
m i l ; Pav imen tac ión , 1.000,000; Mué 
He de abrigo, 15.000,000; Puerto 
pesquero, 6.000,000; Util laje y vias, 
3.000,000; Silos para 20,000 tone-
ladas de granos, con elevadores, 
4.000,000; Almacenes, 3.000,000; Di 
que de carena, 10.000,000; Dos re-
molcadores, 400,000. T o t a l pesetas: 
SUCESOS TRAGICOS 
Nauf ragó la trainera "Lago", de 
la matricula de Vigo, tripulada por 
catorce marineros de Teis, perecien-
do ahogado uno, Segundo B á r d e l a . , 
— E l joven José Costas Rodr íguez , 
de Rivadavia, se bañó en el Miño des-
pués de comer, pereciendo ahogado, 
efecto sin duda de una congest ión. 
— E n Sismundi (Ortigueira) pere-
cieron ahogados dos hermanos llama-
dos Manuel y José Prieto, que se ha-
bían embarcado en una chalupa vieja 
— E n Castro, Narón , r iñeron va-
rios mozos, resultando uno dh ello, 
Manuel Lorenzo Novo, gravemente 
herido. 
—Eladio Delama, de Feas, en el 
Ayuntamiento de Boborás , pereció 
ahogado en el Sil . 
— A l regresar de una feria fué 
asesinado y robado en San Amaro 
un ganadero. 
— E n Acibeíral , parroquia de las 
Nieves, en Ortigueira, desencadenóse 
un fuerte temporal. Una chispa eléc-
trica pene t ró por la chimenea de la 
casa en que habitaba don Antonio 
Durán Pita con su famil ia , dejando 
a aquel muerto en el acto. 
— D i s p a r á n d o s e un t i ro se suicidó 
en Vigo el extranjero Luciano de la 
Fuente Pérez . 
— A dos k i lómet ros de la es tac ión 
de Vigo fué atropellada y muerta por 
el tren correo la n iña de 17 meses 
Josefa González Fe rnández . 
—Julio González Paradelo y Fran 
cisco Vázquez Domínguez r iñeron en 
Villaseco del Bollo, y el primero dis-
paró una escopeta contra el segun-
do, ma tándo lo . 
En San Miguel de Cabanas, ayun-
tamiento de la Berña , se suicidó, 
ahorcándose , Andrés Agrá . Hab ía 
estado dos veces en la Habana. 
A . V i l l a r PONTE. 
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— E l señor Director no ha llegado 
todav ía . 
— ¡Caramba , pues ya es hora de 
que estuviera en el t rabajo! 
— E l señor Director no acostum-
bra a venir nunca antes de las nue-
ve. Ya se lo tengo dicho a usted por-
ción de veces. 
—Exacto; pero es el caso que tam-
poco después de esa hora he podido 
verle. Y cuidado que hace dias que 
estoy viniendo por aqu í . 
—Es que el señor Director es tá 
ahora muy ocupado. 
— ¡ Q u é ocupado n i qué narices! 
Si es tá tan ocupado, ¿ p o r qué en-
tonces no habi l i ta las horas de la 
tarde, y viene aunque sólo sea a re-
cibir al públ ico? 
—Porque estamos en per íodo de 
vacaciones. 
. — ¡ Q u é gracioso, vacaciones! Las 
vacaciones se han hecho para que 
descanse el que no tiene nada mejor 
que hacer. Pero ¿acaso cree usted. .? 
— Y o no creo nada, señor , n i tengo 
que darle explicaciones dé ninguna 
clase. Siéntese , si quiere, y espere 
a que el señor Director le mande a 
pasar. 
Parece que a l guajiro le duele 
esta contes tac ión como un trallazo 
en la cara. Sus mejil las se arrebolan, 
su cuerpo se yergue, sus puños se 
crispan amenazantes. Es la fiera que 
va a saltar sobre su presa. . . Pero 
la razón , aletargada m o m e n t á n e a -
mente, despierta a tiempo y se sobre 
pone al inst into de animalidad. Da 
media vuelta, se d i r i jo hacia noso-
tros, y con voz emocionada todavía , 
nos dice: 
— ¡ Q u e uno haya luchado lo que 
yo he luchado por el t r iunfo de esta 
s i tuac ión para verse luego ofendido 
por un mequetreme como é s t e . . . ! 
Y sin esperar a que nosotros ha-
b lásemos , c o n t i n u ó de esta manera: 
—Llevo en la Habana nueve dias 
gastando los ahorros de m i trabajo 
personal, esperando que cristalicen 
las promesas de un Representante 
vistorioso. Un día y otro d ía me he 
personado en esta oficina, acompa-
ñ a d o de una carta de r ecomendac ión 
de dicho Representante, pero a mis 
insistente requerimientos para hablar 
con el señor Director se me ha con-
testado siempre indefectiblemente: 
E l señor Director no ha l l e g a d o . . . 
E l señor Director se ha marchado. . 
C r é a m e usted, que maldigo una y 
m i l veces el momento en que se me 
ocu r r ió abandonar m i pueblo, dando 
c r é d i t o . . . 
— ¿ D e d ó n d e es usted? le inte-
rrumpimos. 
— S i ya n i sé n i de dónde soy! Na-
c í en Remanganagua, tengo una f i n -
ca en Bainoa, hice las pasadas elec-
ciones en Batab^,nó y vivo actual-
mente en los Remates de Guane. En 
todos esos pueblos tengo grandes 
amigos, y de todos esos amigos ten-
go cartas encomiás t i cas para pol í t i -
cos influyentes de la Habana. Un 
d ía voy a ver a un polí t ico oriental 
y saco la carta fechada en Remanga-
nagua. Quiero otro pedirle un favor 
a un Representante habanero, y le 
enseño la de B a t a b a n ó . Y así suce-
sivamente. Por eso le digo que ya 
n i sé de donde soy. 
Y el guajiro como si después de 
habernos contado sus pesares se 
sintiera aliviado —que por algo no 
hay cáus t ico mejor contra el dolor 
moral , que la pa r t i c ipac ión de ese 
dolor mismo,—se levanta de nuestro 
lado, recorre dos o tres veces el es-
pacio l ibre de la sala, hasta que al 
f in se sienta en un r incón oscuro, so-
bre los duros bordes de un banco des-
teñ ido . 
Y al l í con los codos apoyados so-
bre las rodillas, se entrega con vo-
luptosidad a una furiosa manipula-
ción nasa l . . 
* * * 
Mientras hemos estado de charla 
con el g u a t í b e r o , nuevos visitantes 
han entrado en la sala. Todos se d i -
rigen primeramente al ujier. Hacen 
la pregunta de r i t u a l . Obtienen la 
respuesta de r i t ua l . Y sobre los du-
ros bordes de un banco desteñido, 
l icidad s o ñ a d a que se va esfumando 
desnudos hasta el codo, son macizos, 
lentamente . . 
Contrastando con el aspecto de 
sordidez y de miseria que presenta 
la hab i tac ión , una f igura arrogante, 
alta sin exagerac ión , m ó r b i d a sin 
gordura, blanca sin palidez y sun-
tuosamente ataviada, aparece enjo-
yando el marco de la puerta. 
E l óvalo de su cara posee todos los 
matices de lo que se denomina vu l -
garmente una mujer bonita. Sus bra-
zos, maravillosamente torneados, 
resnudos hasta el codo, son macizos, 
t r ans lúc idos . Suave y t r an s lúc ida es 
el resto de su p ie l : como de raso, co-
mo de porcelana. 
Viste un traje primoroso de fina 
gasa de color grois perla, completa-
mente llsoi Una franja del mismo co-
lor y de la misma tela rodea su cin-
b reño talle. Sobre su cabeza luce 
airosamente un sombrerlto de gasa 
azul y gris, con un gran lazo de t isú 
de plata. Sus piernas e s t á n enfunda-
das en medias marcadas de seda 
blanca. Y sobre unos tacones Luís 
X V , zapatos bajos de gamuza blanca, 
calzan sus plecesitos diminutos. 
L a a c o m p a ñ a una señora anciana, 
de rostro venerable. 
Ambas se dir igen al uj ier : 
— ¿ E s t á el señor Director? 
— E l señor Director no es tá . 
— E l señor Director no es tá nun-
ca. Buenos d ías . 
Y se v a n . . 
* • • 
. . Y el g u a t í b e r o , ¿ t a m b i é n se ha 
ido? Ya no es tá en el banco del r i n -
cón oscuro. Pero apenas paseamos 
nuestra mirada por la sala, lo d iv i -
samos encaramado en una silla, bajo 
el cristal mugriento de la claraboya. 
Las microscópicas p a r t í c u l a s de pol-
vo, iluminadas por el sol, bailan so-
bre su cabeza una danza macabra. 
Y con loas codos apoyados sobre las 
rodillas, con t i núa Inquiriendo, con 
dedo ávido, el misterio Impenetrable 
de su p i tu i ta r ia . 
Un traje Inmaculado de un inma-
culado Representante, desde el ú l t i -
mo pe ldaño de la escalera, despide 
destellos deslumbrantes, que una 
plancha maestra extrajo de la iner-
cia del d r i l . 
Con las manos cuajadas de ra-
(dlantes golcondas 
y un terr ible r evó lve r con negra 
(divisa. . . 
E l p a t r ó n del Memlclclo hace 
Ir rupción en la sala, que ya a esta 
hora tiene un aspecto de hacinamien-
to humano. Encamina sus pasos ha-
cia el ujier, y entre ujier y pa t rón se 
entable el siguiente d iá logo : 
P.—Tenga la bondad de anunciar-
me al señor Director. 
U . — E l señor Director no ha llega-
do todavía . 
P-—(Con i n d i g n a c i ó n ) . Miente us-
ted. He visto en el j a r d í n la m*-, 
del señor Director. 
U—(Min t i endo serenamente) 
precisamente la que t ra jo al hi l f t^* 
señor Director. ^ 0 ¿í! 
P.— (En el colmo de la indi 
c ión) Que a un padre de la patr^1*" 
le pretenda e n g a ñ a r de esta man 
es sencillamente intolerable 
U . — (Con t r anqu i l idad deseo» 
tante) . Le advierto que esta es 
hi ja bastarda, sobre la ucal no ^ 
nen ustedes derechos de 
que sacar a relucir . 
E l arsenal de armas bajo la f «. 
sufre un estremecimiento de 
agüe ro . Parece que es el que va,,,*1 
relucir. Mientras un insul to de 1 
gusto embadurna los labios del P*" 
t rón , sus dedos ensortijados h» 
girar el resorte de una puerta Y 
introduce desaforadamente. 
Y hay quien dice que a l l á en 
a l Señor de la Renta le h^blo*^' 
• « • 
Unos se quedan, otros se van l 
Prop¿ menos consiguen su ul ter ior -sito. 
¡Pobre guaj iro! Menos la pequefl 
casta de los escogidos todos son 
mo t ú : Desahuciados. 
Raoul G A R C I A LAZO 
D E R O D R I G O 
ASALTO 
Julio, 27.' 
Muy concurrido se vió el asalta 
que en la noche del lunes 23 celebré 
en sus espaciosos salones la culta T 
prestigiosa sociedad rodriguense. 
Numerosas parejas invadieron W 
locales. Un grupo de bellas y sinm' 
ticas señor i t a s acudieron. He aqnj 
sus nombre: 
Nieves Gómez de Ur rue la ; Toma-
sa M . de Torres. 
Señoras : Antonia Domínguez i» 
Sosa; Flora H e r n á n d e z de Fernán-
dez; Engracia Fonseca de Franco-
Ana Roque de G a r c í a ; Ramona Mon-
zón de Corrales; Teresa Tarafa de 
La Barca; Laura Ga lán de la Barca 
Angél ica la Barca de Díaz ; Joaqui! 
na Rodr íguez de Fer re r ; Feliciana 
Rodr íguez de Fer rer ; Justina Her-
nández de la Barca; Edelmlra Val-
dés viuda de F e r n á n d e z ; María 
Agular de Verdura ; Justina Hernán-
dez de la Barca. 
De las s e ñ o r i t a s recuerdo a una le-
gión encantadora. 
L id ia F e r n á n d e z ; Ju l i a Aruejo: 
Evelia Viego; Juana M a r í a García: 
Cuca F e r n á n d e z ; , dos hermanitas 
s impát icas . Angela y Laudelina Co-
rrales; Ana L . G a r c í a ; Carmen L 
Torres y Caridad, Crist ina Torres; 
Anselma Torregrosa; Juanita Arcos; 
Nieves Menéndez ; Ju l i a Rodríguez; 
Diluvlna G u t i é r r e z ; L u l ó Urruela; 
Pila Uúñez ; Nat iv idad Calder ín ; Ca-
tal ina Mar t ínez ; Modesta Amellado; 
Rosa Mar ía Mulgado; Let icia Araoz; 
Justa Ramos; Rafaela P é r e z ; Santa 
y Luisa Mondeja; Esperanza García. 
Daremos por terminada esta cró-
nica con las dos graciosas hermani-
tas Julieta y Dolores Valdéa , 
W E L C O M E 
Un saludo muy afectuoso teneme 
para el culto joven A n d r é s CastllU 
que, procedente de la capital ha lle-
gado en viaje de recreo. 
Una grata estancia le deseamos. 
E L CORRESPONSAL. 
A t o d o s l o s c a n a r i o s y 
s i m p a t i z a d o r e s d e l a 
" A s o c i a c i ó n C a n a n a " 
Nunca ha llegado m i osadía hasU 
el extremo de dirigiros dos palabras 
porque considero tan mezquino y obs-
curo mi modesto vivi r , que no me-
rece la pena que nadie se detenga a 
escuchar las peroraciones de un tris-
te canario, y más si éste no Ies ba-
hía con los armoniosos y delicado; 
trinos de su privilegiada garganta; 
pero he aquí que ha llegado el momen-
to de que yo, cansado de sacar !« 
papelitos de la suerte ajena, he «• 
cado hoy, con permiso de mi regaño-
na domadora, el papelito de la suer-
te mía, y al leerlo, no he podido me-
nos que estremecerme con loca alegría 
y lanzar por vez primera gorjeos Q' 
placer. Oid lo que me ha dicho el pa-
pel de la suerte: "Los canarios *<• 
réis ricos y poderosos, tendréis la mai 
soberbia y hermosa Casa de Salad (" 
la América española , pero es preciso 
que todos contr ibuyáis como uno so-
lo, a la realización de idea tan sablî  
me. U n pequeño esfuerzo, y qnedara 
convertida en breve en realidad, w 
que hoy constituye la más risueña di 
nuestras esperanzas". ¿ Q u é os parece. 
¿Verdad que tan feliz augurio, es ca* 
paz de alegrar a las almas más m^' 
ferentes? Pues bien, yo os invito a 
todos, a mis paisanos, a mis compa* 
triólas en general y a los cubanos en 
particular cuya bendita tierra nos brin-
da hospitalidad generosa, a que ayu-
demos a esa obra magna, grandiosa, 
que muy pronto será orgullo de P ^ 
pios y de ex t raños . Ofrezcámosle 
nuestro pequeño grano, no escatime-
mos la más mínima ayuda, que yo 05 
juro que muy pronto contemplaren!05 
llenos de inmenso jubi lo , el producto 
de todos nuestros afanes, el temp'0 
que nos brinde grato consuelo et 
las amargas horas que el cruel desti-
no nos depare. 
A inscribirse todos, que a todos sin 
distinción han de alcanzar los benef' 
cios de nuestro esfuerzo soberano. | 
Y ahora, después de participaros Ia j 
grata nueva, me vuelvo a mi ^ 
desta jaula, a seguir sacando los P3' 
pelitos de la suerte ajena. 
U n Canario. 
Intérprete del canario: Juan PereZ 
García, Socio d? la Asociación Cana-
ria en Cabaiguán. 
31769 6 Rg 
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I^A CONFERENCIA D E DESARME 
IÍA CONFERENCIA D E DDESARME 
LONDRES, agosto 5. 
L'n sumario de los procedimientos 
de la Conferencia Imperia l , dado a la 
publicidad esta noche a l terminar 
sus sesiones dicho Cuerpo, indica que 
al principio existió una interpreta-
ción equivoca y defectuosa acerca de 
la invi tación hecho por >Ir. Harding 
a una conferencia para discutir la l i -
mitación de armamentos y las cues-
tiones del Pacíf ico. De acuerdo con 
insinuaciones que parecen haber si-
do hechas por el Gobierno america-
no "consultas o conversaciones amis-
tosas entre los Poderes m á s ín t ima-
mente relacionados con el porvenir 
del Extremo Oriente y del Pacífico, 
debieran proceder a la conferencia 
sobre el desarme", dice e l sumario. 
La conferencia Imperial , ansiando 
que un convenio m á s amplio entre 
las tres Potencias implicadas en el 
asunto, a saber: los Tstados Unidos, 
el J a p ó n e Inglaterra, sustituyese a l 
Tratado de alianza anglo japonés , 
sostienen la f i rme convicción de que 
las discusiones posteriores sobre de-
sarme a las que conceden transcen-
dental importancia, pudieran ser más 
eficaces, gracias a un previo y mu-
tuo acuerdo sobre las cuestiones del 
Pacífico entre dichas Potencias y que 
estas conversaciones o consultas pre-
liminares a las que en principio se 
ha avenido el Gobierno americano, 
debieran tener lugar en Londres. 
Cuando se reveló que exist ía una 
in te rp re tac ión e r r ó n e a en cuanto a 
la naturaleza do las conversaciones 
preliminares s ugeridas, el Gobier-
no inglés , deseando disipar toda ma-
la inteligencia, y con objeto de acep-
tar lo que creyó ser el punto de vis-
ta de los Estados Unidos, se p res tó 
a asistir a una r eun ión a l otro lado 
del At lán t i co en la que se podr ía dis-
Mr . L loyd George, l o r d Curzon y 
los primeros ministros de los Go-
biernos ultramarinos estaban dls-
SANTIAGO DE C H I L E , Agosto 5. 
Mr. John Mar t ín , Primer Secreta-
r io de la Legación Americana en esta 
cutir la Agenda de la conferencia i hizo acerca del alcance del progra- capital, p resen tó hoy oficialmente al 
de W ashington. ma de la Conferencia que se celebra- Gobierno chileno la negativa formal 
r á en Washington, el Primer Mlni8-;de Mr. Douglas, representante espe-
tro di jo que él cree que no se incluí- cial de los Estados Unidos en las 
r án en el programa los problemas re-: fiestas del centenario de la indepen-
pnestos a concurrir a una r eun ión de! laclonados con Shantung y Yap, por dencia peruana, sobre que hab ía i n -
esa naturaleza en caso de que el Go-; ser estos hechos consumados. ¡ffingido la acti tud de imparcialidad 
bierno americano extenrlese la i nv i - j E l Primer Ministro explicó que la'observada Por los Estados Unidos 
tac lón correspondiente. E l J a p ó n conferencia tiene por objeto tratar e"tre el ^ " ^ . y 01116 en su reciente 
t ambién hab ía expresado que asisti-t de la l imitación de armamentos, cuya, curso en 1Jma-
r í a a ella. Sin embargo, el Gobietno base se rá acordada, según el Minis- E l diario Mercurio, al comentar 
americano no se mos t ró part idario | t ro Kara , en una conferencia'preli- 1* or<íen Departamento de Esta-
do la idea enunciada, por lo que és- minar que ce lebra rán los Estados ¡d? a ^í1"' DouBlas» Q"e declare antes 
España . ta fué abandonada. J a m á s se sugir ió i (.'nidos y que como resultado de dichas cónsul- i > 
tas se an t i c ipa r í an las labores o se / 
a t a r í a de manos a la conferencia de FRANCIA DE ACUERDO CON LOS 
Washington. Por el contrario, la ESTADOS UNIDOS RESPECTO A 
Conferencia Lnper ia l hizo esta pro- ^ FECHA DE L A CONFERENCIA 
. * ^ « ^ * DE DESARME 
posición porque deseaba duslpar to-
dos los obstáculos a la r eun ión en p ^ R j g Agosto B 
Wrashington que ansiaba fuese favo-
recida con un franco éx i to . " 
E l sumario declara que la mayo-
r í a de los procedimientos de la Con-
de salir del P e r ú que los Estados 
Unidos nunca a b a n d o n a r á n su neu-
tral idad, y sobre una proposición 
presentada en la C á m a r a de Repre-
sentantes de Waslxington recomen-
dando que se investigue el incidente, 
afirma que "todo esto prueba la de-
cisión del Gobierno de los Estados 
l u i d o s de mantener una polí t ica 
imparcial secundado en ello por la En respuesta a una solicitud hecha 
por el Departamento de Estado, en 'opinión públ ica americana. Esta ac-
Washington, respecto a la fecha de t i tud ha causado gran satisfacción, 
la conferencia de desarme y sobre ! disipando dudas infundadas". E l i n -
ferencia Imperia l relativos a las re- j las cuestiones del Extremo Oriente, cidente Douglas se considera aqu í 
laciones exteriores y a la cues t ión de el Gobierno F r a n c é s ha aceptado que terminado en lo que a t a ñ e al Go-
F R A N C I A P R E S T A R A A Y U D A A L O S H A M B R I E N T 0 S 
' R U S O S S I N R E C O N O C E R A L G O B I E R N O S O V I E T 
PARIS, Agosto 5. , 
Funcionarios del Ministerio de 
Hacienda y del de Relaciones Exte-
riores, se dedican en estos d ías a 
examinar y estudiar los medios y mé-
todos con que Francia puede ayu-
dar a los habitantes hambrientos de 
Rusia, sin que eso implique el reco-
nocimiento del Gobierno Soviet. En 
los círculos oficiales prevalece la 
opinión de que cualquier ayuda que 
preste Francia, ya en mano de obra, 
ya en a r t ícu los comestibles, ser ía 
puesta por completo a la disposición 
do la Organización Americana de 
Socorro, para su dis t r ibución. En d i -
chos círculos se considera que la Or-
ganización presidida por Hoover lo-
g r a r á hacer frente a la s i tuac ión y 
que Franuia es tá dispuesta a con-
fiarle su contr ibución. Esto no lleva-
r í a consigo el reconicomiento del Go-
bierno Soviet, de igua. modo que la 
Comisión para el socorro de Bél-
gica, no reconoció a las fuerzas ale-
manas de ocupación en dicho país y 
en el Norte de Francia, aunque tuvo 
que tener t rato con ellas y con sus 
jefes. 
Los peritos que con t inúan estu-
Rusia nadie podrá hacerlo mejor que 
Mr . Hoover y su Organización. 
LOS DELEGADOS BOECHEVIQUES 
Y L A ORGANIZACION AMERICA-
NA DE SOCORRO 
RIGA, Agosto 5. 
Aunque dispuestos a aceptar las 
condiciones impuestas por la Orga-
al nlzaclon Americana de Socorro, 
diando el problema, dicen que la em- I cha organización, los delegados bol-
la defensa del Imperio, fueron de ca 
r á c t e r confidencial, pero que las dis-
cusiones revelaron una opinión uná-
nime en cuanto las principales orien-
taciones polí t icas que la Gran Breta-
ñ a deber ía poner en prác t ica y una 
profunda convicción que toda la i n -
fluencia del Imperio debiera concen-
trarse tras un entendimiento solida-
rio y mutuo jun to con una ac tuación 
colectiva en asuntos exteriores. L a 
cuest ión de defensa naval fué deja-
da a la decisión de los respectivos 
Parlamentos, a l igual que la de Co-
municaciones Imperiales. 
tenga lugar el 11 de noviembre. 'biemo chileno. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O L A C U E S T I O N A N G L O -
Y L A S D E L I B E R A C I O N E S 
D E L S U P R E M O C O N S E J O 
LO QUE DICE E L P R l ^ I E l í MINIS-
TRO JAPONES 
TOKIO, Agosto 5 
Contestando la pregunta que se le 
caciones es que los Estados Unidos, 
aunque se abstienen de inmiscuirse ¡ de 'toda significación polí t ica 
en los asuntos europeos, consideran 
que e s t án justificados para tomar 
parte en la del iberación de cuestio-
nes económicas que han sido susci-
tadas por las consecuencias de la 
guerra. 
L A L E Y D E T A R I F A S S I G U E D A N D O 
J U E G O E N E S E N A D O A M E R I C A N O 
WASHINGTON, agosto .">. defensivo, que ha sido trasladado a 
Una decisión f inal de la Comisión, t ierra , el buque e s t a r á pronto para 
Financiera del Senado sobre la ley ¡en t ra r en combato, 
de tar ifa Fordney, parece esta no- I^os planes del E jé rc i to indican 
che m á s lejana que en cualquier pe-lque se e fec tuarán los ataques aéreos 
r íodo desde que se le en t regó dicha en alta mar en todas sus fases. Toda 
medida hace dos semanas. No existen fiase de proyectiles desde las bom-
señales de que dicha Comisión pueda, l^as de 300 libras semejantes a las icial a los que cruzan el canal de Pa-
durante algunos d ías , considerar de ^ue ssc lanzaron contra el dread- n a m á , debido a que se ha propuesto 
un modo ejecutivo las dos fases de « « ¡ f i * T K , ?o - i l ^ S i ^ ^ x * $í>nve1rtlr a Port R^yal en 
la ley que han provocado controver- ^ m b a s de doble t a m a ñ o que las de Es tac ión Naval a causa de la porf-
ía evaluación amerit a- - '0Ü0 hbrtis que lo echaron a piquo, Ición es t ra tég ica de Jamaica en e l 
" .Mar Caribe. 
LONDRES, agosto 5. 
A causa de haber salido hoy pa-
ra P a r í s el Embajador Americano a 
la Corte de St. Sames, coronel Geor-
ge Harvey, con objeto de asistir a 
la r eun ión del Supremo Consejo A l i a -
do, la Embajada facilitó hoy a la 
prensa inglesa, comunicaciones del 
Gobierno Americano aceptando la i n -
vi tación a ser representado en d i -
cho Consejo y que se rv i rán de pauta 
a l coronel Harvey. 
La or ientación de dichas comuni-
I R L A N D E S A 
E L CONSEJERO AMERICANO DE 
DE V A L E R A PEDIRA PERMISO 
PARA VISITAR LAS ISLAS 
BRITAN K AS 
PARIS, agosto .">. 
Mr . Frank P. Walsh, consejero 
americano de Mr . Eamonn de Valo-
ra, que l legó a esta captal proceden-
te de Nueva York , hace unos d í a s , 
se p r e s e n t a r á el próximo martes a l 
Consulado br i t án ico a f i n de que le 
visen su pasaporte americano. Mr . 
Walsh confía en que se le conceda 
tán icas ya que asegura que su viaje 
permiso para visitar las Islas Br í -
os puramente particular, desprovisto 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
ARMAS Y MUNICIONES P A R A 
LOS NACIONALISTAS TURCOS 
ATENAS, Agosto 5 
El periódico "Hostia", dice: que el 
Ministerio de la Marina griego ha 
recibido noticias diciendo que el 
vapor turco " D u l D je lm" , sal ló el 23 
de j u l i o con un cargamento de mun i -
ciones para los nacionalistas turcos. 
Los buques de guerra griegos han 
recibido ó rdenes de apresar a l cita-
do vapor y confiscar el cargamento. 
sos, si M r . Hoover, como jefe de d i -
prestar ayuda a los hambrientos ru -
cheviquis que conferenc iarán en es-
ta capital con M r . Walter Brown, D i -
rector Europeo de dicha Organiza-
ción, p r o p o n d r á n probablemente que 
'los americanos se sometan a la super 
visión general de la Comisión Rusa 
del Hambre. 
Es tad í s t i cas comunicadas desde 
Rusia, por despachos ina lámbr icos 
» . - y ^ tratando de demostrar las necesida-
L A S D I F E R E N C I A S E N M ^ r u 
H C T I K i r C V I A U A M D T T D I brante de subsistencias pero que en • d i l l l L O I L A U i i i T l D U I X " ¡ imposible el transportarlas. Se cree 
que s é ped i r á a los americanos quo 
se encarguen de uno de los peores 
distritos de la reg ión del Valga. 
presa do alimentar a los habitantes 
hambrientos de Rusia será mucho 
m á s difícil que las tareas efectuadas 
en Bélgica y en el Norte de Francia, 
a causa de í a falta de facilidades de 
transporte y de la enorme expansión 
del te r r i tor io . 
Sin embargo, dichos peritos decla-
ran que si es posible realizar con éxi-
to una empresa de tal magnitud en 
G U E S A 
LONDRES, Agosto 6 
En un telegrama que desde Ber-
l ín recibdó el Exchange Telegraph 
Company, se refieren nuevos acon-
tecimientos en la ruptura que ha ocu 
r r ido recientemente entre la Compa-
ñolas en Marruecos y reinan rumo-
res de que piensa d imi t i r su cargo. 
E l Gobierno ha ordenado a l General 
Picaso que practique una detenida 
invest igación con objeto de f i ja r y 
I depurar las responsabilidades de la 
POUT ROYAL VOLVERA A SER 
USA ESTACION NAVAL INGLESA 
KINtsGTON, Jamaica, Agosto 5. 
Se t rata de establecer una es tac ión 
para aprovisionar de ca rbón y víve-
res a los buques br i t án icos , en espe-
LAS DELIBERACIONES D E L GA-
B I N E T E SINN-FEINER EN SU 
REUNION DE HOY 
D U B L I N , agosto 5. 
Hoy se celebró un Consejo de los 
Ministros sinn-feiners, en el Palacio 
del Ayuntamiento de esta capital, 
siendo presidido por Mr . de Valcra. 
E n él se discut ió sobro la p r ó x i m a 
f e n n l ó n del Duil Liraenn así como 
la cuest ión de quién t e n d r á derecho 
de concurrir a ella. 
Después de las ú l t imas elecciones 
en el Norte y en el Sur de Ir landa, 
el part ido sinn-feiner, ansiando e l 
establecimiento de una Asamblea Na-
cional, se resolvió a que compusie-
sen el Dai l Eiraenn todos los candi-
datos elegidos. 
N E W YORK, Agosto 5. 
Walter B . Ferhune, agente de 
Lino Otomana-Americana, negó hoy 
que el vapor "Gul Dje lm" , lleve ar-
mas y municiones a bordo para los 
nacionalistas turcos. 
L A L I G A D E N A C I O N E S Y L A 
F A L S A P R O P A G A N D A 
PARIS, agosto 6. 
La Comisión Internacional de E m i -
gración de la L iga de las Naciones, 
que celebra sus sesiones en Ginebra, 
según un despacho a la Agencia Ha-
vas fechado en esa ciudad, aprobó 
por unanimidad una proposición de-
< mandando quo se suprimiese la " f a l -
sa propaganda" que hacen circular 
las compañías de vapores con el pro-
| pós i to de que aumento la emigra-
Ición. La proposición citada provée 
¡ t amb ién que se ejerza una áupervi-
j s ión m á s enérg ica sobre las agencias 
< < i ' i ' ' se dedican a fomentar la emi-
! grac ión . 
ñ í a Hamburguesa Americana y los j derrota española habiendo salido hoy 
intereses navieros de Hugo Stines, | mismo de esta capital con destino a 
eal magnate industr ia l a l emán , i n d i - Mel i l la . 
cando que Wi lhe lm Cuno, gerente 
general de dicha Compañía , ha d i m i -
t ido de la Junta Directiva de la Com 
pañ ía de Tráfico Mar í t imo Midgard | 
de Emden, que pertenece a Stines, 
quien a su vez ha renunciadlo a los 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
ANUNCIADA 
M A D R I D , Agosto 5 
Los jefes polí t icos pronostican un 
cambio en el Gobierno Conservador, 
cargos que ocupaba en la Compañía como resultado de la s i tuación actual 
Naviera del Africa Oriental Alema- en Marruecos. 
na y de la L í n e a Woermann, ambas 
bajo la esfera de influencia de la 
Hamburguesa Americana. Hace a l -
g ú n tiempo, Stines poseía una terce-
Hoy se inician las conferencias po-
lí t icas para determinar que elemento 
e n t r a r á a formar parte del nuevo ga-
binete. L a creencia general es que 
TA RIOS DS¡ USA T IENDA D E 
MUEBLES 
sias, a saber; i 
' , . , , ^ se emnlearan en las operaciones ao na y el embargo de los tintes y no ^ ademá8 8e Jroi&ráll 8obre 
so han celebrado audiencias o e s t u - ^ c u h i ^ t a bombas humeantes y de 
diado los tipos arancelarios y otras ^ ^ pondn'in a prueba varios i n -
disposiciones, ventos del Servicio Químico de Gue- ,„ 
Hoy ocurrieron indicios de que los!rra contra el "Alabama" y se medí - |ma población se conver t i r í a en un ' BELFAST, Agosto 5 
senadores exig i rán cifras sobre el eos-nV la capacidad penetrante de los r iva l de Cris tóbal , en l a zona del Cinco individuos armados 
to y los beneficios de la producción, gaseg por,medio del sistema de ven- ¡canal de P a n a m á , 
así como de una mul t i t ud de otros (ilación del buque, 
detalles en la e laboración de tintes y j 
Port Royal E s t á situado en la ex- „ n n v T t t A n r m PROTMF 
tremidad de una estrecha pnwtf^nU [AGRESION _ 5 ^ • • - ^ . . . T y ? . 
a la entrada del puerto de Kingston, 
de suerte que de este modo esta ú l t l 
El Servicio Arreo, proyecta tam-
productos químicos . E l senador La- ib ién atacar al "Alabama" con aero-
follete anunc ió que h a b í a preparad o1 f orpedos. En esta fase de las prue-
una lista de preguntas relativas a has acaso se sol ic i ta rá que tomen 
dichos asuntos y que se p ropon ía i n - ; parte aviadores navales ya que no 
terrogar sobre ello a todos, los tes-i se considera como satisfactorio el 
tigos. En los esfuerzos que se pro-1 desarrollo que los aero-torpedos han 
pone realizar el referido senador, ' tenido en el Servicio Aéreo Amer i -
tiene el apovo de una media docena'cano. 
de otros miembros de la Comisión, I E l "Alabama" es un »>"q«e mu-
entre ellos el batallador senador k h o más antiguo que el Ostfries-
Watson, de Indiana. I*™1'"' P6™ Protegido por armadura 
E l Presidente de la Comisión, Mr . ¡bl indada de 16 y media pulgadas de 
Pcnrose, h a b í a decidido a principios |esPe80r' 
de semana, comenzar la sesión eje-
cutiva el . p róx imo jueves, pero la 
entra-
ron hoy en una tienda de muebles 
demandando dinero a sus propleta-
mente la ley de bonificación para rlos Creen y Levine; al negarse es-
soldados, era que deseaba ante todoifos, los agresores hicieron fuego, 
cumplir sus deberes para con los que h*'iendo Pri™e™ la cabeza * 
MOOVIMIENTO M A R I T I M O 
Ñ E W YORK, agosto 5. 
Llegaron: e l "Capelhall", de Sa-
gua; el "E ika I I I " , de Cienfuegos. 
Salló el "Lysefjord", para Bara-
coa. 
BOSTON, agosto 5. 
Llegó el "Macab í " , de Bañes . 
Salió el "San G i l " , para la Ha-
bana. 
controversia sobre el embargo de t i n -
tes ha dado origen a discusiones tan 
extensas que se cree que las decla-
raciones no sĉ  h a b r á n completado pa-
ra aquel entonces. 
Este asunto ha originado cartas 
de los Secretarios Weeks y Demby, y 
aunque no se han dado a la publici-
dad parece exresan el vivo in te rés 
que los Departamentos de la Guerra 
y de Marina sienten sobre este asun-
to desde el punto de vista de la de-
fensa nacional. 
La Comisión hoy escuchó las decla^ 
raciones de Mr . Joseph Choate, Jr., 
en nombre de los intereses químicos 
y de tintes que tratan de obtener 
un embargo y a d e m á s a Mr . Granvl-
l le Me Farland, de Boston, abogado 
do los talleres Amoskeag de la Nue-1 M O B I L E , agosto 5. 
BALTIMORE, agosto 5.. 
Llegó el " G u a n t á n a m o " , de la Ha-
bana. 
NEEW ORLEANS, agosto 5. 
Llegaron el "Canadlan" y el "Sea-
ler" de Matanzas, y el "Infanta Isa-
bel" de la Habana. 
va Hampshire., quien habló, oponién 
dose a un embargo de cualquier cla-
se que fuese. Durante la audiencia 
se hizo sentir el antagonismo entre 
los dos lados. 
SaUó 
b a ñ a . 
el "Munls la" , para la Ha-
E L PROXIMO BOMBEO D E L VIEJO 
ACORAZADO A L A B A M A 
WASHINGTON, Agosto 5. 
E l Servicio Aéreo del Ejérc i to , 
proyecta l levar a cabo otro bombeo 
contra buques de guerra, usando co-
mo blanco al viejo acorazado "Ala -
bama" y empleando contra él pro-
yectiles de hasta 4,000 libras de 
peso. Los aviadores militares espe-
NOORFOLK, agosto 5. 
Salió el "Estrada Palma" para la 
Habana. 
TAMPA, agosto 5. 
Salió la goleta " M . 
para Matanzas. 
A. Belliveau", 
L a apar ic ión presidencial en esta 
ciudad, formó parte de un atarea-
do programa que t e rminó su visita 
de vacaciones a al Nueva Hampshire. 
Saliendo de su residencia veraniega 
cerca de Lascanter, poco antes do 
las nueve de la m a ñ a n a de hoy, re-
cor r ió en au tomóvi l ciento setenta 
millas, p ronunc ió cuatro discursos, 
dió dos recepciones públ icas , j u g ó 
diez y ocho agujeros de golf y visi-
tó el Sanatorio para soldados y m i l i -
tares tuberculosos de Gorhan, antes 
de regresar a Lascanter, a l caer la 
noche. 
En todos los discursos pronuncia-
dos a lud ió a los esfuerzos del pa í s 
con objeto de obtener una g a r a n t í a de 
paz duradera en la p róx ima confe-
rencia de desarme y se compromet ió 
a poner sus ideales a prueba en el 
momento m á s crí t ico. L a creciente 
L A N D A . SESIONES DE LOS GA-
BINETES D E L NORTE Y SUR 
LONDRES, agosto 5. 
No se ha puesto en libertad toda-
vía a ninguno de los miembros en-
carcelados edel Dai l Eireann, poro se 
considera que el Gobierno no pon-
d r á obstáculos a su l iberación y que 
p o d r á n asistir a las sesiones de d i -
cho Cuerpo legislativo cuando se re-
ú n a el 1 de agosto para discutir las 
proposiciones de paz. 
Hoy, tanto el Gabinete de Ulster 
como el Sinn-feiner, celebraron se-
siones. Sin embargo, en cuanto ha 
sido posible averiguar é s t a s no es-
t á n directamente relacionadas con 
los esfuerzos hasta ahora poco ha-
lagüeños , de realizar un acuerdo en-
t re el Norte y el Sur de Ir landa, co-
mo preliminar a una conferencia de 
los tres partidos en Londres. E l Ga-
binete republicano se l imitó a consi-
R U M O R E S D E R E V O L U C I O N 
E N V E N E Z U E L A 
W I L L E M S T A D T , Ant i l las Holande-
sas, Agosto 5. 
Circulan en esta población persis-
tentes rumores de que el General 
'Juan Pablo Peña loza , el notorio cau-
d i l lo rebelde venezolano, ha invadi-
, do e l Estado de Tachlra en Vene-
zuela, desde Colombia, donde h a b í a 
(permanecido desde que Invadió l a 
misma reg ión el pasado año . 
Reina gran intranqui l idad en el 
Estado de Zul la , cuya capital es Ma-
racaibo. 
r a parte do los valores de dichas | varios miembros del gabinete M r M 
Compañías y el resto per tenec ía por 
igual a la Hamburguesa y a l U o y d 
Norte Alemán. 
L a Hamburguesa, según el men-
cionado telegrama, se ha ret irado 
do la Compañía de Viajes de Ham-
burgo, quo administra los hoteles 
Stines en Ber l ín en Franefurt sobre 
el Main y en otras ciudades. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA pág ina 
lleva la batuta en las negociaciones, 
fué evidente en cada uno de los dis-
cursos. 
impres ión sobre ser Amér ica la que j derar la p róx ima convocación del 
Dail Eiraenn y el teniente coronel 
Spcnder, secretarlo del Gabinete de 
L lster, anunc ió a l terminar la ses ión 
de és te , que se hab ía tratado de l a 
cues t ión de paz, A pesar de que no 
ha ocurrido n ingún acontecimiento 
definit ivo que indique la proximidad 
de una declaración de paz y que n i 
N I EVA YORK, Agosto 5. siquiera se cree inminente que ocu-
Los miembros de la Metropoli tan ( r r a en un futuro no lejano, con t inúa 
E L DOMINGO SE C E L E B R A R A N 
LOS FUNERALES D E L DIFUNTO 
CARUSO EN NEW YORK 
L O S N A T U R A L E S D E B O A L 
Opera House Company y los amigos 
de todas las clases sociales que tenía 
el inolvidable Caruso, as i s t i r án a los 
funerales que se ce lebra rán en esta 
capital el próximo domingo, entre 
ellos f i gu ra rán el ba r í t ono Antonio 
Scott, Ml le . Carmela Ponselle y sig-
nor Bruno Zirato, secretario par-
t icular del difunto cantante. 
mani fes tándose optimismo en los 
círculos políticos de esta capital y no 
se cree probable que se Interrumpan 
las negociaciones. 
CHINOS DEPORTADOS 
TAMPA, Agosto 5 
Tres de los cinco chinos detenidos 
el domingo en Dumedia Bay, fueron 
deportados hoy para la Habana. Dí-
cese que los citados chinos entraron 
ran escribir un nuevo cap í tu lo en j en este país de contrabando. Los 
la controversia de los dos servicios otros dos permanecen detenidos aqu í 
que hace poco re su l tó en la destruc 
elón desde el aire de varios antiguos 
buques de guerra alemanes. 
Se escogió el "Alabama" como 
blanco, después de haber solicitado 
«1 Ejérc i to un buque-blanco. E l Se-
cretario en funciones Mr . Roosevelt, 
anunció que el Departamento de 
Marina hab ía ordenado que se des-
mantelase el buque para poderlo en-
tregar a los ariadores militares en 
8ePtiembre. Como el acontecimiento 
será puramente mi l i ta r , en el Cuar 
como testigos en la causa que se les 
sigue a Hen Lee y Bessie Adams, 
acusados de haber refugiado a los 
chinos mencionados. 
DICESE QUE SPURGIN SE E N -
CUENTTRA EN C H I H U A H U A 
E L PASO, agosto 5. 
Hoy se supo por conducto autor i -
zado que en la ciudad de Chihuahua 
se halla oculto un individuo cuyas 
generales corresponden a las de 
Warren C. Spurgen, el banquero p r ó -
fugo de Chicago. 
CHICAGO, Agosto 5 
James Me Hhane Procurador A u -
_ , _ , _ , . xx *T>rk¥v-/-> v i l l a r del Estado, recibí hoy un te-UN DIA A T A B L A D O DE HARDING . , i AI -C V-H-* ,„„, . „ 
™ n ? V v T P n ¥ r « r A X í ; o VF-RA-'LEKRAMA de M- E- O™*0"» fechado en DURANTE S I DESCANSO VERA-, ^ ^ ^ ^ a f c ^ i á o que él entrega-
I r á a Warren C. Spurgin a l a policía, 
GORHAN, Nueva Hampshire, «gos-¡ g j ^ p , ^ qne ia grat i f icación se ofrez-
to 5. jen sea suficiente. Me Shane contes tó 
Una nación destinada a la tarea ¡que la ún ica grat i f icación ofrecida j le el sentimiento con que esta Inst i 
la anterior, el presidente dió a cono-
cer a la reunión la invvitación que a 
este Comité hace la Sección Munic i -
pal de la Columna en Güi ra de Me-
lena, para la asistencia el próximo 
domingo al m i t i n de inquilinos que 
se e fec tuará en aquel pueblo. A pro-
puesta del señor Enrique M . Forna-
ris, se acordó enviar comunicaciones 
a l Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , y a los Secretarios de 
Agricul tura y Obras Públ icas , as í co-
mo al Congreso para secundar la la-
bor efectiva que viene realizando el 
señor Secretario tendiente al abara-
tamiento de la vida. Habla en el mis-
mo sentido el comandante Cruz, ha-
ciendo elogios de la Comisión de Fe-
rrocarriles existente en la C á m a r a 
de Representantes, que está animada 
de los mejores propósi tos . Se n o m b r ó 
una Comisión para visitar al señor 
doctor Jorge Hortsmao, not i f icándo-
Anoche celebró una importante 
Junta la Comisión de Propaganda de 
esta Sociedad, en el domicilio social. 
Reina, 43. 
Pres idió el señor José López, ac-
tuando de secretario el señor Secun-
dino Díaz . lardón. 
Dada cuenta por el presidente del 
origen de la Junta, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Proponer a la Directiva la for-
mación del segundo grupo escolar, 
para proceder tan pronto es tén cons-
truidas las del primer grupo y en 
marcha las obras de la de Boal, a la 
construcción de las otras que corres-
ponden a los siguientes distr i tos: 
San Luis , una escuela mixta; Mie-
rou, una mixta ; Prelo, una de n i -
ñ a s ; Doiras, una de n i ñ a s ; Seran-
dinas, una de n iñas ; Manzana, una 
mixta; Miñagón, dos unitarias; Ger-
mio, una de n i ñ a s ; Trevé, una mixta. 
Quedó sobre la mesa una proposi-
ción tratando de la organización de 
una fiesta. 
Después se discut ió sobre las altas 
y bajas presentadas, n o m b r á n d o s e 
distintas comisiones para visitar alos 
socios morosos,, interesando que ha-
gan efectivos los adeudos que ten-
gan. . 
Fueron aprobadas las altas pre-
sentadas, las que se rán remitidas a 
la Junta directiva para su def ini t i -
va sanción. 
vestre, a quien "odiaba a muerte". 
( E l general Silvestre a l verse ro-
deado por las káb i l a s rifeñas duran-
te la derrota española , so levantó l a 
tapa de los sesos). 
Algo m á s tarde, Abdel K r i n escri-
bió una carta a l General Silvestre en 
la que decía : "hice t ra ición a mis 
hermanos para servir a E s p a ñ a . Des-
pués de lo que ha ocurrido espera-
r é pacientemente hasta que llegue 
el d í a de m i venganza. Nos veremos 
otra vez, m i General y se me antoja 
que no ha de tardar mucho en pre-
sentarse la ocas ión ." 
E l corresponsal de " L a Nac ión" 
relata las labores a que se dedicó 
Abdel K r i n desdo que t e r m i n ó la 
guerra y como fomentó el fanatis-
mo religioso de lo smoros y logró 
jun ta r un ejérci to de veinte m i l hom-
bres armados a la moderna y bien 
equipados con a r t i l l e r í a y parque. E l 
corresponsal agrega que se dice en 
Mel i l la que los moros cortaron la 
cabeza del cadáver del General Si l -
vestre y que la enriaron de t r i bu en 
t r i b u clavada en la punta de una 
lanza. 
sustituidos por otros personajes y 
entonces se a c o r d a r á enviar todas las 
fuerzas y equipos que se estimen ne-
cesarios para la pacificación de á rea 
perturbada. 
En la cAttferencla que ce lebrará 
el Rey don Alfonso cou los Jefes po-
lí t icos para tratar de la s i tuación ac-
tual en Meli l la , el ex Presidente del 
Consejo señor Maura, se rá el p r i -
mero a quien consu l t a rá . Hoy se 
esperan en esta ciudad a la mayor 
parte de los jefes polí t icos que asis-
t i r án a las conferencias, menos el 
señor Francisco Cambó, el cual se 
halla en Dinamarca, pero el sefiot 
Cambó expondrá su opinión por te-
légrafo , por conducto del Embajador 
e spaño l ; lo mismo el señor Romanó-
nos, quien se halla en Ostendc, Bél-
gica. 
la municipalidad de la Habana, pa-
ra que por sus respectivos organis-
mos procedan a denunciar a las au-
toridades todas las infracciones que 
se cometan, con respecto a la ley de 
abaratamiento de productos de p r i . ^ P^tes demuestran mas 
mente lo enorme y aterradora que 
L L E G A N A M E L I L L A LOS RESTOS 
DE LAS FUERZAS QUE D E F E N -
D I A N A NADOR Y A Z E L U A N . NO 
SE SABE NADA D E L A COLUMNA 
D E L GENERAL NAVARRO 
LONDRES, agosto «. 
Un cablegrama dir ig ido al "Times" 
desde Tánger , manifiesta que menos 
de doscientos sobrevivientes de la 
guarn ic ión de Nador que se r ind ió 
a las káb i las rifeñas, han llegado a 
Meli l la . Entre ellos figuran algunas 
mujeres y n iños y muchos enfermos 
y heridos. TaTmbién se anuncia que 
algunos restos de las tropas que de-
fendían a Zeluan han llegado a M< -
1111a, manifestando que muchos miem 
bros de dicha guarn ic ión fueron fu-
silados después de rendirse. Con t inúa 
la fal ta de noticias acerca de la co-
lumna del General Navarro, ind icán 
OPINION D E L GENERAL WEY-
L E R 
M A D R I D , Agosto 5 
E l general Weyler, Duque do Ru-
bí, la anciana y pintoresca figura mi-
l i t a r de E s p a ñ a expresó hoy su opi-
n ión en el sentido de que los regi-
mientos españoles en Meli l la tienen 
suficiente p repa rac ión mi l i t a r para 
hacerle frente a la s i tuación allí , 
puerto que han venido p r e p a r á n d o -
se durante los dos ú l t imos a ñ o s . E l 
Kencral agregó que so debe prestar 
todo el auxilio posible a las guarni-
ciones de Nador, Zeluán y Monto 
A r r u i t , para evitar que se rindan a 
los moros. 
E l general Weyler t e r m i n ó dicien-
do que a pesar de sus noventa años , 
es tá dispuesto a i r a donde lo mande 
el Gobierno. 
SE PREDICEN CAMBIOS EN E L 
A C T U A L MINISTEBIO. SE E N V I A -
R A N A M E L I L L A LAS FUERZAS Y 
E L M A T E R I A L QUE SE NECEESl-
T E N PARA DOMINAR L A SI -
TUACION 
M A D R I D , agosto 5. 
Los Jefes de los diversos partidos 
pol í t incos pronostican varios cambios 
en el actual Gobierno conservador, a 
causa de la crisis m a r r o q u í Induda-
blemente las conferencias que em-
piezan hoy d e t e r m i n a r á n en gran 
parte l a cons t i tuc ión del p róx imo 
Gabinete. Reina la creencia de que 
varios de los ministros s e r án reem-
plazados y de que se a c o r d a r á en-
viar a Marruecos todas las fuerzas y 
el material de guerra necesario a la 
pacificación del á r e a rebelde. 
En las conferencias que el Rey 
dose que los rifeños que tomaron ei flon Alfonso X H I ce lebra rá con los 
Monte A r r u i t emplearon a r t i l l e r í a Pronombres políticos sobre la sltua^ 
españo la de que se apoderaron en 1016,1 f ° M e l l I I f ' ^ V * * 1 ™ ™ ser 
los fuertes que tomaron recientemen- consultado ^ do11 K*™*-
te. L a pé rd ida de Nador, Zeluan y el1 
Monte A r r u i t , constituye la desapari-
ción de las posesiones españolas en 
esta reglón con excepción de Meli l la 
y sus inmediatas cercanías y de dos 
pequeños presidios en la costa. 
Así pues, E s p a ñ a ha perdido de 
1,500 a 12,000 millas cuadradas de 
territorio. Cada día , con t inúa el des-
pacho, las noticias que llegan de to-
clara-
Agencia de reformar e l mundo" fué descrita ¡ e ra de 2500 pesos por la 
tel General del Servicio Aéreo se ¡ por el Presidente Harding como j L loyd . 
^ j o hoy que se t r a t a r í a de imi ta r I su" i(ieai de ¡os Estados Unidos. ' I . 
en todo l o posible las condiciones. E n un discurso pronunciado du- V ' O Í Í Í M M A H F n C C T W Q A MA 
<íue reinan en una batalla, cuando rante un viaje r e l ámpago a t ravée de l A / L U l l l l l i i V L U L T Z d J J n l l H " 
romPan las hostilidades contra «1 i laa poblaciones septentrionales de la 
Alabama". Con este p ropós i to e l I Nueva Hampshire, el Presidente ex-
* Jercito solicitó que se le entregase I ' la convlccj6n de que i a mis ión 
m_ Alabama'fe en buenas condicio- i ^ EstadoS Unidos no era tan so-
lo el desterrar a la guerra de este 
mundo, sino el establecer por «Mas 
partes los verdaderos principios de 
l ibertad y de justicia. E n e l mismo 
Impermeable en absoluto a l 
"Sna y con sus mamparos funcio-
nando como es debido, con vapor 
en sus calderas y funcionando tam-
bién sus sistemas de comunicación 
C I O N A L 
y de vent i lación. También se requ i r ió dls™™» <lue fue pronunciado ante un 
qne su Santa B á r b a r a se llenase con ¡g rupo de invál idos de la guerra, Mr . 
«n carga total de pólvora , de suerte Harding mani fes tó que la razón esen-
«lue en todos sus aspectos, con excep- cial que llevaba a l Gobierno a opo-
ción de su acostumbrado armamento I nerse a que se aprobase inmediata-; vo y Angel Pedroso. Leída el acta de 'a todas las secciones constituidas en 
L A SESION DE A Y E R 
Ayer viernes 5, a las 8 de la no-
che íie reunieron en su local provi-
sional de A g r á m e n t e 28, los compo-
nentes del Ejecutivo de esta Ins t i tu- : señor Castillo Duany, Secretario de 
cíón, ocupando la presidencia el s e - ¡ G u e r r a y Marina para tratarle de 
ñor comandante Juan M. Prado y las i asuntos de in te rés para la inst i tución, 
sec re ta r ías los señores Jorge L . Cuer Se acordó pasar una comunicación 
tución se ha enterado de la enfer-
medad de su señora esposa. También 
el presidente señor Prado,- propone 
el pase de una comunicación al señor 
Presidente de la Repúbl ica s ignif i -
cándole el gusto con que esta entidad 
ha visto la designación del señor Jo-
sé A. Bryon para Administrador de 
la Aduana de esta ciudad, así como 
el del señor Catáneo para la Aduana 
de Matanzas. Es aprobada por unani-
midd. También fué nombrada otra 
Comisión para entrevistarse con el 
mera necesidad, y de todas aquellas 
que tiendan a l bienestar del pue-
blo. 
A propuesta de los señores Clemen 
¡ te Rodr íguez , Antonio Navarrete y 
• Pedroso, se acordó la adquis ic ión de 
un terreno en el Cementerio de Co-
¡ lón para la erección de un Mausoleo 
• que se d e n o m i n a r á P a n t e ó n de la 
i Columna de Defensa Nacional. 
También se n o m b r ó una Comisión 
para que atienda a la contes tac ión 
de toda la correspondencia del i n -
terior. 
Asimismo fué acordado convocar a 
todos los elementos integrantes de 
nuestro pueblo, para tratar de mane-
ra efectiva el abaratamiento de los 
alquileres. 
En la sesión a la que asistieron ca-
si todos sus miembros del Ejecutivo, 
r e inó un ambiente favorable a todos 
los problemas que la Ins t i tuc ión vie-
ne abordando desde hace días . Se 
pronunciaron discursos y a las once 
de la noche t e rminó el acto que de-
jamos descrito, dentro del mayor en-
tusiasmo y con la cordialidad siem-
pre reinante entre todos los compo-
nentes de este organismo. 
ha sido la ca tás t ro fe y la Inmensa 
tarea a que tienen que hacer frente 
los españoles . Los aviadores que re-
gresan de vuelos de observación, 
anuncian que todas las avanzadas 
españolas se encuentran desiertas. 
Los caminos, e s t án atestados de ca-
rros y automóvi les de transporte y 
de centenares de muertos. Muchos 
centenares de m u í a s capturadas y 
de otras bestias de carga, se divisan 
en el campamento de los r i feños. Se 
L A SITUACION POLITICA EN MA-
D R I D . E L REY L L A M A A LOS JE-
FES D E PARTIDO 
LONDRES, agosto 5. 
E l corresponsal de la Agencia 
Reuter en Madrid , comunica a esta 
capital en un telegrama fechado hoy 
informaciones publicadas por l a 
prensa madr i l eña , en las que se i n -
dica que a consecuencia de la crisis 
pol í t ica que ha suscitado el envío de 
las reservas españolas a Marruecos, 
el Rey Don Alfonso X m consu l t a r á 
inmediatamente con los diferentes 
jefes de los partidos polít icos. 
E l conde de Romanónos , don A n -
tonio Maura, don Francisco Cambó, 
don Melquíades Alvarez y los presi-
dentes del Senado y del Congreso de 
los Diputados, han sido llamados a l 
Real Palacio. 
Se dice que el Presidente del Con-
sejo de Ministros, D. Manuel Al l l en -
fllce que la mitad de las tropas que , desalazar, opina que a d e m á s de 
llegan a Mel i l l a desde España , des 
conocen eí ejercicio mi l i t a r y no se 
encuentran en estado adecuado para 
entrar en c a m p a ñ a . 
SE DICE QUE W E Y L E R EXACER-
BADO POR L A CRITICA PIENSA 
D I M m R L A J E F A T U R A D E L ES-
TADO MAYOR 
M A D R I D , agosto 5. 
E i General don Valeriano Weyler, 
M a r q u é s de Tenerife, Jefe de Estado 
Mayor del E jé rc i to Español , se en-
solución inmediata m a r r o q u í , es de 
gran importancia que se forme un 
Gobierno que pueda contar con cier-
fa mayor ía en las Cortee. Se consi-
dera que los únicos conservadores 
que se encuentran en s i tuac ión de 
obtener dicha m a y o r í a son los seño-
res Maura y Allendesalazar en caso 
de que pudiesen obtener la coopera-
ción de don J o s é Sánchez Guerra, 
presidente del Congreso de los D i -
putados, dándo le una cartera en e l 
Ministerio. 
E l corresponsal de Reuter agrega 
que el Gobierno ha pedido un crédi-cuentra con t ra r i ad í s imo a causa de 
las cr í t icas que se han hecho sobre to de 135.000.000 de'pesetasTara 1^* 
la conducta de las operaciones espa-1 operaciones de M a r r u e c S r 
P A G I N A DOCE 
I 
r a ) u y u v\MWUJMfyfy^A'/foM 
n n & \ M R 
i l 1 1 1 1 
A H O R R E 
pftR& W10RRAR CON ÉXITO. DCtt I W B W 5!5T t 
wraENTBA» UM DEPOSITOCAW DUDE COBRO 
En 10 AfiOSA PAZON 0a « 0E mTERK CWPUESTtf 
t S UO* 5EMWtA ASCEMOEUAM A t 3.167 00 
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PA6A1Í05 EL ¿7.50BRE CUEMTA5 DE AHORRO 
CUBA AMERICANO MERCANTIL 
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AVILA HABANA 
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o r e s 
Empréstito del 5 por 100 
5 céntimos 
El peso americano se cotizó 
eos 92 112 céntimos. 
81 francos 
12 fran-
BOLSA DE LONDRES 
(Por la Prensa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y* 
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C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . York Coffce and Sugar Exch. 
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B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 














AJax Rubbér • 
Allled Chem 
Allis Chalmers 
Am. Ag. Chem. . . . . . 34.6 34.4 
Ainer. Bcet Sugar. . . 
Am. Can 
Am. Car and Foundry 
Am. H. and L. pf. . . 
Am. Inter Corp. . . f 
American Lins Co. . . . . 
Am. Loco 83 
Am. Sftielters 37 
Am. Stl. Foundry 
American Sugar 66 
Am. Sum Tob 49 
Am. Tel and Tel 105 
American Tobaco. 
Am. Woolcn 70 
American Wr. Pap pf . . . 
American %inc 
Anaconda 37.1 
Atchison '• 81.6 
At l . Coas Llne 
At l G and AV. 1 23.4 
Baldwin 77.4 
Baltimore and Ohio 39 
Beth Steel 51.4 
Brooklyn R. T . 
Calif Packing 
Cal. Pet 34.6 
Can Pac 114.1 
Cent. Leathcr 33.5 
Cerro de Pasco 27 
Chandler Mot 4S.2 
Ches and Ohio 56 
Chic and Gt. W. pf. . . . 
C. M. and St. F . 42 
C. M. ánd^Jt. PTpf. . . . 42 
Chic and N. W 67.2 
C. Rock L and P 33.1 
Chile Copper 10 
Chino Copper 
Coco Cola 33.2 33 
Col Fuel . 
Columbia Gas ~ .. 
Consol Gas :. 
Consol Textile 
Corn Prod ^ . 68.2 
Cosden and Co . 28.2 
Crucible Steel 65 
Cuban Am. Sug. 16, 
Cuba Cañe 11 
Cuba C. S. P f » 27.2 



















jErie . . . 
'Erie Ist. pf. 
Famous Play 47.6 
Fisk Tire , 93 
Kreeport Texas 
Gen. Asphalt . . - . .. . . 53.5 
Gen. Electric . . . . . . . . 118 
Gen. Mot. .. . . v . . . . 105 
Goodrich 32 
Green Cananca. . . . . . 
Great Nort Ore. . . . . . 
ü r t . Nort pfd. . . . . . . . 76 
Gulf Stel. . . . . . . .. . . 
Hasekell Bark. . . . . . . . . . 
Houston Oil . . . . . . . . 
Hupp Motor. . . . . . . . 
Inspiration 33.3 
Inter Cons ' . 36 
Inter Con pf ^ 
Inter Harv Co 
Inter Nickel 14 
Intern Paper . . . . . . . . . 51.6 
Invincible Oil 9.2 
K. C. Southern 26 
Kelly Spring 41.2 
Kennecot Copper 19.2 
Keystone 13.4 
Lackawanna Steel. . . . 39.4 
Lee R. and Tire. . . . . . . 
Lehlgh Valley . . . . . . . . 52 
Loft Inc. . . 
Manatí 
Mer Marine. . 10.4 
Marine pf . 45.4 
Mexican Petroleum. . . . 107.2 
Miami Copper 21 
Midvale St. Oil 12 
Midvale . . 25.2 
Missouri Pac 20 
Mo Pac. pf 40.4 
Nev Consol 10.2 
N. Y. Central 71.5 
N. Y. N. H. and H 1̂7 
N. Y. Ont. and W 
Northern Pac. . . . . . . 77.6 " 76 
Okla P. and Ref. . 
Pan American Petrol 
Pennsylvania 
Peoples Gas 54 
Pere Marquette. 19 
Pierce Arrow 14 
Pitts Coal. 
Pr. Stl. Car 
Pullman 94 
Punta Alegre. . . . . . . . 30.2 
Puré OH 27.2 
Roy Dutch N. Y 51.7 
,Ray Consol 12.'5 
'Reading. . 69.6 
;Rep. L and S 47.4 
'St. L. and S. W 
ISt. L | and San Fr 24.4 24.1 
I Santa Cecilia S. . . . . . 
Sears Roebuck 65.2 65.2 
Séneca Cop 
Shell T. and T 
Sinclair 20.4 20.1 
Sloss-Sheff. 
So Pacific 78 




Texas Company 36 
Texas and Pacific 25.1 
Texas Pacific C. and O. . 19.2 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
NEW YORK, agosto 5.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Nuevas operaciones para realizar be-
neficios junto con ventas renovadas por 
cuenta de los bajistas y la debilidad des-
plegada por varias especialidades causó 
un .general descenso de precios en la lista 
de los valores bursáti les. 
* No hubo la menor señal de la fortaleza 
que .caracterizó las operaciones al prin-
cipio de la pasada semana y aunque el 
volumen de las ofertas no fué de consi-
deración y las fluctuaciones en la mayo-
ría de los casos se limitaron a propor-
ciones restringidas, el movimiento de ba-
ja continua sin. interrupción hasta el 
cierre. El total de las ventas fué de 460 
mil acciones. 
La realización de beneficios mostró ac-
tividad en los valores ferroviarios que 
figur^j-on más ostensiblemente en la re-
ciente alza efectuada hace días. Los pe-
tróleos, aceros, equipos y cobres experi-
mentaron todos cierta presión y se ven-
dieron .abundantemente motores y neu-
máticos. 
Entre las especialidades United Drug, 
fué de nuevo víctima de un ataque y se 
vendió a un nuevo nivel inferior en el 
año de 52 314. 
El grupo de azúcares no respondió 
gran cosa a la continuada firmeza de-
mostrada por el mercado de azúcares re-
finados aunque sus acciones estuvieron 
relativamente sostenidas; la suspensión 
del dividendo trimestral de 2 1|2 por 100 
por el Manatí Sugar Co. y estaba ya pre-
visto. Hace unos días que sus valores 
han sufrido la acción de presión soste-
nida que lo forzaron hasta 32 
paración de su precio más elevado 
rante el año actual, de 89 1|2. 
El dinero a la vista continuó a su alto 
nivel renovando y conservando el tipo de 
6 por 100, lo que se atribuye a haberse 
retirado fondos de instituciones banca-
rias neoyorquinas desde puntos del inte-
rior más bien que a falta de numerario. 
Un movimiento considerable de esta na-
turaleza se siguió en los tipos de fondos 
•a la vista en su descenso durante la pa-
sada semana hasta 3 1|2 y 4 por 100. 
La estabilidad que al principio reinó 
en el mercado de bonos fué recmyplaza-
da por tendencias a la baja en los que 
se registraron pérdidas que llegaron has-
ta un punto en emisiones que reciente-
mente han estado fuertes. Pennsylvania 
General 4 1|2 s. y las hipotecas de Saint 
Louis y San Francisco estuvieron parti-
cularmente débiles. 
El total de las ventas, valor a la par, 
fué de $9.975.000. 








Entradas de g a n a d o 
Hoy llegaron de Camagüey dieciseis 
carros con ganado vacujjo consignados a 
Belarmino Alvarez y cuatro a Eulogio 
González. 
Remitidos por Pablo Cepero. llegaron 
de Bahía Honda dos carros con 104 cer-
dos para la matanza. 
Secretaría de Agricultura 
BOLSA DE M A D R I D J U N T A N A C I O N A L D E PESCA 
MADRID, agosto 
Asociada). RELACION del pescado, c r u s t á -ceos & que ha consumido el púb l i co 
Esterlinas •. . 2S.13 de esta Capital, con expres ión de su 
Francos , • • • • 60.60 ,valor en venta, durante los ú l t i m o s 
— lonce días del mes actual. 
COTIZACION DI- L A PESETA i 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S P S S P i : E L A Ñ O t 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l b z a s c o m e r c i a l e s d ü i o i - i n é f ) 
C t s e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i ó n s s d e l e t r a s . 4 e 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a i o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d o t e g a r i d a d o i r a G u a r d a r v . a l o -
r o e » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o í a p 7 c p } \ c j s t o i i a 
d e l o s i s t e f f o s a d o s 





efectuó operaciones .en el día de ayer, se-
gún se nos informó. 
En New York se vendieron ayer 12.000 
en com- 1 sacos de azúcar de Puerto Rico, a 48.6 
" du- centavos costo seguro y flete a un re-
finador. 
A z ú c a r e s 
NOTICIAS D E L A Z A F R A 
Bayamo 
Hasta las doce de la noche-del 31 de 
jallo último el Ingenio Delicias tenía ela 
horado seiscientos treinta y nueve mil 
ochocientos ochenta y seis sacos de azú-
car. Santa Lucía doscientos dieciseis mil 
cuatrocientos treinta y seis. Boston cua-
trocientas mil. Sobre Canarias y Cupey 
y Baguanos no se han recibido Informes 
todavía. 
Santiago de Cuba 




























NEW YORK, agosto 5. — (Por la Prensa 
Asociada). * 
El mercado de azúcares crudos^estuvo 
sostenido y sin cambio, pero los negocios 
fueron Inactivos y las únicas ventas re-
gistradas fueron las de 18.000 sacos de 
•Puerto Rico en puerto a 4.86 por el cen-
I tríf uga. Los azúcares cubanos se coti-
¡zaron a 5 1|4 centavos costo y flete, Igual 
a 4.86 por el centrífuga. 
En los futuros de azúcares crudos solo 
hubieron negocios de reducido volumen 
y los precios aflojaron por efecto de las 
liquidaciones de fin de semana, con ex-
cepción de febrero, qu eestuvo algo más 
alto a causa, de las transacciones para 
cubrir. Este mes cerró dos puntos netos 
más altos y las otras posiciones de dos 
a ocho puntos netos más bajos, cerrando, saíidVTn"él"subpúerto*dé Tar'afa 
M O V I M I E N T O DE VAPORES 
Batabanó: en la madrugada de hoy en-
¡ tró el vapor Colón. 
Manzanillo: ayer salieron tros vapores 
de cabotage y entraron tres. En el sub-
, puerto de Nlquero no hubo operaciones. 
I Marlel: el vapor que se áficontraba en 
• el puerto salló ayer. No ha entrado nln-
|gún otro. 
1 Isabela de Sagua: ayer na. hubo mo-
vimiento en este puerto. 
Santa Cruz del Sur: ayer entraron los 
vapores Purísima Concepción y Marta. 
En Manopla entró el vapor Marta, 
j Clenfuegos: ayer entró un vayor y sa-
lió otro. 
I Nuevltas: el día 3 entró el vapor Ro-
chelle, de Bañes, a cargar miel y el va-


























Biajaibas. i . 
Chemas. 
Sardinass . 
Varias. . . 
Inferior . . 
T iburón . . 
Dorados. . 
Picuil las. . 
Guaguanchos 
Chicharros. 





























Langostas, c j . 
Cangrejos Ms. 







PRECIOS PROMEDIOS D E L 
A Z U C A R 
PKOaiEDIOS del precio Ael azúcar del 
mee de jnUo hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comielón Financiera de Azúcar, 
en vista de las ventas reportadas por 
los Colegios de la Isla, teniendo en 
cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
C á r d enas 












H a b a na 
Primera quincena 2.50370 
Segunda quincena 2.49358 
Mes 2.49476 
Sagu^ 
Primera quiheena 2.66424 
Segunda quincena 2.64391 
Mes mes. . 2.64510 
Matanzas 
Primera quincena 2.71195 
Segunda quincena 2.70174 
Mes. 2.70291 
Manzani l lo 
Primera quincena 2.51726 
Segunda qulncona 2.5070E 
Del mes 2.50821 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
AGOSTO 
I 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Ven4 
ReV- de Cuba 5 por 100. . . Sin 
Rep. de Cuba D. I Sin 
Ayunt. la. Hlp Sin 
Ayunt. 2a. Hlp Sin 
Ca. de Gas Sin 
Havana Electric Sin 
Havana Electric H. Gral. . Sin 
Teléfonos Sin 









septiembre a 3.26: diciembre a 3.06; y 
marzo a 2.83. toos ofrecidos. 
Uno de los refinadores avanzó el fino 
granulado quince puntos hasta 6 centa-
vos y los otros siguieron sin cambio de 
5.95 a 6. Se notó un Interés moderado y 
los refinadores parecen estar retrasados 
en sus entregas de una a dos semanas. 
Sólo se anunciaron alpunas ventas en 
los futuros refinados y los precios fina-
les estuvieron de 2 puntos más bajos a 
diez netos más altos. Septiembre cerró a 
6.20; diciembre al mismo precio y mar-
zo a 5.80. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cahl* re^lb.'do por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Cárdenas: ayer entró el vapor Ramón 
: Marimón procedente de la Habana, en 
'lastre. No hubo salida. 
Batabanó: el día 3 salió el cañonero 
10 de octubre, 
j Santiago de Cuba: ayer entraron las 
goletas Exelda y Exploit. Salieron el va-
1 por Brington y la golet aLa Mercil. 
Baracoa: ayer entraron dos vapores y 
' salió uno. 
; Júcaro: ayer salló para Cayman Brac 
i la goleta americana C. N. Hackley. No 
i hubo entrada. 
Calbarién: no ha entrado ni salido nin-
gún vapor ayer. 
Bañes: el día 3 no hubo entrada ni sa- I 
| lida de vapores. 
Júcaro: el día 3 no hubo entrada ni sa- ) 
lida de vapores. i <• 
Antil la: el día 3 entró un barco y no 1 
salió ninguno. 
Acciones 
F. C. Unidos Sin 65% 
'H . Electric p^ef Sin 92 
H. Electric com Sin 80 
'Teléfono, pref Sin 73 
i Teléfono, com Sin 68 
¡Inter. Teléfono Telegraph. . Sin •Bl 
Ca. Naviera, pref. . . . '. Sin 71 
¡Naviera, com I . Sin 62 
¡U. Hispano Seguros. . . . Sin 135 
U. Hispano Seguros benef. Sin 52 
'Ca. Manufact. pref. . . . Sin 54 
ICa. Manufact., com Sin 31 
|Ca. Licorera, pref Sin 43 
¡Ca. Licorera, com Sin 11 
Sostenidos. 
60 dias. 90 días y seis meses, 5̂ 4 a 
por 10Q̂  
| s o p i u a i s o g s o j J B i A O J j a ^ 
| ssjuinSajJi ouja(qoJI jaQ 
Cambios ¡rvegulares. 
Papel mercantil de 6 a 6% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos ¿ , 
Demanda , . . . . 
Cable 
















Tobaco Products 58 , 
Tran. Con. Oi l . . . . . . . 7.7 
Union OI! >•: 
Union Pacific 121.4 
United Frult 103.7 
United Retall 54.2 
U. S. Food Products. . . . 17.6 
U. S. Ind. Alcohol 49.6 
U. S. Realty iro ^ 
U. S. Rubber 52.6 
U. S. Steel 74.7 
U. S. Steel pf 
Utah Copper . ,.: • 47.6 
Vanadlum • 29.4 











Wabash pf. A . . t. . 
Wells Fargo , • 
West Mary'ld. . . . m 
West Un Tel. .. :« ,.. •« 
Westlnphouse. M » w 
Whlte Motors « 
WlUys Over 


















r rancos suizos 
Demanda. . . . • . . w . . 16.57 
F i o r i ñ e s 
Demanda. 
Cable. . , 
Demanda. 
Cable. . , 
Demanda. 




i r a s 
a r c o s 
29 
29% 
Ante el notarlo señor Alberto Jardines 
y Navarrete, con efecto retroactivo al prl 
mero de enero ,del corriente año, se ha 
disuelto 1 asocíedad colectiva Frltot y j 
Bacarlse, quedando a cargo de los socios ' 
Enrique P. Frltot y Carlos Bacarisse, 1 
la liquidación del activo y del pasivo de 
la misma. 
Antel notario 1 retrorayendo a la mis-
ma fecha de enero primero se ha cons-
tituido una nueva soledad bajo la razón 
socila Frltot, Bacarisse y Ca., S. en C, 
para dedicarse a los mismos negocios 
que la sociedad antecesora. 
Son socios gerentes el Sr. Enrique P. 
Frltot y el Sr. Carlos Bacarisse con el 
uso de la firma social, y comanditarlos 
los Sres. JAMES LTTLE and CO, (esta-
blecidos en 1812). armadores y construc-
tores de buques, domiciliados en número 
|0 Iddeslelgh House, Caxton Street, Wes-
tmlnster. Londres, y 69 Buchanan Street, 
Glasgow, Escocia, y socios Industriales 
el Sr. Maeo Coll y Kabasa.y el Sr. Ro-
ben H. Seymour. 
Los Sres "MANN. LITTLE and CO, 
LIMITED", domiciliados en London 
I House. 3D Crutched Frlars. Londres, con 
¡quienes están afiliados son los represen-
tantes de dicha sociedad en Europa; sien-
do sus directore los señores an P. L i -
ttel y Eric W. Mann, quienes conjunta 
o separadmente usarán la firma social en 
Europa en las operaciones que sean con-
venidas entre dicha Compañía y la nue-
vamente constituida. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Z A F R A D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en el puer to de C a i b a r i é n hasta el 31 de 
j u l i o de 1 9 2 1 . 
CENTKAI.ES Y PECHAS EN QUE 
EMPEZARON 
P. Alegre Sugar Comp. Enero 4. 1921. 
San Agustín. Enero 5 de 1921. . . . 
Fldencla. Enero 14. 1921 
Zaza. Enero 15, 1921 
San José. Enero 17. 1921. . . . . . . . 
San Pablo. Enero 17, 1*21 
Rosa María Enero 24, 1921 
Fe. Enero 27, 1921. . 
Reforma. Enero 3-1 1921 
Vitoria. Febrero 1 de 1921 
Narcisa. Febrero 3 de 1921. . . . V 
Adela. Febrero 5 de 1921 
Rosalía 
Altamlra 




















































Plata en barras 




B o n o s 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 5 
L a venta en pie 
El mercado cotiza/los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 1|2 centavos. 
Cerdos del país, de 13 a 14 centavos. 
Extranjeros, de 16 a 17 centavos. 
Lanar, d el3 a 15 centavos. 
seis meses 5% a 6 
d i ñ e ro 
Firmes. 




La mas alta. « 6 




Ultimo préstamo \ 
Aceptaciones de los bancos. . . o 
Peso mejicano. . .' 47 




Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 73. 
Cerda, 76. 
Matadero Indust r ia l 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
CAMARA E N L I T I G I O 
E l Representante de la Caribbean 
Films Co.. de Animas 18, Sr. Jo sé 
Castro Chañé , vecino de Monte 5, 
denunció a la Policía que M . M a r t í -
nez I l l a , vecino de Empedrado 53 
bajos, le compró una c á m a r a para 
hacer pel ículas marca "De B r e i l " 
con seis magazines, un t r í p o d e " B e l l 
Howel l " y mascarillas, valuada en 
$1,300, pagando $700.00 solamente 
y como a pesar de haber quedado 
en abonar a los 40 d í a s el resto, 
hace m á s de cuatro meses ya de la 
primera entrega y no lo ha hecho y 
sabe ha dispuesto de la c á m a r a , se 
considera estafado en $600.00. 
LO AMENAZA POR CORREO 
A l juez de Ins t rucc ión <le la Sec-
cióu Segunda, denunc ió Liberato A l -
tarez, en la actualidad recluido en 
el Vivac, que ha recibido una carta 
a n ó n i m a en la que se le amenaza 
de muerte cuando salga de la cárce l . 
Por la forma de la carta cree es té 
escrita por un ta l " E m i l i o " , que ac-
tualmente vive con Irene Sánchez , 
mujer que fué del denunciante, en 
San Nicolás 235 o 237. 
NO SABE DE SU H E R M A N O 
Elias Calvo Vázquez , e spaño l y 
vecino de Avenida de la Repúb l i ca 
213, denunc ió en la Pol ic ía Secreta 
que su hermano Manuel Calvo, ve-
'cino de Lucena 17, fa l ta desde el 
'd ía 2 del actual de su trabajo en las 
obras del Capitolio en los terrenos 
¡de Villanueva. Según le d i jo Severo 
Somoza, hab ía sufrido un v a h í d o y 
lo h a b í a n llevado a l Hospital de 
¡Emergenc ias y de a l l í a l Hospital 
• Calixto García, pero como al l í no le 
dan razón de si i ng resó su hermano 
¡teme le haya ocurrido una desgra-
Icia. 
j ROBARON UNA M A L E T A 
Miss Matiel S. Howard , vecina de 
'21 n ú m e r o 51 d e n u n c i ó a la Pol ic ía 
que una maleta de su propiedad que 
,16 sustrajeron apa rec ió en el 'Water 
¡Closet de la casa contigua, f a l t án -
dole una caja con varios objetos. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l a g k s a 
T h e j R o y a l M a i l S í e a n P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U J A , S A N T A N D E R L A PA-
L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del PERU v 
de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a sandino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l r á el 15 de Agos to para COLON, puertos de l P e r ú y de 
C H I L E . 
V a p o r ' V 
S a l d r á el 15 de Agos to para L A CORUNA. S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " G R I T A " 
S a l d r á el 16 de Agos to pa ra L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á el 1 o. de Septiembre para L A C O R U Ñ A , SANTANDER. 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á el 12 de Sept iembre para COLON, puertos de l P e r ú y 
de C H I L E . 
PRECIOS ECONCMICOS P A T A PASAJES DE C A M A R A . 
EN ESTOS ESPLENDI DOS V A P O R E S . 
Para toda clase de i n fo rme s, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. A G E N T E S GENERALES 
Lon ja de l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la comis ión 
Ejecutiva celebrar en el Teatro Na-
cional, él próximo domingo, 7 de los 
corrientes, una función en homena-
je a Monseñor Antonio Rey Soto, en 
cuyo acto se le h a r á entrega del d i -
ploma que le acredite como SOCIO 
sábado , inclusive, seis de los corrien-
tes . 
Se advierte que las entradas no 
delanteras de Tertul ia y Para í so se-
rán 'gratis para los socios, bastando 
para solicitarlas que justifiquen su 
condición de tales, mediante la pre-
DE HONOR, de esta ins t i tuc ión , se! sen tac ión del carnet y recibo, 
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que las loca-
lidades para dicha función se en-
cuentran a la venta en esta Oficina, 
y en las horas de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a de 1 a 5 de ia tarde y de ocho I 
a diez de la noche, hasta el próximo I 
Dichas localidades también serán 
despachadas en el propio dia del ho-
menaje en la taquilla correspondien-
te, previo el requisito antes expresa-
do. 







" L A C O N T I N E N T A L " 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s . S e c r e t a r i a 
Suecla 22,ío 
Noruega 12. ¿8 
Brasil, demanda 12,25 | 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva de 12 de ju l io ú l t imo, se con-
voca nuevamente a los señores accio-
nistas a la Junta general extraordi-
naria que deberá celebrarse a las 
once de la m a ñ a n a del d ía 24 del 
corriente mes en el Departamento 
n ú m e r o 605 del Edificio B a r r a q u é . 
Amargura esquina a Cuba, con el f in 
de tratar sobre la disolución y l i q u i -
dación de la Compañía , haciéndose 
constar que para tomar parte en la 
j u n t a deberán los accionistas con 
Hiuince d ías de ant ic ipación tener 
inscriptas sus acciones, pudiendo ha-
cerse representar por medio de apo-
derado y que para celebrar la junta 
es necesario que estén representadas 
las dos terceras partes de los accio-
nistas, y las cuatro quintas partes 
del capital social, de acuerdo con lo 
dispuesto en e lar t ículo quinto de los 
Estatutos. 
Habana, Agosto 4 de 1921. 
LuLs Octavio Divinó. 
Secretario. v 
C 6854 I d 6 
NEW YORK, agosto 5 
Asociada). 
Los últimos del 3 %por 100 
Los primeros del 4 por 100 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 
ofrecidos. 
Los primeros del 414 por 100 
Los segundos del 4̂ 4 por 100 
Los terceros del 4*4 por 100 ( 
•Los cuartos del 4V4 por 100 
Los quintos del 3% por 100 
Los quintos del 4% por 100 
,—(Por la Prensa 
a 88.20. 
a 87.90. 







BOLSA D E PARIS 
5. — (Por la Prensa \ so -PARIS. Julio ciada) . 
Los precios estuvieron quietos. 
La rent adel 3 por 100 se cotizó a 56 
francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres • 46 francos 
50 céntimos. 











F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO $ 
FONDO DE RESERVA 1 . . 1 
ACTIVO TOTAL : • 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y 
EX CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Building. Princes Street. 
N E W YORK: 68 Wi l l l am Street. 
BARCELONA: Plaza de C a t a l u ñ a 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden carta* de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósi tos a In te rés , 
desde un peso en adelante. 
H I L O CABLEGRAFKO DIRECTO Y PRIVADO E N T R E I A 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 . e squ ina a O b r a p í a 
C 6095 al t 77d 7 Jl, 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I O & - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Reo lb imo» d e p o s i t o » e » t a S e c c i ó n , 
— pagando intaraaea a l 3 % anua'. — 
Totea oataa oaeraoionoa puedan efeolwara* t a m b i é n por oorroo 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e a t o 
Para sefioras cxc ios ivamt ía te . tnfsrraedadcs nerrios^s y nentalus. 
laanabacoa, cal e BarrRtft, N i , £9 intormes y consuilas: Bernaza, 3 1 
AÑO L X X X I X U R I O D £ U M A R i N A Agosto, 6 de 1 9 2 1 PAGINA TRECE 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
TJACrO INTESTIOACIOITES PRIVA-, rpQJCO 20 MUJ, 30 MXL, 40 MXD. 60 
X mil. 3 mil. 6 mil y 12 mil del 9 al 
18 por 100, con hipotecas de primera en 
la ciudad. libre de pastos para el pres-
tamista. Soto, Reina, 28. A-9115. 
31876 13 agr. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
. H A B A N A 
SE SOLICITA 
•Personas que tengan goteras en loa te-
i iñns o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
S*a se necesita experiencia para apll-
í-arlo Pídanos íolletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 3 y 4. Habana. . 
O- rn-p-rr.T.V ao. SE AXQTJ1XA E l i PISO principal, compuesto de sala, saleta, cuatro habitaciones, comedor, gran cuar-
to baño, cocina y demás servicios. In-
forman en la mueblería El Modelo. Te-
léfono A-9944. 
31879 9ag. 
TJABA E S T A B L E CIMXENTO SE A E -
JL quila el piso principal de O'Reilly, 
70 Bien para modista, sombrerera o co-
pa análoga. Informan en la mueblería 
va Modelo, Teléfono A-9944. 
31879 9 ag. 
H A B A N A 
EN EA CAEEE EINEA, ITTTMEBO 16, entre L y N, se solicita una coci-
nera, blanca. No importa que duerma 
o no en la colocación. 
31384 io ag 
XJ. das de todas clases. Absoluta mora-
lidad. Escribir a Torres. Apartado nú-
mero 1533. 
31886 8 ae. 
Wtm "IITIT r ^ w i U— mi ~ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Central Pala ce. Máximo Gómez, nú-
mero 238, frente al nuevo mercado. 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
sin estrenar, desde 25 pesos. También 
se alquilan departamentos para ofici-
nas. Hay ascensor. Teléfono M-5284. 
31899 10 
SE SOEICITA UNA MUCHACHA Es-pañola, para la cocina y algo de 
limpieza, para casa de un matrimonio. 
Sueldo. $30.00. Informan en Neptuno 
núm. 62. 
31840 13 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
P A R A D E R O 
T AZASO SANCHEZ SESEA SABEB 
U R B A N A S 
pHEQITSS DEL NACIONAE. SE COM-
pran 30 mil pesos, pagando buen t i -
po. También de Digón. Español, y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
ta Josas con los mismos. Guerrero y Guz-
mán. Mercaderes, 11, altos. Departamen-
to 1S. 
31872 18 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CAJAS s a 
ales aprécios sin competencia. 
Informan en Amistad núm. 46, locerla. 
31788 10 ae 
SE EIQUTDAN VAKIAS caud  
SE VENDEN VARIAS CAJAS PANA caudales a precios sumamente bara 
Mar-tos. Informan en San Rafael y 
qués González, Locería. 
31788 10 ag 
MAQUINAS DE COSEK DE SINGEB, ovillo central. Se alquilan a $2.00 
| mensuales. Se vende a plazos la máqui-
1 ¡SSSSSas ; . . , ' - ^ - ^ ^ ^ ^ . ^ ~ I na de coser estilo 1921, forma escrlto-
CHEQUES NACIONAL Y CORDOBA rio con el pie de madera y con el últi-
t, —^ T. c mo invento para hacer costuras finas. 
Se rende una hermosa residencia acá- í:«inprf basta so™11 Pesos- Fago 5 pori A t ^ g0 Teiéfono A-8S26. Do-
• 1 , r . . iMcutja acá 100 m4s que nadie. Compro y .vendo do mfn„0 gchmidt 
bada de tabncar, para numerosa fami- los demás bancos. Monzana de O í m e ^ l jSBt/'^1™"*" 20 ag 
departamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. | _ ^ . — 
Caja Registradora " N A T I O N A L " 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nu-
mero 124-A. 
31830 2 20 ag 
Üa, hecha a todo lujo^en lo mejor de S S S T ñ S S . 
la calle de San Mariano. Informes: su - 31883 9 ag. 
dueño, Rodríguez, 28, entre San In- SuscribaAe al D1ARÍ0 DE LA MA-
dalecio y San Benigno. Teléf. 1-1672. RIÑA y anónciese en el DIARIO D£ 
olS69 o ag. 
¡ p ANGAS EENOMENAEES. CASA mo'-
. VT derna, con sala, saleta corrida,, tres 
cuartos, servicios, punto de primera, es 
L A MARINA 
GHAN EIQEIDACION DE MUEBEES. Cama de madera, 16 pesos; máquina de coser, 12 pesos; vestidor, 15 pesos; 
mesa de noche. 5 pesos; nevera moder-
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
INSKCTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches. 
ña; de cedro; 18 peios. Aguacate. 80. Te- (garrapatas y todo insecto Información 
léfono A-8S26.- y folletos, gratis. CAbA T L R L L L . -du-
31771 12 ag 1 ralla, 2 y 4. Habana 
-f-4 el paradero de Ramón Sánchez y Ra ta ciudad, rentando 960 pesos al áfto 
T*̂  • -F^3 A ,PAaT1^ LÍE AJI DE MOBA- faela Sánchez, que hace año y medio 1 en 7.50o'pesos. Toda de 
X-J lidad alquilo hermosa habitación: 1 que no sabe de ellos. Ella paraba en la 1 en 7.500 pesos. Otra con sa 
caballeros solos o matrimonio, 28 pesos, 
luz y llavín. Luz, 42, piso segundo dere 
cha. Teléfono M-4224 
3186S 9 ag. 
que no sabe de ellos. Ella paraba en la 
posada de La Parra, calle Sol núm. 115. 
Mi paradero, Cerro, calle Moreno nú-
mero 35. 
3177 15 ag 
SE AEQTJTEA UNA HABITACION pa-ra hombres solos. Reina, 78, altos 
del colegio Santo Tomás. 
31878 8 ag. 
V A R I O S 
PRADO, 81, AETOS DEE CINE 1A-ra, se alquila un departamento y 
una habitación. 
31884 11 ag. 
Se solicitan muchachas para liquidar 
2.000 pares de zapatos a $5,00 que 
. antes valían de $15.00 a $20.00. Se 
M ^ n ^ u ^ c e ^ ^ r q í e 0 ^ ^^ta^ón^^tresca^y^ l^j 'o^au'n^ 'amue" Prefler*n ^ de pie pequeño. S. Be-
^ ^ « £ Í E H t r ^ X Í S d « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 S S ^ ^ q ^ a a Industria. 
Neptuno, 31842 





\ íClSTAD, 62, ENTRE NEPTTTNO Y 
San Miguel, alquilo los altos, pro-
pios para oficina o poca familia. Tam-
bién alquilo la sala baja con la habita-
ción contigua, para oficina o comercio. 
En la misma informan. 
31891 9 ag. 
4 E COMERCIO: SE AEQXJIEAN PA7 
.XX ra establecimiento los modernos ba-
jos. Angeles, 25, a una cuadra de Mon-
te y dos de Reina, Precio 120 pesos. In-
forman en Escobar, 170, altos. 
31895 8 ag. 
V E D A D O 
QE AEQX7IEA TTN 5. ACCESORIA Y "UN 
C3 departamento, june js, i ir pío para sas pre garantizado 
SE SOEICITA UN SOCIO QUE Dis -ponga de algún dinero para un nego-
cio de mucho porvenir, y el dinero siem-
pre garantizado. Sirve para matrimo-
tre. hojalatero o cosa análoga. Lo mismo nio, porque hay casa para vivir sin pa-
para vivienda. En Angeles, 54. Ha de ser gar alquiler. Para más informes: Deli-
gente -seria. « j cias de Puerta Tierra, café, en la v i -
31897 9 ag. • driera. Informan de 11 a 12 de la ma-
¡ ñaña. Dragones y Monserrate. 
9 ag. 
S E N E C E S I T A N 
;i880 
S E O F R E C E N 
C K i A O A S DE M A N O — ^ -
Y M A N E J A D O R A S CRIADAS DE M A N O 
Z t̂ASA DE UNA P E ANTA, RECIEN 
\ J terminada, hermoso portal, sala am-
plia, comedor, cuatro cuartos, baño azu-
fejeado, blanco, . etc. Se alquila en 100 
pesos. Quinta. 120, esquina a 12, fren-
te al Vedado Tennis Club. 
31873 8 «g. 
SS SOEICITA UNA CRIADA. 17, ni 
317G4 
lúmero 324, Vedado. 
CAEEE 
8 ag 
Y M A N E J A D O R A S 
g E 
de criada de manos. Tiene garantía. SE NECESITA UNA SIRVIENTA QUE entienda algo de cocina para una Dirección: Hotel Cuba, Egido, 75. Telé 
señora sola y hacer la limpieza. Mura- fono A-006 




CERRO SE SOEICITA UNA CRIADA DE MA no en Calzada esquina a 10, chalet. r S E DESEA COEOCAR UNA PENIN-
clelo raso 
en 7.500 pesos. Otra con sala, recibidor 
cuatro cuartos, comedor, toda de cielo 
raso. 11 rail pesos. Joyería El Lucero 
Reina. 28. A-9115. 
31877 9 a^. 
P A R A L A S D A M A S 
RUSTICAS 
ISe renden a $5.00 para 2.000 p a : | I ) 0 c » ^ ^ 
V ^ ^ . e ^ ^ o ^ ^ s ^ e n ^ c ^ : ™ ^ ^ ^ V t ^ ^ S S ^ f c 
ra, al lado de paradro. 
carrete-
terreno colorado les y coVorcs para señoras y s eñon - íde 30' pesos, completos, y enseño su 
feí mc&' d ^ n a T l í S ^ especialmente para las de pie pe- M ^ o s A « | 
frutales, en 7.000 Vesos. Señor RodrT- queño. EstOS íapatOS TaHan hace ^ d ? S ^ ¿ 3 S ? * 
guez, sin corredor. Palatino, número L ¿ j $20.00. S. Bene- ^ 2 ' ^ 6 « ag Teléfono 1-2895. 
31871 18 ag. 
EN AEQUIZAB VENDO CUATRO CA-ballerlas cercadas de piedra, tres ca-
sas, dos de tabaco, caña, frutales may y 
yuca, todo en 7 mil pesos, mitad al con-
tado. 1-2895. Señor Rodríguez. 
31871 18 ag. 
AGNIPICA PINCA RUSTICA DE 
una daballería. terreno colorado; 
tiene casas, pozo, frutales, frutos meno-
ciudad por carretera. Tenemos de to-
res, 5.500 pesos, a una hora de esta 
das clases y tamaños. Joyería El Lu-
cero. Reina, 28. A-9115. 
31877 — 9 ag. 
jam, Bazar Inglés, San Rafael e In-
dustria. 
31843 15 ag 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñai. 
Extracto legítimo de frenas. 
E» un encanto Vegetal. El color qua 
da a ios labios; última preparación 
de la ciencia en la química tú.óems* 
Vele 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias,- Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras , de 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ROPA H E C H A DE S E Ñ O R A S 
SALDO A G R A N E L 
CONCORDIA, 9, ESQUINÉ A AGUILA 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, última novedad, a 
$6.75 
PLISADOS EN TODAS FORMAS T estilos. Dobladillo de ojo. Desdo 
centavos hasta 30 cts. según el ancho* 
Se hace festOn desde 20 cts la vara, . . . „ T U 
en todas formas, se plisan sayas desde Jaan Mart ínez, Neptuno, 8 1 . 1 eleto» 
Z1.25 y vuelos desde cir^o centavos en . M M i — fil 
adelante. Se hacen moldes para pi i - .Juan nlartinez, neptuno, o í , enrre 
¡marne?oyaSTadmSéen ^ ^ t a T i ^ V e r ' Manriqne y San Nicolás, Teléfono A-
i para plisados y se va al interior si lo 5039 
desean. Habana, 65, altos, entre O'Rei-
l ly y San Juan de Dios y Campanario 
1 88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
COCINAS 
Vestidos piqué para señoritas a $3.00. Limpio o arreglo su cocina o calentador 
Vestido escocés o voile, a 82.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
BataS de señora, toda adornada. 
50 Para hipoteca en la Habana, al diez *4\ueraanisco. do8 varas ancho, 
por ciento, tengo partidas desde 5 mil centavos . 
1 . j A - i . , . . Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
hasta 40 mil pesos, y si es fuera de la pieza. 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías,- quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
31098 • 6 ag 
Habana, al doce por ciento. Operación 
rápida y reservada, pero no se trata 
más que con el interesado. En el Ho-
" tel París , Misión y Zulueta. Señor Ló-
A L A MUJER L A B O R I O S A 
Íi N ED CERRO, A DOS CUADRAS DE j la calzada, se alquila la amplia casa 
Vedado. 
31784 8 ag 
SE DESEA UNA CRIADA FINA PA-ra comedor. Tiene que saber leer y calle de Vista Hermosa, número 9, al-tos, compuesta de sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina de gas escribir. Reina, 97, altos 
con dos hornos, dobles servicios con agua 31885 
fría y caliente, bañádera de loza y bi- • 
det, cuarto para criados, toda de cielo 
raso y azotea, y con una terraza de 
000 metros cuadrados. La llave e in-
formes en Falgueras, 18, oficina, telé-
fono A-9605. 
31902 9 ag. 
8 ag. 
COCINERAS 
da de mano o bien para cuidar niños. 
Tiene buenas recomendaciones y no ad 
mite tarjetas. Informan en Jesús y Ma-
ría, 51, bajos. 
31894 8 ag. 
E DESEA CODOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos en ca-
sa de corta familia, prefiriendo en el 
centro de la Habana. Informa su padre, 
en Baratillo, 9, vidriera. 
31900 8 ag. 
COCINERA, A LA CRIOLLA, SE SO-licita con referencias para corta fa-
milia, en donde será, bien tratada y re-
raiyada del Corro cibirá, excelente sueldo. Casa de Mon-
S ! ~ - i S Í Í S ^ Z r SSItt: talvo. Calle 17, entre 10 y 12, bajos. SE AIIQTTUIA. PROXIMA A DESOCU parse. 
C H A Ü F F E U R S 
la 
871, casi frente al Paradero, propia VmÁikÁrL. 
para garage, taller, almacén o estable-, o,-,-3 
cimiento, en dicha cuadra todas las ca- ______ 
s u están ocupadas rcr comercio. Se 
t.->niponp de un salón de "J y medio por 
10, otro de 5 por . 5, y cinco habitaciones pia y cumpla bien su obligación. Suel-
Para tratar, Oquenío, número 2. Fábrl- , do, 30 pesos y viajes pagados. Prín-
sa de mosaicos. Ortiz. cipe de Asturias, número 12, entre Es 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blan ca, de mediana edad, que sea lim 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE ayudante de chauffeur en casa par-
I ticular o de comercio. Sabe hacerse 
9 ag i cargo de las máquinas para limpiarlas 
~* y para cogerle ponches, quitar las go-
mas y cámaras y para volver a poner-
las. Teléfono F-1454. 
31898 12 ag. 
pez. 
¡1867 ag. 
Manteles alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.76. 
Pantalones mecánicos, a 90 
y $1.50. 
Camisetas francesas, para caballero, 
a 50 centavos cada una. 
Blusa de seda, bordada, 98 centavos. 
APROVECHEN L A OPORTUNIDAD. Admito cheques hasta 6 mil pesos 
En efectivo,. 3 mil pesos y reconocer 
usted 7 mil pesos al ocho por ciento. 
Todo esto por una magnífica casa en - r »• 
calle comercial, con comercio, contrato Aviso importante. Ln Neptuno H Z , 
largo. Renta 1.080 pesos al año. Mide 1 • „ • •• -« 1 . r i 
9 por 30 varas. Azotea y resistente pa- esquina a rerseverancia. La uiona, 
ra dos pisos más. No perdemos tiempo ^ liquidan todos los sombreros y una Acabamos de r e a b i r u n gran $ur-
con curiosos. Joyería El Lucero, Reina, ; -
número 28. 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue» 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger. #nue-
I va. sin aumentar el precio, al contado 
t o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
nlmim-KÉtm Klan, alquila^ y cambian por las nue-
9 vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
trella, joyería El Diamante. SI tne or-
dena iré a su casa. 
30977 31 ag 
Acudir a AGUILA T CONCORDIA 
31827 8 ag F A B R I C A N T E S DE 
D O B L A D I L L O DE OJO 
grande remesa de vestidos de verano, t ido en h i lo y seda de todos colo-
Blusas, saya», medias y ropa interior re< l iacer dob l ad i l l o . Con 
31898 11 ag. 
a E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O, cualquier población de la Q 
O Repúbl ica . O 
trada Palma y Libertad, Víbora. 
31823 8 ag V A R I O S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, española, que ayude a la l im-
pieza y duerma en la colocación, ^uen 
sueldo. En Poclto, 104, altos, entre San 
Francisco y Espada, media cuadra de 
los carros de Carlos I I I . 
31848 9 ag 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
MARCELINO GONZÁLEZ. Compro de a « m o quieran. Pasen por esta su ca- lll iestro$ foos ¿e p o d r á M c a r 
de las cajas de ahorros del centro Astu- sa y se convencerán en lo» precios. 1 ^ 1 • r f . 
rlano y Gallego y de todos los bancos. 3{s5l 8 ag el t r aba jo perfec to . 
Necesito cantidades en estos días. Ope- oAOOA J r 
raciones rápidas y mis asuntos son i 
serios. Aguila, número 245; entre Mon-i 
te y Corrales, Habana. 
31883 8 ag 
TENGO DINERO 
MARCELINO GONZALEZ. Para colocar 
en hipoteca sobre casas en la Habana v 
SEÑORA JOVEN ESPAñOLA, DE bue- sus barrios en todas cantidades; trato na presentación. Instruida, se ofrece únicamente con los propietarios. Opera-
para dirigir casa de poca familia o per- clones rápidas y mis asuntos son se-
sona sola. Ciudad o campo. Señora N. rios. Aguila, rOmero 245; entre Monte 
N. Apartado, 1553., | y Corrales, Habana. 
31888 8 ag. 1 31883 8 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
DIRIGIDO FOR LAS HERMANAS DE LA CARIDAD 
ANCHA DEL NORTE No. 259 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad al mar, junto con las numerosas e Importantes asignaturas 
de su Programa hacen de este colegio uno de los mejores centros 
docentes de la República. 
Además de los seis grados de en señanza elemental se dan clases de 
Comercio, Mecanografía, Taquigrafía, Inglés, Solfeo, Piano, Mandolina, Di -
bujo, Pintura, Corto y Bordados. 
Se admiten niñas internas, medio y tercio internas y externas. 
Hay además una Escuela-Jardín para parvulitos de tres a siete años. 
PIDASE EL PROSPECTO. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN RAFAEL, 259, MODERNO 
TELEFONO A-0860 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes. enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
quinas por difíciles que sean. Se alqui-
lan máqulnás de escribir. 
31577 3 s 
SE DAN CLASES DE SOLl'EO Y PIA no a precios módicos por el plan 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 








Arquitecto o Veterinario. No necesita 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-¡ CADEMXA MARTI, CORTE Y COS 
na,' 6, entresuelo. Tel. M-3491. 
31 ag. 
PROFESORA DE PIANO INSTRUC-ción v labores, se ofrece para clases 
adomicilio. T. M-3023. 
•31778 10 ag 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia, que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Ritman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi- PDOECCnP A TW DI A MH 
llerato, peritaje mercantil, mecanogra- , 1 I W / r t O U I V A U t r l A n U 
fía, máquinas de calcular. Usted puede con título e incorporada al Conservato-
elegir la hora. Espléndido local fresco rio Nacional, se ofrece para dar clases 
y ventilado. Precios bajísimos. Pida a domicilio en la Habana y Vedado. Dl -
nuestro prospecto o visítenos a cual- . riglrse por correspondencia a Profesora 
quier hora. Academia "Manrique de La- de Piano, DIARIO DE LA MARINA. 
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi- 1 31028 9 ag 
lio yEmpedrado. Teléfono M-276G. Acep- ——" "—" • 
tamos internos y medio internos para | Profesor de Ciencias • Letras Se d a i 
niños de campo. Autorizamos a los pa- j . . . 1 . 1 , 
dres de familia que concurran a las Ciases particulares de todas las asigna 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 31 ag 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , al tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
ÜERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de' los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo v agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, 51.50. 
31804 31 ag 
Clases por la noche de taquigrafía , 
inglés y español por persona gradua-
da en el Norte. Garantizo su apren-
dizaje. Iniciación razonable. De pre-
ferencia desearía contrato con Aca-
demia o colegio. Escriba a R. Leedo, 
Compostela 10. 
_31774 | 
CAMBIO DE LECCIONES. UNA SE-ñorita inglesa, instruida y de fina 
' educación, desea cambiar lecciones de 
inglés por español, con señorita cubana 
o española. Igualmente Instruida y edu-
cada. O'Reilly, 9 y medio, altos, depar-
tamento 5. 
31674 7 ag 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y. diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
se^ de corte, costura, sombreros, pin-
tura y- otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos 
de corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
• domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
y- jTA SEÑORITA INOEESA DESEA 8311 Juan de Dios. Se hace dobladillo 
ser bachiller. Preparación para el in- (J dar clases de inglés (Dyploma). B¡1 11,6 ojo-
erreso en la Escuela de Ingenieros y ' Colegio, Neptuno. 109. Tel. M-1197. _ £ Í 2 2 
Veterinarios por el Programa Oficial. | 30908 9 ag. Prof».. 
1 s 
S S S £ ¿ ¡ ¡ ¿ . 1 1 S i S » ' A rdof' o S í , COLEGIO ' M A R I S T A ' , - ( V I B O R A ) 
I f v í f 11 í!,c,"!la d« Medicina. Los a,„m„os de, curao p'as\do qu9 á ¿ 
0 a** Iseen seguir sus estudios en el Colegio. 
deben matricularse del lo. al 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá de las matrículas desocupadas. 
30795 14 ag 
xa. tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 1 
30526 27 ag 
Profesor con tí tulo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, €7, 
bajos. 
C 760 It Ind 10 o 
/ ^DASES A DOMICILIO PARA AM-
v> bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práctica de 25 años. Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
30324 6 j l 
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
M'Uf. I í %i «o i que noy son icgisiaaores ae renomor* mía ITIlUiar, inrorman Neptuno W , ¡médicos, ingenieros, abogados, come; 
altos 
COLEGIO SAN ELOY 
(PRIMERA r SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO TIENES VACACIONES EN EL. 
VERANO 
Esto antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
  le i l d r  d  r bre. 
clames, altos empleados de Banco, etc., 
idr 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometría. Trigo-
nometría, Física, Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador de 
* ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones M»nserrate, 137. 
2965S 21 ag 
Mass SOUTH 
ofrece a los padres de familia la se- I 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
5" tres meses. Oiga, entienda y hable oesde su -- ; • - . . - ^ . J - j t 
También los nlftc 
pun esfuerzo esp̂ ,̂ , 
üsnñi^o ha trasladado p ^ í a " l a ' c a l l e 6 1 mnio^1 Angeles,"^ 
1 V i - ^ 3a- Vedado. I 38D4 
P A S C U A L ROCH 
primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil v seguro. Pre-
! rebajados para curso completo. 
_ — ....los aprenden sin nin- 'Guitarrista. Autor del Método de su nom-
special. Academia Ber; ¡ bre Discípulo de Tárrega. Clases a do-
" A C A D E M I A V E S P U a O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía ortografía aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Beitz-
man. Concordia, 91. bajos. 
30499 « «p. 
Kuridad de una sólida instrucción para 1 Inglés a domicilio o en su Academia. Tam • • — •— • — — — —« « i bién enseña bailes de salón a señoritas. 
¿ Q U I E R E USTED C O M -
P R A R BUENO Y B A R A -
T O ? 
EN A G U I L A , 9 1 , ENCON-
T R A R A L O Q U E DESEA 
Gran sur t ido de trajes 
de n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
en c o n f e c c i ó n , los que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
glo a l a a c t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se conven-
c e r á n de la asombrosa l i -
q u i d a c i ó n que estamos ha-
ciendo. 
No o lv ide que es en 
Agu i l a , 9 1 , entre Neptuno 
y San M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . Se hace dob lad i -
l l o de o jo . 
31618 19 ag 
"CORSE I M P E R I O " 
C o r s é s , Fajas, Ajus ta-
dores. 
Especialidad en la m e 
d ida . 
Creaciones y modelos d< 
suprema elegancia. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Migue l 
C6762 IBd.-S 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra., es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años-
y usted las crea Incurables. U-e un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo es 
las 'bomas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, SI. 
B R I L L A N T I N A MISTERIO 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqoe-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior |1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en sa depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás, Peluquería. * , 
¿ C O N O C E Ü S T É D ^ r M E C A N l C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804. ó al F-5262. 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G. número L Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Madame Nadine se ha trasladado a 
Malecón núm. 3, segundo piso y ofre-
ce a su distinguida clientela una nue-
va liquidación en vestidos y sombre-
ros de verano. 
31655 7 ag 
Q U I T A BARROS 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaaiones de usarlo. Vale 
13, para el campo lo mando por $3.40, 
ai su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn depósito: Peluquería d» 
Sefioras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se .llama «ata loción abstrin-
gente. qne con tanta rapidez les cierra 
; 109 poros y les quita la grasa, vale 
Al campo, lo mando por $3.40, si ino lo 
tlfene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, >l. 
N U E V A PELUQUERIA 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato carifioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t i "te A* los 
cabclloi con productos Tecetales r i r -
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resaltado. 
Sus peluca* r poitlxos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bala poudrés''. 
Expertas manucares. Arreflo de ojos 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques manua'es 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICÜRE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casau 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada* 
aquí, por malas y pobres de pelos qufe 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
y vibratorios, con los cuales. MadamaI lavarse la cabeza todos los días Cni. obtiene mar«TÍllosos resaltados 
ONDULACION PEUMANBNTK 
Esta casa' garantiza 
"Marcel". (hasta de 2 
eaa de ancbo), con • sn 
último modelo verfeccionado. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
p & á S P S S t ] ^ . « » 1° ' Productos de belleza mis-
aparato francés, terio, con la misma perfección que 
Alta moralidad. San Miguel, 
28497 
134. altos. 
14 j l . 
FRANCES E N TRES MESES 
Mr Bardy. profesor, graduado en Parts; 
10 años de práctica. O'Reilly. 85, altos. 
Clases a domicilio. Precios bajísimos. 
Nadie se lo enseñará, meior. 
30943 17 ag 
1 s 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra Habana. Teléfono 1-1804. 
29666 C ag 
r>r\ i xif* k IC k l i r i AIC CCDACrU P'tai. uranaes auias. cspienaiao come-
F R A N v A I j . A J l U L A l o , L o r A N U L dor. ventilados dormitorios, jardín, ar-
_ . . - - i - _¡ __ i boleda. campos de sport al estilo de los 
CLASES PARTICULARES T COLEC-
TIVAS EN LA ACADEMIA / A 
DOMICILIO 
PAR1S-SCH00L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
M r . et Madame B 0 U Y E R 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9114 
27590-91 7 ag. 
el ingreso en los institutos y universi 
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la rm^zana com-
prendida por las calles Primera Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de I í t i - í , _ 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru- merciales (auditores, contadores, tra-
cero. Por su mgnífica situación lo hace i _ ductores y taquígrafos público») 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pit l. Gr d  l , e lé did  
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de la Asociación de Contadores co-
A l rec ib i r sn aviso, i re-
mos con c a t á l o g o 7 , 
muestrar io a T O M A R 
M E D I D A S Y P R O B A R 
" E N SU PROPIO D 0 M I -
C I U O . " 
M A R G A R I T A GRAQA 
Campanar io , 8 8 . 
3121: 9 ag 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO " R . A L B E R T 
PELUQUERIA "COSTA* 
Teléfono: A-7034. 
Profesorado competente y práctico en 
el comercio. — Carrera comercial com-^ Industria, 119, 
Ofrecemos: lo.—Hacer de usted un! Casa especialmente dedicada al arre-
taquígrafo práctico en muy corto t íem-' |ft v conservación d-1 rabelln Ae las 
po y capaz para desempeñar cualquier ! S10 " consen ación a , l caoeiio ae l a i 
plaza 2o.—Hacer de usted un buen te-; damas. Peinados, postizos, pelucas y 
nedor de libros, capaz de llevar prácti 1 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y Obrapia 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A . 5 4 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar r eg l a r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo , de l color que 
se desee, con la T in tu ra "JOSE-
F I N A " que es la mejor . 
Cor te y rizado de pelo a n i ñ o s . 
P I L A R 
P E L U Q U E R I A DE S E Ñ O R A S 
A g u i l a , 9 3 , entre Neptuno y 
San Migue l 
Casa dedicada con especialidad al pei-
nado y teftido del cabello de las seño-
pcrreccion que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de U 
mujer* pues hace "desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantiza^. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
camente cualquier contabilidad comerl, bisoñes. Se peinan, pelan y rizan » í ^ ¿ ^ I Í Í ^ I S S M K cios de esta casa. Mando pedid 
dai o industria. 3o.—Darle prácticas; ños Se lava la cabeza. Se tiñe el 
mercantiles en casas comerciales e in- cabcllo empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . Salón* de manicuring. 
dustrlales de esta plaza. 
También damos clases por contrato, 
garantizándolas. Enseñamos: Taquigra-
fía en español e inglés^ Mecanografía. , ̂  primer Casa que DUSO a la venta 
Caligrafía, Gramática, Ortografía y re- • . . 1 * 
dacción mercantil. Cálculos mercantiles i los atamaaos 
(Aritmética y Algebra), Teneduría da | <<ci:r,Di:TrkC nB n^i i v i k n c n i 
libros. Contabilidad analítica. Comer-1 d t L R t l U b DE BELLEZA DE ELI -
cío. Legislación mercantil. Inglés, Fran ! 7ARFTH A n n r M " 
cés. Castellano, etc.—Clases especiales m n w i n /\msE.n 
de Matemáticas para el Bachillerato, _,.„ ^^mr-.r»n^«^ •„J„0 l _ . - . ^ - í r : 
Matemáticas superiores y Agrimensura. ^ Comprenden todos los CSpeClfl-
CLASES POR CORRESPONDENCIA eos necesarios para la conservación y 
Esta es la tínica escuela en el mun- defensa de los encantos femeninos; 
ra las mismas. 
Peinado en el salón: $100 
Lavado de cabeza: $1.00. 
Melenitas par, desde 41-00. 
Tenazas Marcel: $1.00 
OS 
1 ; todo el campo. Manden sello para 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
Tenazas para rizar las melenitas, $1. a las uñas fí#» m^inr mWA^A „ '. 
Estuche Tintura "La Favorita", in- j j UnaS1l ae. meJ°r ca"aad y mal 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS, 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
{ mejorable: $1.00 
Champoig "La Favorita", 30 centavos. 
. Loción capilar "La Favorita": $1.00. 
Teñido de cabeza con "La Favorita", 
desde $5.00. 
Pelucas, Trenzas. Moños, Rayas. Fle-
quillos, etc. 
Cajas de colores para artistas y afi-
cionados. Col-Cream, y en general to-
do lo necesario para la caracterización. I 
In fo t roes : J . L F R A N C H , D i r e r t o r i ; ] ^ productos que se ve den asi mismo S k f f i d ^ 0 " fce sirven compañías y I mmos o la aplicamos en los espíen-
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A Í A N A tinuar 8,13 ^mdios. Háganos una visi- en " E L ENCANTO", " L A CASA DE A O T O A , 93^-TEI.EPOWO 11-9392. tr iaos gabinetes de esta casa. J a m -
ta y solicite nuestro folleto. Manzana L n p R R n " -1 AflT^U „ » ! « « » «C bien la hay Drozresiva. míe rne^a 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Q E S O U T A BISTnrotTIDA, P U D U S - 1 J f la Escuela Normal Central de Ma- por un experto contador se dan c 
DBOrESOR NOKMAI. GRADUADO en 
^5 do dar las mejores referencias de- drid, se ofrece para dar clases de en- ses nocturnas de contabilidad para jó-
sea^dar claaes de francés de 6 a '8 p. señanza elemental y superior j i doml-; venes aspirantes a tenedores de libros. 
Para más' informes!"dTrlgirse a Ma- diio. Sr. Pedrón. Reina, 78. Telf 
,.c=n.úm- 3' segundo piso. Telf. A-021S l 6568. 
41654 7 ag » 31617 «•« 
A- Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
jal tos. 
ag i 3134 t r a 
de Gómez, 204-205. Apartado de coreos I HIERRO", por el teléfono A-8733 o 
* í u í r L M'555::' « ar j e s c r i b i d o al Apartado de Correos, 
^NSESAITZA FSEPAaACZOK BATI- ' 9 ^ ' Habana, donde se facilitan los 
da para Bachillerato. A domicilio. ' interesantes folletos "EN POS DE L A 7 al por mayor, desde J4. Gervasio, nú-
Francés inclusive. Dirigirse a la Acá-. nr-, , r--? A ' mero 160-A, entre Reina y Salud Te-
demia Santo Tomis. Teléfono A-6568. 1 DLLL±.¿A , 'léfono M-1146. 
S0414 3 ag 1 C6654 
E ' 
l id . - lo . 1 30644 
I i  l   progr i , que cu st  
SOMBREROS DE LUTO i$3-00: és ta se ap,ica al Pel0 C0D la 
Se ha recibido gran cantidad de sombre- ^ano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique v 
San Nicolás, Telf. A-5039 I I a? 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O Uk. L A ¿¿AJÜNA Agos to , 6 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
A U T O M O V I L E S 
ALQUILER DE MAQUINA DE LUJO 
Para la fiesta de Varadero, las tenemos 
bien preparadas, a módicos precios. Dra-
gones, 47, aragoza. 
31866 11 ag. 
FORDS A PLAZOS 
En los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por BU ausencia, 
usted resuelve su problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos al 
contado y los damos en alquiler, último 
modelo. Dragones, 47. 
31865 11 ag. 
OJO: GANGA, VENDO UN FOBD A plazos o al contado, dando de con-
tado 300 pesos y el resto por semanas, 
con gusto y vestidura nueva. Para ver-
lo, en Neptuno, 205, garage. Pregunte 
por Juan o José. 
31693 8 ag. 
D E E P E R I C O 
Julio 28 
Sociales. 
Jon motivo del onomást ico de la 
fBeñorita Ofelia Ponce, se celebró una 
l í les ta en la morada de los esposos 
jPaza-Autorcha. Previamente invi ta-
| dos concurrieron muchos jóvenes y 
[un numeroso grupo de lindas dami-
tas, amlguitas de la festejada. 
Se bailó hasta las doce de la noche 
[líos presentes fueron espléndida-
fmente obsequiados, haciendo los ho-
^nores de la casa la señora Josefina 
ÍPaza de Antorcha, madre amanttlsi-
ima de Ofelia. Felicidades. 
blo en general ha sido favorablemen-
te comentado este ascenso justo y 
merecido por tratarse de un meipea!-
merecido por tratarse de un emplea-
do probo, correcto, servicial y cum-
plidor f iel de BUS obligaciones. 
Ojalá que cont inúe aqu í por mucho 
tiempo. 
Teatro 
Siguen los amigos Galí-Aróstegul 
empresarios del teatro "Palat ino" 
recibiendo muestras de aprecio, ca-
da vez que presentan un n ú m e r o de 
variedad o anuncian una cinta nue-
va y sensacional, el público viene 
correspondiendo con ellos no obstan-
te la tremenda crisis que venimos 
atravesando. 
Esta semana actuó en el s lmpát i -
cao coliseo la compañía del comedia 
y zarzuela que diri je el actor señor 
M. Bandera que en las dos funciones 
que dió obtuvo llenos completos y 
cosechó nutridos aplausos. 
Que los éxitos sigan favoreciendo 
a esa empresa son los deseos de 
E l Corresponsal. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 7 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a. m. misa solemne con exposición del 
Santísimo y sermón. 
313<9 7 ag 
• I II 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
sobre el 
6 DE AGOSTO 
Llevando la correspondencia pública. 
Ascenso. 
M i buen amigo Carlos Simeón, ad-
, ministrador local de Correos y Telé-
¡ grafcrs ha sido ascendido pasando a 
¡ser administrador de la sucursal de 
• Versalles (Matanzas), por disposi-
jción de la dirección. Cont inuará pres-
jtando servicio en comisión en esta 
local idad. 
Entre los que diariamente fre-
; cuentamos la oficina local de Comu-
¡aiicacioneg y entre el comercio y pue-
SERVICIO FUNEBRE ^ 
M A l l A S I N F A N Z O N 
Unico esc r i to r io : Lampar i l l a , 9 0 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
L E L L E V A R O N UN ESCAPARATE 
A l regresar a su domicilio Josefi-
na 127, después de una breve estan-
cia en Cojimar, Amparo Zúñiga Pe-
reda se encont ró con la desagrada-
ble noticia de que le faltaba un es-
caparate de lunas biseladas que apre 
cia en $150.00. Ignora quien o quie-
nes sean los autores del robo. 
WARD LINE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente do 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A VIGO SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirte « 
PRADO 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercer». 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITM, Agente General. 




E . P . D . 
EL SEÑOR 
J o s é M e n é o i i e z y D í a z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra boy sábado, 6 del actual, 
a las cuatro y inedia de la 
tarde, los que suscriben, pa-
dres, hermanos, tíos y demás 
familiares ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la 
Quinta la Covadonga, para des-
de allí acompañar el cadáver 
hasta el cementerio da Co-
lón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 6 agosto 1921. 
Maivuel Menéndez, Isabel 
Siaz (ausentes), Manuel y 
Gerardo • Menéndez Díaz, 
Juan Alvarez, Ildefonso Ca-
brera, Juan Alvarez y C. 
doctor remando Llano. 
No se reparten esquelas. 
P 142 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M . L señor C. Peniten-
r i a r io . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
mes; M. L señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J. Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Septier bre 4.—Domingo de J. 
Circular: M . I . Sr. D e á n . 
Septiembre 8 .—La Natividad de 
la V. Mar ía ; M . I . sefior C. Arce-
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . señor C. Magistral. 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. I . señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cr is tóbal ; M . I . señor C. Magistral, 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 2 7 .— I Dominica de 
Adviento; M . L señor C. Deán. 
Diciembre 4 . — I I Dominica de 
mes: M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Pbro. D. 
J. J. Robores. 
Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M . I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar: M. f. señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor ; M. L señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
SITRVXCIO 21S FASAJXSOS T 
PIiZSTS 
A E U R O P A 
Los vapores m á s g ran -
des, m á s r á p i d o s 7 
mejores de l mundo . 
Para informes acerca de las fechas 
de salidas, etc. diríjanse a 
UTTZiS & BACAKISS Se Co. Ltd. 
Lamparilla No. 1, altos. Habana 
WlAJiD LiINE, Prado 118. Habana 
Despacho de biUctes: De 8 a 11 d t 
la mañana y de 1 a 4 de la Urda. 
Todo pasajero deberá 'star a bor-
do 2 HORAS ante» de 1» marcaia 
ea el V'J'ete.' 
Solo admite pasajeros para Cris* 
tobal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
Todo pasajero que dettmbarque ea 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer* ¡ 
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo ser ia ' 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
pe; el Consignatario antes de correr-
tas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán e s c r i b í so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas sus Utras y con I r xnayo^ cía-
rídui 
El vapor correo francés ESPAGNE 
saldrá sobre el 
1 DE SEPTIEMBRE 
para 
VERACRUZ 
y «obre el 
11 DE SEPTIEMBRE 




La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
f-' TTBm&sm 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F u n e r a r i a d e l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
IGLESIA DE SAN EEIiIPE. EL DIA 8, a las 8, se celebrará la Misa men-
sual en honor de la Santísima Virgen 
de la Caridad. El Director. 
31682 7 ag 
IGLESIA DE L A MERCE 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
El día 5, a las 8 a. m.. Misa canta-
da con exposición de S. D. M., y a con-
tinuación el ejercicio del mes. A las 5 
y media p. m., la Hora Santa. 
El día 7 a las 7 y media. Misa de 
Comunión general. 
En tiempos tan críticos como los ac-
tuales todos debemos acudir al Cora-
zón amantísimo de Jesús, a fin de que 
ponga remedio y en especial los que 
pertenecen a la Guardia de Honor. 
31399 6 ag 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El vapor 






L A GUAIRA, 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






Reina Ma. Cristina 
Capi tán : RAMON FANO 
saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el 
20 DE AGOSTO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dsitino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Nota : El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA YORK A L H A 
VRE 
" P a r í s " , "Frauce". "La Savoie", 
"La Lorraine", "Rochambeau", "La-
fayelte", "Chicago", "Niága ra" , "Leo-
poldina", etc. 




Teléfono A l 1476 
HABANA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
" L A FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE C U I A : 
Habana, Caibarién, Nu.'.vitas, Tara 
fa, Mana t í , Puerto Padre, Gibara. 
Vi ta , Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
' Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
t a , Jáca ro , Santa Cruz dftl Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, NiquerO, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala.» Aguas, Santa Lacia, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man» 
tua y La Fe. 
PIANOS Y AUTOPIADOS, Huberto de Blanck, Reina, 
baña. Tel.fono M-9375 
rollos, fonógrafos y 
25877 27 
"Y TENDO VICTBOIiAS NUEVAS CQii 
IV discos. Escobar, 7, bajos, de 2 a ? 
31174 fi « l 5-
CASA IGLESIAS 
Música impresa. Instrumentos y 
sorios para Banda y Orquesta, E«¿¡ 
cialidad en vlolines, guitarras. mañSi 
linas, tango banjos, mandolín banin 
drums y sus accesorios. Cuerdas i ¿ 
mejofes del mundo. Se sirven los BT 
didos al interior. Precios especiales nT. 
ra comerciantes y profesorado. Comt>o«I 
tela. 48, Habana, entre Obispo y Obra" 
pía. Teléfono M-1388. 
31044 31 ag 
J U D I C I A L 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VAPORES TRASATLANTICOS 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés FLANDRE 
saldrá el 
para 
y sobre el 
para 
8 DE AGOSTO 
VERACRUZ. 
18 DE AGOSTO 
VIAJES KAruJ ' ua tt Aúft i f tA 
El hermoso trasatlántico español INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas 
Cap i tán : GARDOQUI 
Saldrá fijamente de este puerto el 








Para informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio núnv 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
DOCTOR A L B E R T O DE C 0 R D 0 . 
V A Y DE Q U E S A D A , JUEZ 
DE P R I M E R A I N S T A N C I A DEL 
P A R T I D O J U D I C I A L DE PEDRO 
B E T A N C O U R T 
Por el presente edicto que se libra 
en el expediente de suspensión de pa. 
gos de la sociedad mercantil en coman-
dita que gira en la plaza de Agrá-
monte, bajo la razón social de Zuñíala-
carregui y Hermanos, S. en C, hago 
saber; que por providencia dictada en 
esta fecha, he dispuesto citar por est* 
medio a los acreedores de la referid» 
sociedad, cuyos actuales domicilios se 
desconocen nombrados Antonio Dlaa 
F. González, Cándido Blanco, Juan Al-
varez, Baldomero González, Tomás AÍ-
varez. Agustín García, Angel Fernán-
dez, Víctor Mujica, Ignacio Aguirre, >,-{. 
colás Fernández, Francisco Iparragui-
rre, José López, Severino Alvarez, An-
tonio Izarzugaza, Herederos de Cabrera, 
Francisco Cabrera, Agustín Cabrera. An'. 
gel Peña, José Rodríguez, Miguel Al-
plzar, Francisco Correa. Francisco RQ. 
drlguez, Leandro Alpizar, José Rodrí-
guez, Felipe Rodríguez. Regino Curbelo, 
Tomás Torriente, Domingo - Sánchez, 
Bernardo Gazagorri, Rogelio Fernández 
Nicolás Herrera, Caridad Llanes, Jos¿ 
M. Armas, Eligió García, Venancio Gar-
cía, Marcelino Beruvides, Carlos Sán-
chez, Francisco Pino, Otilio Sardina, JQ. 
sé González, Pablo Sardina, Maximino 
García, Carlos Flieira, Teófilo Rodrí-
guez, y Gabriel López, para que a las 
diez de la mañana del día diez de los 
oo (corrientes, comparezcan ante este Juz-
Se vende una pianola de 88 notas, do de primera Instancia sito en 14 
marca Carola, sistema Pleller, con cin- ;Avenjda de Marti esquina a Estrella, pa-
cuenta rollos o se cambia por una má- ;ra que entre todos los acreedores de la 
quina Ford o de otra ^narca, siempre yireferida sociedad suspensa en pagos 
T IQUIDACION DE BISCOS V PONO-
I i grafos en cantidad, de ópera, danzo-
nes, puntos, zarzuelas y cantos regio-
nales. Plaza del Polvorín, frente al ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
31690 12 ag 
POR TENES QUE AUSENTARME, vendo una pianola de ochenta y ocho 
notas con funda, rollos y banqueta; cos-
tó hace cuatro meses mil doscientos 
pesos, se da por la mitad de su valor. 
También se vende un piano francés 
para estudio. Se da muy barato. Esco-
bar, 176, entre Reina y Estrella. 
31468 10 ag 
A V I S O 
cuando convenga, 
31172 
en Galiano, 44. 
7 ag. 
P I A N O ELECTRICO 
f Con man 
Espléndi 
café, se 
Facilidades para el pago. Tel. 
31183 
•que residan en el indicado término"dé 
lAgramonte, elijan por mayoría de vo-
Itos a uno de ellos o a un tercero para 




Departamento de música. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles, música religiosa; 
onras para instrumentes varios, rollos 
para autopiano. Atención especial a los 
pedidos del interior. Compostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 31 ag 
sa en pagos. 
Y para su publicación en un periódico 
de circulación en la Habana, libro el 
presente en Pedro Betancourt, a tres 
de Agosto de mil novecientos veintiuno. 
Alberto Córdova de Quesada.—Ante 
mi. Manuel Sánchez. 
C6841 ld.-6 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE VENDE VJSt MAGNIFICO PIANO nuevo, marca registrada "R. S: Ho-
vard". Informan en Inquisidor, 14, 
cuarto 19. 
30915 9 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
DISCOS 
Danzones: La Bayamesa, Cielito Lindo, 
Me voy a Alemania, Tiburón, San Láza-
j ro te acompañe. El güiro mágico. Los 
I cuatro gatos. Canciones: La bayamesa. 
Cielito lindo, Santa Cecilia, El que a 
(hierro mata. Naturaleza, Corresponden-
cia secreta. Mujer perjura. Abajo la ca-
|ma hay gente, Zayaa arrollando. Puntos 
¡guajiros: El ajiaco de Llborio, El Na-
ipoleón Cubano, Discusión del Congo y -
el chino. Recuerdos del Valbiiiier.-i, A mi 1 (11®̂ a 
madre. Fox Trots: Margie, New and 
then, My man, Humming, Moon llght. 
Opera: La donna e mobile, Questa o 
quela; Diquena pira, Hipólito Lázaro; 
Otello. El Credo. Ruffo; Lúcela, Escena 
de la locura, Tetrazzini; Bohemia, O soa-
ve fanchiula, Melba y Caruso; Tosca, 
Te Deum, Amato. Romeo y Julieta, Vals, 
Galli-Curci; Las campanas de San Gius-
to. Caruso. Españoles: La canción del 
soldado, Ballester; Una Noite, Mardo-
nes; Alborada de Veiga, Ballester; Los 
Paxarinos, Alontañeta Asturiana, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON M A R I M O N " , "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", " J U L I A " , "GL 
BARA", " H A B A N A " , "LAS V I L L A S " 
" J U L I A N ALONSO", "PURISIMA 
Q U I Ñ O N E S H A R D W A R E CORPC 
R A T I O N 
( C p m p a ñ í a Ferretera Quiñones ) 
S. A . 
A V I S O 
El señor Fernando G. Tarafa y Qui-
ñones ha hecho saber a la QUIÑONES 
HARDWARE CORPORATION o sea 
Compañía Ferretera Quiñones, S. A." el 
extravio del Certificado número 216 por 
DOSCIENTAS ACCIONES PREFERI-
DAS de a CIEN PESOS cada una de es-
ta Compañía solicitando se le expida 
el duplicado correspondiente. Lo que 
se publica en cumplimiento de lo dis-
puesto en los Estatutos de la Compañía 
para conocimiento de todo a quien pu-
" era interesarle. 
Habana, Agosto 4 de 1921. 
(F.) Cristóbal de la Guardia, 
Secretarlo. 
31685 7 ag 
CUPRIFERA P I N A R E Ñ A 
za prima de Oviedo, Canto de Avilés, 
Cantares Aldeanos, Canto de Llanes, Afe-
turias. Canto de Gijón, Libardón. Diálo-
gos: Acebal en las trincheras, El cho-
que. Acebal. La última rumba, Espigul; 
El merencuoro, Pous. 
H U E R T O DE B L A N C K 
Reina, 34. Habana. Teléfono M-9375. 
Pianos, autopíanos, textos y piezas de 
música, cuerdas, fonógrafos, rollos y 
discos. 
30836_^ 7 ag 
PIANO. SE VENDE XTNO_TBES~ PE-dales, alemán y todos los muebles 
modernos de una casa. San Miguel, 145. | 
30865 7 ag 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a Junta general ex-
traordinaria a los accionistas de esta 
Compañía, pura, el día 14 del mes de 
. Agosto, a las nueve de la mañana, en 
Dan- el local de la Sociedad, calle O'Reilly, 
número 8, departamento 312, para tra-
tar de los siguientes particulares::: 
Primero: De todos los extremos qn« 
refiere el articulo 30 de los Estatutos. 
Segundo: Liquidación de la Socie-
dad, de acuerdo con lo dippuesto en el 
párrafo B, del articulo 59 de los Estv 
tutos de esta Compañía. 
Se advierte que la Junta tendrá efec-
to; sus acuerdos serán válidos, cual-
quiera que sea el número de accionis-
tas que concurran por razón de sed 
segunda con\ocatorla. 
Habana, 30 de Julio de 1921. 
Francisco Lamas, 
Presidente P. S. R. 
81544 6 ag 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
i / ^ANOA, EN $1,200 ,SE VENDE UN 
fxJT automóvil Franklin. 6 cilindros, rué- | 
[das de alambre, todo en buen estado. . 
Estrada Palma, 54. Jesús del Monte. 
31811 8 ag__ ( 
{Se rende un automóvil marca Wing-
• ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
| gas de cuatro hornillas, completamen-
, te nueva, en 43 pesos, y un automó-
1 v i l de niño, que costó 80 pesos. Se 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela núm. 116. 
31829 15 ag 
Preciosa y lujosa máquina , urge su 
venta. Por oferta razonable. Informes 
teléfono F-1914, D-216. 
(1835 9 ag 
MAQUINAS POR CHEQUES BANCO Nacional, Digón y Córdova: Estu-
debaker, 7 pasajeros, nuevo, |5.500; Ca-1 
mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 1|2 
Í3.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; W. Knlgght, 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway, $7.000. 
Camión Brockyay, carrocería estaca, 1 
y medio t, $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmisión cadena, $2.500. Cu-
ña Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Touring, 5 pasa-
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros, $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camioncito W. Knight, 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler 
tipo Sport, 5 pasajeros, $4.000. Cuña 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, 
$4.500. Además tenemos otras máqui-
nas que vendemos en proporción. Y nos 
hacemos cargo de pedidos para el Inte-
rior. Pase o escribanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Piñón Co. 
31642 19 ae 
31C80 " --
SE VENDE MUY BABATO UN BB-nault, en magnifico estado, landolet, 
propio para paseo o también para de-
dicarlo a camión de expendio. Informes, 
Aguila, 76, altos. 
31251 10 ag _ 
SE VENDE UN CAMION CEBRADO marca Briscoe. Propio para reparto. 
Precio reducidísimo. Informes en Egi-
do, 13. 
31241 5 ag 
Se vende n n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to eütado, con 6 ruedas de alambra. 
Se vende un C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su' bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 30<L-4 
CON SEIS MESES DE USO VENDO dos máquinas con gomas, cuerda 
nueva; costaron a $2.000 cada una. Las 
doy en 700 y 950 pesos respectivamen-
te. Salud núm. 11, pregunten por Ce-
cilio. 
30992 11 ag 
G R A N G A R A G E ' E L N A C I O N A L ' | V * * " ? ^ " T ^ s ^ 
de F A N O Y M 0 R L A 
quU 
Rayo, café. 
31368 17 ag. 
rros, elegante Mercer 11-
mousin a todo lujo, precios módicos, 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
U N A G A N G A 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T30B TENEB QUE EMBABCAR PA-
X ra el extranjero, vendo en buenas 
condiciones un auto Colé, de siete pasa-
jeros, muy poco uso y en magnifico 
estado de funcionamiento, tiene las cua-
tro gomas y cámaras nuevas y una de 
repuesto, y está completo de todos sus 
accesorios y útiles. Además tiene nue-
va chapa de 1921 a 1922, pagada. In -
forman: Cárdenas, 5-2. Doctor Dome-
nech. 
31486 7 ag 
JOBEAN TIPO SFOBT BECIEN ajus-tado y pintado, gomas nuevas, se ¡ 
vende.1 Informes en los teléfonos M-
4198 y M-4199. 
31816 11 ag 
Se vende un Buick de 5 pasajeros, mo-
delo 1920, de muy poco uso en per-
fecto estado, con gomas de cuerda 
Hood nuevas, matrícula 1922. Se pus-
de ver en Jesús de! Monte, 560. Telé-
fono 1-1240. y M-3204. 
SE CAMBIA UN CAMION DE TRES toneladas y media. Fabricante Cry-
desdale, de seis meses de uso, está nue- | 
vo. La cambio por solares que estén Dlen 
situados. Su dueño: Jesús Peregrino, 
número 16. 
31707 8 ag 
Se vende una cuña Ford, con 5 rue-
das de alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en San Jo-
sé, 93. El encargado, Ramón. 
31439 11 ag 
Storage de a u t o m ó v i l e s a los , S ^ e ^ P 
precios sigientes: 
F o r d y Chevrolet $ 1 0 . 0 0 
Dodge 1 2 . 0 0 
M á q u i n a s grandes 2 0 . 0 0 
Llame a l t e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
GANGA! VENDO MAQUINA "HUD- CJE BESADA UN POBD. PABA VE» son" super six, de siete pasajeros, O si le conviene: Infanta nú'^í. 41. Te-
pintura y vestidura nuevas, motor a léfono M-1028. J. Ochoa. 
toda prueba, seis ruedas de alambre 31586 10 ag 
con cinco gomas de cuerda. La vendo ~ •—• — "T" 
en efectivo o por cheks de los bancos1 A UTOMOVIIi. SE VENDE UN BBIS-
Español, Nacional, Córdoba "y Digón. i c o e , en buenas-condiciones, por no 
Su dueño, Sr. Diez, Aguila, núm. 101, poder atenderlo. Se da al contado o a 
plazos. Zulueta y Virtudes, peletería-baios. Tel. A-6838. 
31741 7 ag. 
30621 5 ag. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
5 pasajeros. 
Con Magne to Bosch 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
Con ruedas de maderr 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
Con ruedas de a lambre 
31S58 8 ag 
Solicito un camioncito de reparto con 
su chofer para hacerle un buen ne-
gocio. Ha de ser persona seria. José 
Rodríguez, Sitios 73, de 6 a 8 de la 
noche. 
NECESITO DINEBO Y BECADO UD-
JLM timo precio, $2.000 mi lujosa má-
quina Mercer, completamente nueva, de 
siete pasajeros, color gris. Venga a ver-
me, de* 2 a 4, Crespo núm. 9 y haremos 
negocio. Marín y Piñón. 
31643 10 ag 
SE VENDE UN AUTOMOVTD, MAB-ca Hudson, en perfectas condiciones, 
con sólo diez meses de uso. Para más 
Informes y verlo, en la calle 27 esquina 
a D, Vedado. 
31534 11 ag 
E D W I N W . MILES 
P R A D O Y GENIOS 
SE VENDE COMO GANGA UNA MA-quina Singer, de siete asientos y de 
cuatro años de uso, estando en mag-
nificas condiciones su motor. Informan 
y puede verse, en Tulipán, 16. 
31487 6 ag 
ni 603 8 ag 
* DOS DUEÑOS DE MAQUINAS CHI-
cas, se desea trabajar una en pla-
za Se paga bastante. Chauffeur serio 
y con garantías. Informes, en Manri-
que. 49. Teléfono A-1670. 
31684 7 ag 
OJO VENDO UNFOBD ACABADO de ajustar y vestidura nueva ypintario. 
Vista hace fe. oL doy barato. Venga a 
verlo todos los días. Neptuno 205, ga-
rape. Pregante por Juan o Joai. 
31116 7 ag 
SE VENDEN DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroce-
ría de varanda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
cerías de José Cruz y Ca., San Joa-
quín. 59. 
31018 11 ag 
EN $800 SE BEGADA UN CHADMEB con seis ruedas? de alambre y seis 
gomas nuevas de cuerda: motor a cual-
quier prueba. San Ignacio esquina a 
Lamparilla. 
31261 12 ag 
- i 30913 6 ag. 
CON A L C O H O L 0 G A S O L I N A 
Indistintamente, trabajará su carbura-
dor si aplica a su flotante de corcho 
una mano del invento español "Produc-
to-Canudas". E l único de resultados in-
comparables durante la guerra. Precio, 
80 centavos. Descuentos especiales a 
los garajes. "La Hispano Cubana". Mon-
serrate, 127. 
31270 6 ag 
A r OTO CICLE TA HABLEY DAVTDSOÑ 
XtX se vende por no tener en donde 
guardrla. Está en perfectas condicio-
nes. Tiene sidecar. Se da a la primera 
oferta si es razonable. Aproveche opor-
tunidad, es verdadera ganga. Informes: 
Teniente Rey, ietra H. Entre Bernaza y 
Monserrate, relojería. 
31699 8 ag 
TTN CAMIONCITO CON CARROZA 
U descubierta cuatro ruedas, con go-
mas de aire nuevas, lo cmablamos por 
cuña Ford que esté en buenas condi-
ciones. Falgueras, 18, Cerro. 
31348 6 ag 
S VENDE UN AUTOMOVID CHEVBO-let nuevo. Arbol Seco y Peñalver, 
Informan: Baguen 
31492 8 ag 
preguntar por Ceferlno. 
30322 6 itg 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
S-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba) . 
6492 Ind 28 j l 
SE VENDE UN POBD DE ABBA»-que en muy buenas condiciones, con 
buena vestidura, informan en Animas, 
173, entre Oquendo y Soledad. Informan 
después de las diez. Chapa 5391. 
_ 31198 6 ag_ 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos «3 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Do val y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
FOBDS A FDAZOS Y AD CONTADO los vendemos a pagar t40 al mes. 
Fíjese lo necesario que es un Ford y i 
la buena inversión que hace. En nada I m>en^o, por un Ford de ar"n(>"lt,se 
ganará usted tanto como trabajando un i ust«d quiere hacer negocio, presen»»-
Ford. Véanos en San Rafael 143. La-1 en. Ro.drífuez 42, entre Doores y <-» 
OIGA.. AMIOO. DE CAMBIO UNA M*' qi |na grande ^ n perfecto í 'm°i gi 
brador. A-8256. 
30394 26 ag. 
zada de Jesús del Monte. 
31192 6 a* 
Cuesta como una , pero 
— dura por dos — 
STOCK " M I C H E U N " 
Indus t r ia , 1 4 0 . 
M O T O C I C L E T A S 
SE VENDE UN FOBD T B ABA JADO Y arreglado por su propio dueño. Kn 
buen uso, buena vestidura y parabrisas 
moderno Informan en Callada de Con-
cha núm. 5, de 7 a 12 por la mañana. 
31217 7 ag 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s Poderoso 
D E 1 A 7^2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G CO. 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
b l ica , n ú m e r o s 192-194 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ul t imos Mode los . 
Entrega inmedia ta 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-29 Jl 
~ | CE VENDE UN HUDSON SUPE»"8** 
OK VENDE XTS CAMION FORU a*B O modelo M, en muy buenas condlcj»-
O transmisión de cadena, motor nflcie- nes, en 25 entre Marina e Infanta, ta-
ro 15, en buen estado, y un carrito de | Uer de Granados y Martínez. Puea» 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-1 verse, 
alio o para dos. Frente al paradero del, 30780 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano ^ . „ ••_ »ÍÍÍM 
f^ lBAN OPORTUNIDAD, SE VENP» ' 
VJ dos Hudson uno fuelle Victoria ^ 
otro cerrado, en excelentes condicione • 
/ - - _ „ . v^nJp *| Tnrdan más ele- una cuña Stutz, en magníficas cono 
ü a n g a . 5e vende el joraan mas eie- ciones ganadcra en el campeonato 
eante HUe Tino atuba. MÍO 6 meses Velocidad de Cuba: un Westcott cerr 
, o J AAA do; Dodge Brother casi nuevo 7 
de USO. be da en ?J.UuU, por ausen- Ford en Prado 50. Silva y Cubas. 
En Punta Brava de Guatao 
O 3&S] 30-d 13 
tarse de este país su dueño y no te-
ner a quién confiárselo. Puede verse 
a todas horas en Industria 129, gara-
ge, e informan en Neptuno 25, joye-
ría El Brillante. 
30737 6 ag 
11 S 4 <3 
VENDO UN AUTOMOVID CHICO do marca francesa, en buen estado de 
maquinaria y pintpra. Sólo caminó tres 
meses. Pido 1.250 pesos. Es el más eco-
nómico t en todo. De fácil manejo y 
buen andar. Verme de 9 a 11 1(2 en Mo-
rro ó-A. Preguntar por Citroen. 
31507 6 ag 
1E VENDE UNA MAQUINA- MABCA 
G~ ANOA. POB_$ÍT300"SB VENDE ^ Buick de seis cilindros, cinco parj, 
jeros, en muy buenas condiciones. : 
forman en Estrada Palma número 
Víbora. Teléfono 1-2802. 
30148 _ l 0 ' ' L a 
C A R R U A J E S 
^—r 
O Stud. de siete pasajeros, en buen esquina a IB. Su dueño informará «n 
COMPRO UN FAETON, COCHEf j dos personas, que me lo 4,eI:,.r)0 
proporción. Marín y Piñón Co. cr631^ 
9. Hotel 
61845 Habana. 
1;AMIL1AR LIMONERA Y CABAD̂ ' Se venden *»n Í>I Vedado, caíie 
, esquina a 
estado; fluelle^ Mctoria con seis ruedas ¡ i» misma, ó en San Ignacio, 54, au"~ de alambre. Se puede ver en 




Zanja, j EI familiar es alto, propio para el 
po. _ 
5 ag 1 31470 11 * ' 
/tfO LXJÜUX 
JIARIO DE LA MARINA Agosto. 6 de 1921 PAGINA QUINCE 
CASAS, PISOS, 'HABITACIONES, TIEN-
DAS. OFICINAS, ALMACENES. HOTE-
:: :: LES Y CASAS DE HUESPEDES :: :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
.HABANA ÍTX altos inmediata a . sala saleta y tres cuartos. También = 
¡ alquilan los bajos con entrada indepen-OKBAI.ES, 90, SE AIIQUIIIA EN $100 diente en módico precio. Informan: San 
el cómodo y fresco alto, primer pi- Lázaro 308, entre Escobar y Gervasio 
acabado de fabricar, casi esquina 1 
80,Aneeles. La llave en la barbería. In-
EJZSn en Obispo. 104. 
\fODES*-A CASA COB,BAI.ES 226, T)ABA CIiUB. SOOIBDAJD, XaEQACZOV, 




31S12 9 ai 
bajos, de 5 a 7. 
31649 7 ag 
-C-ENEO CONTRATO PO» DOS ASOS sala, saleta, t 
T OS ALTOS DE MALECON 306, EN-
tre Escobar yGervasio, con terraza os cuartos y otro grande 
Se ^rJlcntian. en mucho menos de su verdadero y justo valor, unos altos, sin estrena^ construidos a todo lujo; venti-lados por sus cuatro costados y a unos pasos del Prado. Precio: 250 pesos. Te-lefono A-0832. 
30660 s ag 
YECESITO CASA teODEHNA, CON 
-ci cinco cuartos por lo menos, en si-
dico pr 




30466 en el 
cal de Habana, 





M prorrogable de una casa en alqui- de baño. También los bajos de dos ven- "0 céntrico, de Prado a Belascoain y 
ler que gana »40 mensuales y está si- tanas y entrada independiente. Precio fan Rafael .a Malecón. Doy excelente 
tuada en San Nicolás casi esquina a módico. Informan: San Lázaro, 308, ba-1 flador V tomo enseguida. Escribir a 
Veptuno. Esta casa sirve para es^ble- jos, de 5 a 7. M- Malecón, 16, bajo. Tel. A-10SS. 
riraiento pequeño. Siendo ?200 la can-: 31649 7 ae 31540 6 ae 
tidad que pido de regalía por el con- i • ** - i r — , — 
trato. Es requisito indispensable al que Q E AXQITHiA l,A CASA SEGUNDO solicita, en lugar céntrico UD «li-
la compre, tenga que comprar también , O piso derecha de la calle Industria flpin aU- „ k»;«_ « - Ul 
una cocina de gas con cuatro hornillas, núm. 166. Inromfan en Monte 3 UCÍU —auo y DajO— para establecer 
casi nueva con instalación completa en i 31657 ii_ag ! una academia. Ha de ser muy amplia • iii cue vale $(0. Fondo de reloj, con ¡z-= . _ _ : ; — . S S S S ^ ^ S S : — ^ Jus instalaciones y dos chuchos, $15; S «rut^Y^fr A MATRIMONIO DB y JU RENTA B0 M ¡ Í Y O R ¿ T ^ Q Q • t̂ omnara nupva en S35 v el fondo ^ gusto o corta familia una elegante , ' i 
"^JSnUrde l^caL de Vl20 que hace ^ a c?» hermosa sala, saleta, recibidor SUale», COH contrato por dos O más 
0 gT7,7oi ñf «400 No trato con amitos Dafto intercalado, dos hermosos cuar- -SÍ». rtn»a.»-«:x_ _ M D * i ^"^ ntrectamente con el comp̂ idor tos * espaciosa galería de cristales y ailos- ^ontestacjon a M. RuiZ, La-«ino directamente _con_ ei compraaor.: perslanas en ^ Lá2aro 196f entre Ga- merue a 31 Víbora. 
llano y San Nicolás (altos. \0 * 
31659 7 ag 
En casa acabada de fabricar, 0'rei-
Ily, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen- i Una gran casa para Depósito 
dares. Obispo, 54. 
C5370 Ind. 10 Jm 
SE A i QUILA tA CASA DONDE^vi^ I en-re Reína * Salud, de vía el jdoctor Valdés Anciano, San ia a' 
VEDADO 
QE AiQTTXLA O TRASPASA POB MO-, C E AiQUIlA EL PISO ALIO DE LA C E AXQUTLA UNA l & Ü k J i S & W S ^ 
O dico precio, el local de Habana, nú-? O nuev¿ casa, calle 19. número 241. fO da en la Avenida de Estrada palma. )mpuesto de sala, comedor, 
os y demás servicios. Puede! 314 




?gunten por Bernabé. Informan V-̂ J^ZADA DE JESUS D E L 
M-5271. \ K J número 463, esquina a Alt 
[ Se alquila para almacén, depósito o co-
! sa análoga. La casa. Zanja, número 74. 
I La llave e informes, en Manrique, 138, 
11 y de 2 
Lázaro y Gervasio, una habitación muy 
hermosa y dos departamentos, con bal-
cones a la calle, teléfono y buenos ser-
vicios. Se exigen referencias. 
31519 8 ag 
hermosa casa Sexta núm. 24, en el 
Vedado, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor y servicios Todo mo-
derno. Fresca y cómoda. Se da barata. 
Informa su dueño, por teléfono A-7373 
y F-2i:T. 
306̂ 0 
8 ag ag 
EN MODICO ALQUILER Se alquilan los modernos y esplendí 
dos altos de Monte 370, esqt 
r'd¿níás servicios. La llave e informes mav Informan en los bajo». 
en la misma, de 9 a 11 y de 1 a a p. m. i 3x680 
. C E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
í_j ; i U hermosa casa Consulado, 75, casi es-_t_,,11„ri inc haioa de Esnpranza. I 1 . " 1 Z * . ~- quina a Trocadero, con recibidor, co-
"laalTomedor 6 grandes fuLtos patio altos de Monte 370, esquina a Ro- ^dor. gran .sala y siete espaciosos 
31749. 8 ag « irV^-a-pn n Tur A T X; P fl TJ TT -ím Q E ALQUILA EN LA ME JOB CUA-
SAN LAZARO O MALECON NUM. 310 ^ d r a de Obispo un amplio yventila-se alquilan los ebpaciosos bajos, con do local ra c^alquier c ase áe nego. 
cuartos, f bric ción de concreto. Al-| quiler. 18 pesos. Informes: Teléfono 7 ag M-9078. Tenedor de Libros de la Dro-guerla Sarrá. 31462 8 ag 
todas comodidades. 
31758 13 ag cios. Informan en Obispo núm. 31. 
31677 8 ag 
'N LA CASA AMARGUEA 54 SE AL- ¡ ALQUILAN LOS PRECIOSOS-AL^ 
illa un gran local propio para!¡S tos de la casa Sol. 64. Sala, salett 
AGUIAR, No. 122 (BAJOS) 
Se alquila en 160 pesos, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
mentos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la imprenta. Más infor-
quila un gran local propio para' ¡5 t 
oficinas con vista a la calleñ muy bue-1 comedorVr foñdl), "cinco ' ^ 
no yventilado. En la misma Informa- tacioneS) servicios dobles, gran cuarto ! ^ ^ r , ^ ¥,Vfí,rU8, Habana. 95. al-
de baño, gran tanque de agua, instala- 1 ,,?,elono A-3695. 
9 aS ción eléctrica. Puede instalarse cocina I - ¿J-*'i0 18 ag 




NEPTÜN0 Y CAMPANARIO j r t 
14 ag 
_ bodega de en frente Se alquilan espléndidos altos en el Edl-| 31666 ficio Hordomini, compuestos de sala, re- \ -—-—- = ¡raar ;—~-- - _ cibldor. comedor y cuatro habitaciones. OE ALQUILA MAGNIPICO LOCAL, Servicios sanitarios modernos. Informa 1 ^ pajo, de 5 por lo metros, en lugar 1 r̂TrrVro ven Muralla número 19 céntrico, próximo a Gallano, propio pa-el PP.rtero >en zurana numero ^i»^ ra coniisjoniSta con muestras y alguna 
existencia de efectos secos y limpios. 
Hay alumbrado eléctrico, teléfono y to-
do lo necesario para esa clase de ne-
gocios. Informes: Teléfono A-4038. 
31664 8 ag 
31752 13 ag 
CAMPANARIO 88 
casi esquina a Neptuno, se alquila en 
el segundo piso, una espaciosa casa con 
«ala recibidor, comedor y cuatro habi-
taciones. Servicios sanitarios modernos. 
Precio, J150.00. Informes: Riela núme-
r03K51 13a*_ 
s de Concordia, 163, compues-
tos de sala, saleta y seis habitacio-
nes, cielos rasos, cocina de gas y de-
más comodidades, después de rebajada 
en 135 pesos. La llave en la botica. In-
forman, en La Filosofía. Neptuno y San 
.Nicolás. 
31458 6 ag 
\ CABADOS DE PABRIGAR, SE AL-quilan los cómodos altos de Cien-
fuegos, 22: con sala, hall cuatro habi-
taciones, buen cuarto de baño, cocina 
S -Pfr T-KT-PAW lde- â8 y comedor al fondo, cuarto de ^ a ^ S n a a ̂ falojX^u^nfe^de" ^nados COn -8U3 "vicios. La llave e in 
PROXIMO A TERMINARSE T Lis-tas para entregar el primero de r 
agosto, se alquilan los altos y bajos de JíaH « 
las espléndidas casas calle de Basarra-
te. entre San Rafael y San José, a una 
cuadra de la Universidad, compuestas 
de sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cocina y servicio para 
criados. Informan en Dragones 41 te-
léfono A-9126. 
21990 9 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa O'Rellly 90, entre Villegas y Bernaa, compuestos de sala, saleta, cua 
tro habitaciones, comedor, baño, cocina 
e Inodoro para criados. Infctrnes en la 
mueblería El Modelo, teléfono A-9944. 
31136 5 ag 
BUSCA CASA? LA ENCONTRARA EN seguida en el Bureau de Casas Va-cias, Lonja del Comercio, Departamento 
434-A. que conoce diariamente de todas 
las casas que se desocupan en esta ca-
pital No gaste dinero, ni tiempo, le in-
formamos gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
30445 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE T E R -cera, número 280, esquina a D, mo-derna, a una cuadra de los Baños, con habitaciones y demás comodi-Informes: Teléfono A-1065. 31846 9 ag 
ACEDADO. SE ALQUILAN LOS PRES-
V eos y hermosos altos de N. entro 27 
y Jovellar, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, dos cuartos criados, 
loma de la Universidad, gran vista al 
mar. Precio: 175 pesos. Es casa lujosa. 
31820 9 ag 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS altos, calle C, esquina a ¿-1. Gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
baño, cuarto y baño de criada. Alqui-
ler $160.00. Informarán en la calle C 
188, atos. 
31067 8 ag 
ACEDADO. UNA LEGACION 
y alquilar para octubre en S300 o $400 
casa con sala ycomedor espaciosos, nue-
ve habitaciones, cuartos criados, gara-
ge, etc. eventualmente amueblados 





as Imás aíto de la loma, casa moderna, es-
" T"« paciosa. fresca, altos, 7 habitaciones. 
225 pesos. Bajos: 200 pesos. Precios 
rebajados. Pisos independientes y con 
garaje. Informan, en la misma, de 7 a 
12. Dueña: Salud, 71. Teléfono A-0141. 
De 1 a 9. 
31432 8 ag 
"OCASION. PROPIAS 'PARA DOS 
;as amigas, se alquilan o ven-
das casitas en lo más pinto-
resco de la calle de Altarriba. J. del 
Monte, acabadas de famricar. Dueño en 
Delicias 62. entre Pocito y Luz. Telf. 
1-1828. 
31329 6 ag 
6 ag : -pwE OCAS: 
DESEA I ^ ^ i j a * 1 _ TTnn den dos linc 
EN L A VIBORA. R E -7 jL I O E ALQUILA  j - _̂ 1 o parto Lawton. a dos cuadras del pa-
radero. calle Tejar, entre 14 y 15, una 
casa de dos meses de construida, com-
puesta de jardín, portad, sala, tres 
cuartos, baño intercalado con cuatro 
aparatos, servicio para criados, come-
dor, pantry. closset. cocina, cuarto cria-
dos, entrada independiente para servi-
| dumbre. Tranvía de Havana Central. 
T)ROXIMA A DESOCUPARSE SE VEN 
X de o arrienda en upo de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I esquina al3, con 
magnificas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, 5 dor-
mitorios con dos baños de agua fría 
callente, dos pantrys y hermosa co-' Tren cada media hora. La llave, chalet 
ciña de gas, en la planta baja; y tres de aj iado e informan. Reina 20, altos, 
dormitorios en los altos, también con teléfono A-0269, habitación 2. 
dos baños. Además un amplio garage 31464 18 ag 
con capacidad para tres máquinas, con 
SE ALQTCJVJA E L PISO ALTO DE núm. 2ü, Vedado, compuesto 
tres magnificas habitaciones en los al- Se alouila el hermo»o chalet situado 
tos y su cotrespondiente baño. Jarciines « * m« • • mu- 1 c* 
y ocupa una superficie de 1.183 metros, en San Mañane, esquina a Miguel r i -
Para compra o arrendamiento dirigirse 
al Banco Nacional de Cuba. Tercer 
so núm. 311. 
30690-95 13 ag 1 . . . , 
• de familia, 2 de criados, garage y de-
pSi! gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuartos 
' E CEDE LA CASA AMISTAD 




se necesita una cata de una sola 
planta que tenga de cinco a seis ha-
19 
de 
sala, comedor, seis cuartos y demás 
servicios. Puede verse. Pregunten por 
Bernabé. Informan Teléfono M-5271. 
_ 31108 4 ag 
Q Z ALQUILA LA PLANTA ALTA 
O del chalet de C núm. 145, entre 15 
y ̂ 17, compuesta de teraza, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño, cocina l , _ 1 , - - i , . 111 j „ 1 0 7" , 
de gas con calentador y cuarto de Dano5» sa'a, saleta, ñau, comeaor, co- t0J familia, uno de criados y de-




Se alquilan los muy frescos y espíen- m^ comodidades que el confort me-
didos altos de la moderna casa calle jerno exige. Otra casa en Miguel Fi-
K esquina a 11, con seis cuartos, dos gueroa, frente al parque, con tere cuar-
G e V a s i o r ^ a i t o í ^ ^ ^ ^ despensa, dos cuartos más Comod¡dadei, sin garage. Las Ha-
de criados con su baño y garage, re- veS) de en ei ^aiet del cen-
bajado de precio. Informa su dueño, i tro Infonn,.^ F-5445. C ag. 
V'EDADO. SE ALQUILA, POR TRES 
• meses, una casa moderna, amuebla-
3 habitaciones, sala y espacioso come-
dor, y amplio servicio sanitario. Iníor 
man: Infanta, 70. 
31694 7 ag 
T OCAL 
forman, en frente de la misma. 31473 7 ag 
, da. agnifica situación, a l  brisa, 
bitodones en perfecto estdo. Barrio fo™a1": Teléfono F-5273 
del Angel o Salud. Su alquiler, de R E D A D O , PBORIMA A 
10 a 150 peSOS. Tel. M-9188. > _ se alquilan dos 
In-
7 mm 
31353 6 ag. 
Se'alquilan los f ] 0 8 ^ . ^ ^ ^ CEDO UN BARATILLO E ^ 209, entre Basarrate y Mazón, plan 
compuestos de sala, tres habitaciones, , JU los portales del Mercado de Colón, ifa c j i . T!.- " 
Se alquila la bonita casa de San José 
, t  t   , l -
: | ta baja. Se compone de sala' tres ha 
se se 
calle H. entre 15 
con tres cuartos 
Industria núnu 54, a dos cuadras de en aH08númfrorai44 
Prado, con sala, saleta, tres cuartos, 
TERMINAR-
casas en la 
y 17, de tres pisos, 
dormitorios, des de 
cada una. Informan 
al lado. Teléfono F-2115. 
31231 7 ag 
8 ag 
JESUS DEL MONTE, 
9 ag 
Z. J U,S« « ealnfa rnstrln di» Pr0Pio Pa a cualquier giro. Informa: la Daja. ¿36 Compone tíe sala' tres ha-
cuarto de baño y saleta, cuario ae Manuel pico ferreterIai frente ai hotel 1 bitacinne* rnm^nr al fftn^« kas« 
criados con todos sus serricios en la Sevilla Teléfono A-9735. Dilaciones, comedor al fondo, baño 
criados, ¿onJ"^ , horas1 31b89 9 ag completo, cuarto y servicio de criados 
azotea. Se pueden ver a todas horas ALQUILA LA CASA MALOJA, 175, cocina de ffas iardín en el natío v 
e informan en O'Reilly 92, teléfono! p esquina a Gervasio, compuesta de sal C0C1°a ae P * J « 5 W en el patio y 
iooo ' comedor, tres cuartos, patio, cuarto ] en el traspatio. La llave al lado, en el 
M-4o82. de baño, con calentador, azotea e insta- on7 p,„ • . CIOAAA n - M a. 
baño, patio y cocina de gas (sin altos A CA?,ADO ? E CONSTRUIR, SE AL t . \ e I - I i . quila un hermoso chalet, propio pa que molesten), oe alquila esta boni-
SE ALQUILAN LAS PRESCAS Y VEN tiladas casas Estrada Palma, 126 y 
128, a dos cuadras del tranvía de San-
ir-r./~w«. . . , , r . , t 0 8 Suárez. compuestas de jardín, por-
VIB0RA Y LUYANO ' lal- salr- reoíWdor, cuatro cuartos-, co-
^^^^^^m^^^^^^^^^^ i medor y doble servicio sanitario y un 
" buen traspatio. Precio, cien pesos, "cual-
quiera de ellas. La llave e informes en 
la bodega de Estrada Palma y Juan Bru-
no Zavas. Telífono I-17S0. 
309CS 11 ag 
ta casa. Se puede ver de 12 a 1 p. m. 
todos los días. Informes Cerro 544. 
31423 9 ag 
ra personas de gusto, compuesto da 
hermoso Jardín, portal, vestíbulo, sala, ' 
recibidor, salón de comer, pantry, cocí- ; C T E A 
na, garaje, cinco dormitorios y dos lu- f0r 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA de fabricar en Alcalde O'Farrlll, en-
tre General Lacret y Luis Estévez, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ga-
rage y dos cuartos de criados con ser-
vicios. Jardín y gran patio. Informan 
n el chalet de la esquina. 
3144Í 9 ag 
de bora. 
9 ag Ilaciones de luz léctrica. Teléfono y co
207. Precio: $130.00. Dueño: Nota-
—— —;——TTTTÍFTTT *>T ' cína de Sas. 100 pesos. Informan, en la r¡A ,1-, lámar HfiVmc Ift T M A 
AN MIGUEL, 196. SE ALQUILAN misma, a todas horas. rU> Lámar, UtlCiOS, ID, lelí. A 
7 ag _ | 4952 y F-2581. 
31515 7 ag 
S estos hermosos y frescos altos, con 
4 habitaciones, sala, comedor, escalera 
de mármol v demás comodidades. La 
llave en los bajos y para informes: Te-
léfono F-3122. 
31S53 8 aS 
SOLEDAD, 50 
Be alquilan los altos compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, baño y 
servicios, en cien pesos, con fiador. 
Pueden verse a todas horas. Informan: 
Teléfono F-2134. 
Carlos III, 16, esquina a Salud 
Se alquilan los bajos compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina y servicios, en ciento veinte pesos, 
con fiador. Pueden verse a todas horas. 
Informan: F-2134. 
SE ALQUILA UNA GRAN COCINA con calentador y el comedor de la casa, muy amplio, que mide 7 Vi varas 
por 5% con lavabo a propósito para 
dar comidas en el mismo a dependien-
tes yp articulares. ¡Vengan a verlo 
hoy!. 
31728 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos de la muy fresca yespaclosa 
casa Avenida de Simón Bolívar núm. 88 
(antes Reina). Informan en los altos. 
31326 10 ag 
31220 Los altos de Cuba 111. Se alquilan, 
son modernos, cómodos, sanitarios y 
frescos. También se alquilan habita-
ciones separadas y una sala indepen-
diente, así Como tres Cuartos en la I Por 'Trocadero 
azotea, todo propio para matrimonios 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrad J , 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan, 
en la misma. 
Q E ALQUILAN LOS CLAROS, ventUa-
O dos. cómodos y bien situados altos 
de Consulado 24, a media cuadra del 
Prado, compuestos de sala, saleta, co-
medor/, cuatro habitacionts para fami-
lia yun cuartlto, baño, hall, cocina pa-
ra gas y carbón, despensa, servicios pa-
ra criados, calentador y agua fría y ca-
liente, corriente, en las habitaciones. 
También se alquila la planta baja. Telf 
A 0S32. 
31410 13 ag 
Paseo. 
31573 SE ALQUILA CASA GRANDE, ZE-queira 98, sala, saleta, cuatro gran-des cuartos, cocina luz eléctrica y ser-
vicios sanitarios. La llave en 98-A. In- T3ROXIMA A TERMINARSE, SE AL-
forman, Habana, 79. Sombrerería Los J quila o se vende la casa de 3 plan 
ILA LA MODERNA Y CON-
i casa de Luz. número 6. Ví-•i'>;i para una familia de gusto, y con sus servicios indepen-, T - iiav» on «i r,*™^™ s î r^t^Jw^• i. informan: calle 25, esquina a ^ R X V 2 % e ^ 
Ino M-371S. 
10 ag . , 31831 10 
josos baños, 
criados 




31516 7 ag 
Q E ALQUILA UN PRIMER PISO E S -
O quina de fraile, a tres cuadrus del 
Prado, en el barrio de Colón. Tiene tres 
habitaciones, baño moderrto y servicio 
tas, con todas las comodidades, calle 
C. entre 27 y 29. Informan al lado. 
31574 7 ag 
J OMA D E L VEDADO, BONITA CA-
JU sa, calle lo, número 255, entre E y 
F, sala, comedor, 5 cuartos, dos servl-
para criados. Informa en señor Miguel ci08' etc- Informan: casa contigua. Te-
Jorge, en Amargura 54, de 1 a 3. ! léfono F-5027. 
V A V E S . SE ALQUILAN TRES NA-
i-i ves con una superficie de 1.200 me-
tros cuadrados, en la calle de Benju-
meda ySanta Rosalía. Informes: Luya-
nó núm. 154, Telf. 1-1861. 
31838 8 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MILA-gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indepen-
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. 
La llave en los bajos e informan en 
Concordia, 98, teléfono A-4492 e 1-3150. 
31073 16 ag 
31112 6 ag 10404 4 jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de la casa calle de 
San Joaquín núm. 20, propios para nu-
merosa familia. Informan en los bajos. 
31425 7 ag 
Q E ALQUILA LA CASA P E R S E V E -
> 1 rancla, 49, con zaguán, recibidor, sa-
la, 6 cuartos, comedor, baño, dos cuar-
tos para criados y srevicios. Se puede 
ver de 2 a 4. Precio, 250 pesos. 
31480 6 ag 
SE ALQUILA EN L A C A L L E DE Animas, una cindadela SE ALQUILA E L SEGUNDO de la calle I, número 35, entre PISO i con quince a i n i, u ao 15 y habitaciones altas; todas tienen venta-, 17. Vedado, compuesto de sala, saleta, 
na; para tratar en Cerro 831, altos, pa-1 cinco amplias habitaciones, dos baños, 
ra verlas Oquendo, 2, fábrica de mo-j farafe, servicio de criados independien 
sáleos. 
31125 5 ag 
SE ALQUILAN ACABADOS DE cons- C,E ALQUILA AMUEBLADA truir, pisos altos y bajos, muy ven-; J"} i08 meses de septiembre y 
tllados, con tres y cuatro habitado 
nes. Campanario entre Figuras y Car 
men. Informes en los mismos de 9 i 
11 y de 3 a 5. 
31286 6 ag 





y más tiempo, si se desea, la casa calle 
25 núm. 349 entre A y Paseo, Vedado, 
con cuatro habitaciones de dormir, ga-
rage y jardín. No a familia con niños 
31601 8 ag 
EN LA VIBORA, CARMEN 4, EL ME-jor lugar( y a una cuadra de los > 
tranvías, se alquila la fresca casa com-
uesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño con todo lo necesario, dos cuar-1 
tos ara criados, salón de comer, gale-
ría." terraza; es esquina de fraile. Pre-1 
ció. 115 pesos. Telf. 1-1037. Cerro, 735.1 
31859 9 ag 
SE ALQUILATEN LA VIBORA AL 1»̂  do del cine Alda, Calle Salle San' 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHA-let de dos plantas situado en Ger-
trudis Gómez esquina a Carlos Manuel 
de Céspedes, Víbora. Consta de cinco ha-
bitaciones dormitorios, sala, saleta, re-
I cibldor, hall, comedor, pantry, bibllote-
] ca, sala para billar, capilla, espléndido 
baño, cuartos para criados con su baño 
I y servicio, garage y cuarto para chauf-
¡ feur, con servicios independientes. Grac 
\ jardín. Puede verse de 8 a. m. a 6 p. 
m. Informan en Oficios núm. 20, bajos 
Alqiler moderado. 
20856. 7 ag. 
GARAGE PARA DOS MAQUINAS DE lujo o cuatro máquinas pequeñas, 
se alquila en Serrano y Sta Irene. J 
del Monte, Colegio Claudio Dumás. 
30863 7 ag 
SE ALQUILA EN SAN JOSE, 210, E N - ,R , , C . ̂  i.trut ^ tre Basarrate y Mazón, altos, con I Vedado. ¡36 alquilan amueaiadOS lOS mucho barrio. Informes: 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, co- i _.„„:__ « U T;*»i« ! Si"08, bodega, Sanfon. 
etna de gas y baño completo, interca-i altos de Calzada esquina a M. tiene | 31720 
lado. Precio: 80 pesos. La llave en los garage para dos máquinas. Puede ver-
- • • • - i s 
xlmas a los muelles de Atarés y Talla-
piedra. Informa: Felipe Gutiérrez. Ta-
ller de maderas. Teléfono 1-1425. 
30G38 8 ag 
Para establecimiento. Se alquila la 
9 ag casa Belascoaín, 106, casi esquina a 
AL Q U I L E R E S , SE DESEA TOMAR Carmen, acera de la brisa. Llave e in-un local para establecimiento en el e ,__ , , . 
distrito de Gal ¡ano, desde Reina a Nep- rorm.es, monte 180, almacén de mue-
tuno, o en San Rafael, de Galiano al LI i Ta»» CranA» Parque Central, L. R. Rivas, Prado 63, aK*i ^ va*a wanae. 31478 6 ag 
8 ag 
„ i V T C I J / ^ A L L E O. ENTRE 27 Y JOVELLAR, 
u nomores solos, tn la misma se da | se alquila elegante piso bajo, a pro-
comida si conviene. 12 ag 
QE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS 
O de Prado, 91. Propios para familias. 
Informan: café Alemán. 
31578 
pósito para famili  de gusto. Está de
corado; tiene sala y saleta, tres cuar-
tos y baño completo, comedor, cocina 
con estufa de gas, buena instalación 
eléctrica, cuarto de criados y otro con ro; de 8 a 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas par» 
iihjnlleres da casas por un procedimien-
to cómodo ^ gratuito. I'rado y Trocade 
SOL, numero 50, BAJOS 
Casa nueva preparada para estableci-
miento o depósito de mercancías. Infor-
man: Cuba, 81, esquina a Sol. 
31580 12 ag 
sus servicios. Sombra, brisa, buen pun-
_ I to. a una cuadra de los tranvías de San 
' a» Lázaro e Infanta y cerca de la Univer-
sidad. Precio rebajado. 130 pesos. La 
llave, en el bajo, izquierda. 
81550 6 ag. 
IB ALQ'JIIiAN LOS ALTOS ~A LA SB ALQ brisa, 
Kfono A-5417. 
a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
Inrt-Ene-11 
PARA E L DIA 4 QUEDA DESOCU-pada la planta baja de la calle del 
Sol. número 64; es propia para un es-
tablecimiento; véanla. Su dueño: San 
Miguel. 86, Tel. A-69Jf4. de 12 a 3 por 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN José. 104. La llave al lado. Informes 
por el Teléfono F-1309. 
315T4 7 ag 
GRAN LOCAL 
A dos cuadras de la Estación Termi 
San Rafael 108. entre Gerva- | la tarde, por teléfono y de palabra, 
slo y Escobar, con cinco cuartos, sa-| 31357 12 ag. 
leta, pisos finos, baños y demás como-
didades. La llave en los mismos, de 
9 a 11 y de 1 y media a 5 de la tarde. 
Informa su dueña, calle 9 número 44, 
entre Baños y F, Vedado. 
31250 8 ag 
SE ALQUILA 
REINA, 107, 
Gran oportunidad. Espacioso local, 
nal, se alouila un Erran local, propio dos puertas al frente para comercio. | 
j , , , i r También se alquila en el fondo un de-1 
En Narciso López, número 2, antes 
Enna, frente al muelle de Caballería, 
casa esquina de altos, balcón corrido, 
hermosa vista al mar. con sala, cuatro 
cuartey, comedor, cocina, baño y demás 
' servicios. Es muy fresca. 
31363 6 ag. 
bajos. 
31337 7 ag 
SAN IGNACIO, 138, ENTRE MERCED y Paula, con cerca de 400 metros de extensión y preparada para almacenes, 
se alquila para entregar el primero de 
septiembre entrante. Está ocupada por 
la casa de Libby. Informes: Reina, 113, 
bajos. 
31266 7 ag 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO PRI-mer piso, alto de la casa Obispo, 105, 
camisería Unión Club, muy conveniente 
para oficinas de ingenieros, comisio-
nistas, dentistas, etc., por lo claro de 
sus departamentos. Informan, en los 
bajos, camisería Unión Club. 
28437 7 jl 
Q E ALQUILAN 
¡ se a todas horas. La llave en Calzada k 
entre G. y H. 
31587-88 14 ag 
A L L E 2, NUMÜRO 254, ENTRE 23 Y 
25. moderna y fresca. 200 pesos. In-
forman en la misma o González. Telé-
fono A-3351. De 9 a 12 6 de 3 a 6. 
Agular, 71. 
31432 7 ag 
En Monte, 15, frente a Prado 
y solvencia, î a llave e in-
formes en los bajos. Almacén de tabaco. 
30662 6 ag 
Anastasio esquina a San Francisco, a | ^T"-.-. T FTTTTT . W -PB-PACTOSÍ S 
ca. acera de la brisa. La llave en la 
bô ĝa de la esquina. Informes. San-
ta Catalina núm. 10. Teléfono 1-3626. 
31822 8 ag 
— —— . — QE ALQUILA: AVENIDA DE SERRA-
E ALQUILA UN LOCAL CON TODO I O no, 70. entre Santos Suárez y Ennmo-
lo necesario para carnicería. Tien« irados, casa estilo chalet con jardín, por-
8a. y Mila- tal. sala, saleta, cuatro espléndidas Jia-
bitaciones. comedor, dos baños comple-
7 ag. tos y demás servicios. Tiene gran pa-
¡rjr tío. Acera de la brisa y cerca de las 
oc" dos líneas de tranvías. Se puede alqui-
lar con muebles, si se desea. En la mis-
ma informan. 
30649 6 ag 
LOS ALTOS DE 
y Milagros, Lawton. a una 
cuadra de los carritos. Son modernos. 
Informes y llave en los bajos. 
31721 7 ag. 
SB ALQUILA MODERNA CASA ños, entre 19 y ' 




» 1, número 95. Sala, 
f55. Aguacate, 19. 
6 ag 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E N LA calle 27 entre B y C, sin número. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
se alquila un espléndido y fresco piso cuarto de criados, dobles servicios etc. 
alto, con siete habitacinoes y todas las i Precio, J100.00. Informes, teléfono A-
comodidades: propio para familia de i 2856. 
gusto. Ha de ser familia de reconocida 31390 11 ag 1 "YESUS 
moralidad . L In- ¡ QB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA I »i ta a 
O casa calle 17 núm. 2ij.j. en el Veda-ldra com 
de sa-1 esta her 
ATENCION. SE ALQUILAN DOS CA-sas en la parte más fresca de la 
Víbora, a dos cuadros de la Calzada. 
Compuestos de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, dfempleto; 
patio y traspatio y la otra, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto de bañ>, com-
pleto; hall, cuarto de criados j servi-
cios, cocina. Para más informen jn la 
calle Segunda, número 32, al fondo. Ca-
31518 8 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Francisco y San Anastasio, en la Ví-
bora, constan de sala, comedor, cinco 
cuartos y baño moderno, lo más fresco 
y cómodo, es nueva. 
31583 10 ag 
para depósito de mercancías. Informan 
en Merced, 77. 
9 ag 
S: 
partamento independiente, dos cuartos 
AVISO A L COMERCIO 
Gran planta baja en Narciso López, y cocina grande. Informan en el mismo. I i i  n   ^ .  i.o ,. 9I-CQ fi ac t numero 2. antes ¿.nma, Trente al mue-_ dl'")'5 ^ i lie de Caballería, con 500 metros cua-
CA nlnni!» A lo* almacenistas comer- ! drados, frente a tres calles, propia pa-ae aiqmia. A 10$ aimacemsias, comer̂  ra cualqUlera industria o almacén por 
SE ^.LQUIDAN EN SALUD, NUME-ro 158, esquina a Oquendo, cuatro 
casas, altas, acabadas de construir, con 
sala, comedor y dos habitaciones y ser-
vicios modernos, y cocina de gas. Su 
dueño, en la misma, de 2 a 4. 
30642 6 ag 
 I  LOS 
63,  
do, entre D y E. Se componen 
la. saleta, comedor al fondo, seis cuar- ¡ taclones 
tos, hall, garage, portal y dos cuartos1 tra prep 
independientes para la servidumbre, en ! llave al lado. Informan los señores Za 
rTE, 659, INMEDIA-
'alma, y en la cua-
isamente, se alquila 
. con grandes habl-
cl frente se encuen-
estableclmlento. La 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atarés. Infor-




$250. La llave en 
teléfono M-3332. 
31413 
los altos. Informes 
8 ag 
C E ALQUILA LA HERMOSA CASA lina a D. La llave en 
a 3. Informan: A, nú-







IN REGALIA, SE DESEA ALQUILAR i I ! -
' un local para establecimiento, en ¡ Ciantes e industriales incluso IOS del su buen punto y capacidad. Se alquila 
calle comercial. Proposiciones ai Apar- . • i . i - —-g, __,f_ junta o en partes. 
tao 2513. ¡giro de hotel, con pequeño gasto, se. 31363 6 ga. 
ofrece en alquiler la gran casa de seis Q E ALQUILAN, SIN REGALÍA, A 
. r j i , 10 familia de moralidad, unos hermo-
- servicios en cada uno, B( 
31571 12 ag 
sos y modernos altos, e cielo raso y SE ALQUILA UNA ESQUINA DE L construcción moderna propia para P»*«», »u» t 
cualquier comercio e industria, informan escalera de marmol, elevador para 3 [:fc^™ . S , ^ ^ ^ 
f«.r-ra.cf„ ,1 „ T_r„„Co.. T -v.r,. v Hn<- .. ' . , la Secretaría de banlnao. compuestos de ferretería de Hamel. San Lázaro y Hos i ^ U f a . ca¡\\t propia, eif. situada sala, saleta corrida, cuatro habitaciones. W-n-, o „_ , 11 « r« 1 » no on 'cuarto de baño completo intermedio, co-31593 8 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MUY frescos de Dragones 39, entrada por | 
Campanario, compuestos de sala, sale- , 
ta, cijitro cuartos y uno para criados. 1 
servicio doble, calentador de agua y 
dos patios. Informarán Dragones 39, | 
almacén de tabaco. 
30673 i 8 ag 
^ ] " 
casa de altos de Romay y Cádiz, 
acabada de fabricar, con cuatro cuar-, . ¡ • • r ^ 
tos, sala, saleta, comedor, instalación de criada, baños e inodoros. Intor-
C A L L E 17 
Se alquila la casa número 14 (bajo), 
ALQUILA LA HERMOSAT Y fresca compuesta de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, cuarto 
y Compotseia. Telé-1A dos cuadras del tranvía, en la calle 
de San Salvador 4, Cerro, se alquila 
un departamento de cuarto y cocina 
en trece pesos y un cuarto propio pa-
ra hombres solos. Se exigen referen* 
s 
, II J O I I OQ "ifí cuarto ae oaiiu uumpieiu imermeuio. co-en la calle de raula num. So, a «JU me-| medor al fondo, cocina y cuarto, inodo-
E ALQUILA COHCOBDIA 177. ao. | tro, de la puerta de la Estación Ter- í023dedecr8iaf 03m.Î 02r̂ anmen Concord,a-
piso, sala, saleta, cinco habitaciones, , en la de g a servicio de criados independiente, lava 
bos en todas las habitaciones, casa acá' 11 - m v de 2 a 4 p m. 
bada de construir. Todo cielo raso. Lal*m • r 
más ventilada de la Habana. Agua abun i Ji¿.>-
31300 6 ag 
EDIFICIO ANDINO 
u *g 
— — i Se alquila un precioso piso, con vista a dan̂ e en todas las habitaciones. La lia-, . ©uriiA, 19, CASI ESQUINA A TRO- idos calles y ga aje. Informan, en el 
eléctrica. 
31297 Teléfono M-3S42. 8 ag 
SE ALQUILAN frescos altos DOS HERMOSOS Y de Chacón, número 4, propios para larga familia. Pueden ver-
se a todas horas. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, 306. Teléfono A-1051. 
31343 7 ag 
man: Tel. F-HO?. 
31339 6 Rf. 
Ve en los bajos. Informes La Moda. cadero, se alquila el primer piso ¡mismo. San Lázaro, 490. 
Neptuno y Galiano. Teléfono A-4454. \ át¡ esta preciosa 
31622 
S 
casa, están completa 
12 aff 1 mente nuevos. Precio. |130. Llave e In-
1 formes, en los bajos o en Animas, 106, 
B ALQUILA L A LUJOSA RESIDEN- |aitos. 
cía acabada de fabricar en la Calzada | 3^6 4 
31102 6 ag 
Vedado. Se alquilan los bajos de 
la casa Calzada, esquina a 14. Tie-
nen sala, comedor, tres cuartos, 
baño, coarto de criados y cocina. 
Alquiler, $125.00. Arellano y 
Gran casa de víveres extranjera desea 
8 ag contrato varios años, casa grande con 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados altos de Monte 447, frente a la botica del doctor Capote, con 
terraza, sala, saleta al fondo, buena co-
cina yservlclos sanitarios. La llave e n u " i i < ? T l ' í ' \Z .' 1TJ«' 
ios bajos. Informan en Aguila, 76, al- HUOS. LmpedraaO, 10. leleiOnO fono A-5963. 
ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
(bora un departamento de dos ha-
bitaciones en $30. a corta familia, sin 
niños. Luis Kstévez núm. 7, entre Al-
calde O'Farrlll y Lagueruela, a una CUÍ 
dra de Estrada Palma. 
31609 8 ag 
Q B ALQUILA LA PLANTA BAJA flol 
O chalet Avenida Estrada Palma *2, 
a dos cuadras-de la calzada, con jardjn, 
portal, sala, comedor, muy amplio cuar-
to de baño, hall, cinco cuartos, coci-
na, pantry, cuarto y servicios criado. 
Precio módico. Informes en la misma, 
su dueño. 
31624 7 gg _ 
HERMOSA NAVE 
I En la calle Serafines, entre Serrano y 
Flores, reparto de Tamarindo, se al-
quila una hermosa nave a preoto arre-
glado a la situación. La llave en la 
misma. Informes Acosta núm. 6, Tele 
cías. 
31747 9 ag 
Se alquila una casa de madera, sa-
la, saleta, cinco cuartos y terreno ane-
xo. $50. Chaple 28, entre Salvadoi 
y Esperanza, Palatino. 
• • • • 9 ag 
S" 
ALQUILA LA CASA TULIPAN, 
frente al parque, compuesta de 
sala, comedor, 8 cuartos, garaje, patio 
y traspatio, en 150 pesos. Informarán: 
Damas, 32. Teléfono M-1585. 
31431 6 ag 
ALQUILA LA CASA TULIPA"Ñ 
núm. 23 esquina a la Calzada de 
Ayesterán, propia para industria y vi-
vienda. Se puede ver. Preguntar en la 
misma por el señor Betancourt. Infor-
ma García Tuñón, Agular y Muralla. 
31391 11 ag 
de San Lázaro o Avenida de la Repú- ¡— , . 
Mica, entre infanta y Basarrate, haden- ce aiquiia el primar piso alto de la amplio espacio para almacén y « l i 
h e r S ^ i a r a a | a b m ^ calle de Concordia número 64, ciña* distrito comercial, prefiriéndose 
K m 0 i C ^ d c V ^ ^ ^ Perseverancia y Lealtad, acá- dos plantas, proporciones especifican-
c ^ r 3 d e \ V o V r ^ de constniir' con 8aIa* S ^ S J T ^ 01 p 
de criados, tres habitaciones en la azo- 1 cuatro hermosos cuartos, comedor ai 
tos. 
30971 i ag 
TOMO EN ARRENDAMIENTO CA-sas de inquilinato y doy dinero en hipoteca. No hay que pagar corretaje. 
Informes en Omoa 26, habitación 26. 
30960 9 ag 
A-8297. 
31222 
11656 7 ag 
9 ag SE ALQUILA AMUEBLADA LA CA sa calle Calzada núm. 30, de Arro-- 1 ^ i-1 O 





tea con servicios sanitarios, cocina, ga-
raje y una vistosa torre mirador. Pro-
pia para familia acomodada y de gusto. 
Informan: Oficina del doctor Mádan. 
Lagunas, 2. 
31483 8 ag 
310S6 7 ag fondo, cuarto de criados, un baño 
con todos sus servicios, espléndido, (RE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-
con 0 0 w% *T ' O do núm. 11. Informa su dueño, prl-
cocina de gas nueva, pantry con sa mer piso. 
lavadero para copas y reverbero de: 30697 L a e _ 
• • i J ' F„JA QE ALQUILA LA MODERNA CASA 
gas, servicio de criados aparte, toda ^ San LAzaro 59, PNTRE SAN MARIANO 
de cielo raso con SUS instalaciones Z, Santa Catalina. Víbora, a dos y me-uc dia cuaciraS ¿e la calzada, con nortal, eléctrica*, de telefono, tomadores de slla. saleta, cuatro habitaciones', her-
SE ALQUILAN 
^os hermosos pisos altos, completa-
mento independientes, San' Miguel . m . 1 u j __• - F- J il__aJa al "oso comedor al fondo, baño completo t entre Campanario y Lealtad, comente y timbres de llamada, ae ai-|{0n ag.ua frr3 y cailente. cocina de gas COmpuestn raíla imn de sala con 2 (juila por la suma de 250 pesos men-¡V carbón, patio ytraspatlo con lavade-"¿HUCSIO caua uno ae saia, c«u 4uua ^ f 1 j 10 y árboles y servicio de criados. La «uecos a la calle cuatro grandes cuar- suales con dos meses en fondo de ga-^iave e informes en San Mariano, 11. 
to». baño de luio completo, interea-irantía. La casa tiene aire y luz por; 31059 «Lf*, 
5 * . saleta comedor, Tecina gas, con los cuatro vientos. Para informes de- \ S ^ a 0 ^ 2 5 . ^ R a ^ e i " ; 
' ' ' la, saleta 
mentó al-
s los ser-
vicios sanitarios. Informan, San Miguel 
11, altos. 2 
$100.00 regalo al que me proporcione 
una casita en alquiler en el Vedado 
— ¡ y que no exceda de $30 al mes y re- C R ALQUILA UNA NAVE, DE 200 
TTH LARGO CONTRATO DE ARBEN- 1 1 ôn . . „„„ 1 cen metros, para depósito de mercancías. 
U damlento de casa, de quince habi- 1 S4'0 ^ u Por otTa Que no P̂ W de ^bü taller de carpintería o pequeña Indus-
taciones, situada en lugar céntrico, con j al me* Informan Calle 21 niím A71 ,tria- Rodríguez, 144. entre Fábrica módico alquiler. Lo vendo en precio mes. iniorman caue ¿l num. justioia 




SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A li-tes de (San Rafael, núm.106, con 
sala, saleta, comedor, cinco habitado 
nes, cocina, cuarto de baño 
sanitario doble. La llave en 
e Informan en Campanario, 





entre 6 y 8. 
31211 10 ag 
31673 
z, 144. entre 
Jesús del Monte. 
8 ag 
6 ag. 
SE CEDE UN BONITO LOCAL cen-tral y de muy poco precio, propio I para negocio de comercio pequeño, com 
I prando los enseres que tiene. Informan 1 O E AL 
en Lamparilla, 39, sombrerería. • o ent 
30Ü35 8 ag I se de 
VEDADO 
Rebajado alquiler, se alquila fres 
ca y hermosa casa 4a. y Sa. Cinco T{a~ informan: San Láza . - j - • - . .fonos A-1097 y A-5084. Hs baños, garage dos maquinas, Tennis 
etc., etc. La lave en el núm. 6. Infor-
mes: Agular, 38. 
31171 7 as. 
S 
torno al comedor apua fría v calien- finitivos en San Lázaro núm. 396, en- san Miguel, compuestos de sai 
«1 cumeaor, agua ma y m.— c j W cuatro cuartos y un departan 
te» dos buenos cuartos criados, serví- tre San rrancisco y tspada. j to. Tiene cocina de gas y todos 
r¡ft, _ , . j j • 1 11316 < ag | vicios s-initarios. Informan, Sai 
¡para d( 
E L CHALET PASEO, 
acera impar. Toda cla-
es. Muy fresco. Garaje 
ñas. Puede verse a to-
rALZADA DE JESUS D E L MONTE número 342, se alquilan los altos: 
sala, recibidor, siete cuartos, baño, co-
medor, cocina de gas. cuarto y servi-
cios de criados. La llave en la barbe-
113. Telé-
abana. 
31638 7 ag 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PRO-pla para establecimiento y una ac-
cesoria al lado, juntas o separadas, en 
Reforma y Rodríguez. Informan: Ro-
I drlguez y Fábrica. Luyanó. 
E ALQUILA LA CASA PILERA N u -
mero 3. entre Mariano yLínea, mo-
derna, de sala, saleta, tres cuartos, pa-
ra más informes, Mont.e, 265, mueble-
ría. El Dos de Abril. Teléfono A-5376, 
Benigno Fernández. 
81289 l» ag 
ALQUILO LA CASA CHUKRUCA 56, Cero. Tiene portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, patio y servi-
cios. Precio: $75. con dos meses en fon-
do. Dueño: Campanario, 28, altos. Te-
léfono M-4829. 
CASA COMODA PARA PAMILIAS de gusto por estar a media cuadra 
del paradero dp tos trenes del Cerro, 
Prensa 14, se alquila, tiene portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, coci-
na. Su servicio correspondiente, patio 
al naciente. Para informes, Gerva-
sio, 8. H. 
£0862 7 ag 
CERRO. SE ALQUILA L A ESPACIO-sa y cómoda casa Cerro, 484, esqui-
na a Domínguez, frente a la Quinta 
Covadonga. e inmediata a la Legación 
cios para los mismos, toda de cielo ra-
fin. lnc-l--«l I ' • ! 4 * - * - — _ En $150.00 se alquila magnífico! 31057 t ag 0» i sta ación eléctrica interior, tim-
W La llave en el piso bajo de la local para depósito en San Ignacio, A L Q U I L O CASA DE ALTO V EAJO. 
" ' 33 y medlO, entre Amargura y le-. Siete cuartos, sala, saleta y comedor. 
I dos servicios cada piso. Sirve para to-
, do. Se hace contrato. Informan en la 
misn.3t a todas horas. 
I 310^ 11 ag 
Se alquila Un Salón de mampostena. ' "as horas. Informan: Banco Nacional de 1 c 1C o mi ̂ ÍÍ tA .Cuba- tercer Piso, 306. Teléfono A-1051. j de 5 por 16 metros, ban Martin 10, | 31344 7 ag 
esquina a Infanta. N. Varas, Telf. A-, Q E ALQUILA L A FRESCA CASA CA-
3517 He 25 entre Paseo y 2, Vedado, 
D mas lindo y mejor situado, San 1 de los Estados Unidos, propia para al-
rancisco y Avenida Acosta, Lawton, macén. industria, clínica o fonda o casa 
ranvla, portal, sala, recibidor, hall, de huéspedes. Tiene varias habitacio-
. 
S053S 12 ag 
izquierda. Dueño, Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. Alquiler, $175 ca- niente Rey. Informes en las misma. 
30756 6 ag. 
8ag ALQUILA TJN ORAN LOCAL PA-
C¡ E ALQUILA CHALET, VTVORA, LO 
; O más lindo 
? 
tran 
|tres grandes cuartos a la derecha con 
! lavabos, agua corriente, a la izquier-
da dos cuartos y baño; al fondo es-
pléndido comedor, otro hall, cocina, dos 
con jardín, portal, sala, 'tres cuajítos"'' cuartos' criados, servicios, garage,;su dueño: Revolución y Patrocinio, VÍ-
comedor. cocina y baño moderno con cuarto chófer, jardines por ambos la- bora. 
agua caliente, cuarto de criados y ba- (3.03; Precio por la mitad de su valor, 
fiño, elegante cielo rasoy entrada in-! yéal0 y 86 convencerá. Informan en 
dependiente para criados. â misma, de 2 a 5 y media. 
31161 9 ag. 31S43 6 ag. 
nes altas y bajas, pisos de mármol, ba-
ños, garaje con capacidad para cuatro 
máquinas, etc., etc. La llave en Domín-
guez, 7-A. JDe su precio y condiciones 
A 1̂— — jv-j—10 ra almacén, industria, depósito, etc 
"mueblada o sin amueblar, en Male- en punto comercial._Bernaza, 60. entre 
con, 16, lindo piso con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y baño. Pre-
Muralla y Teniente Rey. La llave  el
alto. Informan: Muralla, 44. 
31011 9 ag 
Q E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
O altos ds Luz núm. 30, media cua-
dra del Colegio de Belén, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cocina, cuarto de baño, 
ciosa vista del mar v oaseo Malecón, C E ALQUILAN PERMANENTE LOS cuarto de criados, con servicio aparte. 
| c . r . ' o espaciosos altos de Lealtad 64, com-1 La ll*-e en los bajos. Para informes, 
*0, entre Prado y Genios. Ipletamente amueblados. (Empedrado 8, teléfono M-1044. 
31540 « ag. ' 30772 6 ag 30943 7 ag 
SE ALQUILAN 
1 Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
¡esquina a la calle de Blanco. Estos al- ra E E VEDADO, C A L L E 4 NUMERO QiN ESTRENAR, CASA PRESCA, SE 
¡tos SOn propios para sociedades.1 ̂  2?«' se ?líluila una «^sa ¿* cons- O alquila cerca de la Loma del'Ma-
1 . , 1 • r» ; • J ^¡trucción moderna, compuesta de: salín ao y a cuatro cuadras de los parques 
clubs, colegios, otlClnas, industrias O; de comer, sala, hermosa terraza, cua- " 
rnmprdns oue nuedan MtabUrí.r&P A» ' lro cuartos dormitorios, baño completo, comercios que pueaan estaoiecerte en cuarto para criados y servicios oara 
30657 6 ag 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
_ 1 Mendoza. Freyre Andrade y Estranpes, 
para 
cocinas de la planta alta. La llave en el garage !os ^ smos. tiene asimismo , r I , , - . i ^ i i hornilla y de gas La llave en los ba de al lado. Informan, en la Calzada jos d^ la 
, del Cerro, 60^ 
des, y al centro cuarto de baño a todo ' léfono A-7421 
lujo, comedor al fondo y cocina. Serví-,' 31691 
ció de criados, garage 
SE ALQUILAN, EN 45 PESOS, LAS casas Pereira, 28: Araneuren iq-
nueva floresta. Se compone de jardín, ! Céspedes, 68; todas en el pueblo de Reí 
portal, sala, galería, tres cuartos gran-1 Kla- Informes: Campanario, 2, .bajos. Tê  
y tres cuartos 1 s l misma casa y para inform ' generales. Martínez, Lavln y Ca. S. en altos y traspatio. Preciso a"rreela*dos~a C. Acosta iiúm. 19, en esta ciudad 30497 'Saf 31031 7 Í 
14 ag 
lia situación. Informan:: Angeles. 
Vicente Suárez. Tel. A-6723. S I G U E A L A V U E T A 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to . 6 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
EN O U A N A B A C O A , S B A I i Q T T X L A L A b o n i t a c a s a P e p e A n t o n i o n ú m e r o 
1 4 , c o m p u e s t a d e s a l a s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . T o d a d e p i s o s d e m o s a i c o s . 
I n f o r m a n c a l l e L . n ú m . 1 5 7 , e n t r e 1 5 
y 1 7 . T e l f . F - 2 2 2 6 . 
3 0 8 7 1 7 a r 
W A K i A f t A U CEÍBA, 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
DE S i : O A R U E N D A B O C O M P R A R f i n c a d e 3 a 4 c a b a l l e r í a s , q u e s i r -
v a p a r a g a n a d o , e n L a C e i b a , P u e n t e s 
G r a n d e s , M a r l a n a o , u H o y o C o l o r a d o . 
D é m e i n f o r m e s , a M a r í n y P i ñ ó n C o . . 
C r e s p o . 9 . H o t e l . 
3 1 X 4 5 ; 1 1 a g 
A I i Q U I E A T T N A E S Q U I V A P R A I -
l o , p r o p i a p a r a b o d e g a , p o r g r a n b a -
r r i a d a e n s u s c o n t o r n o s , e n m ó d i c o 
p r e c i o , y s e h a c e c o n t r a t o . C a l l e P r i -
m e l l c s y C a l v e s , r e p a r t o C o l u m b l a , 
a p e a d e r o d e M i r a m a r . l i n e a d e M a r l a -
n a o y A g u i l a , R a m ó n A r a a r e l l e . 
_ C -. f 1 3 _ L5ff-— 
L - E AEQTJUiA ÜIÍA BTTENA CASA, CA-
O l i e Q u i n t a , e n t r o D i e z y D o c e , r e p a r -
t o A l m e n d a r e s : c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , b u e n a c o c i n a , c o m e d o r a l f o n -
d o v d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y o t r a s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n V i l l a J o s e f i n a , 
c a l l e N ' u e v e . e s q u i n a a D i e z . I n f o r m a : 
R . P e l l é s . S a s t r e r í a . B c l a s c o a í n , 2 6 , e s -
q u i n a a S a n M i g u e l . T e l ó f o n o A - 7 9 6 4 . 
3 1 6 6 T "í &S 
V A R I O S 
I' X X T C A R U S T I C A . S E S O E I C I T A E N a r r e n d a m i e n t o u n a d e c u a t r o a c i n -
c o c a b a l l e r í a s , n i p a r a c a ñ a n i p a r a t a -
b a c o . A d i s t a n c i a n o m a y o r d e c u a r e n -
t a k i l ó m e t r o s s o b r e c a r r e t e r a y c e r c a n a 
a e s t a c i o n e s d e f e r r o c a r r i l , o e n s u 
d e f e c t o , a n o m á s d e u n k i l ó m e t r o p a r a 
e l a c c e s o a l o s m i s m o s . T e n g a c a s a y 
a g u a , f é r t i l . N o e s p a r a p r i n c i p i a n t e s , 
a s í e s q u e n o p r o p o n g a n I n f u n d i o s . D i -
r e c c i ó n . H . M é n d e z , 1 - 1 2 0 8 7 . Z a p o t e s 5 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
3 1 7 6 2 1 1 a g 
EN $30.00 S E A l i Q T J I I s A U N A C A S I -t a e s t i l o c h a l e t , c o m p u e s t a d e j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , p a t i o y 
d e m á s s e r v i c i o s , a u n a c u a d r a d e l p a -
r a d e r o d e C a J a b a a r . I n f o r m e s e n M a n -
r i q u e , n ú m e r o 1 1 3 . 
3 1 3 6 : : 6 a g . 
" E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , No. 4 2 , 
Entre Compostela y Habana 
OFICINAS, A $ 3 5 . 0 0 
Son las m á s baratas de la Ciudad 
E l " E D I F I C I O C U B A t i e n e s e i s p l a n -
t a s , c o n v e i n t e d e p a r t a m e n t o s c a d a u n a 
T o d o d e h i e r r o y c o n c r e t o , a p r u e b a d e 
f u e g o . M a g n i f i c o e l e v a d o r . S e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s e n t o d o s l o s p i s o s . L u z d i r e c t a 
y v e n t i l a c i ó n e n t o d o s l o s c u a r t o s . L í -
n e a s d e t r a n v í a s p o r e l f r e n t e y p o r l a 
e s q u i n a d e H a b a n a . 
E n e l p r e c i o d e T r e i n t a y C i n c o P e -
s o s l a h a b i t a c i ó n v a c o m p r e n d i d o e l 
a l u m b r a d o y l a l i m p i e z a . 
E l a s c e n s o r f u n c i o n a d e d í a y d e n o -
c h e , p u d i e n d o a t o d a s h o r a s o c u p a r s e 
l a s o f i c i n a s . 
E s t e e d i f i c i o s e h i z o p a r a c o n t r i b u i r a l 
a b a r a t a m i e n t o d e l o s a l q u i l e r e s . N o 
e x i s t e n e n l a c i u d a d h a b i t a c i o n e s d e l a 
c a t e g o r í a d e é s t a s , p o r u n p r e c i o s e -
m e j a n t e . P o r T R E I N T A Y C I N C O P E -
S O S a l m e s , t e n d r á u s t e d u n a h a b i t a c i ó n 
a m p l i a , d i v i s i b l e e n d o s , s i s e q u i e r e , 
p l e n a d e l u z y a i r e , d i s p o n i b l e a t o d a 
h o r a e n u n e d i f i c i o m o d e r n o , d e f é r r e a 
s o l i d e z y f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
e l o b j e t o a q u e s e d e s t i n a . 
N o d e j e d e v i s i t a r e l " E d i f i c i o C u b a " . 
S i t o m á v a r i a s h a b i t a c i o n e s p o d r á 
h a c é r s e l e u n P r e c i o E s p e c i a l . E n l a 
p l a n t a b a j a d e l m i s m o y e n l a s h a -
b i t a c i o n e s 3 1 8 y 3 1 9 s e l e d a r á n c u a n -
t o s i n f o r m e s d e s e e : d e 9 a 1 1 a . m . y 
d e 3 a 6 p . m . 
SE A X Q X n X A N E N H A E E C O N , N U - | m e r o 3 , s e g u n d o p i s o , d o s h a b i t a - ¡ 
c l o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s e n 4 0 p e s o s i 
c a d a u n a , c o m p r e n d i d o e l d e s a y u n o . 
3 1 7 2 2 • ^ 1 ag. 
CE R C A D E L P A R Q U E C E N T R A ! . S E a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r 
e n $ 5 0 , c o m p u e s t a d e d o s h a b i t a c i o n e s , 
c o n l a v a b o s , c u a r t o d e b a ñ o c o n c a l e n -
t a d o r y s e r v i c i o , l u z , c o c i n a c o n i n s t a -
l a c i ó n d e g a s y t e l é f o n o . V i l l e g a s , 4 1 , 
e n t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o . 
3 1 7 3 4 . 7 a g . _ 
C E A E Q t J T E A P A S A C O N S U L T O R I O 
O m é d i c o u n a s a l a y s a l e t a a m u e b l a -
d a e n c a s a m o d e r n a S e d a m u y b a r a -
t a I n f o r m a n a t o d a s h o r a s : B e r n a z a , 
1 8 , p r i m e r o I z q u i e r d a T e l . M - 4 9 6 6 . 
3 ^ 7 3 8 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N L u z , c a s i e s q u i n a a S a n I g n a c i o , 
1 p r o p i a p a r a b a r b e r í a u o t r o e s t a b l e c i -
m i e n t o p e q u e ñ o . I n f o r m a n e n l a b o -
d e g a . 
3 1 7 3 6 8 a g ^ 
R E B A J A D A S DET PRECIOS 
c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . E n l a e l e -
g a n t e y c ó m o d a c a s a . R e i n a , 1 2 , a l t o s , 
e n t r e R a y o q G a l i a n o , h a y d e p a r t a m e n -
t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , d e d o s y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n s u e s p l é n d i d o h a l l , 
t o d o m á r m o l y s u b o n i t o r e c i b i d o r , p r o -
p i o p a r a g a b i n e t e d e n t a l , c o n s u l t o r i o 
m é d i c o o p a r a u n a a c a d e m i a o c o s a 
a n á l o g a . T a m b i é n s e a l q u i l a n s e a l q u i -
EN $ 3 0 S E A L Q U I L A N H E R M O S A S T f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
s i n m u e b l e s c o n l u z , t e l é f o n o , c i e l o r a -
s o , e s c a l e r a d e m á r m o l , U a v í n , l u j o s o 
1 c u a r t o d e b a ñ o c o n c a l e n t a d o r ; a u n o 
o d o s c a b a l l e r o s e n c a d a h a b i t a c i ó n . N o 
j s e a d m i t e n m e n o r e s . M u y p o c o s i n q u i l i -
i n o s . S u á r e z 1 1 6 , a l t o s . I n f o r m e s a t o -
• d a s h o r a s . 
3 1 2 4 8 8 a g 
1 T ^ N C A S A P A R T I C U L A » S E A L Q U I -
( i - i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s c s p l é n -
| d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . N o h a y i n q u i l i n o s y s e q u i e r e u n 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s q u e d e m o r a -
l i d a d . S e , d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s ; e s -
. t á e n C a r l o s I I I e i n f o r m a n e n T e n i e h t e 
R e y , 3 3 . a l t o s , d o 2 a 5 p . m . A - 7 3 9 8 . 
3 1 2 4 8 6 a g 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S . C o n y s i n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s -
c a s y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r -
s o n a s . N e p t u n o , 1 0 6 , s e g u n d o p i s o , a l t o , 
i _ 3 0 3 3 1 2 6 a g 
I O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
| ¿ 3 S a n I g n a c i o 4 6 . 
| 3 0 3 4 6 s a g i 
SA S T R E S P L A T E R O S , Z A P A T E R O S y c a r p i n » r o s . E n S u í r e z n ú m . 4 4 , 
, e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , s e a l q u i l a u n 
b u e n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
I y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a 
j h a y d o s h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s y p a r a 
| m á s c o m o d i d a d h a y a b o n a d o s a l a m e s a . 
3 0 4 8 8 7 a g 
SE A L Q U I L A N J J O S H A B I T A C I O N E S c o n o s i n m u e b l e s y c o m i d a s i s e 
d e s e a , e n l a c a l l e d e S u á r e z 1 0 2 , l e t r a 
D , a l t o s , « n t r a d a p o r A l c a n t a r i l l a . 
3 0 S 5 0 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , e s g r a n d e y 
m u y f r e s c a , c a b e n 3 c a m a s . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 4 . 
2 8 4 3 9 7 « * • 
SE ALQUILAN UNOS LUJOSOS SE-p a r t a m e n t o s a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d . P a r a i n f o r m e s . A l c a n t a r i l l a , 2 0 . 
T e l é f o n o M - 5 6 3 6 . M e r i n o y A l m u y ñ a . E n 
e l m i s m o , s e v e n d e u n m o t o r d e 1 y 
c u a r t o c a b a l l o . C o r r i e n t e c o n t i n u a . M u y 
b a r a t o . Y d o s m á q u i n a s , u n a F o r d d e l 2 0 
y u n S t u d e b a c k e r . 
3 0 6 6 3 6 a g 
EN LA MEJOR CASA BE HUESPBT d e s y l a m e j o r c a l l e d e l a H a b a -
n a , R e i n a 7 7 , a l t o s , e n t r o S a n N i c o l á s 
y M a n r i q u e , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
3 0 6 5 4 2 8 a g 
l a n s e p a r a d a s y e l z a g u á n d e l a c a s a 
p a r a c o m e r c i o d e c e n t e . E s c a s a d e m o -
r a l i d a d . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
3 1 7 2 8 7 a g . 
¿TORIO O PROPIO PARA UN CONSULTO IOm é d i c o , d e n t i s t a , a b o g a d o o c o s a 
a n á l o g a , s e a l q u i l a u n e l e g a n t e d e p a r -
i t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s e n S a n L á z a r o 1 9 6 , e n -
I t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , a l t o s . 
' 3 1 6 5 9 7 a g 
| l 7 N GALIANO, 7 0 , SE ALQUILA UN 
f i h e r m o s o d e p a r t a m e n t o a l a b r i s a , c o n 
I g r a n b a l c ó n a G a l i a n o . M u c h a m o r a l i -
d a d . 
3 1 6 7 0 1 0 a 
CUBA 1 4 0 . SE ALQUILA UN BEPAR-t a m e n t o d e e s q u i n a , p r o p i o p a r a o f i -
f i c a o c o m i s i o n i s t a e n l a p l a n t a b a j a 
d o e s t a c a s a I n f o r m a n e n l a m i s m a . ' 
3 0 " 5 , 7 a g _ 
E ALQUILA UN CUARTO. XNFOR-
m a n e n l a c a r p i n t e r í a d e P i c o t a 6 3 . 
0 7 7 7 7 a g 
AC U L A R 7 , á E A L Q U I L A N B O S B E -p a r t a m e n t o s d e l ú l t i m o p i s o , $ 6 0 
c a d a u n o , s a l a " c o m e d o r , d o s g r a n d e s 
c u a r t o s , a g u a c o c i n a g a s a l u m b r a d o . E s 
l o m á s s a n o p a r a f a m i l i a c o r t a . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a d e 1 0 a 1 2 . y d e 3 a 5 . 
3 0 3 2 - 2 9 8 7 a g . 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
N u e v a c a s a d e h u é s p e d e s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a -
b i t a c i o n e s t o d a s c o n l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e , s u m a m e n t e b a r a t a s , d e $ 3 0 . 
e n a d e l a n t e y d i a r i o $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 . M a n -
r i q u e 1 2 0 , c a s i e s q u i n a a S a l u d , t e l é -
f o n o M - 5 1 5 9 . 
2 9 8 6 3 2 5 a g 
. C O N S O L A D O , 69 -D ( A L T O S ) 
S e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y 
p a r a d o s p e r s o n a s y p a r a u n a c o n m u e -
b l e s y c o m i d a E s c a s a d e f a m i l i a . Q u e -
d a e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o . N o p r e -
g u n t e n e n l o s b a j o s . 
2 7 3 3 0 6 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION p a -r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . T i e n e l u z e l é c t r i c a : H o r n o s n ú -
m e r o 1 2 . _ 
3 1 3 2 2 5 a g 
E ALQUILA UNA HABITACION 
a m u e b l a d a p a r a d o s c a b a l l e r o s , m u y 
f r e s c a s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , p r e -
c i o d e ' s i t u a c i ó n . V i l l e g a s 1 1 3 , a n t i g u o , 
a l t o s . . 
3 1 3 2 1 * * * 
EN "VTRTUBES 1 2 8 , ANTIGUO, a l t A s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n ' 
s e r v i c i o i n d e p e n d i v u t e , s o l o a p e r s o n o 
m a y o r e s . £ t p i d e n r e f e r e n c i a s , TT,.,*8 
I n q u i l i n o . U , U ( í o 
3 1 3 0 6 6 t e 
S" - B ALQUILA UNA AMPLIA HA»T t a c i é n i n d e p e n d i e n t e , c o n b a f i o r » . 
p i ó y t e l é f o n o . F a c i l i d a d p a r a l a s í0^ 
m i d a s . A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a « « 
V í b o r a . ' ' 8 » . 
3 1 2 3 9 
N CASA PARTICULAR, SE A L O n f 
l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s d e m n E 
i l i d a d , h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i a 
n n i ñ o s . C a m p a n a r i o , 1 0 0 , a l t o s 30998 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d p a r a f a m i l i a s y s e e n c u a n 
t r a s i t u a d o e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o 
l a H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o ñ 
b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e e n t o 
d a s e l l a s , s e r v i c i o c o m p l e t o y e s m e r a d r , " 
! P o s e e v a r i o s b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e # n 
' t o d o # l o s p i s o s . S e a l q u i l a a d e m á s « n 
' l a p l a n t a b a j a u n l o c a l a p r o p i a d o n a r o 
« ^ . « c o s i m i l o r I T i I 1 „ r „ * , , " « 
C6840 1 0 d . - 6 
CASA G A U 
P r a d o , 2 9 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a c o -
m i d a y m o b i l i a r i o n u e v o . 
2 9 6 6 6 - 6 7 6 a g 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a b i -
E ALQUILA UNA HABITACIÓN A A c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o ; c a s a f r e s -
. v o m v r « n t / s S r , 0 1 0 ^ ^ t r e s c u a d r a s d e l I c a y c l a r a , l u g a r c é n t r i c o , e x c e l e n t e 
i \ o F r o n t ó n , c o n l u z , t e l é f o n o y s e r - - j o • i r 
F i g u r a s , 1 6 , a l t o s , e s q u i n a a c o m i d a , b e e x i g e n y s e d a n r e f e r e n -
7 as j c í a s . N o s e a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s -
E _ . _ ^ „ . „ „ T T T Z r i m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ü a , p r o -N CASA B E FAMILIA S B ALQUI- . . - r » • 
l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a - ; P 1 * p a r a u n a o d o » s e ñ o r a s , r r e c i o s 
s 
n u e v 
v i c i o s 
L e a l t a d . 
3 1 1 7 7 
SE ALQUILAN HABITACIONES p r e c i o s m ó d i c o s , e n F i g u r a s , 2 6 « 
t o s , y fcn l a m i s m a s e o f r e c e u n a s e -
ñ o r a p a r a l i m p i a r u n a o f i c i n a , d e s p u é s 
d e l a s 5 p . m . 
3 1 8 3 3 1 5 a g 
Q E ALQUILAN BOS HABITACIONES 
O m u y f r e s c a s a h o m b r e s s o l o s . H a b a -
n a , 1 0 6 , a l t o s d e l a i m p r e n t a . P r e g u n -
t e n p o r T o r r e s . 
3 1 7 8 0 8 a g 
AGUILA, 1 3 3 , ALTOS, E N T R E ~SAN J o s é y B a r c e l o n a , s e a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a d o s c a b a l l e r o s , 
y o t r a p a r a u n o s o l o . 
3 1 8 5 5 9 a g 
ESFLENBIBA Y FRESCA HABITA-c i ó n , c o n m a g n í f i c o b a ñ o i n m e d i a t o 
y b a l c ó n a l a c a l l e , s e a l q u i l a e n c a s a 
p a r t i c u l a r . S a n R a f a e l , 5 9 , s e g u n d o 
p i s o . 
3 1 3 5 4 8 a g 
» , i c i ó n , m u y b i e n a m u e b l a d a , b a l c ó n a l a 1 mñA'mn.. 
. T ^ 1 / . o l l a T f , „ „ I Í U U U I U U » . 
S e a l q u i l a u n a s a l a , b a l c ó n c a l l e , p i s o 
m á r m o l , d u c h a e i n o d o r o , l a v a d e r o y 
l a v a m a n o s t o d o i n d e p e n d i e n t e , l u z y 
U a v í n , j a r d í n : b r i s a , c o n m u e b l e s o 
s i n m u e b l e s . O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e 
V i l l e g a s y A g u a c a t e . T e l f . M - 2 0 8 3 . 
3 1 2 8 3 8 a g 
SB ALQUILA UNA HABITACION c o n b a l c ó n a l a c a l l e c o n o s i n m u e b l e s , 
a h o m b r e s o l o , s e ñ o r a c s e ñ o r i t a s o l a 
m u y c e r c a d e l a U n i v e r s i d a d . T e l é f o -
n o M - L 2 9 1 . 
3 1 0 5 6 6 a g ^ 
SE ALQUILA PARA HOMBRES SO-l o s u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y v e n t i -
l a d a e n l o s a l t o s d e M o n t e . 1 0 3 , e n t r e 
A g u i l a y A n g e l e s . I n f o r m a n e n l o s m i s -
m o s . 
3 1 0 5 0 7 R g 
o f i c i n a o c o s a s i m i l a r . V i l l e g a s , 5 8 e s 
q u i n a a O b r a p í a 
3 0 9 9 1 1 6 a g 
INQUISIBOR 3 6 , SE A L Q U I L A N ^ B g ' p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a » 
p a r a c a b a l l e r o s s o l o s , c o n t o d a l a e x l s 
t e n c i a y s i n e l l a T a m b i é n l a s h a y 
v i s t a a l a c a l l e . 
3 0 9 8 2 9 a r 
2 9 1 2 4 1 6 a g c o n d i c i o n e s y l a v a b o d e a g u a c ó r l e n t e , 
b u e n b a ñ o , t e l é f o n o y e s m e r a d a U m - i ^ - c . . ^ ' — 
p i e z a , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . P r e c i o Í ^ A S f " f ^ ? ^ © . Z ^ ^ T A 3 2 , E N 
d e 3 s i t u a c i ó n . C o n s u l a d o . 4 5 . a l t o s . ^ ^ J f X F ^ ^ J 9 ^ ^ i ^ T f i -
OFICINAS 
C u b a 7 1 , e s q u i n a a M u r a l l a s e a l q u i l a n 
a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s c o n s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r , r e n t a m ó d i c a , i n f o r m a r á n P e -
d r o G ó m e z M e n a e h i j o ( B a n c o . ) 
3 1 7 0 9 1 4 a g 
p i l a s h a b i t a c i o n e s , a g u a c a l i « i t e , t i m -
b r e s , b u e n a c o m i d a e s m e r a d o s e r v i c i o 
<E ALQUILA, EN INBUSTRIA, 1 6 6 , ^ ' P " ! ^ d e l o m á s c é n t r i c o . P r e c i o s m o -
* s e g u n d o p i s o , c e r c a d e l P a r q u e C e n - ' 
SB A R R I E N B A U N A C A N T E R A B E p i e d r a s y a r e n a s , e n l a f i n c a M a -
r í a l ^ u i s a e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 9 d e 
l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
n u n c a h a s i d o e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r -
t u r o R o s a , S a n R a f a e l , 2 7 3 , e s q u i n a a 
B a s a r r á t e . C h a l e t A r t u r o . 
S 0 6 3 5 6 a g 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HELENS H 0 U S E 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . S a n L á z a r o , 
7 5 , a l t o s , e s q u i n a a C r e s p o . F r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s ; t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B u e n o s b a ñ o s y e x c e l e n t e c o -
m i d a s P r é c i o s d e a c t u a l i d a d . 
3 1 7 9 0 . 4 s p 
H O T E L B R A Ñ A 
B e l a s c o a í n , Concordia y Lucena. 
M á s fresco que todos. M á s bara to 
que n inguno. Servicio p r i v a d o con 
agua caliente. T o d o con vista a la 
calle. Comedor excelente. T e l é f o -
no M 1 0 6 2 . 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . S e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a s e s t a b l e s . P r e c i o s d e v e r a n o . T e -
I l é f o n o s A-4556, M - 3 4 9 6 . 
3 1 8 5 7 4 s p 
SE ALQUILAN BOS HABITACIONES g r a n d e s e n c a s a d e f a m i l i a . P i l a n ú m . 
1 , a l t o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
_ J 1 8 2 4 1 3 ftff 
EN E L CERRO SB ALQUILAN BOS m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s , p a r a g u a r d a r m u e b l e s 
o p a r a c o n s u l t a s d e m é d i c o o d e n t i s -
t a ; t i e n e n s a l i d a i n d e p e n d i e n t e y d a n 
a l a c a l l e . E n C a l z a d a 7 3 5 , c a s i e s q u i -
n a a T u l i p á n . E s c a s a d e m o r a l i d a d . 
P r e c i o , 5 0 p e s o s , s i n s e r v i c i o . I n f o r m a n 
1 - 7 0 8 1 . 
3 1 8 5 9 ' 9 a g 
SB ALQUILA UNA HABITACION IN^ d e p e n d i e n t e , e n C a r v a j a l n ú m . 1 , a 
u n o s p a s o s d e l a c a l z a d a d e l C e r r o . P r e -
c i o , $ 2 4 . N o n i ñ o s . 
3 1 8 6 3 8 a g 
A m p l i o s y v e n t í l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
i y h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d o s , c o n t o -
I d o s e r v i c i o . A g u a c a l i e n t e e n l o s b a -
I ñ o s a t o d a s h o r a s . S e r v i c i o e s m e r a -
! d o . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
t r a l , u n a e s p l e n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e - i 
b l a d a ; t i e n e b u e n B e r v l c i o s a n i t a r i o » . I 
T e l é f o n o M - 4 8 6 1 . L u z e l é c t r i c a S e d a 
c o m i d a s i s e d e s e a . P u e d e s e r v i r p a r a 
d o s h o m b r e s . 
3 1 1 6 2 6 a g . 
3 0 6 5 0 2 8 a g 
' E L O R I E N T A L " 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 1 5 , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
h a c e 3 6 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
d o s . 
3 1 1 0 1 9 a g 
T e n i e n t e R e y y Z u l n e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
_ _ , m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
T v R A G O N E S , N U M E R O 1 0 , S E A L - r a z o n a b l e s . 
q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s d e $ 1 5 y 
$ 3 0 . c o n d o s m e s e s , a p e r s o n a s d e m o -
r a l i d a d . 
3 1 1 8 4 7 a g . 
3 1 2 0 ^ 3 1 a g 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S C O - k - 1 | | r l d o s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n a z o t e a , e n 7 ? * X Í L ' 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
c a s y m o d e m a s ^ e n l a a z o t e a d e C u -
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o ro,uy v e n -
t i l a d o c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o 
d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n l u z y t e l é f o -
n o . P u n t o m u y c é n t r i c o . ( L o s C u a -
t r o C a m i n o s ) . M o n t e 2 2 0 , a l t o s , e n -
t r a d a p o r T e n e r i f e , p r i m e r p u e r t a a l a 
d e r e c h a . 
SE A L Q U I L A 
e n M o n t e , n ú m e r o 2 , l e t r a A , e s q u i n a a 
Z u l u e t a , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o AÍ 
d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l i » 
C a s a d e m o r a l i d a d . 
3 1 3 6 3 6 a g . 
N 6 0 PESOS SE ALQUILA P R B C l o ' 
s o c é n t r i c o y f r e s c o , d e p a r t a m e n t o 
c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a c o n 
g a s , b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y l u z e l é e 
t r i c a , t o d o m u y i n d e p e n d i e n t e , a h o m 
b r e s s o l o s . S a n R a f a e l . 6 2 - A . a l t o s AL 
L a M i l a g r o s a . 
3 1 6 4 6 1 2 a g 
O' R E I L L Y 3 0 , BOS AMPLIOS BÍ". p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l f r e n t e , sñ 
a l q u i l a n p a r a m a t r i m o n i o u o f i c i n a 
C a s a d e m o r a l i d a d . 
3 1 6 6 1 8 a g 
EN AGOSTA, 4 1 , TACON 2 Y Z U L U a " . t a , 32-A, s e a l q u i l a n h e r m o s o s d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e . 
3 1 5 7 9 1 2 a g 
3 1 5 2 1 8 a g . 
SB ALQUILA HABITACION AMUE-b l a d a c o n t o d a a s i s t e n c i a y c o m i d a 
a m a t r i m o n i o ó d o s s e ñ o r a s d e r e s p e t o 
p a r a v i v i r e n f a m i l i a c o n o t r a s d o s 
p e r s o n a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 1 7 1 . 
_ 3 0 6 1 1 . 6 a g . 
EN CASA B E UNA CORTA FAMILIA s e a l q u i a e n m ó d i c o p r e c i o u n a b u e -
n a h a b i t a c i ó n c o n d e r e c h o a l a c o c i -
n a ; s i n n i ñ o s . C a l l e J , 2 1 4 , e n t r e 2 3 y 
2 1 . T e l . P - 3 5 9 9 . 
3 1 5 5 3 6 a g . 
SE ALQUILAN LUJOSOS BEPARTA-m e n t o s d e d o s y u n a p o s e s i ó n , c o n 
l u z e l é c t r i c a y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e . P o z o s D u l c e s y L u g a r e ñ o , u n a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s d a 
P r í n c i p e . T e l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
3 1 5 4 7 6 a g . 
$ 3 5 , c o n d o s m e s e s . M o n s e r a t e , 1 3 7 . 
3 1 1 8 5 7 a g . 
A GUACATE, 8 6 , ALTOS. BSPLENBI-
Á \ . d a s h a b i t a c i o n e s c p n e x c e l e n t e c o -
m i d a , a 4 5 y 5 0 p e s o s . P a r a p e r s o n a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a 2 5 p e s o s . 
3 0 4 2 1 6 a g 
3 1 1 1 7 6 a g 
8 1 7 5 0 4 S 
4 CUACATE, 8 6 , ALTOS, E S F L E N B I -
A3L d a s h a b i t a c i o n e s , c o n e x c e l e n t e c o -
m i d a 4 5 y 5 0 p e s o s . S e a d m i t e n , a b o -
n a d o s a 2 5 p e s o s . C a n t i n a s a d o m i c i l i o , 
8 0 c e n t a v o s d i a r i o s . $ 1 . 4 0 p a r a d o s p e r -
s o n a s . 
3 1 8 1 0 1 5 a g 
EN I N B U S T R I A , 1 1 5 , S B A L Q U I L A N h a b l t a c i q n e s a l t a s y b a j a s . I n f o r -
m a n , e n l o s a l t o s . 
3 1 8 0 5 1 3 a g 
s 
B ALQUILAN EN CASA FARTICU-
l a r v a r i a s h a b i t a c i o n e s . T . A - 1 7 4 2 . 
3 1 7 9 9 1 0 a g 
SB ALQUILA UNA HABITACION EN 1 c a s a p a r t i c u l a r c o n o s i n m u e b l e s , 
l u z , t e l é f o n o y U a v í n . A d o s c u a d r a s d e 
B e l a s c o a í n . F i g u r a s 16, a l t o s , e s q u i n a 
a L e a l t a d . N o n i ñ o s . 
3 1 7 8 5 9 a g 
EN E L VEBABO, C A L L E 1 7 NUM. 1 2 e n t r e L y M , m u y p r ó x i m a a l a c i u -
d a d ; s e a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a d o s s e ñ o r a s . 
E s c a s a d e f a m i l i a c u b a n a f i n a y r e s -
p e t a b l e . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T g l f . 
F - 5 4 4 8 . 
3 1 7 6 0 9 a g 
E n M o n t e n ú m . 9 2 , ( a l t o s ) s e a l q u i -
l a u n c u a r t o e s p a c i o s o p a r a h o m b r e 
s o l o , a l a b r i s a , c o n U a v í n y l u z , e n 
$ 2 0 . 0 0 . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y f r e s -c a h a b i t a c i ó n , c o n d o s b a l c o n e s a 
l a c a l l e , e n O b r a p í a n ú m . 5 3 , e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
3 1 8 2 5 1 0 a g 
SE ALQUQILAN EN REINA 9 3 , BOS h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s y e l z a g u á n p r o p i o 
p a r a v i d r i e r a o q u i n c a l l a . 
3 1 8 2 8 9 a g 
S~ 7 ) L I C I T O SOCIO B E CUARTO, FUN-t o c é n t r i c o y c o t n e r c i a l , e n H a b a n a , 
p r ó x i m o a O b i s p o . T e n d r á c a m a y r o -
p a , t o d o s i n e s t r e n a r ; l u z , U a v í n y t o -
d o e l s e r v i c i o s o ó l o p o r $ 1 6 a l m e s . I n -
f o r m a R o m á n H e r e s , T r o c a d e r o , 4 0 , d e 
1 a 5 p . m . T e l . M - 3 5 0 6 . 
• 3 1 7 1 6 8 a g . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . . . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n -
s o r y t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m -
p o s t e l a , 6 5 . 
EN MURALLA, 5 1 , ALTOS, SE AL-q u l l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n 
m u e b l e s y l i m p i e z a p r o p i a p a r a d o s 
c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
T a m b i é n s e s o l i c i t a n d o s s o c i o s p a r a 
o t r a s d o s a m u e b l a d a s , u n a c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e . S e p i d e n r e f e r n c i a s y s e r e s -
p o n d e p o r l o s q u e e s t á n . C a s a d e m o -
r a l i d a d . 
3 1 5 4 6 7 a g . 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s d e e s t a 
a n t i g u a c a s a c o n u n p i s o n u e v o , a s c e n -
s o r , l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e y h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; s u p r o p i e t a r i o , A l e j a n d r o M . A l -
b u e r n e , o f r e c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y 
a l c o m e r c i o u n h o s p e d a j e q u e e s t i m a 
a c e p t a b l e p o r s u s e r i e d a d , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o p r e c i o . I n d u s t r i a , 1 2 5 , e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e C e n t r a l , y s o b r e e l a r i s t o c r á t i c o 
X é c t a r S o d a . T e l é f o n o A - 3 7 2 8 . 
2 7 5 2 7 1 1 a g 
H O T E L I M P E R I A L 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a e n l a 
p a r t e m á s f r e s c a d e l a H a b a n a . H a b i -
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , c o n o s i n c o -
m i d a s . P r e c i o s r e d u c i d o s . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 5 0 4 . 
3 1 3 9 5 1 8 a g 
3 0 7 4 5 6 a g . 
SB ALQUILA UNA HERMOSA HABI-t a c i ó n y m u y f r e s c a , e n c a s a p a r t i c u -
l a r , a h o m b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . E n L a m p a r i l l a , 6 3 y m e d i o , l e -
t r a B , a l t o s . 
3 1 4 6 7 6 a g 
H O T E L O R I E N T A L , 
A G U I L A l T S A N R A F A E L . 
E d i f i c i o r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o c o n 
t o d o l u j o y c o n f o r t , h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o s p r i v a d o s , a 6 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
T a b l e D ' H o t e , a $ 1 . 2 5 . P r e c i o e s -
p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . 
2 8 6 9 4 S a g . 
HU E S F E B B S . HABITACIONES BN c a s a n u e v a m u y v e n t i d a d a s . c o n 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , c o m i d a m e j o r 
q u e e n n i n g u n a o t r a c a s a a $ 6 5 y $ 7 0 . 
T a m b i é n a l q u i l o s i n c o m i d a . N e p t u n o 
1 8 3 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 5 9 1 . 
3 0 8 7 0 6 a g 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4 , e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l s e e n c u e n t r a s i -
t u a d o e n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , d e s d e $ 0 . 6 0 , $ 0 . 7 5 , $ 1 . 5 0 y 
$ 2 . 0 0 . B a ñ o M . l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
e s t a b l e s . 
ALTOS B E F A Y R E T , POR ZULUETA, h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , b u e n o s b a ñ o s y b u e n s e r v i c i o . 
L a m á s f r e s c a y c ó m o d a p o r s u s i t u a -
c i ó n y p r e c i o s . 
3 0 6 5 1 \ | 2 8 a g 
ES T R E L L A 6 3 , ALTOS. SE ALQUI-l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a i t a c i o n e s , 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h o m b r e s s o l o s , 
c o n y n s l m u e b l e s y c o m i d a . S i l o d e -
s e a n t a m b i é n u n a g r a n s a l a . 
3 1 1 3 0 6 a g 
S e a l q u i l a n d o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n v e n t a n a y p u e r t a a l a c a l l e , S a o 
M i g u e l 5 5 , b a j o s , c o n b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s d e l a c a s a . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m e s , t e l f . 
F - 1 3 5 4 . P r e c i o m ó d i c o . 
6 8 0 5 lo-a-s 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , a m p l i a s y 
f r e s c a s , c o n l u z y s e r v i c i o s , e n 3 0 p e -
s o s y 2 0 p e s o s , c a d a u n a . A n i m a s , 9 0 ; 
p r i m e r p i s o . 
3 1 4 3 6 1 8 a g 
O A N R A F A E L , 6 5 . S E A L Q U I L A U N A 
O h a b i t a c i ó n , a l t a y g r a n d e , p a r a c a -
b a l l e r o s o l o . M u y f r e s c a . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 
3 1 4 5 7 7 a g 
AG U A C A T E , 4 7 . S E A L Q U I L A N f r e s -c a s h a b i t a c i o n e s , c o n y s i n m u e b l e s . 
T e l é f o n o M - 5 2 9 0 . 
3 1 4 5 1 6 a g 
3 1 7 7 6 1 0 ' a g 
FA M I L I A H O N O R A B L E A L Q U I L A d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s y o t r a c o n v i s t a a l a c a -
l l e . C o n m u e b l e s o s i n e l l o s , p r o p i a s 
p a r a c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o e n l a m a g -
n i f i c a c a s a S a n R a f a e l , 1 0 4 , a l t o s ; b a ñ o 
c o m p l e t o . 31850 8 a g 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e H u é s p e -
d e s , O b r a p í a n ú i r . . 5 3 . S e a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n d o s 
b a l c o n e s a l a c a l l e , e x c e l e n t e c o m i d a , 
s i s e d e s e a a p r e c i o ; m u y m ó d i c o s h a y 
b a ñ o d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . S e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 
31826 10 a g 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2 , a l t o s . T e l é f o n o A - 3 4 G 3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f r e s c o d e l a H a . 
b a ñ a , e n l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u » 
C e n t r a l ; o l f o n d o d e l H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E X L A P U E R T A . 
S e o f r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s 5 
! D e | > a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
n a s d e e s t r i c t a ^ m o r a l i d a d , c o n b a l c ñ n 
a l a c a l l e . 
S e t a n t a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e . * 
l B a ñ o s y D u c h a s d e a g u a f r í a y c a -
l i e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , c o n d e s a y u n o , c a -
m a y c e r n i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a 
Prop ie t a r io : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
2 7 4 8 9 a l t . 7 s p . 
/CAMPANARIO, 1 9 4 , ALTOS, S E A L -
\ J q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o d e 
d o s h a b i t a c i o n e s , a m a t r i m o n i o u h o m -
b r e s s o l o s , d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . C a s a 
c h i c a . G a n a 2 5 p e s o s . 
3 1 4 4 8 6 a g 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O h a y I n q u i l i n o s , s e a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n . I n t e r i o r , c o n o s i n 
m u e b l e s , p r o p i a p a r a u n a o d o s p e r s o -
n a s , c o n t o d o e l s e r v i c i o y c o m i d a , s i 
l o d e s e a . R e i n a , 1 3 1 , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a . 
3 1 4 8 8 7 a g 
¡ E n E m p e d r a d o 3 1 . S e a l q u i l a n f r e s -
! c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
¡ a m u e b l a d a s , a h o m b r e : d e m o r a l i d a d , 
i H a y a b u n d a n t e a g u a p a r a e l b a ñ o y 
m u c h a l i m p i e a . 
3 1 4 9 1 v a g 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e a g u a c a -
l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
r o p e o . P r a d o , 5 1 . H a b a n a . ( J u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d d o l a c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
1^ A C T O R I A 1 8 , A L T O S , S E A L Q X T I -. l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s I n t e r i o -
' r e s c o n l u z y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s , q u e 
s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . T a m b i é n 
s e a l q u i l a u n g r a n d e p a r t a m e n t o c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s u e n t r a d a i n d e -
' p e n d i e n t e , e n M u r a l l a n ú m . 1 , a l t o s . 
3 0 6 6 8 6 a g 
S e a l q u i l a n , c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n 
e s p l é n i d a s h a b i t a c i o n e s . P r a d o , 2 7 , a l -
t o s . 
3 0 3 0 3 1 1 a g 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
C A S A DE HUESPEDES 
G a l i a n o , 1 1 7 , a l t o s , e s q u i n a a B a r -
c e l o n a , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n v i s -
t a a l a c a l l e , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
3 0 4 7 5 t a g . 
SO L 7 6 . S E A L Q U I L A N B O S S E P A R . t a m e n t o s u n o c o n t r e s h a b i t a c i o n e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , a g u a y 
l u z e l é c t r i c a , y e l o t r o c o n d o s h a b i t a -
c i o n e s y v i s t a a l a c a l l e . S o n g r a n -
d e s y m u y f r e s c o s . 
3 1 6 3 9 7 a g 
N U N A C A S A P A R T I C U L A R s i 
a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a 
d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n , e n l a c a l l e 16 
n ú m e r o 1 5 6 , e n t r e 1 5 . y 1 7 , V e d a d o . 
3 1 5 3 0 1 1 a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ^ j j , h o m b r e s s o l o s e n C r i s t o 1 6 , a l t o s 
3 1 2 9 2 6 a g 
EX T A M I S T A D 1 3 4 S E A L Q U I L A K t r e s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . E n l a m i s m a s e d a n c o m i -
d a s p a r a a b o n a d o s d e s d e 2 1 p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
3 1 1 9 7 8 a g 
V E D A D O , 
CO M P O S T E L A H O U S E C A S A D E h u é s p e d e s s i t u a d a e n C o m p o s t e l a 1 0 
\ e s q u i n a a C h a c ó n , t o d o s l o s t r a n v í a s 
d e l a c i u d a d l e p a s a n p o r s u f r e n t e . 
I T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
d e l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o c a -
I b a l l e r o s . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
BRESLIN HOUSE' 
2 8 7 0 1 1 4 a g 
P r a d o s e t e n t a y u n o , a l t o s , — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o d e g u s t o , c o n 
s u b u e n j u e g o d e c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
y b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e y f r í a , m a g n i -
f i c a c o m i d a . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
m e n t e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e s o l o , c o n m u e b l e s , m u y 
f r e s c a . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 1 0 2 . T e U f o n o A - 9 1 5 8 . C o n t o d a s 
c o m o d i d a d e s y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , s e r -
v i c i o p r i v a d o e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
y y a g i i a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a , ' ' r a ñ a 
H e r m a n e y V i d e r o . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
H O T E L CHICAGO 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , d e e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , s i t u a d o e n e l p u n t o m á s f r e s -
c o , m á s h e r m o s o y c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l P a s e o d e l P r a d o , e i n t e r i o r e s 
c o n v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . B u e n o s b a -
ñ o s y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o -
c h e , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y e s m e r a d o s , 
e s p l é n d i d a c o m i d a , a g u s t o d e l o s s e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . P r a -
d o , 1 1 7 . T e l é f o n o A - 7 1 9 9 
2 8 4 4 2 1 3 a g . 
OJO. UNA HABITACION MUY E R E S c a y m u y b a r a t a , p a r a h o m b r e s , l u z 
e l é c t r i c a y p i s o m o s a i c o . I n f o r m a n : P e -
z u e l a , 2 8 , e n t r e P r i m e l l e s y P r e n s a , 
C e r r o , d e 4 a 6 p , m . 
3 1 7 1 9 1 2 a g . 
SB ALQUILAN SOS HABITACIONES j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s s o -
l o s y d e m o r a l i d a d e n l a c a l l e 1 9 n ú -
m e r o 1 3 9 , e n t r o L . y K , V e d a d o . H a y 
L u z . 
3 1 5 9 7 _ 7 a g 
EDABO. C A L L E B NUM. 2 0 , EN-
t r e 1 1 y 1 3 , t e l é f o n o F - 1 4 9 1 , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d m u y f r e s c a y v e n t i -
l a d a s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C o n 
m u e b l e s e x c e l e n t e c o m i d a y e s m e r a d o 
s e r v i c i o . , 
3 1 3 1 3 1 0 a g 
VE B A B O , C A L L E 6 a . , E S Q U I N A A 3 a . R o o m s , c o a l , b r u z y , . d e e p . H a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s y p e q u e ñ a s , f r e s c a s , 
a l l a d o d e l m a r y l o s b a ñ o s . P r e c i o s r » - ' 
b a j a d o s d e v e r a n o . 
3 0 7 2 9 8 a g 
O F I C I A L 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i - i 
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u I 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a i 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s 
B e r t o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . | 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A - 1 6 3 0 . | 
Q u i n t a A v e n i d a , C a b l e y T e l é g r a f o " R o - . 
m o t e l " ^ 
HELENS HOUSE 
S a n L á z a r o , 7 5 , a l t o s . T e l é f o n o M - 9 2 1 4 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
c o m i d a , v i s t a a l M a l e c ó n . S a n L á z a r o y 
C r e s p o . A g u a c o r r i e n t e . C a s a s e r i a . P r e -
c i o d e m o r a t o r i a . i 
2 6 9 3 7 • . 1 0 a g 
BIARRIZ: GRAN CASA BE HUES-p e d e s . I n d u s t r i a , 1 2 4 , s e a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o ^ a l a m e s a , a 2 0 p e -
s o s a l m e s . 
2 8 5 9 0 1 3 a g 
E ALQUILA UNA HABITACION 
g r a n d e y f r e s c a c o n s u l a v a b o a 
h o m b r e s o l o o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
e n A n t ó n R e c i o n ú m . 4 4 , a n t i g u o . 
3 0 4 9 0 7 a g 
APÍTOLIO"! CASA BE HUESPE-
d e # . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s d e s d e $ 2 0 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . P r a d o , 1 1 3 . T e l . M - 5 4 9 2 . 
3 0 7 5 0 1 3 a g . 
SALUD 2 6 , SE ALQUILA UN D¿PAR1 t a m e n t o a l a c a l l e , p r o p i o p a r a o f i -
c i n a o p r o f e s i o n a l , e n l a m i s m a h a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n c o m i d a y 
d e s a y u n o , d e s d e $ 4 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
3 1 4 0 4 7 a g 
SE A L Q U I L A N S E F A R A B A M E N T E , d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s , e n 
M a l o j a , 1 9 9 - B , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o . • A l q u i l e r m e n s u a l : d i e z y 
s i e t e p e s o s c a d a u n a . G a r a n t í a : d o s m e -
s e s e n f o n d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , e l 
e n c a r g a d o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 . 
3 1 2 9 9 6 a g 
OB R A P I A , 9 6 - 9 8 , A L T O S B E L R e -f r i g e r a d o r C e n t r a l , s e a l q u i l a n d o s 
r e g i a s h a b i t a c i o n e s , u n a c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , d o s p u e r t a s a l m i s m o c o n l a -
v a b o a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o -
c h e , o t r a i n t e r i o r , m u y f r e s c a , d e i g u a -
l e s c o n d i c i o n e s , e s p e c i a l e s p a r a o f i c i -
n a s o p a r a h o m b r e s s o l o s . C a s a d e m o -
r a l i d a d , l i m p i e z a y b u e n o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a e l p o r t e r o . 
3 1 7 2 3 8 a g . 
AGUIAR, 7 2 , ALTOS, HABITACIO-n e s d e 2 0 p e s o s a 5 0 p e s o s c o n y s i n 
I m u e b l e s . C o m i d a , d e s d e 2 0 p e s o s . R e b a j a 
d e l 1 0 p o r c i e n t o s i t o m a n d o s ; 1 5 p o r 
c i e n t o s i t r e s , e t c . R e c i b i d o r y c o m e d o -
r e s g r a t i s . 
3 1 5 0 5 I a g 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A K E N T O c o n l u z e l é c t r i c a , U a v í n , b u e n b a ñ o y 
d e r e c h o a c o c i n a . E s c a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . M a n r i -
q u e , 1 6 2 , a l t o s . 
3 1 5 2 5 8 a g 
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 p e s o s s i n m u e b l e s y d e s d e 1 8 p e -
s o s c o n m u e b l e s , l u z , U a v í n , j a r d í n , 
b r i s a y s e r v i c i o . 
3 1 2 8 4 1 0 a g 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
i n t e r i o r e s y c o n v i s t a a l a c a l l e , e n M a -
l o j a y M a n r i q u e . S u d u e ñ o , S r . V e r a -
n e s . 
3 1 4 9 8 1 1 a g 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n -q u i l a , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n 
g r a n c u a r t o d e b a ñ o . C á m b i a n s e r e f e -
r e n c i a s . N o h a y c a r t e l e n l a p u e r t a . ! 
V i l l e g a s . 8 8 . a l t o s . 
• 7 8 2 5 2 0 a g . 
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , 
c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n l o s a l - ; 
t o s d e l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , N e p - ! 
t u n o 1 8 9 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a - : 
s i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
« 1 1 1 9 I T M P 
MA G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S S E a l q u i l a n e n G a l i a n o , 2 6 , a l t o s . E s , 
c a s a r e s p e t a b l e , m o d e r n a , d e l u j o , b u e -
n o s s e r v i c i o s y p r e c i o s l o s m á s m ó - 1 
d i c o s . 
A 4 - d 2 
S E C R E T A R I A B E L A G U E R R A T 
M A R I N A . — E J E R C I T O . — A N U N C I O . 
— E n e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a - -
c i ó n < J e l E j é r c i t o , s i t o e n S u á r e z y D i a -
r i a , a l a s 8 a . m . d e l d í a 1 0 d e l p r ó x i -
m o m e s d e a g o s t o , s e l l e v a r á a e f e c t o 
l a v e n t a e n p ú b l i c a s u g a s t a d e u n a 
c a n t i d a d d o h e n o q u e s e h a q u e m a d o y 
q u e s i r v e p a r a e x c e l e n t e a b o n o . L d 
q u e s e h a c e ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o -
c i m i e n t o , a f i n d e q u e a l a s p e r s o n a » 
q u e l e s p u e d a s e r ú t i l l a a d q u i s i c i ó n 
d e l m i s m o , p a s e n p o r e s t e D e p a r t a m e n -
t o , S e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s , d e 8 ft. 
m . a 1 2 m . l o s d í a s l a b o r a b l e s , d o n d e 
s e l e s s u m i n i s t r a r á n l o s I n f o r m e s q u e 
s o l i c i t e n . — J . J . B E T A N C O U R T , B r i g a -
d i e r G e n e r a l , A n x U l a r J e f e ' d e E s t a d o 
M a y o r , J e f e d e l B e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
6 7 5 5 . 4 - d - 3 
' E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a d e h u é s p e d e s , c o n c a s a 
a c a b a d a d e f a b r i c a r ; t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a -
l i e n t e ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s , p a r a f a m i -
l i a s e s t a b l e s ; e s p l é n d i d a c o m i d a . L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
B r a ñ a H n o . y V i v e r o . 
3 1 6 3 5 3 s 
I N D U S T R I A , 50 , A L T O S 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z e l é c -
t r i c a y m u c h a v e n t i l a c i ó n , y t a m b i é n 
s e s o l i c i t a u n s o c i o d e c u a r t o . 
3 1 6 3 7 i i a g 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A Estrella y L a Favori t? 
S A N V l C O L A S . 9 8 . T e l . A - 3 [ ) 7 « y A - C W 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a d e I t a l i a . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 9 0 6 . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e H i p o -
l i t o S u á r e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o e n 
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r » e l l o 
d e c o m p l e t o m a t e r i a l d e t r a c c i ó n y P * ' * 
s o m l I d ó n e o . 
4 7 0 3 3 2 f l • 
P E R D I D A S = 
SE GRATIFICARA GENEROSAME*" t e a l - q u e e n t r e g u e u n r e l o j p u l s e -
r a d e s e ñ o r a , r o d e a d o d e b r i l l a n t e s i 
c o n a d o r n o s d e c r i s t a l m a t e . T r e v e j o : 
A g u i a r 7 4 , a l t o s . 
2 9 9 1 2 9 a g 
— — — ' i, • — — — -Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . S e c o m -
p r a u n a c a s a d e 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s e n 
e l r a d i o d e E g i d o a S u á r e z , y d e M o n -
t e a A r s e n a l . T r a t o d i r e c t o c o n e l v e n -
d e d o r . I n f o r m a n e n R e y i i l a g i g e d o n ú -
m e r o 1 0 8 . 
.'.1 7 4 6 9 a g 
SE DESEA C O M P R A R 
U n a c a s i t a o B u n g a l o y d e 4 a 5 . 0 0 0 p e -
s o s s i t u a d o e n l o s b a r r i o s d e l a V í b o -
r a , C e r r o o V e d a d o y r e p a r t o s c o l i n d a n -
t e s , q u e t e n g a d e t r e s a c i n c o h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s a p a r t a m e n t o s . I n f o r -
m e s , J u a n L . B a n d i n i , B a n c o N a c i o -
n a l . D e p . 4 5 1 . E d i f i c i o N u e v o . T e l f . A -
1 0 4 7 . 
3 1 3 7 5 1 1 a g 
T^OMPRO CASITJTEN I,A HABANA" 
\ J s i | ; b a r r i o s , l u g a r s a l u d a b l e , d a n d o 
d o s í - i i l p e s o s a l c o n t a d o y r e s t o h i p o -
t e c a . C o m p r o t a m b i é n u n a b o d e i r a s o -
l a e n e s q u i n a , e n b u e n b a r r i o . I n f o r m e s 
C . S u á r e z , C a s t i l l o , 4 3 , t e l é f o n o M - 4 4 3 5 . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y c o n t r a t o s d e s o l a r e s y 
s o l a r e s q u e e s t é n p a g a d o s , a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
3 1 0 6 2 1 1 a g 
COMPRAMOS PINCAS RUSTICAS d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s . L o t e s d e t e -
r r e n o s y s o l a r e s d e t o d o s t a m a ñ o s . C o m 
p r a m o s c a s a s < l e t o d o s p r e c i o s , n u e v a s 
o a n t i g u a s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
J o y e r í a E l L u c e r o , B o l í v a r 2 8 , R e i n a , 
A - 9 1 1 5 . 
3 1 2 3 5 6 a g 
EN LEALTAD SE VENDE TTNA CA-s a d e d o s p l a n t a s , c o m p u e s t a d e 4 
d e p a r t a m e n t o s d e r e c h a e i z q u i e r d a , c a d a 
d e p a r t a m e n t o t i e n e s a l a , s a l e t a , d o s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , b a ñ o , c o n b a ñ a d e r a , 
c o c i n a d e g a s ; o t r a d e p l a n t a b a j a e n 
e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t a 
¡ d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s b a -
1 ñ o c o n b a ñ a d e r a , c o m e d o r a l f o n d o y 
c o c i n a . E s u n a g a n g a . A p r e c i o d e m o -
r a t o r i a . I n f o r m a n e n P a z y E n a m o r a -
d o s , a l l a d o d e l a b o d e g a . J e s ú s d e l 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
M o n t e . 
3 1 8 3 2 2 0 a g 
3 1 2 1 8 1 7 a g 
C o n c h e k d e l B a n c o E s p a ñ o l s e c o m -
p r a n u n o o d o s m i l m e t r o s d e t e r r e n o 
o c a s a c o n t i g u a q u e o c u p e i g u a l s u -
p e r f i c i e . S e p r e f i e r e e n e l C e r r o . H o -
t e l I s l a d e C u b a , M o n t e , 4 5 , J o s é 
B l a D C * -
sor 8 
SE V E N D E L A C A S A D E L A C A L L E A t a r é s 1 8 , q u e m i d e 7 . d e f r e n t e 
p o r 4 0 d e f o n d o . 3 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r m a n 
e n C u a t r o C a m i n o s . C o l l e r l a L e 6 n . T a m 
b i é n s e v e n d e l a c a s a d e C l a v e l , 9 . 
3 1 7 4 5 . 1 0 a g 
RE I N A , E N T R E A M I S T A D V R A T O , v e n d o u n a c a s a c o n c o m e r c i o , a 
p r e c i o d e s i t u a c i ó n . T r i a n a . S a n I n d a -
i l e c i o , 1 1 y m e d i o , c e r c a d e C o r r e a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 7 2 . D e 7 a 8 . D e 1 2 a 1 y 
d e 7 a 1 0 n o c h e . 
3 1 8 5 6 1 5 a g 
VE D A D O . S E V E N D E O R A N P A L A -c e t e s i t u a d o e n l o m e j o r d e l a H a -
b a n a , c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s f a m i l i a s 
c o n s u s b a ñ o s c o r r e s p o n d i e n t e s , e n N 
y 2 7 , c e r c a d e l a U n i v e r s i d a d y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . V é a n -
l o . P o c o a l c o n t a d o y r e s t o e n h i p o t e -
c a . L a m i s m a s e a l q u i l a , 
3 1 8 2 1 1 3 a g 
V e n d o m u y b a r a t o e n u n j u n t o i d e a l , 
e n S a n M a r i a n o e n t r e l o s d o s m e j o -
r e s p a r q u e s d e l a R e p ú b l i c a , e n e l R e -
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , u n c h a l e t d e 
l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n y c o m o d i d a d , 
c o m p u e s t o d e d o s p l a n t a s , j a r d í n , p o r -
t a l , g a r a g e c o n s u d e p a r t a m e n t o p a r a 
c h a u f f e u r , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o -
c i n a e s p l é n d i d a , d o s c u a r t o s c o n s u s 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s y s e i s h e r m o s o s 
d o r m i t o r i o s c o n s u b a ñ o c o m p l e t o , p a -
r a a g u a f r í a y c a l i e n t e ; p a t i o g r a n -
d e y o t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r . D i r e c t a -
m e n t e e n S a n M a r i a n o e n t r e F i g u e r o a 
y D ' E s t r a m p e s , I n f a n t e y H n o . T a m -
b i é n c a m b i o e s t e c h a l e t p o r t e r r e n o s 
o c a s a s a n t i g u a s . D o y t o d a c l a s e d e 
f a c i l i d a d e s . 
? : 8 1 t 8 a g 
\ "RENDO TRATO DIRECTO, CHALET ' p e g a d o a l a A v e n i d a d e l P r e s i d e n -
t e G ó m e z , p r ó x i m o a l a C a l z a d a , 1 2 y 
m e d i o p o r 3 2 . j a r d í n p o r t a l , s a l a , h a l l , 
4 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 2 t e r r a z a s , b a -
ñ o , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o c r i a d o , c e -
n a d o r d e v e r a n o , g a r a j e , g a l l i n e r o y u n 
t e r r e n o a s u l a d o . D e j o 1 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
h i p o t e c a . O t r o , A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 
c o n 4 0 0 m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , 5 c u a r t o s , h a l l , c o c i n a , b a ñ o , 
s e r v i c i o c r i a d o , g a r a j e , p l a n t a a l t a i g u a l 
i d i s t r i b u c i ó n . M á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o , 
J . A . F r e i j o . C a l l e M e r c a d e r e s , 4 3 . T e -
¡ l é f o n o 1 - 3 5 1 1 . 
3 1 4 6 1 
M O D E R N A S C A S A S D E D O S V E N -t a n a s a $ 3 . 8 0 0 , g r a n s a l a , s a l e t a , 
d o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 
i s e r v i c i o s m o d e r n q s . E n e l m e j o r p u n -
¡ t o d e l C e r r o , p r ó x i m o a l p a r a d e r o . D i -
! r e c t o . R i v e r o . C h a c ó n , 2 3 , a l t o s . 
3 1 6 4 1 8 a g 
8 a g 
S e a p r o x i m í i o t r a a l z a . E s t a e s l a o p o r 
t u n i d a d d e c o n s e g u i r v e r d a d e r a s g a n -
g a s . P o r n e c e s i d a d , s e v e n d e a m i t a d 
d e s u p r e c i o u n m a g n í f i c o c h a h t e n 
p u n t o m u y s a n o y f r e s c o . 1 . 9 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o f r e n t e a t r e s c a l l e s . S a l a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s , c o c i n a , p a n -
t r y , b a ñ o , s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s y 
o t r o p a r a c r i a d o s , t o d o m u y a m p l i o ; 
p o r t a l r e g i o p o r t r e s c o s t a d o s . G a r a -
g e y c u a r t o d e c h a u f f e u r c o n s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e . S e r e g a l a e n $ 1 0 . 0 0 0 
c o n t a d o y $ 2 0 . 0 0 0 h i p o t e c a a l 8 p o r 
c i e n t o . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
R i c a r d o R e b o u l , M o n t e 1 5 . T e l f . A -
3 3 8 4 . 
3 1 4 0 ' 6 a g 
HORROROSA GANGA. E N CUETO Y A n a , y s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r , 
í s e v e n d e n d o s c a s a s b a r a f í s i m a s , t e r - I 
i m i n á n d o s e d e f a b r i c a r , d e m a m p o s t e r í a , 
I t e c h o m o n o l í t i c o , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
d o s h a b i t a c i o n e s , b u e n o s s e r v i c i o s , a z u -
l e j e a d o s , . a d o s m e t r o s d e a l t u r a ; c o n 
i n o d o r o , b a ñ a d e r a , l a v a m a n o s y c o c i n a 
d e g a s , c a l e n t a d o r d e g a s , l a v a p l a t o y 
v e r t e d e r o ; e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e d e l a 
c a l l e a l o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a | 
m i s m a . 
3 1 7 0 4 7 a g 
SE VENDE L A CASA STA. ANA 2 2 , e n t r e A c i e r t o y A t a r é s , d e m a m p o s -
t e r í a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y c o c i n a , l u z e l é c t r i c o , c o c i n a 
d e g a s y t e l é f o n o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a , s u d u e ñ a . 
3 1 2 5 8 6 a g 
E n l o m á s f r e s c o d e l R e p a r t o S a n - \ 
t o s S u á r e z , c a l l e E n a m o r a d o s y S a n 
J u l i o , s e v e n d e u n l i n d o c h a l e t , r o -
d e a d o d e j a r d i n e s , c o n s u h a l l , s a l a , 
c o m e d o r , d o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o y c o -
c i n a , s u g r a n g a r a g e c o n c u a r t o y s e r -
V Í C M p a r a c r i a d o s , m u c h o p a t i o y á r -
b o l e s f r u t a l e s . E l t e r r e n o tiene u n t o -
t a l d e 1 1 0 5 v a r a s , c o s t ó s e g ú n e s c r i -
t u r a $ 3 0 . 0 0 0 y s e d a e n ú l t i m o p r e - , 
c í o e n $ 1 5 . 9 0 0 . I n f o r m a r á n e n l a í a - l 
b r í c a c i ó a a l l a d o . S u d u e ñ o , L u y a n o 
n ú m . 2 7 . 
3 1 4 7 7 6 a g 
EN E L REPARTO LAWTON, EN L A h e r m o s a A v e n i d a P o r v e n i r , e n t r e l a s 
c a l l e s d e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , j 
v e n d o u n a e s p l é n d i d a c a s a q u e m i d e 7 ' 
y m e d i o p o r 3 5 i g u a l a 2 6 2 . 5 0 m e t r o s . I 
P o r t a l d e c o l u m n a s , h a l l , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o s , d o b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a , p a t i o y 
t V a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a l a 
s e r v i d u m b r e . R e n t a $ 1 1 5 . 0 0 . S u p r e c i o . 
1 0 . 0 0 0 d a n d o f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . I n -
f o r m a s u d u e ñ o M . d e J. A c e v e d o , N o -
t a r l o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú m . 5 9 , a l t o s 
d e l c a f é E u r o p a . D e p t o s . n ú m s . 5 y 6 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 1 3 S 5 j a g 
SE VENDE tTTÍ LA CALZADA DE L A V í b o r a , e n s i t i o m u y b u e n o y m u y 
a l t o , u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , c o n s i e -
t e c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , p a t i o , t r a s p a -
t i o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
S e d a b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
p u d i e n d o d e j a r l a m i t a d e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a : J o s é S . V i l a , B e l a s c o a í n , 7 6 , d e 
2 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 0 8 . 
3 0 6 7 7 1 3 a g 
S e v e n d e e n g a n g a u n a h e r m o s a c a s a 
d e d o s p l a n t a s , a u n a c u a d r a d e S a n 
J o s é , p r e c i o 1 6 . 0 0 0 p e s o s , 8 . 0 0 0 d e 
c o n t a d o y 8 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . M á s i n -
f o r m e s , S a n J o s é , 1 0 5 , e s q u i n a a 
O q u e n d o C a r l o s R o s a s . 
3 1 3 0 3 7 j l 
VENDO VIBORA, HERMOSO OBA-l e t , e s q u i n a a u n a c u a d r a d e l a C a -
z a d a , p r o p i o p a r a f a m i l i a d e g u s t o 1 
n u m e r o s a . T i e n e g a r a j e . S e e n t r e g a v a -
c í a . D u e ñ o : C a l z a d a . 5 2 2 - A , d e 8 a 1 ? 
d e 5 a - 7 . 
3 1 2 6 7 8 
P O R $ 2 . 0 0 0 U N A CASA 
E n l a c a l l e d e M i l a g r o s c e r c a d e l a c a l -
z a d a . M i d e 7 p o r 2 3 c o m p u e s t a d e » 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d o s v e n t * n r t f l ( i 
S e v e n d e e n $ 2 . O t r o y r e c o n o c e r 
e n p r i m e r a h i p o t e c a . E . d í a s i e y ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z . 2 1 2 . A - 0 2 7 O . _ ' ' 
3 1 5 3 7 « 
S e v e n d e n d o s c a s a s d e m a d e r a * B 
l a c a l l e 1 1 e n l a V í b o r a . M i d e n 1 * * 
d o s 1 0 p o r 2 6 , p r e c i o , 2 . 0 0 0 p j j j » 
d e c o n t a d o y 2 . 2 0 0 e n h i p o t e c a . M j * 
i n f o r r o . e s , S a n J o s é 1 0 5 , t e l é f o n o A -
6 1 4 3 , C a r l o s R o s a s . 
_ _ 3 1 3 0 9 L - i - -
r'ASAS Y TERRENOS EN V E R D E S ; 
, ' r a g a n g a . O c h o m i l v a r a s c o n J 
r i a s c a s a s e n p a r t e d e l t e r r e n o , r e m * 
d o $ 1 . 2 0 0 . 0 0 a l a ñ o ; 4 . 0 0 0 . 0 0 con^"' 
$ 6 . 0 0 0 0 0 h i p o t e c a y $ 4 . 0 0 0 1 0 0 d 1 / * 1 ^ . 
E s p a ñ o l . C u a t r o m i l v a r a s c o n 
l e s » a $ 1 . 8 0 l a v a r a , c o n t a d o >' P 1 * ^ 
S i e t e m i l v a r a s a $ 1 . 5 0 , v a r a . C a l z a o s -
t r a n v í a . C o n t a d o y P l a z o s . E l L u c e r 
J o y e r í a , R e i n a 2 8 . . 
S I G U E A L F R E N T E 
^ » 
• f 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V I E N E D E F R E N T E José Figarola y del Valle 
Escritorio: Empedrado, 30, bajos, de 
9 a 11 y de 2 a 5.—Tel. A-2286. 
P R E C I O S A C A S A . — E n esta cindad. 
HERNANDEZ Y CASTELLANOS 
OBISPO 59. DTO. 29 
Telf. A-5302 
RUSTICAS S
E T R A S P A S A UNA CASA D E rWQUT- p H E Q T T E EIGOJT, V E N D O V1V.UKES 
linato que sirve para casa de h u é s - I \ J y licores, contra cheques DigOn a la 
la brisa, moderna, para automóvi l , ; t -
reci- venden D.500 varas en la Cíilzada con zapnán. <íos ventanas, sala bidor. 
mer 
«3050 CASA, P O R T A I . , SAXiA, CO-
medor. tres cuartos, patio grandlsl-
« Veía francesa: renta 34 pesos, fren-
STl ia fábrica Palatino. Cerro. Figuras, 
í0 rríit-fono A-6021. E l dueRo. bidor. seis cuartos bajos, salón de co- Av««t»Fáii a r A m J J . - , 1, I> Teléfono A 7 ag espléndido, un cuarto de baño lu-1 ae " J * * * * * * * * m m Út ÜICZ pesOS la 
^ - r r ^ r x r TmA ESPACIOS £ CASA ^o- j0^0- dos c"artos altos, cielo raso deco- vara, con la nútad de contado y el 
S ' ^ ' ~ S ~ Z ^ h . ° % £ Z " ^ J o - l S u o ¿ . « ^ á U . ^ ~ t e > reconocr .„ hipoteca .1 8 por 
SSííi ^ ^ r T ^ r ^ l ^ - TenoM», íúdnta, partida, pa-
p r o i a . Empedrado so. bajos, de 9 a i i ( ra hipotecas desde $2.000 hasta $100 
mil para la Habana, Víbora y Veda 
Q E V E K D E U N A PUTCA E N "VEKi: -
O da Xueva. que mide una caballería 
pedes y se da barata, por no poderla | par. 
atender su dueño. Informan, en la mis- i cén. 
ma: J e s ú s Marta. 21. I g t t l 
31472 11 ag 
Alfredo García. Bayona. 2, alma-
3 ai 
, Trato directo con el comprador. In 
formes: Prado, 85. Café. Escritorio 
316T1 l - a ° 
5e vende en ganga la casa calle Ocia-
ra número 4, entre Dolores y Tejar. 
Mide 8 por 22, portal, sala, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, dos servi-
cios sanitarios, teléfono A- 6143, Car-
los Rosas, San José 105, esquina a 
Oauendo. 
31309 7 31 
S^ S V E N E E E N I iA V I B O R A TTNA hermosa casa, estilo chalet, rodeada de jardines, con 800 metros de terreno. 
442 tiene fabricados. Se compone de 
mortal, vestíbulo, sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones, lujoso cuarto de 
baño completo, comedor con lavabo de 
acua corriente, pantry, cocina, cuarto y 
«orvicios de criados, garaje. Tiene al la-
do un terreno con árboles frutales que 
si quieren pueden fabricar una casa, 
pues mide 7 por 40. Informes; Salud y 
Garvaslo, Farmacia. 
31133 6 ag ^ 
\
~ ~ ^ N D O POR O C E O M U . P E S O S T 
reconocer una hipoteca de tres mil 
pesos al diez por ciento, un chalecito de 
esquina, acabado de fabricar, con gara-
je, 3 cuartos, sala, grandioso comedor, 
portal lujosamente decorado, terraza, 
gurvicios, ducha y bañadera, cocina, es-
calera para la azotea, de manipostería, 
v un espacioso patio con Jardín. Loa 
techos de cielo raso, y de citarón todas 
las paredes. Informan, en la misma, 
primelles, 85, Cerro. Teléfono 1-1232. 
Vrge la venta. « 
30999 7 ag 
JUAN PEREZ 
¿Quién rende casas? VT.'RTTZ 
¿Quién compra casas PKRKZ 
¿Ouh?n vende fincas de campo?. P E R E Z 
i Quién compra fincas de campo? PEKK'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reverrados. 
Belascoaln. 34. altos. 
S1 
IR V E N D E A M P L I A CASA D E A R -
raazón de cemento en construcción 
renta S180, por $3.500, de contado; 
buen perímetro, en Santos Suárez. Tam-
bién una casa y terreno, en $5.500 en Do-
lores 11, Santos Suárez García. 
29652 6 ag 
EN T U L I P A N A U N A C U A D R A S E lu Estac ión y a una cuadra de 
Ayesterán, vendo una caspf con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i tuación en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una industria o un gran garage. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 31 a g ^ 
SE V E N D E U N A CASA E N ZANJA, hay establecimiento de una planta 
de 7 1|2 por 23. K s ideal el le Interesa. 
Véame en San llafael 143, Labrador. 
A-8256. 
10393 « « ag. 
SE V E N D E N X>OCAI.ES D E MTT. VA-ras planas, propios para garage u 
otra Industria. Es tán en el centro de la 
Habana. SI le interesa, véame que ha-
remos negocio. Labrador, San Rafael, 
143, A-825C. 
30392 26 ag. 
SE V E N D E U N A CASA E N DA C A -lle do San Miguel, tn esta ciudad, 
lugar Inmejorable, parte alta, por su 
Justo valor. Su dueño, en Estrada Pal -
ma núm. 110, Teléfono 1-2802. (Admi-
to intervención de corredores). 
30148 10 ag. 
j cuarto, tierra colorada, tiene un po-
zo, árboles frutales, cercada, casa de 
manipostería, cerca de la carretera que 
va de Caimito del Guayabal a Vereda 
Xueva. Pre'-o n-oratoria, $5.500. Infor-
ma Domingo Alfonso. San Nico lás núm 
105. Hora, de 1 a 6. 
10 ag , g S VTA c o r r o A POS as-r. 
A ^ I U R I E R A D E T A S A C O S C I G A R R O S 
V y quincalla se vende muy barata, 
por no poder atenderla. Poco alquiler, 
dos años contrato. Informan. Habana 
DL altos, de 12 a 2 p. m. 
31409 • 8 ag i 
y de 
v i ^ ' ^ 1 ^ ^ 8 ^ - - , F n - . l a VIbora- Pr6- ;do. Se vende una m a g n í f i c a esquina 
xima a la calzada, bonita casa moder-1 i i r j j «TPAA 
na con portal, sala, saleta, tres cuar-1 *n el Vedado, con Z.500 metros, en 
tos. baño y servicios y patio. Renta 17 - U _ _ _ ' J . COA j 
$720 anual. Precio: ü.850 Otra casa. 1 W y a r*2011 de 9 M metro CUadra-
en la Víbora, inmediata a la calzada i do. Se Compra Con $18.000 en la con portal, sala, recibidor, hall, cuatro
cuartos, baño completo, saleta de co-
mer, un cuarto yservlclos de criados. 
Cielo raso. Renta anual. $1.440. Precio, 
$7.000 y reconocer $6.000 al 8 por 100. 
Figarola. Empedrado 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E C O L O X . — Cerca* del 
Parque Central, gran casa moderna, a 
la brisa, de dps plantas independientes, 
con m á s de ocho cuartos: renta anual, 
$3.595. Precio: $28.000; parte de pre-
cio se deja en hipoteca. Otra casa, de 
dos plantas, moderna, cerca de Reina, 
escalera de mármol: renta anual. 840 
pesos. Figarola, Empedrado 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
mano. 
31C08 
F I N C A R U S T I C A . — Se compra en 
esta provincia, de 4 a 12 caballerías. 
Figarola, Empedrado 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
C A S A - Q U I N T A . — E n la Víbora, mo-
derna, con mucho terreno, hermosos 
jardines al frente y costados, con ár-
boles frutales: portal, vest íbulo , recl 





CENTRO DE NEGOCIOS 
O'REILLY, 23 
O S A N F I N C A T A N T O P A R A P R O -
VX ducción y crianza como para recreo. 
Vendo su contrato de cuatro años y to-
dos sus cultivos, animales y aperos. L o 
vendo barato pero al contado. Díaz Min-
chero, Guanabacoa. Caserío V i l l a María 
pregunten en la bodega. 
31650 14 ag 
r p E N E M O S - P I N C A S R U S T I C A S D E S -
X de una caballería hasta 90. Varias 
próximo a esta ciudad. Terrenos y so-
lares a plazos y contado. Joyería E l L u -
cero Reina 28, A-9115. 
31235 6 ag 
POR du< 
SE V E N D E O S E T R A T A P O R CASA en la Habana la flnquita Los Ma-
nantiales, a una horV de camino desde 
el pueblo de Managua y a treinta mi-
nutos del pueblo de Bejucal, con buen 
camino carretero desde el pueblo a la 
finca. Consta de una caballería y cor-
deles; tiene casa de t ibia y guano, tie-
rra de primera, a lgún frutal, buen pal-
mar y un caudaloso río con manantia-
tos de salud. Se garantizan 80 pe-
sos diarios de venta. No importa de-
jar dinero sobre la misma; contrato 4 
años o los que deseen. Informes. F r a n -
cisco Coto, panadería L a Gloria, cal-
zada de Luyanó. 
31420 11 ag 
NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
leño se vende en $3.500 un caf£ 
y fonda en Real 146. L a Ceiba. Puentes 
Grandes. Informan en dicho estableci-
miei\to. 
31426 18 ag 
SS V E R D E U N A V I D R I E R A D E C I -garit)S, tabacos y billetes de lotería. 
Informan Café E l Nacional, cantina, 
Belascoaín y San Rafael, de 10 a 12 a. 
m. Preguntar por Paulino. 
31213 12 ag 
NECESITAMOS 
$35.000 
para hipoteca al 10 por den-
tó con la garantía de una es-
pléndida casa en la Habana, 




DOY EN HIPOTECA 
SE I M P O N E N $12.000 AD 9 P O S 100 anual sobre fincas urbanas en la 
Habana, Vedado, y J e s ú s del Monte-
i Teléfono M-3261, de 12 a 1 y de 7 » 8 
p. m. Mato. 
31315 6 ag 
Doy 14.000 pesos en cheks de Digón 
en primera hipoteca, sobre propiedad 
en la Habana. O'Reilly 72, piso pri-
: mero, teléfono M-2083. 
31283 < 
' Vendo 15.000 pesos en checks de Di-
• gón, O'Reilly 72, primer piso, telé-
; fono M-2083. No soy corredor. Tra-
to directo. 
S1283 » 
HIPOTECAS, 70,000 PESOS 
Tengo para hipoteca, al 8 y 10 por cien-
| te. sobre casa en la Habana, que ofrez-
can buena garantía. Trato directo con 
1 los dueños. Román Heres. Trocadero, 
| número 40. De 1 a 5 p. m. 
30954 11 ag 
BU E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un taller de ebanistería por la mi-
tad de su valor, montado con aparatos 
modernos, casi nuevos. Para Informes 
MI Rastro núm. 10. altos, a todas bo-
les que la atraviesan en toda su exten- ras-
31033 16 ag 
en el radio de la Habana, $40.000; pue 
de ser junto o en partes sobre propie- , - ̂  
daóes de absoluta garantía. Trato di- l^11*3?*0' V 0 « 
recto. Informan: J e s ú s del Monte. 73 
Tel. M-9333. 
31360 9 ag. 
31629 9 ag 
Se vende una manzana de terreno, en 
bidor, sala, cuatro cuartos espléndidos, S la Loma del Mazo, a la brisa y lo me-
gran saleta de comer, lujoso cuarto do I . . i ' j i M I-L J • ] 
baño: tres patios, uno de tierra muer- jor de J e s ú s del monte, UDre de todo 
ta grande, cuartos y servicios para gmvamen se dan facilidades para la 
criados; sus techos de cielo raso, de- i ^ 
corados; garage. Sup recio barato, pues compra y se vende muy barata. Infor 
urge la venta. Otra casa inmediata a la 1 ' ' 
calzada con establecimiento, renta 980 
pesos anuales: $6.000 y reconocer hl -
sión. D e m á s informes y precio directa-
mente con el dueño, de 10 a 11 de la 
mañana en San Nicolás , 125, bajos. 
31257 8 ag 
V I E N D O C U A R E N T A C A B A L L E R I A S 
V de monte, dando lindero a la bahía 
de Nuevitas, o también se cede la Gula 
Forestal para su explotación de made-
ras, carbón, minerales, etc. E . Cima, 
Aguiar, 86. Teléfono A-5398. 
30953 11 ag 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
IMPORTANTE 
Se traspasa una casa de huéspedes 
con treinta y tres habitaciones, todas 
amuebladas y alquiladas en una de las 
principales calles de la cidad. Infor-
man: Monte y Cárdenas, café, de s a 
10 a. m., señor Vázquez. 
31555 7 ag. 
315S4 8 ag poteca chica. Flgarolaj Empedrado 30, bajo*, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31732 * ag. I - p x T E N A V I S T A R E P A S T O B A S D O W 
G . 'Q •c.f-nnvr-F-Kr R T -r«! r a c t a * J Se vende el Solar núm. 31 de la ANGAS P E N O M E N A i E S . CASA E N ; 83 MId 12 22 50 j , 
esta ciudad próxima a Relña R e n - 284 metroa Tiene fabricado un cuar-
ta rebajada, $1.080.00 al año. $A-500.0A-I to de madera. 4 por 6 con servicio. Tle-
m „ : Sao M^nno ^ 7 BENJAMIN GARCIA CORREDOR 
r» i» t o í no Compro y vendo toda clase de estable-Poey. Telefono 1-3133. 
AV I S O . S E V E N D E UNA B U E N A V i -driera de tabacos, cifraros y quin-
calla en el mejor pnnto de la Habana. 
Infbrman en el depósi to de Manuel Fer -
nández. Mercaderes núm. 43. 




MAS BARATO QUE NADIE 
CENTRO DE NEGOCIOS 
O'REILLY, 23 
H I P O T E C A , 
X J del 8 al l8 por ciento, y compro y 
vendo fincas rúst icas , urbanas y sola-
res. Pulgarón. Aguiar, 72. Tel . A-5864. 
31505 7 ag 
HIPOTECAS 
AT E N C I O N ; O R A N N E G O C I O . S E vende una buena vidriera de ta-
en hipoteca; garantizo mis negocios; son I bacos, cigarros y quincalla de ocasión 
31G28 9 ag 
Hipoteco 8 casas en Ta Habana, 2 en 
San Lázaro, una en San José, otra en 
Aguila. Pagar de interés del 10 al 12 
por ciento. P a r a tratar de é s tas hipote-
cas: Trocadero, 40; de 1 a 5 p. m. Ro-
mán Heres. 
30954 11 ag 
I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades. Para comprar fin-
cas rús t icas y urbanas. Prontitud, re-
serva, equidad. Joyería E l Lucero, Re i -
na 28, A-9115. 
81237 17 a g _ 
Compro mercancías con checks de Di-
gón, hasta 14.000 pesos. O'Reilly 72, 
piso primero. Teléfono M-2083. 
31283 6 ag 
serlos y reservados. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. Teléfono A-3773 
Checks.- $3 500.00 contado y $6.000.00 ¡ g un h^no pará duícería o panadería. 
hipoteca al 8 por ciento. Otras dos ca- i 4,;i""'" ^ gu precio 
sas. una esquina, cielo raso. Propia pa- todo lo fabricado. Inforim 
ra carnicería, la otra carbonería. Ren-
tan $1.440.00 al año. $4.000.00 checks 
$5.O(JD.0O contado y$2.000.00 hipoteca. 
Joyer ía E l Lucero, Reina, 28. A-9115. 
31235 > 6 ag 
Q E V E N D E Y S E A L Q U I L A U N A CA-
O sa en Santos Suárez, en la calle San 
Bernardino, 25, entre Paz y San Julio, 
portal, sala, recibidor, 3 dormitorios, 
comedor, baño de primera y garaje pa-
ra Informes: Zapote y Paz, número 50. 
Emeterio Blanco. 
31345 12 ag 
DE S A S T R O S A R E A L I Z A C I O N . V E N -do dos casas y cuatro accesorias 
que producen $140 mensuales. Es tán 
acabadas de construir, con luz eléctri -
ca y servicios sanitarios. Pueden en-
tregar $7.000 al contado y $2.200 pa-
gaderos m $10 mensuales, sin Interés. 
Vendo por enfermedad. Caserío L u y a -
nó, 18, Academia. 
31557 • 7 ag. 
DOS MODERNAS CASAS PEGADAS al Mercado Nuevo que se inaugura 
en octubre próximo, preparadas para 
altos, de sala, saleta, dos buenos cuar-
tos, cocina, baño y servicios, juntas o 
separadas, a $6.000. Directo. Castillo, 
64, de 7 a 9 y de 5 a 8 y domingos. 
31338 6 ag 
V 
E N D O V E D A D O CASA C A L L E D, 
$1.700; casa calle 3a., $8.700; San 
RE P A R T O A X M E N D A R E S . C H A L E T S a plazos. Se venden cinco chalets ] ̂ e r c a U d o ^ e l o raso y traspatio 
de cin ;o habitaciones y toda clase de I 1 
confort. Agua, luz frente al tranvía y 
¿el Hotel Almendares. Puede usted com-
prar uno con $10.000 y el resto a pla-
zos. L a s llaves e informes, Mario A. 
Dumas, calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. 
Reparto Almendares. i 
30845 6_ag ó 
OJO A E S T A GANGA. E N L A C A L L E 2, casi esquina a 23, hermosa casa 
co nstete cuartos y todas comodidades, 
sin estrenar, garaje para dos máquinas 
y tres cuartos criados. Costó $80,000. 
L a doy esta semana, en $40.000 por apu-
ro. Vale hoy m á s de $60.000. 
T D I E C I S I E T E Y L E T R A . H E R M O S A 
JL/ esquina de 50 por 50, la doy en 50.000 
pesos en check del Nacional y recono-
cer hipoteca de $57,000 al 5 por ciento, 
por 5 años. Sale el metro a. 30 pesos. 
OT R A GANGA. S O L A R E N L O M E -jor de la Playa, a pagar con check 
del Banco Español a la par, sin alte-
rar el piyeio de . la Compañía. 
CAMBIO P O S UNA B U E N A CASA E N el Vedado, un bonito solar de 30 por 
50 de esquina de fraile, en 19 y letra. 
Tiene una hipoteca. 
\ T E l I D O E N N E P T U N O , C E R C A D E ' Soledad un lote de 20 por V0 todo 
fabricado de cuartería do mamposte-
ría, que deja Ubre el 16 por ciento, a 
40 pesos metro. A pagar 3a. de contado 
y resto 6 por ciento 9 años . 
EN L A G U N A S . E N T R E B E L A S C O A I N y Galiano, hermosa casa de dos 
plantas con cinco cuartos y demás co-
modidades, en 40.000 pesos. 
\ ^ENDO CASAS E N S A N T O S SUA-rez y demás barrios de la Habana 
des $5.000 hasta $160.000 a precios de 
moratoria. 
AL Q U I L O U N L O C A L P R O P I O P A R A garaje en Gloria, cerca de Egido, 
con 508 metros, no necesita más re-
forma que ponerle el piso de cemento, 
que yo se lo pongo en seguida. Precio, 
300 pesos. También sirve para cine. 
TA M B I E N S E D E S E A C O M P R A R L O -tes de terreno de mil caballerías' 
en adelante, que sean de monte de ma-
dera dura. Trlana, San Indalecio, 11 y 
toedio. Teléfono 1-1272. 
30731 8 ag 
EN E L CERRO, GANGA VERDAD, vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostería, en $5.000: pre-
cio de moratoria. Informes: Infanta, 22 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
Las Cañas. 
Francisco. Víbora, casa, portal, sala, co 
medor, cuatro cuartos fondo, baño In-
8.70j| 
pesos. Laguna, dos plantas, sala, co-
medor, tres cuartos, comedor fondo, 
baño Intercalado, cielo raso, a la bri-
sa, $2 800. Animas, dos plantas, 10.500 
pesos. Cero casa dos plantas, 7.500 pe-
sos. Cerro, casa $5.500. San Francis 
co, casa $5.500. Escobar, 7, bajo, 
dos a cinco. 
31175 • C ag. 
$2.500 con 
forma: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo núm 
59, altos del café Buropa. Deptos. nú-
meros 5 y 6. Teléfono M-9036. / 
31/85 8 ag 
SA C R I P I C I O D E O P O R T U N D A D . E n el Reparto L a Nueva Floresta, se 
venden los solares núms. 14 y 15 de la 
manzana núm. 5. Cada solar, 722.74 va-
ras igual a 1.455.46 varas. Se venden a 
$4.75 vara. loforma: M. de .1. Acevedo, 
Notarlo Comercial, Obispo núm. 59, a l -
tos del café Europa. Deptos. núms . 5 y 
6. Teléfono M-9036. 
31385 8 ag 
ES T R A D A P A L M A Y QOICUR1A. Hermosa esquina, parte n^iy alta y 
terreno muy firme. Necesita po?a cimen-
tación. A una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez. Superficie, 2224 varas, 
o sean 47x47, precio cuatro pesos vara. 
Informan: Carlos I I I , número 38, esqui-
na a Infanta. Teléfono A-3825. 
31298 1. s__ 
H~ E R M O S A E S Q U I N A , M U N I C I P I O Y Cueto, cincuenta y ídeto varas de 
frente por veinticinco de tondo, parte 
muy alta y terreno que apenas necesi-
ta cimientos par afabricar sobre él. Pre-
cio, 8 pesos vara. Informan, en Carlos 
I I I , número 38, esquina a infanta. Te-
léfono A-3825. 
31298 1 s 
y un negocio q e deja m á s de $500 al 
mes, en calle céntrica. Razón:S. Lizon-
do, Bernaza, 47. bodega, de 7 a 8 y 
de 12 a 2. 
30753 ( ag. 
situado lo mejor que hay. Deja 11- y~ » A V 




pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due 
o. 5 mil pesos en mano. E s un nego-|d nulerán trabaiar 
ció de ganga por disgustos de socios.; ^u°r^Ifluae1 Sor mSvor v me 
Informan en Amistad, 136. B . G a r c í a J m e r e l 0 al por mayor y-me 
SE REGALA UN SOLAR 
a la primera oferta. Reparto Buena Vi s -
ta, frente a Línea de Playa, cerca Ho-
tel; admito check, automóvil , casa u ob-
jetos de valor. También lo vendo al 
crédito. San Lázaro, 337, altos; de 1 a 3 I 
p. m. Señor Batiste. 
30948 11 ag 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
VJT un negocio muy conocido y de muy 
buena utilidad para uno o dos Indi vi-
es un co-
enor, con ca-
sa abierta y venta en la calle. Mucha 
reserva tn el trato, no se quieren palu-
cheros. Se expl icará la causa y se con-
vencerán do ello. Informan en L a m -
parilla y Bernaza. bodega. Pregunten 
por Pelayo, de 1 a 5 p. m, 
30725 6 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S ^ 
por ciento de descuento. informan: 
Aguila, 183, Arturo Sánchez. 
31806 18 ag 
EE P A R T O SANTOS S U A R E Z . S E vende casa de lujo, hace esquina a 
la calle Santos Suárez, frente a la lí-
nea del tranvía, compuesta de un gran 
portal, terraza al costado, galer ía frente 
al garaje. Sala, hall, 4 cuartos, doble 
baño, todo de primera para familia, her-
moso comedor con salida a la terraza, 
pantry, cocina, calentador para el agua, 
garaje, con 2 hermosos cuartos, sitos, 
para criados, con sus servicios. Infor-
man: O. Forcade; Obispo, 63. Tel. A-2416. 
30840 7 ag 
LOMA A V E N I D A D E ACOSTA, propia para una residencia, un panorama 
I precioso. Desde allí se domina toda la 
I bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba- ' 
rato. Informes en Carlos I I I 38, es-
quina a Infanta, te léfono A-3825. 
30989 ' 31 ag 
EN E L R E P A R T O C l f A P L E , E N L O más alto de la loma, se venden 550 
metros. Da a dos calles, cuadra y me-
dia de la Calzada. También se mambla 
HUESPEDES, V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad, 136. 
Benjamín García, T e l é f o n o A-3773. 
BODEGATVENDO 
u n á - e n 3.25^ pesos al contado, sola en 
esqolna. mucho barrio f buena venta y¡/-^iAJA D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
buen contrato y local para matrimonio, Se traspasan 2,500 pesos con el 26 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
VIDRIERA~DE TABACOS 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dla-
rlós, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 100 nesos diarlos, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
GARAGES 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas. Informan en Amistad, 
136. B. García. 
EN QUINCE M l T P E S O S V E N D O 
una bodena, y en'2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler, l i , 
forman £r. Amistad, 136, B. García. 
Compro y vendo propiedades 
de todos precios; tengo el -encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO U N C A F E FONDA 
en S mil pesos; vende 200 pesos dlar£>s, 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notarlo Comercial. Te lé fono M. 9036. 
Obispo núm. 59, altos del café "Europa" 
Departamentos 5 y 6. 
Tengo las siguientes cantidades 
colocar en primera hipoteca. 
E n la Habana, Vedado y Jesús del 
Monte. 
1 partida de $13.000 
S partidas „ 15.000 
3 partidas „ 10.000 
2 partidas ,. 20.000 
1 partida ,. 16.500 
1 partida* .. 22.000 
1 partida^ „ 9.000 
1 partida „ 35.000 
2 partidas „ 30.000 / -
Trato directo con los interesados. 
81386 9 ag 
s3 
, BODEGA, GANGA 
^ B t o ' ^ ^ T t e Í 1 ^ ^ L ^ n í l r X S Z S T E ' 4 ^ 0 algo en hipoteca. Informes, su dueño: ^ . . ^ ^ í r P ? " * ? * n ? 0 ^ 
entre Conceial Volea v Bru- de alquilar (5 pesos, y alquila y cobra 




CO N S T R U C C I O N DE CASAS. S I US ted quiere fabricar una casa, nos- U S 
6 ai 
i  
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas, véanos hoy mismo. Obis-
po, 31 y medio, librería. No olvidarse. 
30318 26 sp. 
CO N S T R U C C I O N D E CASAS. S I U S -ted quiere fabricar una casa, no-
sotros se la f a b r i c a m o s ^ le firmamos 
el plano. E l dinero en casas nunca se 
pierde, lo mcjo'r es fabricar casas. Véa-
nos hoy mlemo. Obispo, 31 y medio, l i -
brería. No olvidarse. 
30318 26 sp 
EV E L C E R R O . GANGA V E R D A D A tres cuadras de los tranvías , vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mamposter ía yazotea, y una 
esquina- con sus accesorias: se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. E n L a s 
Cañas. 
CE R R O . E N L A C A L L E V E L A R D E S , Reparto L a s Cañas, se venden una 
o dos casas de dos pisos, independiente 
cada una. Consta cada piso de sala, sa-
leta corrida separada por columnas, dos 
cuartos, cocina con cocina de gas, baño e 
lodoro. Fabricación "de primera clase, 
con techos monol í t icos y escalera de 
mármol. Los altos tienen escalera para 
la azotea. Cada casa mide 6 por 16 edi-
ficado de dos pisos o séanse 180 metros 
cuadrados de fabricación ó 360 las dos 
casas. Rentan ya con los alquileres re-
bajados a lo normal $70 cada una, pu-
diéndose si se quiere hoy alquilarlas 
en $90 cada una. Precio, $7.000 cada una. 
Están libres de g r a v á m e n e s pero pueden 
dejarse hasta lu, mitad a l 8 por ciento. 
Informa su propietario, en Tejadillo, 
34, altos. Teléfono A-7382. De 10 a 11 
y cuarto y de 2 a 5. Oficina de Moreno. 
31096 6 ag _ 
DA C A L L E P L O R E S E N " J E S U S 
Monte, vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado de 
mamposter ía y azotea. Precio, diez mil 
quinientos pesos. Informan en Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta, teléfono A-
3825. 
30989 31 ag 
EN ] del 
V E N D E N 580 M E T R O S A T R E S 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, a $6.50 el metro, a la brisa. Re-
parto Chaple, Víbora. Informes, su due-
ño: Lacret, l i f entre Concejal Veiga y 
Bruno Zayas. Víbora. 
31132 6 ag 
31131 . 6 ag 
SOLAR BARATISIMO" 
Cedo contrato de solar llano por lo 
entregado a $3.50 vara, manzana de la 
l ínea de la Playa. 12x59 varas. Repar-
to Buena Vista, Figuras, 78. TelOfo-
no A-6021.—Llenín. 
REPARTO LOS PINOS 
Cedo - solar llano por lo entregado 
$316. Tiene 764 varas. Costó a $1.25 va-
ra al principio. Figuras, 78. Tel. A-C021. 
—Manuel Llenín. 
30469 6 ag. 
TE R R E N O B A R A T O . — S E V E N D E N 3.000 varas de terreno en el Cerro: 
se da muy barato, pues urge su venta. 
Informes: Luz , 28. 
31568 11- ag 
POR LO ENTREGADO 
Cedo contrato de solar, 12 por 41 varas, 
por lo entregado: $482; paga $10 men-
suales. Reparto L a s Casas, cerca de la 
Calzada de Luyanó. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021. Manuel Llenín. 
29921 4 ag 
pesos de cantina y 70 pesos de v íveres . 
Precio último, $8,500. No quiero perso-
na que no venga a comprar. SI no dis-
pone del dinero que no venga a pasar 
tiempo. Amistad, 136-B. García. 
GANGA COLOSAL 
Se vende una casa de esquina en la ca-
lle de Factoría, que renta 95 pesos men-
suales, por tener que embarcarse su flue-
fto. Precio, 4 mil pesos y reconocer una 
hipoteca de 6 mil pesos al 9 por ciento. 
-Su dueño: Amistad, 136. B. García. 
VIDRIERA DB TABACOS 
Se vende una en 900 pesos, que vale 
1.500 pesos, con contrato'de 5 años. A l -
quiler, 55 pesos, comcomlda y casa pun-
to céntrico. Aprovechen esta ganga. So 
vende por enfermedad del dueño. Ven-
tas. Diarlas 30 pesos. Amistad, núme-
ro 136. B. García. 
13 ag 
D I N t R O 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de vida. Aunque hayan 
caducado. Comuniqúese 
con 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
6828 4d.-6 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una vidriera y reventa de bi-
lletes, en . Salud, t. No se trata con 
corredores. 
31787 -x 11 ag 
Cheques del Español, necesito 30.000 
pesos y 10.000 del Nacional. Todos a 
cambio de mercancías. Deseo tratar 
con personas serias y de comercio. 
Dámaso González, Oficios 44, café 
frente a Correos, de 8 a 11 a. m. 
31783 8 ag 
x j E C E s i r b ^ i . a o o T p E s o s EN PRIME-
ra hipoteca, sobre una casa en Gua-
nabacoa, pagando el 1, y vendo una casa 
moderna, con 4 habitaciones, en 4,500 
P^sos. Informes: Crfllxto García, 77, an-
tes Camposanto. Guanabacoa. 
31847 9 ag 
A los señores que tengan cheks in-
tervenidos o libretas de ahorros 
en los Bancos Español y Na-
cional 
CH E C E D E L BANCO N A C I O N A L , E S -pañol, Dlgón, Demetrio Cródova, re-
cibimos a la par en pago de acciones 
preferidas de una gran Compañía que 
i tienen el 8 por ciento fijo. García y 
Para Rodríguez. San Ignacio. 66, Habana. 
31246 10 ag 
E C O M P R A N Y V E N D E N D I E R E -
tas de la caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano y se faci-
lita dinero sobre hipotecas de casas. F . 
Menéndez, Aguiar 36, te léfono M-5248. 
30953 11 ag 
A L O S D E U D O R E S D E L O S BANCOS Nacional y Español . Doy dos che-
ques, uno del Español, por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesos. Los doy por dos años, sin 
cobrar Interés, admitiendo garant ías de 
fincas rús t i cas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. Máximo Gómez, 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
SI usted desea invertir sus checks in-
tervenidos, con sól idas garant ías para 
recibir el Importe de lo invertido en . , , 
cantidades pagaderas por trimestres con num. 53 , Habana. 
Admitimos cheques de todos los Ban-
cos acambio de mercancías hasta 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
Interés, puedo pagarles sus checks a l 
90 por ciento de valor. Doy garant ía ab-
soluta para la invers ión de estos checks. 
Trato directo con los tenedores de cheks 
vislterpe y le informaré de todos los 
pormenores flel negocio. Informa M. de 
J . Acevedo, Notarlo Comercial, con ofi-
cinas en Obispo núm. 64, altos. Depar-
tamentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
31387 9 ag 
2980 1 6 ag 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es buena. 
Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería. Glsbert. De 9 a 12. M-4284. 
27562 7 ag. 
Tengo dinero para colocar en hi-Tengo para hipotecas sobre fincas ur-banas, 4, 6, 10 y 20 mil pesos, en 
la ciudad y sus barrios. Informa: Ruiz PoteCf a b u e n . ^ C o m P r o c a -
López, en Monte, 244, casa número 
5, de 7 a ,9 ytde 11 a 2 p. m. 
31438 * 11 ag 
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L . 
Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C6L405 10d.-22 Dinero para hipoteca. Tengo 2 par-
tidas de $14.000 que se colocan jun-^ En hipoteca se desean colocar 
tas o en la cantidad que se desee; 70.000 pesos sin muy buenas garan-
también doy 2, 4 o $7.000.. José G. 
¡barra, Oficios 16, altos. Teléfono A-
4952. 
31614 7 ag 
DOMINGO G A R C I A Y SABINO M E -néndez, coredores en general; te-
nemos para Invertir en hipoteca distin-
tas cantidades fraccionadas en partidas 
de ocho mil, diez mil, doce mil, quince 
mil, hasta cien mil pesos. También 
compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos. Mucha raplde? y re-
serva absoluta en nuestras gestiones 
Café Salón H. Teléfono H-3026. 
31535 11 ag 
BANCO NACIONAL 
i Necesitamos comprar hasta $35.000 do 
! este Banco en cheks. Pagamos l a me-
I Jor cotización de plaza. Preferimos can-
| tldades mayores de mil. También com-
pramos Español, Dlgón, Córdova. E s t a 
casa « i la más antigua y que más 
chuqats compra. Manzana de Gómez, 
212, E . Mazón y Ca. Telf A-0275. 
81537 6 ag 
tías es inútil tratar. Tel. F-4328. 
30755 7 ag. 
CHEQUES 
De los Bancos Español y Na-
cional, se admiten a la par en 
pago de solares a plazos. 
Llame a Manuel V. AIsina. 
Teléfono M-9494. Obispo, 
número 50 
soc; 6 ag 
Tengo un check del Banco Español' 
CHEQUES Y L E T R A S DE D1G0N i ^ S Ü r l C t í p e 0 ^ 
Compro en cualquier cantidad. Compro • ^ 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
y vendo de los d e m á s Bancos. Manza- que convenga. Benito Vega, Somerue-
na de Gómez, departamento 652, de 8 
10 y de 2 a 4, Manuel Piñol. 
31351 10 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
los núm. 8 de 12 a 2. M-434S. 
30823 22 ag 
4 POR 100 
CHANGA. SE VENDE UNA BODEGA T y a la vez se traspasa una esquina, 
en el Reparto Juanelo, en Luyanó, si-
tuada en Hita, entre Blanche y Pie-
dra; y varias casitas baratas. Informa: 
Angel Hernández, su dueño, en la mis-
ma. 
31509 , 8 ag 
Damos dinero en hipoteca. Lotes de Do Interés anual sobre todos los depó-
rriOS. También se Compran las mis- particulares. Operación sencilla, rápi- sitos que se ha^an en el Departamcn-
1 da y absolutamente discreta.—"Cuban to de Ahorros de la Asociación de De-
and American B. C " , Compostela. 47. pendientes. Se garantizan con todos los 
altos, entre Obispo y O'Reilly. Te lé fo - bienes que posee la Asociación No. 61 
SOLARES YERMOS 
EN E D C E R R O . V E N D O U N A esquina con su accesoria, alquilada con es-
tablecimiento y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, c i tarón; a 
tres cuadras de los tranvías . Calle as-
faltada. Aprovechen esta ganga. No se 
vende, se regala. E n $11.000; para In-
formes, Infanta ^2, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro. L a s Cañas. No 
corredor. 
"pN F A X G U E R A S V E N D O UNA CA-
J-i sa de mampostería, techo de tejado, 
en muy buenas condiciones. Con once 
SE V E N D E N DOS S O D A R E S A DOS cuadras del paradero de O/fi ía de 6 
metros de frente por 22 y medio de fon-
do. Precio: 1000 pesos cada uno y uno 
de esquina, de 8 metros de frente por 
22 y medio de fondo. Precio, 1.750 pe-
sos. Informan en San Rafael y Marqués 
González, locería. 
31789 ' 15 R g _ 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa 
AP R O V E C H E N ESOJA O P O R T U N I - ^ A E E VENDÓ DOS D E L O S M E J O -dad. Reparto Almendares. Cedo v a - ¡ res de esta capital, en 7.000 pesos 
ríos solares juntos o separados a pre- | cada uno. Buen contrato, buena venta, 
dos de verdadera ganga, parte al con- poco alquiler. Para más informes. Cres-
tado, resto a plazos cómodos, a d m l t i é n - , po núm. 9, de 2 a 4. Marín y Piñón, 
dose en pago depósi tos de ahorros del | 31645 19 ag 
Centro Asturiano con pequeño descuen-
to. Algunos solai*s están situados Con 
frente a la l ínea de tranvías , más In-
formes: D. Arrugaeta. Virtudes, 122, 
bajos, te léfono. A-9785. 
30575 7 ag 
GANGA. S E V E N D E U N solar de 10 por 40 en Santa E m i l i a 
entre San Julio y Paz, le pasa el tran-
v ía y e s tá a la brisa. A 10 pesos vara, I 
CASA D E H U E S P E D E S , S E V E N D E por ausentarse su dueño, se vende 
' una buena casa de huéspedes, bien si-
tuada, casa de esquina, con Veinte y 
dos habitaciones. Urgente. Informa A. 
I Bland. Reina 4. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
H E R M O S O | 30671 6 ag 
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
31729 19 ag. 
CHECKS DED NACIONAL O E 8 P A -ñol. admito en pago de mercancías; 
también vendo el negocio o solicito un 
. socio competente que disponga de 500 
pesos para que se haga cargo de la ad-
' ministraclón. Deja sobre $400 al mes. 
Informes: Consulado, 26, bajos. 
31669 7 ag. 
HERNANDEZ Y CASTELLANOS 
OBISPO 59. DETO. 2 S f 
r Í ! ^ * ^'5i3<!2k ^ A i 
parte al contado y el resto aplazos, a ; de una modega en Calzada. Vende 70 , ^ 0 » ? ^ ^ bonos de la Libertad, CUal-
mtina, 4 quier cantidad, pagando mejor tipo 
no A-8067. 
31305 7 Jl 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 s. 
7 OSE CORTIZO COMPR< 
9J todos los bancos, accic 
J e industríale!- y Nuevo F i 








18 pesos mensuales. A Guerra, San Joa-: pesos diarios. L a mitad de 
quín núm. 60. i años de contrato, o paga alquiler. Tle- __ J;_ 




E V E N D E U N S O L A R D E 323 ME -
ros, en la Avenida de Chaple y San 
Francisco, en la Víbora, a media cua-
dra de la calzada de J e s ú s del Monte, 
en seis mil pesos. Informa: Arturo Ro-
sa, San Rafael 273, esquina a Basa -
rrate. Chalet Arturo. 
30636 6 ag 
metros de frente por 25 de fondo. Con íéfmñmmm dir í iac* a la nftrin» Ae 
seis cuartos y dos accesorias. Entrada ra iníormes, oinjase a la oncma ae, co 
2ariaPeSdî nte' A dos cuadras de ^ í*1- i Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle jo 
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en todos los barrios, con comodidades 
para familia. Buen contrato. Pagan po-
co alquiler. No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
VENDO CAFES 
de todos precios y en todos los barrios. 
7 ag. 
A LA PAR 
aceptamos CHECKS de todos los 
BANCOS 
TENGO SOCIOS 
>mprando una pequeña finca en lo me- ¡ A plazos y a l contado. 
. - - — ^ UV̂-J — — — , 1 . .. L/umcu Y u. .-T.ÍL»CIIUIC. ^L.;.c i jor de la Habana, frente a " E l Chico" en | na y Rayo. 
Se da en nueve mil pesos. Infor- I -10 x f r ^ i -roen o _* AI i el Wajay. Todas estas fincas tienen 
jnes: Infanta. 22, entre Pezuela y Sta. i 9 y 1¿. leletOUO 1-/ZOU. KepartO A l - i frente a la carretera, gran arbolado, 
eresa. Cérro. L a s Cañas. No corredor. I 1 MaFinnaft I agua abundante y luz eléctrica y la ven-
^ w 1 mendares. marianao. | taja de entregar el IO por ciento de con-
• * C E R R O , V E N D O U N A CASA | 4 » tado y el resto en 4 años. Para Infor-
f~i d5 Portal, sala, comedor y dos c u a r . - J S S S T i ^ ' Ü — m e 8 y Planos- Habana. 82. Te lé fono 
tos, de mampOSteria y azotea, a treá Q E C E D E E L C O N T R A T O D E DOS A-2474. 
cuadras de los tranvías Calle asfaltada, solares, al mismo precio que costa-| C6189 Ind. 10 Jl 
Ganga nunca vista por tener que em-I ron, hay cuatro «años: 4 y media varas, : ^ I B O a A H E R M O S A E S Q U I N A . KAÑT 
«4.500. Informes: en Infanta. 22, entre ¡ Sl.oOO y s^tr^spasa en ?900. Manuel | la aue e s U situada en la calle 
ARELLAN0 Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana 
de Gómez, 233. 
31099 9 a g _ 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras , n lñños y 
hombres y út i les de casa; recibo che-
qu intervenidos de todos los oancos, a 
la par, centra mercanc ías a l por ma-
yor y menor. Manzana tde Gómez, de-
partamento 552, de í/ a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
30894 7 ag. 
TELEFONO A-8297. 
31221 9 ag 
informan: Rei- y ACCIONES de la Compañía de V^EECKS DE BANCOS ADMITIMOS 
I en compra de casas y solares 
CONSTRUCCIONES Y URBANI-
para bodegas y cafés . Inteligentes y 
con algún capital. Informa: Peraza, i 
Reina yRayo, café . 
M. FERNANDEZ 
Ptzuela y Santa Teresa. Cerro. L a s Ca-





(^¡ANGA V E R D A D . E N L A C A L L E 
• H Flores, cerca de los tranvías de 
santos Suárez, vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, cocina 
t ^crvicios sanitarios, toda de mampos-
tería y azotea en lo más céntrico del 
oarrlo, punto comercial. Se da eo 5.800 
Por tener que marcharse su dueño para 
E 
S E V E N D E U N SO-
l  q  sta sit   
de General Lee, esquina a José A n -
tonio Cortina, con una superficie de 20 ; 
metros de frente, por 40 de fondo, y un | 
solar anexo, de 10 de frente por 40 de N E L V E D A D O 
l a r _ ! ? J * t O Z A * „es^iln«aA ^J/Jt1!*: tOO&O, j¿S¡hy t*m**~* 'CcÍrtínti' Iníor- de todos precios. Soy el que más tengo lid¿¿': u 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barrios y ca fés en las mis-
mas condiciones, a plazos y al contado. 
Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. 
Teléfono A-9374. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
ZACI0N 
CENTRO DE NEGOCIOS 
O'REILLY, 23 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
ñero en hipotecas al mejor tipo que 
INVIERTA SUS CHEQUES A LA PAR nad¡e S e ú e á i d y reserva, 
tn la compra de solares, casas y au-1 c 6079 25-d 5. 
hipotecas y en otra forma conveniente. 
Lago. Reina 28, A-9115. 
31235 * 6 ag 
31627 9 ag 
tomóviles. No demore en hacerlo y; 
salre su dinero. Venga a verme y tra- L n . FACILITA DINERO 
. » . 7. ^ 7 . . , 3 7 E n Pr,mera y segunda hipoteca en te-tare de encontrar aplicación para la ; dos Puntos en la Habana y sus Repar-
' tos en todas cantidades. Prés tamos 
ciento, para 
y con satisfactor 
1.130 metros, -precio, a |30.00. Informa man. Xeptuno 
M. de J . Acevedo, Xqtario Comercial.; a m' y de 2 i 
Obispo núm. 59, altos del Café Europa,; '30035 
Deptos. núms. 5 y 6. Te lé fono M-9036. 1 —-- ^ 
31385 8 ag I "X^IBORA. S E V E N D E N DOS S O L A -
. ! T res, 11-96 por 41-81, cada uno en 
4. Ferretería, de 8 a ll1 
p. m. 
9 ag 
en venta por es^ar relacionado con sus 6 mil pésos. Informan en la'cal le Re-
duenos. Tengo buenos negocios. Infor- yes, letra'B, frente a Henrry Clay De 
ma, Peraza. Reina y Rayo. Te l é fono , 11 a 1, no corredores 
24 ag 
A-9374. 
31681 14 ag 
I 31634 8 ag i Tomo 25.000 pesos en primera hipo- H I P O T E C A S 
Jenaro Sánchez entre Primera 
y Segunda con agua, aceras y alum- SE V E N D E L A V I D R I E R A D E DTJL-ces y frutas de San José y Belas-«1 extrüje-roT £ ^ ' ^ 0 "es^venra/'És''re- Q E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L - la calle fa lar la propiedad. Renta 50 pesos. No O zada de Arroyo Apolo, barrio Mon-
trato con corredor Para Informes I n - tejo, de 40 por 10, l í j e s e que es tán aao- uiauu, a CJ.¿J v<ua. ou uueuu, v,a.nuiao-coain, a precio .xactura, por su dueño 
Tanta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 'quinando la calzada. Labrador, San Ra-1 López, Luyanó 78 B . E n el mismo hay tener otro negocio. Informan, en la mis-
Cerro. L a s Ca«aj». I fael 143. A-8256» un anuncio sin corretaje. 1 ma. Café L a Eminencia. 
31275 12 ag > 30493 « ag. 1 30862 9 ag 1 31459 9 BG 
teca al 8 por ciento sobre casa en d ^ r i a n ^ ^ ^ COMPRO CHEQUES ij.iia.ru, una en PJeptuno, 
de todos los Bancos, asi como del G o - I ^ ^ ^ y » va,e 1¿O.OW pesos. Titula-1un^ ,e" San José y otra en Aguila. Pa-
bierno en todas cantidades; los pago ción muv limnia Ti-]¿fnnn M 7009 I Fo0J • ez doce de interés sobre 
con efectivo en el acto. Informan en I , .y I.imPla- '«erono IVl-ZUlW, | las mismas. Trato directo con Román 
J e s ú s del Monte, 73. Tel . M-9333 
31360 9 ag 
el propietario. 




48, altos. Teléfono 
i l 
M G I N A D I E C I O C H O DIARIO DE I A MARINA Agosto, 6 de 1 9 n A Ñ O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Talleres Electro-Mecánicos 
En los bajos del gran Hotel Pa-
S ^ a ^ S ^ i ^ Q n f ^ S ^ S a ap iris, situado en Misión, y Zulueta. 
pareonaa y Hmpfe una casa chica. Snel- £ t - | a £staci5n Terminal, SC 
do 30 pesos. * - t )• i i • i i 
¡han establecido unos grandes ta-
E ^ i ^ ^ a ó n f ' c r S 0 d S e ^ n 5 0 ? n ; ; l I e r e s Electro-Mecánicos que vie-
^ m c S a 0 n ^ s u y e i d o Í ^ ^ a t H ^ jnen a llenar una necesidad senti-
pî 159l g ag da en la República, pues no so-
SOLICITA TOA BUENA CEIADA lamente se dedican a la Reparación 
O oue sea muy limpia y formal. I n - I T . I W J . l ' ^ . * 
formes, caiie i», núm. 183, esquina aje instalación de aparatos electri-
7 ag (eos en general, si que también al 
montage de toda clase de Indus-
trias. 
e s SOI.ICITA UKA CRIADA BSPAÍÍO £stos talleres están dirigidos por 
¡5 la para ayudar a los quehaceres de t « 7 ^ K 
una casa de cuatro de familia, inior- e | ingeniero hiectro-Mecamco don 
man en Calzada del Cerro. 8.1. altos., /€> , p. , , , , ^ 
cerca del paradero. Sueldo: 2og pesos. ¡ Jose {Vlaria UiaZ, alumno del Lo-
^ S O Í I C I T A T O A CRIADA EN COK j legío Electro-Técnico de Iñgenie-
o cordia, 177-A, Sr. Ferrer. _ i ros y Director de varios montages 
Se compran trapos limpies. Infor-
mes en esta Administración. 
En la calle 27 y D, Villa Esperanza, se 
solicita una profesora de instrucción, 
por horas, para una niña, y también 
de inglés y mecanografía. 
StS^S 8 ag 
" V E C E S I T O JJTSf SOCIO P A R A B O D E -
1.1 ga, con S700. Para m á s informes, 
Crespo 9, de 2 a 4. Marin y Piñón. 
_ 31644 7 ag 
O S T U R E B A . S E SOXiICITA TTZTA que 
se preste a ayudar en la limpieza 
y tenga referencias. A-3165. Concepción 
9, parque del Tulipán. 
31653 7 ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA I.AVAN-dera, que sea formal. San Lázaro 
núm. 344, altos, casa del doctor Alonso. 
31632 • 7 ag 
I . Vedado. 
31615 
lavar en la casa. Se desea peninsu 
e3 lar y que duerma en la colocación. Se j 
¡J* le dan todas las comodidades para que i 





SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-dera, que lave y planche toda clase 
Q E SOLICITAN REVENDEDORES psT- ^5 í 0 1 ^ 2Urc-ir » arreglar la misma, pa 
O ra magní f i cos negocios en calcetines I IAI 
alemanes, medias de seda, ligas, cor 
batas, pañuelos , tirantes, cuellos, cami 
setas, tela rica, guantes, pantalones, 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ículos que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Aguiar 116. De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 ag 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
ÑAS DESOCUPADAS 






PA R A A T E N D E R A U N A N I Ñ A D E doce años, se solicita una institutriz 
que conozca bien el f rancés y que trai-
ga buenas referencias. Calle C, esquina 
a 15. número 302, Vedado. 
31524 6 ag 
desempeñe su trabajo. Se piden refe-
rencias. Cerro. 530. esquina a Tulipán. 
31695 8 ag 
Socio con ocho mil pesos se desea 
para aumentar capital en desarrollo 
de una industria en la que tenemos 
ya treinta mil pesos de capital. Utili-
dades de más de sesenta mil pesos al 
año. Neptuno 47, altos, de 3 a 5 p. m. 
31701 7 ag 
\ T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A CO-mlsión a los que quieran vender en 
plaza un inmejorable y acreditado ver* 
mouth. Informes Habana 175. 
30533 1 
7 ag. 
i E S O L I C I T A EN LUZ, NUMERO a,! de importantes fábricas en Euro-S altos, dos criadas do mano: una de 
mediana edad y otra joven. Se pueden j 
presentar a todas horas. 
31675 Uno de los trabajos preferen-
SOLICITA UNA CRIADA PENIN- i tés de estos talleres, será la cons-
C5 sular para los quehaceres de la ca- trucción de Acumuladores de to-sa Que traiga referencias. Luz , 64. 
7 ag 
Se solicita una lavandera para la-1 QB NECESITA UN JOVEN, CUBANO 
v a r r n n n f i n a v n n « c*na «n nfirín ^ 0 español, que sepa poco inglfes, es-var mpa lina y qae Sepa SU O l i a O . |tudiante ingeniero. C. E . Dungan. E d i f l -
Calle 15, esquina a K, Vedado. ció Havana Auto Co. 31 274 
Toda persona, por Inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
ag__ | 400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALLER \ 
EN SUS CASAS 
100 docenas camisones bordados. 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, 
0i'45 una" 1*5 solicitamos prácticas en 
100 docenas camisones con encajes, , n ro9l 
a 0.45 uno. de señora y mnos. ragamoi 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño, 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
6410 80-d-22 
EL F B 0 3 r 2 S O B L O R E N Z O D A C L A -ses de inglés , comercial y taquigra-
f ía inglesa a domicilio. Prado 113, te-
lé fono M-5492. 
30006 9 ag. 
SE NECESITAN CORBESPONSALES y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce. 6744 South Mozart St.. Chicago, 
E E . . U U . 
30228 25 oct. 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L interior. $10.00 diarios; articulo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a -
vana. ^ 
30258 25 ag. 
10] 
mejores precios y garantnamit el 
trabajo para todo el año. Debei 
traer referencias de las casas don, 
de han trabajado, o recomenda. 
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE k 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
S I E R R A 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
Horas de costura • de 1 a 5. 
VENDEDORES.-SOLICITANSB ¿rí^l relacionados con los cafés d u i ' 
r ías y bodegas, para la plaza de i 
Habaifi, que conozcan el ramo de n 
pelería. Presentarse de 8 a 9 a, m 
de 2 a 3 p. m., en Escobar, 170 y 
30762 ' "e a?. 
31G23 
A ifU C U A C E I T A , M A Y O S D E 13 AftOS, 
j.Vt se solicita en Monte. 220, altos, en-
trada por Tenerife, para ayudar a los 
quehaceres de la casa. 20 pesos de suel-
do, cama, comida y ropa limpia. 
31705 ? ag 
das capacidades con cajas de ce- i 
luloide, para automóviles que ade- ! 
más de ofrecer una grandísima re-
sistencia contra la rotura, tienen 
la incalculable ventaja de poder EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E 279, altos se solicita una mujer para que preste sus servicios de 7 a 2 de la tar-1 e x a m i n a r extenormente las placas 
do: ha de_ saber planchar. .Se le da de-I efectos ¿e carga> 
íayuuo, 
31710 
almuerzo y $15 de sueldo. 
7 ag 
Se solicita una muchachita, de 12 
a 14 años de edad, qne sea limpia 
y honrada. Informan por el Telé-
fono 1-1235. 
Zulueta, No. 85, por Misión. 
Teléfono A-7779. 
s3 
Para corta familia se necesita cria-
da de mano que sea limpia y sepa su 
cbligación, entendiendo algo de co-
cina. Calle D, 215 (altos). 
31548-49 ?_ae: 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no que sea muy limpia y trabajado-
r a y que cumpla bien con su obliga-1 O ninsular, que duerma en la coloca-
ción y que tenga buenas referencias; ' ción. Calle 6, número 129, entre 13 y 15 
si no es asi, que no se presente. Suel- • Vedado. 
do, $30 y ropa limpia; tiene que uni- ' 31629 6 ag 
formarse. Para hablar con la s e ñ o r a ' 
Q E SOLICITA E N L A C A L L E 4, E N -
O tre 15 y 17, una buena cocinera, espa-
ñola o de color que sea limpia y duer-
ma fuera, para un matrimonio. 
31522 6 ag 
E SOLICITA TTNA BTTENA COCINE-
ra que ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación. Debe traer reco-
mendación. Buen sueldo. Calle 8 núm. 
11, Vedado. 
31532 6 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pió Fernftndea. 
30965 31 ag 
POR TASLADARNOS, SE VENDEN tres magnificas vidrieras de cedro, 
con zócalos de mármol gris, propias pa-
ra colocar en cualquier frente de esta-
blecimiento y un armatoste con vidrie-
ras correderas. Todo en muy buen es-
tado ymuy barato. Sombrerería L a F a - i do. 30; un coche de niño de mimbre fi 
ma, Belascoaln núm. 61 112. 1 no 22 y otras piezas sueltas. Todo por 
GANGA. ESCAPARATE DE LUNAS tamaño grande. 65 pesos, sin lunas, 
25; un juego de cuarto esmaltado, de 
4 piezas, 200, uno de marqueter ía pino, 
320; 6 sillas, 2 sillones de caoba mo-
dernos, 63; Ídem americanos, 35; una 
nevera, 22 pesos; 6 si l las de comedor 
finas. 26; un tocador, 16; cómodas, 25; 
una carpeta chica, 6; un vajillero, 25; 
camas de madera, 12; id. de hierro, una 
lámpara de siete luces, 22; una de 4, 14; 
reloj de pared, 6; dos macetas de cao-
ba muy finas que valen 60, se dan en 
25; cuatro butacas y un espejo esmalta-
/̂ ANGA. VENDO M A Q U I N A S . U N A 
VJT sumar. Burroughs; 1 calcular. Mon-
roe; 1 escribir Underwood. carpo 14 pul-
gadas. Dejé la oficina: Villegas, 34. a 
todas horas. 
29637 6 ag 
comedor, completo^ fino estilo L u i s 
X V I de lo mejor que se fabrica en pla-
za, de caoba en blanco. También se bar-
niza en la misma a gusto del compra-
dor si lo desea. Eban i s t er ía de F . Mu-
ñiz. Picota núm. 63. 
30778 7 ag 
317G1 13 ag 
g E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -
MU E B L E S DE OPORTUNIDAD. SE venden dos juegos de cuarto, uno 
especial de n iños ; juego de sala úni-
co en Cuba; juego de comedor y otros • 
varios. E s casa particular. Informes en | 
Aguiar, 116. Depto. 82. 
6845 3-d-6 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido de estucherla para jo-
yas. Especialidad en estuches para co-
llares de perlas. Las tra . Salud 12. Telf. 
A-8147 
31589 * 19 ag 
liquidación forzosa, por tener que de-
jar el local. San Rafael 68. 
31527. 6 ag 
t r e n e ^ ú e V a ' s l i r ' p o ^ SOLICITAN DOS COCINERAS , , , 
dencial. de 9 a 10 de la mañana; la co- ^ Para Van Antonio,de los Baños y que Contadoras Nacional, COlOr Caoba ca-
locación es para Correa. 37. J e s ú s del ^ ^ l ^ a¿s^\e^hanCúei;!S 5^ la ^ ^ si nuevas, baratísimas, muchos mode-
—-^i^i 9_a5_ los grandes y chicas y también de 
O E SOLICITA UNA PENINSULAR m ta| así como mUebles y joyas nue-
O para cocinar y ayudar a los queha- M U ^ l a * , TUI 
I ceres de una casa chica de un matri- vos y de segunda mano. Monserrate 
¡ mnnio Buen sueldo. ^ 
6 ag. 
Se solicita una mujer que haga la lim-
pieza en las horas de la mañana. Ha-
bana, 27, altos. 
31533 6 ag 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O de color, para cuidar una niña de 
dos años, con experiencia y recomenda-
ción. Tulipán. 16. después de las 11. 
Teléfono A-3155. 




Calzada 61. entre . 3 ^ Losada y Hno 
6 ag 31700 7 ag 
EN 4 E S Q U I N A A 13, V E D A D O , S E T I E N D O , P O R R E A L I Z A C I O N , T R A -solicita una buena cocinera e snaño- ' • Jes procedentes de empeño, de dos 
ocación. Sueldo ' a ocho pesos; sacos de 40 centavos; a la. que duerma en la col 
125.00. 
31259 
Q E SOLICITA, EN EMPEDRADO 22, 
O al 
un peso toldos; máquina de camisero 
Weljco Gibes, 15 pesos; otra Singer ga-
binete, 20 pesos; ventiladores, de seis 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
R E A L I Z A N A P R E C I O S 5 A R A T I -
simos, armatostes, caja de hierro. S 
vidrieras, etc. Mueblería y joyer ía R u i -
sánchez . Angeles ,13 y Estre l la 25 al 
29. Telf. A-2024. 
30875 7 ag 
' E L VOLCAN" 
LA ORIENTAL, MUEBLES Y jn yas. Neptuno 129, esquina a TJ», 
ta. E s t a casa vende todas sus exlsieri 
cias en un 50 por ciento más barat 
que ninguna otra por tener la mercaíi0 
cía comprada de estos tiempos. j ^ J 
juegos de cuarto do caoba con mar 
quetería, con escaparate tres cuerpos 
cama, coqueta, chiffonier, dos 
noche y banqueta desde $575 los hf' 
de cedro con m a r q u e t e r í a y con las níi, 
m a » piezas, desde $475. Igualmente lo, 
hay desde $200. todos de cedro. Burft» 
de caoba que v a l í a n $200 los damos a 
$80.00. Juegos de mimbre con cretnr,. 
Casa de prés t a mo s de Cal y Piñón. E s t a 
su casa vende objetos de todas clases 
de segunda mano, especialmente mue-
bles, joyas, ropas, fonógrafos , victrolas 
y discos. TambiC-n los compramos y 
cambiamos. Esperamos nos honre con su \ 
visita o su aviso a l Teléfono A-9205. ' desde $250. S i l l er ía de caoba, hecha m 
Factor ía , 26, esquina a Apodaca. el país , tenemos mejores precios a¿, 
31223 17 ag nadie. Escaparates de cedro con dos lu 
x-ueu.u. L?aslaaaaa a r .guras en- O E VENDE . U N ESCAPARATE DE I desde ̂ Is^^hfs ^entas^lo^^a^r'Mmn 
^ e J í t ^ e y Tenerif«- ^ Segunda S caoba, una^ama de hierro blanca, ca; S e J ^ de Mas tuche 
27826 
c pagan embalaje 
0 ae lmera; una de madera, persona, esmal-! atenci6n a ios mueblTs " d ^ encargó^vi 
! Lada en ^olor mar£il; una sombrerera, olvidarse, Xeptuno, 129, esqpina a LMI 
CAMAS, BASTIDORES DE ACERO Todo se da en setenta pesos. También importados. escaparates, fiambre- vende'por piezas sueltas. Manrique 
ras y otros muebles, se liquidan al por j 50' t̂ 'p*0110 M-
menor por cuenta de fábrica, a precios, 31194 17 ag 
bajlsimos, en Belascoaln núm. 56. • 
30150 10 ag 
\ VISO SE VENDEN VIDRIERAS DE 
todas clases y t a m a ñ o s y muebles 
de todas «c lases ; una nevera esmaltada 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí-! >' otras varias m á s y armatostes y 
mostradores y utensilios para ca fé s y 
fondas, dos burós , uno sanitario. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
29992 9 ag. 
aus rá una igual, frente de oro, con 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. N 
31619 4 ti 
PROPIA PARA CANTINA; SE VEN-de una neveVa magn í f i ca y se da 
muy barata. E n Factoría , 26. 
31221 7 ag 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se componen de todas clases. Te lé fono 
M-9314. 
28275 11 ag 
l ^ / ' A N I T Y C A S E , P L A C A D E ORO, 
V cinco años, cadena, doble depósi to 
PARA COCINAR Y LOS QUEHACE- i ^ al-tos,' llmi cocinera que no haya que ves de la casa, hace f a l t l una mu- ! ensenarla; no tiene que hacer compras, chacha. E s corta familia y paga buen Pa,ra corta familia. Sueldo. $3o. Tam-
sueldo. Aguacate, 52, bajos. í bién se solicita una criada de mano 
3H54 7 ag ! que sepa su obligación. Sueldo, $30 y 
, - ¿ I ropa. r 
QOLICITO CRIADA. V E I N T E PESOS i 81,1"46 7 ag. 
IO y ropa limpia. Monte, 348, altos 
31471 6 ag 
S1 
^E SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
do comedor y que traiga informes 
de las casas donde ha servido. Calle 
B. entre 13 y 15 casa del señor Pino. 




una camarera de mediana edad, que sea 
formal para habitaciones y ayudar al -
go a la mesa. Hotel Imperial. 
31396-97 8 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y rafls gana un buen chau-
ffeur. Eiúpiece a ap 
Pida un folleto de 
Mando tres sellos de 
franqueo. 11 Mr. Albert C. K^lly. San 
Lfiznio. 24a. Habana. 
« * ITT^^V « w ^ o Arntüttüi 1 porte al recibo de tres pesos giro pos 
? r e n t r e S a n ^ o " ^ Remitimos gratis ca tá logo al qu 
31727 8 ag._ 
OJOT MUEBLES MUY BARATOS. 
\ J Precios para mueblería; hay esca-
parates, neveras, bastonera, aparador y 
otros objetos; hay que desalojar la 
casa. Pezuela, 28, entre Primelles y 
Prensa. Cerro. 
31718 12 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l taller L a Francesa, es el tinlco en 
su género que cuenta con las maqui- 1 
narias m á s modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-
yas: todos los productos qu ímicos son 
lo pida. Havana Business Company. Si - importados directamente. Servicio rá-
món Bolívar, 28. Joyería E l Lucero. pido cle camiones a domicilio. Te lé fono 
I 31236 6 ag l M-4507.' Avenida de Simón Bol ívar . 34, 
R' -_ , _ __Z . _ . _ _ _ . ; (antes Reina.) Habana. ELOCTES PLATA NIELADA, ESCA-. 03476 12 ag 
cape áncora, máquina suiza, envia-
de mota ypolvera. Será enviado libre de 
os-
e 
tad T e l é f o n o A-0518. 
30648 
T R I L L A R E S . SE VENDEN Y ACCESO^ 
J J rios para los mismos. Viuda e hijos 
de J . Forteza. Refugio. 7, entre Prado 
y Morro. T e l é f o n o A-5030. 
29164 je ag 
ADRIANO CANDALES, RESTAURA-dor de muebles y laqueador. Ofrece 
a usted su casa para arreglar toda cla-
se de muebles. Se componen y decoran 
MOSQUITEROS 
mos libre/porte al recibo de seis pesos n> • 1 « . - 1 'De r e j i l l a , d e s d e 
giro postád. Paira pulsera caballero, ni- Muebles. LOS compramos pagándolos n _ t J . . J . 
fos oseñora igual clase enviamos al ; mUy bien. Así mismo los tenemos pa 
recibo de cuatro pesos setenMcinco. H a - I . , , , . 
vana Business Company. Joyería E l L u 
cero. Simón Bolívar, 28. 
. . $2.75 
De punto, desde 2.45 
31236 6 ag 
VARÍ05 
render hoy m'i<:mo tfiguras de terracotta. Se embasan mue-
instruccióa. gratis. Hales. San Lázaro, 172, telf. M-1301. 
a 2 centavíis, para 31614 | Í ¡ - ag vasa 
.Oportunidad. Rematamos un lote 
de preciosos juegos de café, de 
'porcelana finísima de Viena, a 
ATENCION 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE n r p r ; n c increíbles Una visita ferretería y efectos sanitarios. Debe Preclc)s IHCTCUMC». UIKI / C R I A D A D E MANO. E N A 205, E N -\ J tre 21 y 23, se necesita una que pue da presentar recomendación. Hora pa-i ; / i ^ , i 
ra tratar de la colocación, de nueve y conocer estas l íneas y estar bien reía- convencerá. Casa de KematCS ai 
media a 10 y media de la mañana. Buen i £,0.ntd°- También conocer algo de tra- v'u" J - T 
sueldo. i o ajo de oficina. Dirigirse al apartado martillo. GalianO V Concordia. 1C-
31444 7 ae i 100i, . - . T , l 31793 8 ag 
S 1 
N E C E S I T O DOS C R I A D A S 
una para el comedor y la otra para las. 
habitaciones. Sueldo. $30. También ne-
cesito un buen criado de mano y un 
portero que tenga referencias. Haba-
na. 126. 
31370 6 ag. 
1E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Informan en San Ignacio 65. 
31245 6 ag 
(¿OLICITO UNA SIRVIENTA PARA 
i J todo servicio de caballero solamen-
te. O'Reilly 72. pisp primero, entre V i -
lleiras y Z u a c a t e , señor Roig. 
31283 6 ag 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA del país , en casa del señor Morales, 
calle F , entre 13 y 15. Teléfono F-4490. 
30704 6 ag 
' C E SOLICITA UN MAESTRO PARA 
: O dirigir una fábrica de sombreros de 
pajilla. Contéstese a Celedonio García, 
Apartado 1988, y dé su domicilio, para 
¡ contestarle mande sus referencias y 
i sueldo que debe de ganar, sueldo o in-
! terés o ambas cosas. Se pretenden ha-
cer y vender por lo menos 25 docenas 
' diarias. A l solicitar el destino debe 
,' aportar los mayores datos para facili-
tar la tramitación. 
31773 13 ag 
léfono M-9579. 
C6783 3d.-4 
sted desea barnizar, esmaltar y en-
I vasar sus muebles, gran especialidad en 
• barnices de muñeca y de toda clase de 
'arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
G R A N D I O S A G / S G A " 
Escaparates con lunas y sin ellas, de 
madera y de hierro, coquetas, burós, 
lámparas , cuadros, neveras, vajillero, 
lavabos, peinadores, vitrinas, aparado-
res, sil las y sillones de cancela y sa-
la, sillas de caoba para niño, un par de 
sillones de mimbre, s o f á s de mimbre y 
de caoba, escaparate de tres cuerpos | 
con luna aj centro, juego de sala la- | 
ra todos los gustos y los vendemos De muselina, desde. . . . 3.25 
muy baratos. Antes d« hacer ningún Cojines de fibra 1.75 
negocio sobre muebles visítenos o ¡¡a-1 Almohadas, desde 1.00 
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-I T I L •. i L 
leñemos colchonetas y colcho-léfono A-3397, y saldrá compracido. 
27474 7 ag nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Almacén de muebles y préstamos > Cestos de mimbre para ropa, de 
L A ZIIJA [varias formas y tamaños. 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no coni' 
pre sin antes ver nuestros precio» 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
i ñero, hay juegos completos, también 
i toda clase de piezas sueltas, escapara-
I tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, c ó m o d a $20, mesa de noche $3, me. 
sa de comer 44, bufetes desde $15, jue-
go de sa la moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas m a r q u e t e r í a S185 y otras mái 
que no se detallan, todo en relacién a 
los precios antes mencionados y pars 
convencerse v é a l o s en 
L A PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemoi 
cargo de toda clase de trabajo! 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidaí 
en envases. Teléfono IVM059. 
Manrique, 122. Guardamos niue< 
bles en depósito. 
27200 s a». 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-VE N D O J U E G O D E C U A R T O TttAG-nlficas lunas, nuevo, de cedro. SI 
le interesa, véa lo s pronto. Amistad 26. . ad con seis p iezás y muchos m u é - I • „ - . . - U , , - - rtfM ^ L * &_ i _ 
31443 8 ag ¡ b l e s ; suerte que usted necesite, yo la- 1° Y C u a l q u i e r Otro O b j e t o d e V a 
~ " I TI I tengo. Hágame una visita a la casa l 
Barberos. Se venden IOS muebles pa- i Alonso, Galiano, núm. 44.—Alonso. 
31172 . 7 ag 
C201 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
In4.-©«. 
Q E SOLICITAN VENDEDORES PARA 
O materiales de construcción a comi-
sión. Steels Products Co. Teniente Rey 
esquina aAguacate. 
31763 10 ag 
ra una barbería, completos con cua-! 
tro sillones de porcelana, muy poco i SEt 
uso y muy baratos. Monte, 180 
31479 9 ag 
UW J U E G O D E CUAR-
modernista, tiene coqueta, lava-
bo, cama, escaparate, mesa de noche y 
bidet; se da en $195; una nevera redon-
da, esmaltada, $68: lámpara moderna 
lor. 
«-irtTrT-Kra AT»T<TTA-R s GTXIT.*!TTE de sala' ?25'' pantalla, $15; victrola de ?*í ^ ^ t r h ^ T . f r ^ f ^ a i á b o l s m ó ole- ííabin^te con discos, $125; ventilador i fA en ̂ tuche nickel. p^M. botólllo.ele. nuevo corientc 110> en „ » y otrag co. 
C0CINEF.AS 
CO C I N E R A SE SOLICITA PARA UN matrimonio. Sueldo $25.00. 17 núm. 
480-A, Vedado. Teléfono F-2540, para 
informes. 
31815 9 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SOLICITA O E 
O Cárdenas, 20, altos 31736 





SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y hacer la limpieza en una ¡ 
casa chica de matrimonio sin niños. 
H a de dormir en la colocación y traer 
referencias. Si no sabe de cocina que1 
no se presente. Calle C núm. 147, ba- > 
jos, entra 15 y 17, Vedado. 
31596 ag 
C E SOLICITA UNA COCINERA PA-
O ra un matrimonio solo. Buen suel-
do. San Lázaro, 344, altos, casa del doc 
tor Alonso. 
31631 7 ag C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa cocinar, en Obispo núm. 125. 
31604 7 ag OE NECESITA UNA COCINERAT jd". 
O v e n que ayude a la limpieza; que 
sea limpia y trabajadora. Corta fami-
lia. Sueldo, $30 y ropa limpia. Duerme 
en la casa. Monte 2, sombrerería E l 
Modelo, A-6913, teléfono. 
gante y útil . Remitirenaos libre porte embarcarse BU dueño Agu por un peso veinticinco centavos e iro . sas^ por emcarearse su aueno. Aguua, 
postal. Havana Business Company, Bo- ""i1??^ ó£- c 
Itvar. 28, joyería E Lucero. n i l * T . 
31236 6 ag 1 \ T E N C I O N . S I U S T E D L L A M A A L 
2 z : "7 "̂"7 , x \ . te léfono A-4094 le dejo sus mue-
Se Venden un juego Cíe CUartO, de ro- 1 bles como nuevos por un precio insig-
11 ' -- . - 1 — - L í f f r t i nificante. Garantizo la especialidad en 
ble, compuesto de escaparate, ChlttO- ¡ barniz de muñeca y toda clase de repa-
nier, mesita, dos sillas y cama de hie- raciones, san José, 113, B. 
_ mmm l 30947 • <*B 
Inmenso surtido ^n trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven 
de. 
M J E B L E S EN GANGA 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos d© fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 160, entre Escobar 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mil 
que nadie, así como también los ren-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase poi 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos in terés que ninguna de su giro, 
• así como tnmbién Ins vendemos muy 
' baratas por proceder de empeño. Ve 
se olvide: " L a Sultana,'» Suárea, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
rro, para una persona; cuatro «illo-| ^ Q A ^ O N LOS FILTROS LEÓN DE 1̂  g 
nes crandes para portal; un reloj de 1̂  Oro. Los mejores y más baratos EI 
^ a i * y 1 * ' . i León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-pared. Todo muy barato y en magní 
fico estado. Paseo, 276, entre 27 y 29, 
Vedado. 
31203 6 ag 
te, 2. entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de mnebles. 
que vendemos a precios de verdadera 
' i ocasión, con especialidad realizamos ine-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre- dos. poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
cios de verdadera ganga. Tenemos graa 
I MPORTANTE. POR UN PESO CIN 
A cuenta centavos, giro postal, envia 
mos franco de porte, máquina de afei 
^ar Gillette l ^ t l m a en^u "tuche^*. I ^ t ^ 4 ^ j ™ * T r ^ e S t S de %m-
peño, a precios debocasion. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recitJdor. juegos de 
sala, sillones do mimL.'e, espeos dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burés, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de snia, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to 
do el rjecan.'smo de los automóviles mo 
demos. E n corto tiempo 
obtener el título y una buena coloca 
ción. L i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su ciase en la República de 
Cuba. 
hojas de repuesto. Pida catálogo de 
novedades gratis. «Tavana Business. Jo 
yería E l Lucero. S imón Bol ívar 28. 
31236 1 . 6 ag 
¡OIGA! APROVECHE 
esta ganga. Contadora National, se ven-
ustad puede I de en $160 por no necesitarla, con cinta 
y totalizador, e s tá flamante, y se ga-
rantiza. Calle Habana, 95, juguetería. 
31290 12 ag 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes dñ 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y allle-
ría del pa í s en todos los estilos. 
I Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y ser&n 
servidos. No confundir: Neptuno, 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el e i -
Q E VENDE JUEGO DE CUARTO mo-
O derno otro de comedor, caramelo, 
sombrerera caoba, máquina coser jue-
go sala Apizado laqueado. Otro caoba 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO | 
LAMPARAS A PLAZOS Vende los muebles a plazos 
. . camos toda c a s e de muebles Por solo un peso a la semana y sin j del má.s exigente. 




de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo sratis . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-47S1. 
BILLARES 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
In.-18 Jn C5609 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES, 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mas tache. , 
27826 10 ag 
ESPEJOS, MODERNOS, 
nuevos, a $35. E n la Casa del Pueblo, 
trasladada a Figuras , 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
27826 10 ag 
MAQUINAS D E SUMAR MABAVI-llosas, s in mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a $15.00. L* 
puede l levar en el bolsillo. Agente, 
L u i s de los Reyes. Obrapla, 32, por Cu-
ba. T e l é f o n o A-1036. 
29641 21 ag 
7>OB 80 CENTAVOS, $1.20, Y 9l¿0< 
X vendemos exprimidores de frutas, 
alemanes. P a r a el interior de la Isla, se 
remite agregando solamente 15 centa-
vos a l precio de cada uno. E l León o.e 
Oro. F e r r e t e r í a y Locería, de Manuel 
Rico. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Te lé fono -7193. 
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
Se solicita una cocinera qUe sea lim-
pia y sepa su obligación. Para corta 
familia. Trocadero, 57, altos. 
7 ag 
perto más conocido en la República de 1 con espejo" nevera blanco, un piano, Npnfnno 226 esauina a Hospital. Telf. 




MR. K E L L Y 
30S66 7 ag 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
31678 
BUENA COCINERA 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-1 
seiia pero no se deje engañar no dé, Por tener que hacer reformas en el lo 
ni un centavo hasta no visitar' nuestra cal cuando compre muebles y joyas vean 
que sea aseada y duerma en la coloca-
ción, se solicita para la Víbora. Ha de I 
tener referencias. Cuba, 32. Oficina del 
señor Márquez. 
, • • • 8 ag 
U E S O L I C I T A UNA COCINEBA, P E - I 
O ninsular, que duerma en la coloca- > 
ción. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, 85, esquina a Carmen. Ví-
bora, una cuadra antes del paradero 
Teléfono 1-2406. 
. 31450 _ _ j r ns 
( -i O CIÑERA PENXNSTJTiAR S E SOLX-J cita para corta familia, San Mi-
guel, 179, Nmón. 
_ 31556 7_ag__ 
O E S C l i l c r r » UISfA COCINERA blan-
O ca o de color qu 
Escuela. 
Venga hoy mismo 
libro de instrucción 
o escriba 
gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
506 P E S O S M E N S U A L E S 
Podra usted ganar gastando sólo 5 pe-
sos que lo hará dueño de un magní-
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos-de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12,' de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véan los 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 . 31 ag 
1VI.9150. 
29110 16 ag 
'LA V I C T O R I A ' 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 lo a-B 
hacer dulces. Calle 15. e 
f s . rúm. 361. Vedado. 
S1407 
etnar y 
y 6. a l -
M 2578 
llame ahora al Tel . M-2578 para vender 
bien sus muebles, victrolas. disyos, m á -
fico negocio. No mande dinero,_pida: ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Te lé -
fono M-9314. 
29141 i» ag 
NAVAJAS G I L L E T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas 
Pídanlas a ARMY SUPPLIES LIQUI-
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se ol-
vide y recuerde que esta casa es tá en 
Monte, 92. 
27757 12 ag 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr«-
Ci0S T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-424Í. 
C2901 md. 8 a¿. 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
modernos nuevos, $100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
Mastache. 
27826 io ag 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
BASTONERAS, LUNA ALEMANA, 
muchas, modernas, a $15, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras, -O' 
entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
da de Mastache. 
27826 10 ag 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F i l 1 \ f AQUINAS DE 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido.! X f l p r a - v e n t a - r e p a r a c i ó n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a US"" 
ras, 26. T e l é f o n o M-9314. 
29141 I B J i g ^ 
SE VEMTDElT^ÜlT JTTEGO DB'CUA»̂  to, de roble, compuesto de escapar» 
te. chiffonier, mesita, dos sillas y 
ma de hierro, para una persona; cu 
tro sillones grandes para portal; » 
reloj de pared. Todo muy barato V v. 
m a g n í f i c o estado. Paseo, 276, entro » 
y 29, VCedado. ^ -
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de con* 
prar, al reducido precio de ganga. 
lie Barcelona, ;!, imprenta. También ^* 
rias cajas contadoras National, a P«e 
cios de ocas ión . 
30839 14 
• alquiler-ES T R A D A F A I i M A ( A N T E S CONSU-lado) 94 y 96. P r é s t a m o s y alma-cén de muebles Los Tres Hermanos, T e - ' guras 26 entr»» Manrinn» v T * . ^ lé fono A-4775 Gran rebaia en tortas ? - ~ '- enire >ianrique y Tenerife, i L u i s de los Reyes. Oorapía, 32, por leiono A.-*MO. oran reoaja en icaas L a Segunda de Mastache. ' ba T e l é f o n o A-loif i sus existencias de muebles y prendas, i 27825 'm*iM?r ] ¿9640 A - i u j b . 21 -
Compramos prendas y muebles. Damos — — — ^ _ a° 
dinero sobre alhajas y objetos de v a - , LA CASA NUEVA 
lor. Módico interés . Se avisa a los que g 
gún otro. Y lo mismo que ío, ven-̂  Pail0-Cuba- t e n i d a de Bélgica 
9 ag. 
L¿E SOJ.ICITA UNA COCINES A blan 
O ca para pocos de mesa y que ayude 
informes solo por escrito a M. Batís-1 73M'2578 
te, San Lázaro 337, altos. Mande so- A v i s o r S E VENDEN CTJATKO MA-
ore tranqueado con dirección puesta. I -f^ quinas <v coser, medio gabinete, dos 
30949 11 ag I ovillo central con sus piezas y 
í=rr-—íT=^:—= _ ,_- — -- — vibratoria. Piden muy baratos 
J^ABBEBO. P A I T A N DOS OPICIA-¡ cios de s i tuac ión. Aprovechen 
POR FOCO DINERO P U E D E COM-prar su batería de cocina de alumi-
„ . nio. que dura toda la vida. E l León de 
DATION.—TriDUne Buildmg No. 1925 | Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en 
_ , tro Zrlueta y Prado. 
NEW YORK.—Franqueo pagado 
Alquile, empeñe , venda o coropf6 
tienen contratos vencidos pasen a re - :»3* Compran muebles usados, de to-lcne m u a K I a e w on T n HÍS' 
cogerlos o a prorrogar. E s t r a d a Palma das d a s e » n a a á n ^ n U . mác « í - ' SUS m U e b l e S Y prendas CB L H rw 
(antes Consulado) 94 y 96, frente a la i a*S clas« Pagándolos mas que Wn-
panadería E l Diorama. : gUD otro. Y lo is o que l s Ven- i * 
10 afr demos a módicos precios. Llame al' 37-D, cerca de Palacio Nuevo. L0-
C6329 ind 17 j l 
EN GALIANO, 113 
â go a la limpieza. Habana, 188 de ^ ^ ^ i r ^ - ^ ^ ^ . I f ^ . f i ^ r u ^ ' J S ^ ^ l ^ S ^ ^ ^ ^ 
3 l V 6 ag I 31202 6 ag I 6 ag. I * S B S V * * domic"1°-
Locería L a América, Te lé fono Â -ZS'ÍO, 
dos | hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
Precios su-
en vidrios en 
pre 
AVISO 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
ESCAPARATES, MODERNOS,' 
con lunas, $75. Son nuevas, de cedro, en 
la casa del pueblo, trasladada a F i g u -
ras, 26, entre Manr.que y Tenerife. L a 
SegUiida de Mastache. 
27826 10 ag 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N : U N A caja de caudales, $115; otra en $180 
piano y en tapices y mimbres. L lame al otra, $200, otra en $500, otra $800 y 
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5610 I P j i l H L ^ — ' 
^ f AQUINAS D E COSER, DE SINOS»-
1TA ovillo central, se alquilan a dos v 
sos mensuales. Se vendo a plazo V ° 
fiador la m á q u i n a de coser estilo I»- • 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
C09-
so. 
2&6S9 21 ag jf 30034 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser- dos contadoras baratls , una cocina de' A enseVes de ^ rafr. canUna büla 
d^O8ciaNseTrCaXPHrn0ümraU9ebleS ^ N ^ ^STAÍSSÍS. SV"** ^ r ^ f ^ ^ - 0 3 ^ 1 ^ Obra 
« ag. 23993 9 ag. 
con el ú l t i m o adelanto para hacer 
turas finas. D . Schraidt. Aguacate 
T e l é f o n o A-8826. 
27618 12 »* 
VISO. S E V E N D E N TODOS I ^ * 
pía. 
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CRIADAS DE MANO 
L1U Y MANEJADORAS 
J f r T w C O l i o C A R S E DOS PEN1N-
DSÍTÍas jóvenes, de c r i a d a de ma-- miiejadoras. Calle 25, entre H e 
r e m e r o Vedado. 
DESEA COLOCARSE TT2TA MT7CHA-cha de manejadora. No va fuera de 
la Habana ni duerme en la colocación. 
Mi domicilio es en Aguila 116, habita-
ción nú ir.. 27. 
31381 6 ag 
SE S E S E A COLOCAR TJKA UT7CKA-cha recién llegada de quince a diez 
y seis años para criada de mano. Infor-
man en Empedrado 
31389 núm. 54, r r V - D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - ^ . . 
N ha de criada de mano o manejado- : T A E S E A C O L O C A R S E TTNA 
— Santa Clara núm. 3. 1 i - / sufar de criada de n.anc 
altos. 
6 ag 
JO V E K ESPA5fOL S E O F R E C E TA-ra el servicio domést ico o ayudan-
te de chauffeur. Tiene inmejorables in-
formes de las casas donde ha servido. 
Informarán te léfono F-3100. 
_ 31500 6 ag 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, peninsular; no 
ra. o 31TS2 S ag 
tiene pretensiones, y tiene buenas re-
ferencias. También se ofrece un mu-
n-rwrw phacho para cualquier trabajo y un 
r^fZr ," buen Portero. Informarán: Habana, 
— O COme- 12í! T»! A 17«9 
dor o cuartos con familia de moralidad AHTf l . DESEA COLOCAR UNA ICUCKA-
N'o es recién llegada. Informan 
Fonda L a Paloma. Teléfono A-1862. 
8 ag ; ^r. 
ofrece buenas referencias. Infcm n en 
la calle 11 entre B. y o, núm. 60, Ve 
uado. 
31408 
31370 6 ag. 
C ag 
/ C R I A D O S E G U N D O O P O R T E R O S E 
y j ofrece con buenos informes. Teléfo-
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN , - . „ peninsular de criada de mano o ma-
ÍS «»ninsu!ar de manejadora, en casa nejadora. Sabe su obligación. Informes 
J moralidad Informes, Aguila núm. Zanja núm. 144. 
?57 por Apodaca, de 3 p. m. en ade 
no 1-7075. 
31240 








T ^ f c O L O C A UNA S E S O R A PARA 
S criada o man-vjadort peninsular, se-
V-, Tiene quien la «garantice . Estre l la 
úm 85 a tod;is horas. Peregrina 
SE SESEA COLOCAR UNA MUCHAI Q E SESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-chu, de criada de mano o de cuar- , la cle coclnera- Entiende de reposte-
tos. Con buenas referencias Informan |jIa- Tiene recomendación de las casas 
. ' donde Vedado, calle Quinta núm. 




ha trabajado. Alambique. 5. 
31767 8 ag 
puente. 
31754 
UNA O R A N C O C I N E R A ESPAÑOLA de mediana edad desea encontrar 
P L A T O S D E C A R T O N 
j j H E L A D E R O S ! ! 
Llegaron Us cacharas de lata 
i Experto tenedor de libros. Me ofrez-
co para organizar contabilidad, prac-
ticar balances para el pago del im-
puesto del 4 por ciento o para cual-
quier trabajo a n á l o g o . S r . Comas. Te l f 
A-8888. *• 
G. 4 d 5 
OF R E C E S E I N T E R P R E T E P A R A U N T > E V E R B E R O P A R A OAS, S O S HOR-
hotel: Kabla francés, i n g l é s / i t a l i a ^ XV niilas, con su mesa. Barato, faan l-a-
no, por tugués , castellano. Calle 22. en- zaro, 129, altos 




i T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A K A N E -
I aff I S J jadora, una joven peninsular Tiene casa d^ com.ercio o particular. Tiene bu© . mSwíSlt - D T MANOS SE ¿f7el buenas referencias. Cárdenas 79 Rosa nas refe,rnclas de otras casas. No duer-T j A R A C R I A S A B E MANOS, S E ofre- M aruenas. /», « o s a me en la colocición. Informes, Gloria 
r re joven peninsular, ü u e n a s rere- , _ núm 121 
„ n c U s . Obispo, 67, altos, habitación 17. ^ ^ i 1 ^ 6 ag [ 3̂ 781 8 ag 
31753 aE— Q B S E S E A C O L O C A R U N A C R I A S A T A E S E A G O L O C A S S E TTlíA JO-D-PW" 
f ^ T A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A O de mano o manejadora española, i ) peninsular de cociner" pudlcndo 
I J colocarse de criadsu Tiene referen- L l e \ a tiempo en el país . Informan en ser. Con familias peninsulares y honra-
íoa si las desean. Informan, te lé fono ¡ Habana, 103 ' 
31465 M-9158-
11748 8 ag 
Taller de maquinaria. 
6 ag 
TE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
S rsoañola, de mediana edad, para un 
das. Informan, en' el te léfono "A-2144. 
31849 8 ag 
•ñatrlmonio solo, sin niños, o corta fa-
mMia de moralidad. L leva años en el 
nal» y s*be su obligación. Mercaderes, 
27 altos, informan. 
31844 9 a s 
ÍSESBA COLOCARSE UNA JOVEN 
X / peninsular para manejadora o coci-
nera. Informen a L a Primera de la 
Machina entre Oficios y Muralla. 
• 31839 8 ag 
JTNA JOVEN PENINSULAR S E S E A 
U colocarse de criada de mano o de , 
manejadorda de dos a tres meses. Pre- i 
fiere el Vedado. Informan: F y 15, cuar 
to núm. 13, Vedado. 
31739 7 ag. 
T-NA PENINSULAR QUE L L E V A 
U tiempo en el país , desea colocarse 
de criada de mano o de cuartos; en-
tiende de cocina. Santa Catalina, letra 
F , Cerro. 
31711 ^ T ag. 
ESÉA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para manejadora, en l.> 
Habana o en el Vedado. Tiene referen-
cias. Aguila, 114. Tel. M-3065. 
11712 7 ag. 
SE S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - Q E S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, cha penonsular; es recién llegada y ¡ O peninsular, para cocinar o para cria-
formal y trabajadora. Informan en D r a - da de mano, con referencias. Informes, 
gones 36. en Baños. 15, tercer piso, Vedado. 
31256 5 ag 31836 
31836 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano. No M 
tiene inconveniente en ayudar a la co- O campo, una muchacha peninsular 
ciña. Informan en Revillaglgedo, 4. paca cocinar y ayudar a los quehaceres 
31238 6 ag de una corta familia. E n la calle F núm. 
^£ S E S E A COLOCAR PARA I R AL 
ca po 
P A R A 
SEÑORITA S E OFRECE PARA EN-ca:#,ada d » oficina. Sabe escribir al 
go en máquina y también para coser 
en casas particulares. Teléfono F-1545. 
31424 6 ag 
C t 
SE O P K E C E UN P E N I N S U L A R P A -ra ayudante de panadero o reparti-
dor oportero y dependiente de almacén. 
TENEDOR S E LIBROS QUE SISPO-ne de varáis horas, desea hucerso 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente 
Posee buenas referencias 
Neptuno 93 y 95. Te lé fono 
31033 T ag 
T
' — T OVE IT CITO, TRABAJADOR, OFRB-
ENEDOR S E LIBROS POR MOSI- O cese trabajos oficina. Office boy, me-
co_precio. Lleva contabilidad por ho- canógrafo; buenas referencias. 17 años 
L I B R O S E N T O S A S CAN-
y bibliotecas, todo lo que 
se refiera a fotograf ía , discos, rollos, 
fonógrafos , y los vendo. Teniente Rey. 
94. entre Zuueta y Prado. TeL M-4S7!>, 
" L a Miscelánea". 
31729 8 ag. 
GANGA. CNA COCINA S E OAS cua-tro hornillas y un calentador. Se 
venden muy baratos en O'Reilly núm. 5, 
ras Teléfono M-529S 
30993 
PI P U E S T O S E L 4 POR CIENTO. Competente Tenedor de libros de tm-
• portante firma, se hace cargo de la con-
feexión de los Balances semestrales pa-
ira la zona fiscal. Informes: Cuba. 99. 
1 altos. 
1 27487 7 ago. 
as Informan d i r í j a s e a calle Revillagigedo 135. E n - Registradoras. Teléfono M-3949. 
o ^-5690 " T i m 1 " 5 ag I 31651 7 &S , 
í ¡SE ACABO E L MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
fFábr ica de tabacos Flor de Jorge. Co-
| sechados y elaborados en Vuelta Aba-
I jo. Precios: Brevas a $50 millar; Lon 
11 ag 
comenzarla por JS.OO semanales. Rami-
ro. M-1036. 
31088 6 ag. 
V A R I O S 
Para /-aía Aa mmorrin M nfrpr» nn dres a 70 id. Id; Cremas a 90 id . id . 
r a r a casa üe comercio, se orrece « " Coronas a id . id . vegueritos, S45. 
joven para ayudante de carpeta; l í e - Representante, José Jorge. Neptuno y 
1 4 . > • 11 » ¿ Aguila. Pe le ter ía Deluxe, Habana. Ojo. 
ne bastantes conocimientos del Idioma Pedidos directos, Leopoldo Jorge. Sába-
; i n g l é s y algo de tenedur ía de libroi, 1 ^ provincia de Pinar del R i o . ^ ^ 
No tiene pretensiones. Responden por —^ '• ; - * 
él y dan referencias en la Adminis- Vendo 30 inodoros tanque bajo de Av i s o , SE SOLICITAN TRABAJOS trac ión de este per iód ico , de reparaciones en toda clase de . . * 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular para criada de mano. Sabe 







Mil cartuchos, para 5 cts |S.00 
Mil cubos y cucharas 6.00 
Mil cartuchos de 10 cts.. . . . . . e.ot i 
Gelatina para endurecer el helado. 00 
centavos libra. 
Vainolfn, $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 centavos, 112.00 mil. 
Platos para giras, $8.5 el 100. 
Vasos para agua. |1.00 el 100. 
Papel en rtllos y en resmas, para 
carpintería: muebles, colocación de cna-
dros. De todo se hace cargo. Maloja, 
55. E . - Alvarez, 
31768 8 ag 
DESEA COLOCARSE UH SExOR, DE mediana edad, de portero o sere-
no o cobrador. Tiene casas de comer-
porcelana a 35 pesos; 20 columnas 
'XANA E S A S ^ T - ^ j 2 0 * ™ 1 . 6 y T Í ^ T ' J ™ * ^ 
U sea colocarse dé portero «en bufete manos 50 Vigas doble 1 de o pul-
particular u oficinas. Entiertde algo de 1 _ 1 c en „ J _ 7 T-f-_f- _ C - _ 
servicio domést ico . V a al Vedado si se gadas de >.60 y de 7. Intanta y S a n 
ofrece Tiene quien lo garantice Cha- Mart ín , N . V a r a s , T e l é f o n o A-3517 . 
cón Si . Informarán te léfono A-2554. 19 o» 
30808 7 ag 
BOMBAS Y MOTORES 
informan. Te lé fono ¡ envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces. 
8 ag 
31502 6 ag S 1 
SE S E S E A COLOCAR UNA MUCKA-cha peninsular en casa de morali-
dad y poca familia. Informes Bernaza, 
67, altos, derecha. 
31501 6 ag 
SE SESEAN COLOCAR SOS MUCHA-chas peninsulares de criadas de ma-
no ode cuartos. Saben cumplir con su 
obligación e informan en J entre 21 y 
23, 207, cuarto 22. 
31495 7 ag 
ra en casa de moralidad. E s formal 
y tiene referencias. Sabe repostería. 
Aguila. 131. 
81817 8 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de criada o manejadora. Sabe 
• S E S E A C O L O C A R U N A SES0A9 cumplir con su obligación. Calle J , núme-
de mediana edad; sabe cumplir con r0o1.1- entre 9 y Calzada. 
UNA J O V E N E S P A D O L A S E S E A C o -locarse de coclnera en casa parti-
cular o comercio. L leva tiempo en el 
país. Dirección, Sol 112, habitación 24. 
81860 8 ag 
SE S E S E A C O L O C A R U N A B U E N A coclnera peninsular; sabe cumplir 
| con su obligación. También se desea 
qjflocar un muchacho de 14 años en 
zapatos, 




cío que lo garanticen. Para más Infor- 1 4 TENCION. L A SEÑORA S B AOVA- > 
:NE3T8 3 70mPOSlela• 124- T e l « 0 n o A-O"9- \ A . cate 82, que ofrecía sus servicios de toda3 clases. Ventiladores; transfor-
para cuidar, enfermos, se ofrece para madores, y toda clase de aparatos eléc 
COCINAS DE GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono 
I-10G4. Francisco Fernández. 
-1852 | | afr 
K15 
ío mismo en Cuba 24, segundo patio. 
30981 7 ag 
S~ B O F R E C E ~ P A R A T R A B A J A R S B las 7 p. m. hasta las 11 o doce de 
la noche, ya sea de escribiente, apomo-
dador d i cines o cualquier otro traba-
Jo. Informarán a l te léfono F-513*. 
31081 6 ag 
trieos a menos de la mitad de precio, 
por cambiar de giro. Reina, 64. Teléfo-
nono M-3952. „ 
31183 9 >g-
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - • 
chito de trece a catorce años de edad 1 3 A R A H A C E R SUS T O L D O S , E N C B - 5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
a M. Bur- ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
para bodega u otro trabajo. É s español rados y cortinas, llame 
y tiene buena recomendación de donde eos. Tel . A-4017, Habana. 
trabajó, si lo desea, 










I J N J O V E N ESPAÑOL S E 17 A^OS 
su obligación y tiene quien la reco-
miende; ¡lleva en el país tres años. I n -
formarán: Inquisidor, núm. 16, café 
Puerto Rico. E s española. Tel . A-5764. 
31725 7 ag. 
¿SEA COLOCARSE UNA JOVEN 
asturiana, reején llegada, en casa 
serla y de moralidad; tiene quien la 
recomiende su honradez. Estre l la , nú-
1 mero 42, accesoria. 
31715_ ^9 ag. 
FWA JOVEN PENINSULAR S E S E A colocarse de criada de mano para 
corta familia o para cuartos; sabe co-
»ser un poco; no le importa ir al cam-
po. Informan: calle M, esquina a 11, 
bodega. Vedado. Tel . F-3107. 
31733 7 ag. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
•^O española de criada de manos; sabe 
31508 
desea encontrar una casa de moral! 
una bodega; sabe leer y escribir y mu- dad para prestar sus servicios de ayu- M-477 
cho de cuentas. Informes en Esperan- dante de cocina o Jardinero u otra co- 3161 
za, número 71. sa análoga. Sabe leer y escribir. E n la w 
31717 7 ag. misma hay una criada. Informan E s -
46 mZmSSm—mSSm rxr,'m S^mümm—r̂ nr-rv̂ T téVCZ UÚm. 132. DESEA COLOCAR UNA COCINE- ^1497 
cocina a la española 0 ae 
JOVEN R E C I E N LLEGADO DE LOS Estados Unidos se ofrece para ta-
quígrafo y meca.n0grafo Inglés y es-
pañol o para trabajo de oficina. D a 
referencias y garantía. Dirí janse a Hen-
ry Vila, Corrales 2-D, Habana, Cuba. 
318^9 9 ag 
E DESEAN COLOCAR SOS JOVB-
nes, uno para limpieza y otro para 
mecanógrafo . Saben su Obligación. Telf. 
S 
8 ag 
D E A N I M A L E S Remate de s i t u a c i ó n . Se rematan 50 
mil pesos en materiales de construc-
I D R E C i o s A JACA CRIOLLA, DE 7 c i ó n , nuevos y usados especialmente, 
JL cuartas de alzada, buena caminado- . J - * - J _ _ 
r a y de condiciones. Salud, casi esquí- propios para casas de campo, todo el 
na a Oquendo, tren de carros, Diego 
Calluso. 
31724 7 ag. 
(GALLINAS DB PURA RAZA, exce-T lentes ponedoras, Jóver 
Q E DESEA C< 
Ora*1 peninsulai 
JOVEN ESPADOLA SE OFRECE PA-ra. casa particular para coser en ro-




. da de mano, dos muchachas pcnln- y criolla en tienda de repostería. Tara 
sulares. Tlereen recomendacionts de don informes: Tejadillo, número 4.. Telé 
de han trabajado. Informan San Igna-
cio núm. 9 y medio, azotea, Habana. 
31504 6 ag 
1)ESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano, peninsular. 
Tiene buenas referencias. También se 
o f r í c e un muchacho para cualquier 
trabajo y un buen potrero. Habana, 
126. Tel. A-4792. 
81370 6 ag. 
tono A-5069. 
31714 
* "̂ JH M A E S T R O C O C I N E R O , S E MU 
7 ag. 
ÑA SEÑORA PENINSULART" S B 
me^idana edad, desea colocarse de 
cocinera; sabe bien su obligación. Pre-
fiere el • Vedaddo. Informes; P y 15, 
cuarto 13. 
81740 \ 7 ag. 
cha experiencia, en uropa y Amé-
rlcla, desea casa de caballeros en la 
Habana o en el campo. Informan: Te-
iéfono_M-5897. 
31335 , 6 ag 
1.FARMACEUTICA en una población próxima 
te. Granja Avl 




le edad. [ 
os, etc. i 
;na par-




CENOBITA JOVEN SE-OPRECB PA-
O ra la cocina o trabajo general. I n - ber dado a luz 
qués de la Torro 3, J e s ú s del Monte. 
31613 7 ag 
CO Ñ R E G E N CI A, 
San-
I tiago de Cuba, desea permutar con i 
I quien la tenga «n la Habana o su pro-1 se venden para el mes do agosto 20« 
vincia. venta jos í s ima oportunidad pa- vacas y novillas con sus crias, 60 aflo-
r a el aceptante. Informes de 7 a 8, jps y aflojas y 132 toros y toretes. Se 
[Avenida República 149. Teléfono A-1 advierte que el que quiera efectuar dl-
, 9532. (cha compra y .no tenga ele efectivo su-
31633 7 ag flclente y posea valores en fincas rús-
T S W ^ a a a a g : — ~ — _ . _ r ' ticas, le será suficiente garantía para 
/COSTURERA SE OFRECE PARA el negocio, según se convenga. Véase a 
d í a en Infanta y S a n Mart ín , N . V a -
ras, t e l é f o n o A-3517 . 
'30537 12 a g _ 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una planta {tara to»tar toda 
clase de granos, a mano y a m á q u i n a 
y vendo un tanq^te de 12 pies x6x4; otro 
de 20x7; otro de 20x10x4; 200 fluses 
de do» prendas y calderas verticales 3 
horizontales, a mitad de precio. Apo-
daca, 51. TeL A-0755.—Fernández. 
30465 6 ag. 
M A Q U I N A R I A 
formarán Oficios núm. 32, altos 
fono A-2920. ' 






SESEA COLOCAR UNA CRIABA 
! manos o para la cocina. Infor-
Mlsíón y Cárdenas (bodega). 
S1742 7 a g . ^ 
U^NiT-MUCHACHA, PINA, BLANCA, del país, desea Ir a las Montaflas 
de New York a servir. Calle 5a., número 
30, entre F y O. de 10 a. m. a 3 p^ m; 
PARTTMANEÍASÓRATO CRJASA S E mano, se ofrece una joven, españo-
DESEA COLOCARSE UNA JOVE7.Í española con familia respetable, de 
manejadora o criada de mano. E s tra- 1~\BSEA OOLO0AR3E, COCINERA, 
bajadora, referencias las que deseen. l u - J~S francesa, en casa part cular o de 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N 
S J dera de cuarenta y dos días de ha- / C O S T U R E R A SB O F R E C E P A R A 
Tiene leche para coser en casa particular. Corta y su duef io , ' josé 'Ávlo, en ¿^"caflaa^Ar-
ieie-. dos niños, a lf-c!ie (r.ieia. Tiene certi- cose de todo. Prefiere dormir en /la co- temisa, o en BU representación a Abad 
1 ticado de Paridad Informes en la ca- locación. Teléfono A-5652. E n la mis-. Sánchez. lio 17 núm. 
31757 
P osguina a F . 
13 ag 
ma un chofer con referencias. 
31600 7 ag 
2629 80é.-8 Jl 
forman en Neptuno 42, M. 
31188 6 ag 
C E DESEAN COLOCAR SOS MUCHA-
O chas, españolas , de criadas de ma-
no o de cuarto o de manejadoras de 
niño. Dirí janse a Inquisidor, 16, altos; 
departamento, 7. 
30829 8ag 
comercio, o para limpiar oficina. E s de 
confianza. Tiene referencias. Se coloca 
por una cosa nada m á s . Informan: Ha 
baña y Sol, bodega. De 9 " 
mañana. 
31687 7 ag 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA TOVEN ESPXSOL 5509 
O de criandera, de 25 años, española. eJ do de un colegio de los 
COLOCAR UN MATRI-
monio peninsular, ella para coclnera 
él para criado de manos; ambos es-
L l e v a J6 días de parida, con abundan- dos, con conocimientos de Inglés y t l -
te leche y si es posible que den traba- tulo de tenedor de libros, se ofrece pa-
a 11 de la j0 a au marido. E l mismo matrimonio ra trabajos de oficina en general. Tle-
se coloca de encargados en casa de In- ne buenas referencias comerciales. D l -
qullinos. Para Informarse, Sol, 76, a to- ríjanse Prado 87, altos del cine L a r a , 
da hora. 1 j B . 
31640 7 ag. 31647 7 ag 
la. Sabe cumpFlr bien. Informan por el esquina aBaños , Vedado 
JOVEW ESPADOLA DESEA COLO- tóin Práctico» en su trabajo. Para In-
carse ots criada de mano, cuartos o formes, TeL M-6166. 
comedor, con familia de moralidad. De- 31563 6 ag. 
e i r a m í ^ / ^ f L S ^ ^ J f ^ ' - ^ " « W ? T \ESBA COLOCARSE UNA COCINE-






í>E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española para criada de mano 
o manejadori. Entiende algo de coci-
na. E n Inquisidor 50. 
31806 7 ag 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEF. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos o de 
comedor. Tiene buenas referencias. S i -
tios núm. 42. 
I figT , 8 ag 
| TT*fA SIRVIENTA PINA S E S E A CO-
. U locarse para los cuartos y zurcir o 
T O V E N P E N I N S U L A R S E S E A C O L O - para manejar una niña de tres 
ü carse de criada. No admite tarjetas. 
San Ignacio, 29, altos. 
31626 7 ag _ 
SB OPRECB^UÑA MUCHACHA, E S -pañola. para criada de mano o ma-
nejadora, o de coclnera para corta fa-
milia. Calle Espada, número 49, antiguo, 
entre Valle y Zanja. 
37668 , 7 ag 
| Cocina a la criolla y a la española, y es 
1 repostera. Santa Clara, 39. Habana. 
31489 6 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA /CORRESPONSAL TRADUCTOR XN-
joven, española, de criandera, con g lés-español , muy competente y rá-
tres mesew do haber dado a luz. Tiene pido, admite trabajo por iguala o por 
buena y abundante leche. También tie- horas. También hace de Intérprete. A -
ne favorable certificado de Sanidad. 9214. Obrapía 60. 
Su nlñase puede ver. Informan; Sol, 12. 31648 8 ag ^ 
31554 6 A8R- ' Q E DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL, 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDE- O para jardinero, o criado de limpieza, 
ra, una señora, española. Tiene bue- Tiene buenas referencias. Sale aX cam-
E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo sin niños para el campo, como bAn''RafcloT^SO 
cocinera. Informan calle Knn.t núm. 129 31521 ' 
Jesús del Monte, habitación núm. 12. 
31406 6 ag 
na y abundante leche y certificado de po si se necesita. Industria, 43. Te lé fo
Sanidad. Lo mismo va a l campo. An- , no A-5193. 
/ 31665 7 ag 
i 7 ag 
tTNA JOVEN PENINSULAR S E S E A ) colocarse de criada de mano. Pre-
fiere dentro de la Habana. Informan 
calle Habana 157, encargado. 
3M20 10 ag 
D " 
OS ESPAÑOLAS SESEAN COLO-
carse en casa de moralidad una 
de cocinera yrepostera y la otra para 
habitaciones y repaso de ropa. Para in-
formes en Linea, núm. 113, Vedado. 
31510 7 ag | 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E S E A colocarse de Criandera. Tiene certi-
ficado de Sanidad con buena y abun-
dante leche. Su niña puede verse. Infor-
man en Santa Rosa l ía 2, entre E s t é v c z 
y Universidad. 
31104 ' 6 ag 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, PRAC ti 
„ cua-
tro años. Tiene bbuenas recomendacio-
nes. Calle 9 núm. 48, entre F y Baños, 
¡ Vedado 
31864 
Q E OFRECEN SOS HERMANAS, C0-
ciñera yeriada de mano y un Joven 
CHAUFFEURS 
para cualquier trabajo. También salen 
8 ag i al campo; se colocan Juntos. Regla, ca-
| T T N A m Í A S A . SE OFRECE PARÍ I 110 " de Novlembre nÚm- 54-
1 -V. f 1 * ^ cuarto, repasar ropa y 31513 6 ag 
co'n's" M & n . ^ ^ ^ VKA. 8 
zaro, 251, cuarto, 21. ce, para 
314 19 6 ag E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
1 cha. de 14 a 15 año», en casa de res- I QB S E S E A COLOCAR U N A JOV-RW 
Lagunas, 85. cuarto b para Un^c™ dT. cuartos v 
de color, de cocinera. V a al campo 
por lejos que sea, permitiendo una niña j nierclo. Con DI 
de tre» « ñ o s y medio. E n campanario, y manejo de 
CHAUFFEUR ESPAÑOL S E S E A Co-locarse. Tiene buenas reforenoias. 
Informan: te léfono M-2424. 
31607 • 9 ag 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, SE OFRE-
ca en la enfermería para cuidar en-
fermos en casas particulares. Ha esta-
do en buenas casas asistiendo enformes. 
Dirí janse al te léfono M-2454. 
31673 '__ 7 ag 
Q E S E S E A COLÓOAir~T7N MUOHA-
• ' cho, español, con seis meses en C u -
ba, pues sabe trabajar algo en el co-
mercio. Para más informes, dirigirse 
a Salud, 179. Preguntar por Camilo F e r -
nández. 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada do mano o 
de comedor. Da buenas referencias. I n -
forman en Reina, 104, bajos. Teléfono 
A-4820. SI la casa no s buena que no 
•e presente. 
_ 31697 8 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, de criada de mano o ma-
nejadora; entiende algo de cocina y lle-
va tiempo en el país , en ca^a de mora-
lidad. Informan, en Amistad, 118. 
31696 7 ag 
SB SESEA COLOCAR̂ ÜÑATJOVEN, peninsular, en casa de familia, de 
jnoralidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Sol, 13, fon-
da. 
31703 7 ag 
TTWA SEÑORA SE MEDIANA EDAD 
V" española, desea colocarse para cria 
a* de mano. Sabe coser algo a la mano 
y a la máquina. Entiende algo de coci-
coser Tiene quien la garantice. Corra-
! lef<. 204, altos. 
¡ . 81398 6 ag 
T O V E N ESPAÑOLA D E S E A COÍ. O-
I *J carse en casa de moralldafl para 
cuartos o comedor. Tiene referencias. 
190, Informarán. 




;ular o de co-
la ciudad y en 
r máquina. I n -
moderno. Telé-
7 ag Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, en casa de comercio o casa par-
ticular. Tiene quien la recomiende y sa- ih.,~r.a-a , 
1 Dueñas referencias de las casas en «que 
UN HOMBRE DB MEDIANA EDAD desea colocarse de portero, pues 
e s tá práctico en esto y tiene referen-
cias. También es tá dispuesto para cria-
do a Ir fuera si fuese necesario. Infor-
marán en el te léfono M-3678. 
31382 7 ag 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 l i t r o . 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vaca» 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Tel f . A ^ 1 2 2 
SE S E S E A C O L O C A R UN C H O F E R , español, en casa particular. TleneJ 
be cumplir con su obligación. No saca hrirThaiadó T l̂Tfnno A no, -
comida. Calle 25. número 182, esquina , 3£702 Tel6fono A*0065-
a I 7 ag 
Informan calle 2 entre 21 y 23, te léfo- T ^ S E A COLOCARSE UNA COCINE- 1 T V ^ S S k J ? C í l ! > 9 ^ f a . VV O * * » » » 
no F-4457. ' ' | i J ra peninsular, ccoina a la española | ^ l ^ ^ 0 ] , e.n, ca8a Particular ^ de 
7 ag 3142Í 
COSTURERA. SE OFRECE PARA CA-sa particular u hotel, para arreglar 
habitaciones y coser. Razón; Oallano, 
88, altos. Señor González 
31<76 ¡ 6 ag 
y a la criolla, hace una pequeña limpie-
za. Para una corta familia. No duerme 
en la colocación. Informan, en Aguila, 
número 307. 
81531 6 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española en casa de un matrimonio 
y ayudar en la llm-
comercio; no tiene pretensiones 




EN LINEA NUM. 16, ENTRE N Y L se solicita una coclnera peninsular 
que sepa su obl igación. De'Tío ser as í 
que no se presente. 
31384 8 ag 
SE SESBA COLOCAR UN JOVEN I ^ esi^.ñol peninsular para dependlen-j 
te de bodega o para fregador de pía-1 
tos. Sabe leer y escribir V también las 
cuatro reglas. Informan en Florida, 66. 
31383 6 ag 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PI- solo, para cocinar . 
na. Sabe coser y cortar, limpia una pieza quiere dormir en la casa y que 
o dos habitaciones, con referencias de le permitan una hija de catorce años , 
casas donde ha trabajado. Informan en Informan, Manrique, 183 
CHOFER MECANICO. SOY BUENAS refernclas. Deseo trabajar en casa 
particular o de comercio. No tengo 
pretensiones. Darán razón en el te lé-
fono A-6747-2073. Pregunten por Me-
nes. 
SE OFRECE UN H< fuerte, activo y ági 1; apto para cual-
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
quler trabajo y hábil carpintero que en- r r . m i 
tiende de albaflllería. pintura e Instala- TSZaS CÜterenteS ; tOrOS CeDUS y 
6 ag. 
Luz, 97, bajos. 
31536 6 ag 
CRIADOS DE MANO 
31255 6 ag 
' • ia. maquina, l^nuenne aigo ue cutí- x - . y - T - a ^nx 
• * Para corta familia. L leva tiempo en ( | I * " * COLOCARSE UN JOVEN S E 
«J>als y tiene referencias. Egido, 53. ' ± ^ 18 a ñ o s para criado de mano o na-
- 31412 7 ag ¡ ra traba dulcería. Su domicilio, 
C E SESEA"COLOCAR UNA JOVEN ! NÚM-
^J española de maneadora o de criada; ; 
DESEAN COLOCARSE SOS MUCHA-chas peninsulares' de cocinera y 
criada de mano saben cumplir con su 
obligación y tiene quien le garantice. 
Inf irman en Oficios, 13, hotel L a Gran 
Antllla. 
30961 » ag 
JOVEN S E S E A COLOCARSE SB chauffeur en casa oarticular o pa-
ra camión. Tiene buenas referencias. 
San Leonardo y San Indalecio, bodega. 
Tel>. 1-2683. 
31394 6 ag 
clón. Acep1 
i siones moderadas. Indlsp 
trato. Narciso López, 
i quina a Carmen, Cerro. 
31388 
ensabie er^uen otras clases; cerdos de raza, pe-
Monasterlo es- <. ^ venado; caballos de Ken-
• I tucky, de paso; penis para niños; 
'NA 
e" cariñosa con los niños; sabe' cum 
I)U.r V tiene referencias. Sol, 54. 
^11542 6 ag. 
A f U C H A C H A ESPAÑOLA S E S B A CO 
locarse en casa "de moralidad para I restaurant París . 
Wada de mano o cuartos. Puede verse | _diBis ^ 
* todas horas en Crespo, núm. 86, ba 
,0B- Tel. A-7095. 
11551 6 ag. 
10 ag. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN cria-do, acostumbrado al servicio fino, 
¡ tiene las mejores recomendaciones da 
las casas que ha servido. O'Reilly 14, 
COCINEROS 
9 ag 
tTNA MUCHACHA, AMERICANA, SO-. licita empleo para los quehaceres 
°« corta fatnllla americana o cubana 
| » « hable inglés . Informan, en calle 
números 46-48, altos, Vedado. 
•1428 7 ag 
DBSEA COLOCARSE S E CRIAEO S E mano u otros quehaceres un joven 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien lo recomiende y 
garantice su conducta. Informan Con-
de. 18. 
31625 7 ag 
JOVEN, PINO, SE COLOCA EN CASA de corta familia o con un señor 
r'N COCINERO REPOSTERO S E S E A colocarse. Informan en Los mara-
gatos del Polvorín. Por Zulueta, Te lé -
fono A-5163. 
31791' 8 a g _ 
N BUEN COCINERO PRACTICO 
en el oficio desea coloaarse en casa U 
rH A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL S E -sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene muy buenas referen-
cias. Cuatro años de práctica. Maneja 
toda clase de máquinas americanas y 
euroriias. No pretende mucho súeldo. 
Llame al A-4442. 
31419 7 ag 
SE S E S E A C O L O C A R L E U N M u -chacho de ayudante de chauffeur o 
para hacer limpieza Ue máquinas. Telé-
fono A-5022. 
31499 6 ag 
31414 
T-NA SRTA. QUE SABE BORSAR Y caballos de coche; novillos flori-
\ J coser, desea encontrar una casa par » •"7V"rlT i'vm» , _ t ... 
i u i ' e n S a ' ^ Tiene danOS para ccbat en gran canti.lde 36 é g i d a s , nuevo y comple-
CARGO S E HACER TO L ' treS a ^ anoS T ^ ' ' * P^cio de ocasión. Scelcr Eu-
J l da cinse d© r e p a r a d o " s fn mue^ bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SE VENDE, DE MUY 
POCO USO I 
Motor de petróleo, de 30 
H. P., fabricante "MUN-
C I E " completo, con arran-
que, etc. 
Molino de café "ENTER-
PRISE", de V A H. P. co-
rriente 110 AC. $125.00. 
Molino de café " R O Y A L " 
de 1|3 H . P. 110 A. C 
$135.00. 
Molino de café " R O Y A L " 
de % H . P. 220 A. C. 
$75.00. 
Extinguidor de 40 galo-
nes, nuevo. . . $275.00 
Se pueden ver en: 
Lamparilla, 21.—Habana. 
C6829 8d.-6 
C i n e m a t ó g r a f o . Se vende nn aparato 
A c m é J ú n i o r , portáti l , propio para ca-
sa particular. T r a b a j a con 220 V . y 
con 110 V . Informan en Monte n ú m 
94 de 6 a 10 p. m. Cine Rojo . 
S1422 9 ag 
SE VENDEN EOS MOTORES S E L 20 H . P. completos son para gas pobre. 
Para precio e informes, sefior Juan 
Sardifías, Muralla, 98, de 4 a 6. 
31503 6 ag 
de comercio, huéspedes o casa partlcu 
lar. No hago plaza. Sueldo sesenta pe-
sos. Para Informes en F y 23, bodega 
panadería. 
31792 8 ag 
E OPBECE MATRIMONIO ESPAÑOL 
sin hijos, chauffeur y coclnera o 
I dos. Sabe planchar ropa y demás traba- 1 « J ^ no tiene incon% eniente pi 
- jos análogos. Tiene quien responda por extranjero o al interior. Para in 
s ¡él. Para informes: Habana, 46, altos de P i ^ ^ - , l< accesoria. 
31731 
T \ E S E A C O L O C A R S E S N A MUCHA 
cha, peninsular, de criada de ma 
0 "Vejadora . Práct ica en las dos 
fofas. Sin pretensiones y trabajadora, ,1a bodega. 
J-o mismo en la Habana que fuera. DI- 31676 
V a Puerta Cerra, 81. j s ^ O L O C A C I O H . S E S B A H C O L O C A R S E ( Vj pañol 
—ÜL 0 6 ag ¿03 jóvenes , españoles , uno de cria- j lar o de 
SI SESEA, COT.orAK U N A J O V B j f , do de mano y otro l e portero. Los dos Peninsultr de c r K ^ a dY n*no o ma- saben su obligación, informes: F lor i -
^ m t ^ * ^ ^ ^ 37- Pre- da3126863CÍUdad' 7 ag 
ai f ? . ppr la encargada. , 316b3 ' ag , 
R aS Í T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E S 
g 
criada de mano, sabiendo cumplir con 
su obligación. Buenas referencias. I n -
formarán en calle E , 119, esquina a 15, 
— I Vedado, Esteban García. 
SE O F R E C E U N G R A N J E F E S E CO- 31509 6 ag ciña, de color, para hotel o restau- — — 
partir al ( C H A U F F E U R , ESPAÑOL. S E S E A CO-
formes: \ j locarse en casa particular o de co-
• raercio o garaje. Informan: Palatino, 7. 
8 ar. ! Teléfono 1-3077. 
.__ — 31528 . 6 ag 
B O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es-
ase de reparaciones en mue-
bles; barnizo de muñeca, esmalto y en-
rejlllo y por muy malos que estén sus 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique. 62, te léfono 
4445-M. Manuel Fernández. % 
31194 17 ag 
OVBÍr~ CUBRNO, ROBUSTO, SERIO 
y entendido ctf í sabe rnontar bici-
cleta, se ofrece sin prertnstones. In-
dispensable el buen trato. Narciso L 6 -
pezT Monasterio esquina á Carmen, C e l 
Tenemos en existencia un sinfin 
ler Co., Obrapía, 58, altos. 
C6760 . 6d.-S 
ARA CONSTRUCCION S E CASAS, 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
11111 8 ag 
U CORTASOR S E S E A 
se ofrece para casa partlcu- ( C H A U F F E U R M E C A N I C O E X P E R T O 
comercio. Cocina muy bien, 
con quince años en el oficio. Tiene re-
ferencias. Fonda no. Vives 162, Te lé -
fono A-3586. 
31596 7| ag 
N SASTRE 
prestar sus servicios a tienda o ca-
sa particular. Dirigirse a la calle de . , 
Corrales número 23, antiguo, tercer pl- V 
so, entre Someruelos y Cárdenas. Pre- víoi«í 
guntar por José Bethencourt Duro. I M»loJa- * Campanario. 109. 
31494 6 ag 
vende magní f ica tierra blanca, « t r a n n p d r n n n l a n r h n p l a rl#» 1 
barro o cocoa. en la flnma Chacón, de \ a ^ P P e a , COD pianCTlUeia Ge I 
Guanajay. a precios convencionales. DI- 1 4 " en n a r t > rlí» aba ir» Ka«f^ 
ríjanse al Interesado, señor Tomás Ve-1 ' , P a n e QC aoajO Hasta 
sa3i765 d,cha ^f0*" i s ag P l " en la parte arriba. Capacidad 
' E V E R S E UNA PAJARERA ~ NUE"- | 900.000 galones. Listo para en-
v a Se da muy barata Informes, 
31869 9 ag 
PARA MINA 0 INGENIO 
, Experto listero para mina o Ingenio 
\ J en el manejo de» toda clase de auto- puedo hacer todos loa trabajos relaclo-
móv i l e s se ofrece para casa particular nados con- la nómina, incluso el pago: 
o de comercio. Tiene buenas referen- también Implantaré sistema si áe qule-
tltlfonS A S ^ 419, -boílesa' . « • 81 el «ueldo lo merece daré garan- r a , , t e l é f o n o A-3517 . teieiono A-o-be. iiag y .referencias. José F . Fernández. mm*mm 
" — - 3U33S 
trega inmedÍ£ta. National Steel Co. 
Lonja. 441. Habana. 
Vendo 50 mil losa* de azotea, varías ATOTORES MIANUS. LOS MOTORES 
das^s, 50 tanques de hierro, varios Mianus Bon los m(ía resistentes resistentes y 
en el resumen son los que resultan. Véa-t a m a ñ o s , propios para agna en las ^ ^ o s u " 1 3 Harty- B"311110. 3, Habana, 
azoteas. Infanta y S a n Mart ín , N . V a 
31287 
1 )ESEA~coLOCAÍaiÍB—TINA J O V E N , J L / pañol, de criado rte mano o camare-
recién l l S r a d a d í T Fsnaña. Infor- , ro. o para limpiar oficinas. Tiene bue-
» a n en Generfl F r e l r l de Andradt. nú- I nas referencias. Informan: Suárez, 82. 
Zu í í moderno' antes Carnero. ^ 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A f t O E . de 27 años de edad, soltero, para I)E^EA- C O i O C A R S E U N A J O V E N , 
nas referencias. Informan: Suárez, 
Teléfono A-5164. 
316S6 8 ag 
Cian*fP.?ñola Para criada de mano w . 
Revm!dPra- Sabe trabajar. Informan: 
3l44^lge<l0' U1' b a ^ " 6 ag 
"^'NA J O V E N . P E N I N S U L A R , S E S E A 
• para 
._ozo de comedor y portero. Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Prado. 6 4-J^ 
31468 A 6 ag 
C E S E S E A COLOCAR S E CAMARERO 
O o criado de mano, o portero en caí?/ hahf?2 ? arse de criada de mano _ 
p i o n e s o servir mesa en casa de |de familia. \a . estuvo colocado ei» - i 
"iiJalJLdad- Tiene quien responda por Argentina, de lo mismo. Buena presen-ella aHf9ernaza. 54. ¿Itos. 
6 ag 
T)ESEAN COLOCARSE S O S MUCHA-
l a ^ J . aB¿ una de manejadora, e s tá muy 
j»M)stumbrada a tratar con niños, y tle-
t)it;,r.Veno3 ^formes y la otra para ha-
r ,s- Sabe coser y zurcir muy bien 
cía. Preguntar pojr Constante. Teniente 
Key, número 37. 
31453 6 ag 
AYUDA S E CAMARA, S E S E A COLO-carse un peninsular, honrado y tra-
bajador, práctico en planchado de tra-
jes y todo ej manejo de una casa, con 
buenas referencias. No tiene Inconve-
DESEA C O L O C A R S E UN ANTIGUO cocinero español en casa de comer-
cio o particular. Dan razón en Empe-
drado núm. 45, Habana. Teléfono A-
9081. 
31621 7 ag 
C" _ b c i N E R O ESPAÑOL, SABE COCI-nar a la española y criolla. Se ofre-
ce para hotel, restaurant, casa familia 
o comercio. Sale al campo o se embar- : 
ca también. Informan: L u z y Egido, a l - Empedrado núm. Jt 
I M 
TENEDORES DE UBROS 
TREINTA DIAS S E PRORROGA PA-ra el 4 por ciento. .Recuerdo que se 
hacen balances y se Ies llevan libros. 
Bodegas $5.00 mensuales con «derecho 
a consultorio de abogado. Demás pre-
cios, llame a Quesada, Teléfono A-7898 




tos de la ferretería. 
1636 
31378 10 ag 
SE S E S E A COLOCAR UN COCINERO de color. CoctrtA criolla, española y 
francesa. Domicilio: Habana, 136. 
31679 7 ag 
BUEN COCHERO EN GENERAL, mediana edad, se ofrece solo para 
comercio como panadería, ferretería o 
almacén de víveres . Sueldo convencio-
nal. Informa, el frutero de la esquina 
nlente en viajar. Informan: Lealtad, 31, ¡del carrito. Prado y Teniente Rey. Deje 
altos. ' > la dirección para Luis . 
Z I W 7 ag 31482 6 ag 
D ' 
KE INTERES A LOS COMERCIAN-
tes. Me hago cargo de hacer balan-
ces, garantizando mucha exactitud y re-
serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al te lé fono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa, S^n Miguel 44, altos. 
31314 17 ag 
IEXPERTO TENESOR BE LIBROS, j mecanógrafo, corresponsal, muchos 
años de práct ica e Inmejorables refe-
rencias, se ofrece fijo. Avisar te léfono 
M-2857. 
l 31312 10 ag 
ADMXNISTRASOR O APODERASO persona de treinta años que ha ocu-
pado puestos de responsabilidad, con 
Inmejorables referencias, educado en los 
Estados Unidos. • Conocimientos exten-
sos de negocios. Se ofrece como admi-
nistrador o apoderado para Compañías 
o particulares, donde haya porvenir y 
se requiera actividad e Intellgencla. 
Blen relacionado en plaza y en New 
York. Contestaciones al Apartado núm. 
2087. 
31437 10 ag 
EN CONCORS1A 181, diez caballos maestros de tiro. Jun-S E V E N D E N 
A V I S O S 
tos o detallados. 
31610 19 ag 
HERNANDEZ Y CASTELLANOS 
OBISPO 59. DT0. 29 
Telf. A-5302 
T3ENINSULAR S E MESIANA E S A B Vendemos materiales de cons trucc ión 
i í t l l3- Z0l(ícaJli6ri en b.ueiia Sa8a; 8ir' de todas clases, tenemos un eran 
've para dependiente, criado de mano. , . . . . » „ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
H00 a'- mes y mfls gana un buen chau-
ffeur. En:7»lece a aprender hoy mismo 
Pida nn" folleto de Instrucción. gr&tK 
Mande tres sellos de a 2 centaTos, para 
íranqneo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
portero, sirve también para auxiliar de te de arena gT\S limpia a $1.80 metro 
: oficina; tiene personas que lo garant í - «JÍL:,^ i 
cen; no tiene mayoi-es pretensiones ni c"DlCO, puesto en Obra en Camiones 
inconveniente en Ir al campo. Informan de cinco metro* anranfí?» la mo. 
en Primelles. 16. Cerro. Teléfono I-363S. j f , meiros. De garantiza la me-
Informan también en Santa Clara 16, fllaa. 
I te léfono A-1867. : 
OD TTEDABO. C A L L E B, NUMERO 20, 
I0 ' * entre 11 y 13, se manda a dos o 
tres familias buena comida. Módico pre-
c i o . S e admiten dos abonados de mesa. 
Farmlla respetable. Te lé fono F-1491 
. 13 ag 
31253 6 ag 31608 7 ae. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A g o s t a 6 d a 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA K r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T R A V S S D K V , M V I D * . 
€ © C I Ñ L 
Un amigo mío me contaba esta 
historia palpitante. 
En el duro trance de ocuparse de 
los funerales de una persona que le 
era querida fué a ver a un "under-
taker", como le Haman los ingleses, 
de los más conocidos de esta ciudad. 
E l muñidor estaba, según me lo 
describía pintorescamente mi amigo, 
tomando un gran vaso de refresco, y, 
por la temperatura reinante, en man-
gas de camisa. 
—¿Usted gusta?—le preguntó in-
dicándole la bebida. 
—No; gracias. Yo v e n í a . . . 
—Siéntese.—Y le ofreció una si-
Ha que servía de apoyo a un ataúd. 
El estado de ánimo de mi amigo 
era singular. Aquella conversación 
entre cajas de muerto no dejaba de 
impresionarle. E l otro, sin embargo, 
continuaba tan "campante" revolvien 
do el liquido con una larga cucha-
rilla. 
—¿Es para un entierro de prime-
ra o de segunda? Porque de tercera 
no los hago a causa de que no pa-
gan . . . 
—Usted dirá la diferencia. Yo no 
sé de eso . . . 
—Pues mire. ¿Usted ve todo este 
surtido? Pues es nuevecito, acabado 
de llegar y garantizado. Sin embar-
go, mis precios son de moratoria, 
porque hay que ir con el país. 
— Y o quiero una cosa decente. 
—Desde luego. Mire. ¿Usted ve 
aquella caja? Tiene demasiados ador-
nos y es un poco cursi, pero hay gen-
tes que prefieren lo charro y se de-
be complacer a todo el mundo. 
Mi amigo hizo un gesto, y el ama-
ble enterrador prosiguió: 
— Y o no se la ofrezco sino a cier-
tas personas porque sé tratar al pú-
blico y donozco el gusto de cada cual. 
Usted ve, yo, por mi parte, prefiero 
lo sencillo y en esta remesa vi una 
caja de caoba, lisa y con clavos de 
bronce y al momento la aparté para 
mí. Ahí la tengo reservada, porque 
de esa clase no vienen siempre. 
—¿Usted no la vende? 
— ¿ N o le he dicho que es para mi 
uso particular? Solamente haciendo 
un sacrificio me desprendería de ella. 
—¿Y esta caja tan brillante? 
— E s a es flor fina. Es de chapa de 
plata sobre encina vieja. Eso vale diez 
mil pesos. 
— ¡Caramba! Será imposible ven-
derla. 
—No lo crea usted. Siempre hay 
quien se embulle. Hay mucha gente 
que nada le parece bastante, y tengo 
que sostener una verdadera lucha pa-
ra las parejas de caballos, porque 
quieren tantas que no me bastaría la 
cuadra de un regimiento. ¿Concibe 
usted un carro, aunque sea Imperial, 
tirado por veinte parejas? ¡Vamos, 
hombre! Jj!so es una cursilería. . . 
Mi amigo no estaba para bromas, 
pero no pudo menos de observar: 
—Como cualquier automóvil tiene 
cuarenta caballos.. . 
— ¡ Puede! —exclamó el hombre— 
Observe usted—dijo volviendo a su 
negocio — que aquí hay un surtido 
sin competencia. Tengo cafas de ro-
ble legítimo. Mire—añadió pasando 
la mano por una de ellas—: no la 
mejora la carrocería de una máqui-
na de fabricación francesa. Esto es 
lo que se llama un trabajo acabado. 
Y se extasió ante la caja contem-
plándola con ojos tan tiernos como 
si un muerto de su familia estuviera 
dentro. 
—Yo sirvo la aristocracia y lo me-
jor de la Habana y todo el mundo 
queda contento. Conmigo, además, no 
hay sorpresas ni "movimientos mal 
hechos". Donde pongo bronce, es 
bronce, y nunca me han devuelto 
nada. 
Mi amigo ajustó el entierro con el 
excelente contratista, que para pro-
bar su honradez consignó todos los 
detalles, como el arquitecto que se 
compromete a poner cemento de pri-
mera, mosaicos catalanes y herrajes 
finos. 
Parece que se portó a la altura de 
su reputación y buen nombfe, y esto 
tiene una moraleja, que es que aun-
que "el negocio es el negocio", hay 
que convenir que "la conciencia y el 
arte va por toda parte", como dice el 
sabio refrán de la vida cubana. 
A S A L T O E N L A C A R R E T E R A 
D E G U A N A B A C O A 
E n las primeras horas de la ma-
drugada de hoy circuló en esta capi-
tal la noticia de que en la carretera 
de Guanabacoa, había sido asaltado 
un automóvil por unos ladrones que 
viajaban en otra máquina. 
Los asaltantes, según nos informa-
ron, no pudieron realizar su propó-
sito y fueron perseguidos a tiros, lo-
grando fugarse. 
Tratamos de inquirir lo que hu-
biera de cierto en el particular y no 
nos fué posible comprobar la vera-
cidad de* la noticia, pues aunque la 
policía de Luyanó era conocedora de 
esa versión, la policía de Guanaba-
coa, a la que correspondía el caso, no 
tenía antecedente alguno de que tal 
hubiera ocurrido en su jurisdicción. 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E Ñ l A 
C A R C E L 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se encuentra constituido en 
la Cárcel el juez de guardia, doctor 
Armlsén, por haber recibido aviso de 
que en aquella dependencia se había 
originado una riña, resultando heri-
do do gravedad un preso. 
E n la edición de la tarde daremos 
detalles de este suceso. 
J U Z G A D O D E G U A R D I 4 
AHOGADO 
Las personas que transitaban ayer 
tarde por el puente Habana, sobre el 
río Almendares, en la continuación 
de la Calle 23, observaron que un 
hombre se hallaba subido sobre el 
muro y caminaba de un extremo a 
otro con gran rapidez. Entre los que 
vieron la actitud de ese hombre, se 
cuenta 1 vigilante 858, E . Villanova, 
quien pudo advertir cuando el sujeto 
de referencia se arrojaba desde lo 
alto al río. 
Inmediatamente corrió el vigilan-
te hacia aquel lugar y practicó un 
reconocimiento, sin que pudiera en-
contrar al suicida; pero más tarde y 
auxiliado del patrón del bote " E l 
Pueblo", logró extraer al hombre, ya 
cadáver. 
Avisado el médico del centro de 
socorro del Vedado, se personó en 
aquel lugar, reconociendo al desco-
nocido, al que le apreció lesiones en 
la cabeza, desgarraduras en el cuer-
po y una gran otorragia. 
E l cadáver fué Identificado por 
Manuel Menéndez Diaz, vecino de 
San Miguel 236, como el de su her-
mano José, de los mismos apellidos 
y de 25 años de edad. Menéndez des-
conoce las causas que impulsaron a 
su hermano a tomar esa determina-
ción. 
Por disposición del juez de guar-
dia, doctor Amisén, el cadáver fué 
entregado a sus familiares con la 
obligación de que lop resenten hoy 
en el Necrocomio. 
¿ATENTADO? 
Ante el juez de guardia anoche fué 
presentado Crescendo Martínez, se-
reno de la casa en construcción Ave-
nida de la República y Manrique, y 
sin domicilio, acusado de un delito 
de atentado. 
Refiere el vigilante 1498, Manuel 
Soroa, que encontrándose de servi-
cio en un lugar cercano, fué llamado 
por Francisco García y García, veci-
no de Zapata 1, quien le dijo que el 
Martínez, a quien conocía por Cam-
pos, le había arrojado una piedra le-
sionándolo en la cabeza, y que al 
subir hasta el quinto piso para pro-
ceder a la detención de Martínez, és-
te le amenazó con un cucillo y le 
arrojó adoquines y piedras. 
E l vigilante 1414, C. Dorta, llevó 
a cabo el arresto del acusado. 
N O T A S P O L I C I A C A S 
Cárcel, domicilio del doctor Manuel i Asimismo fué objeto de estudio 
Pruna Latté, donde levantó acta de ; por la Comisión una solicitud de la 
un robo cometido en la morada del ; señora Concepción Manzanedo, viuda 
citado señor, a quien los ladrones le' de Ñápeles, que disfruta de una pen-
llevaron prendas por valor de $700. sión, y el expediente de solicitud de 
pensiones para los huérfanos de la 
n r l W € T D l T r r i í \ W D I T I H i r A !que fué maestra del distrito de Ran 
Ü L i P l j m U t t l U r l l U D U t A chuelo, señora Juana Alomá Valdés. 
L a c e s a n t í a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Julio Rodríguez González, vecino 
del reparto de Almendares, denun-
ció que mientras limpiaba un auto-
móvil en el garage de la Secretaría 
de Gobernación, le hurtaron la pro-
piedad de un automóvil y tres pesos. 
una lluvia de proyectiles fué lanzada 
dentro de la barbería, causando da-
ños de importancia, pues rompieron 
cuatro espejos magníficos, una mam-
para y varios pomos de esencia. Un 
parroquiano que se estaba sirviendo 
i anteayer I fué aicanza(j0 por una piedra en un 
brazo, siendo curado en la misma 
= 3 S 
O F E R T A L O A B L E 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido de la señora W. 
S. Wilians, residente en Des Moines, 
(Estados Unidos), el generoso ofre-
cimiento a que se refiere la carta si-
guiente, a ella dirigida: 
Respetable Señora: 
Tanto esta Secretaría como la Jun- | Santa "ciara 1) 0 
ta de Superintendentes de Escuelas | escolar. 
Públicas, han visto con el mayor i 
agrado el generoso ofrecimiento he-
cho por usted para dedicar en su tes-
tamento, y posiblemente durante su 
vida, unos cuantos cientos de pesos 
para ayudar en la obra de establecer 
una escuela para los ciegos de Cuba. 
Desde luego, que es aceptada esa 
noble oferta, y este Departamento 
estudiará la manera de llevar ade-
lante ese proyecto que tiene las sim-
patías de las autoridades escolares. 
En su oportunidad se dará a usted 
cuenta de la forma y posibilidad de 
llevarlo a la práctica. 
Reciba las expresivas gracias por 
el altruista donativo que usted pro-
mete realizar, y tenga la bondad de 
aceptar también mi consideración 
más distinguida. 
(f) F . ZAYAS, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes, (Sección de Almacenes), se 
han embarcado en el día de ayer a 
los Distritos de Aguada de Pasajeros 
25 bultos de Material y Mobiliario 
escolar, a Santa Ihabel de las Lajas 
doce bultos dt» material escolar y a 
bultos de material 
D O S M E N S A J E S D E L 
A L C A L D E 
Posteriormente—ayer 
—hablando sobre el mismo particu 
, lar con dos amigos que son miem- | h a r u ~ r * a 
C r t l Z T v Z T J * A*, im^rtante3 í L a Policía Intervino, los huelguis-
L d r u í . f L t a thabiía " T " cídos a la estación de policía, ingre-sacio un pésimo efecto entre los ele- . , , , T T - - „_ 
yo, que no habría una sola Colonia ¡ magro. ,0 nnpro. 
Española en el interior de la isla que . aegun parece ^ g r T t , ? I Z I 
no deplorase lo que calificaban de rios 66 ProPone ^ u e n % ^ allI1?7e: 
injusticia cometida por el Banco con- ' nfza ^ de ^ DireC.V1!ah^T 
tra su más decidido y desinteresado , al comenzar el paro de que la huel-
) paladín ga terminaría a las buenas o a las 
i Y a l v e r la copia de la carta Que ! mala^asta ahorai el inovimiento ha-
j bía sido tranquilo, pero ayer adquí-I escribí a Don Juan me dijeron: "Pú 
"Mnílfo^hairí1/ ^ Á l r " ^ I ™ "bolsheriqui" nae es-
r „ e s t r a l a C c o ° e c « v i ^ d e f e S í s v ^ .eguro, qUe ^ au.orl i¡ulas 
•juprimirán con mano fuerte. 
E l Alcalde ha dirigido un Mensa-
je al Ayuntamiento comunicando el 
nombramiento de un Comité para i hasta a algunas importantes Institu-
erigir en esta ciudad una estatua del j cienes cubanas, a las cuales don 
general José Miguel Gómez, ex-Pre-jJuan pertenece, la añadidura de us-
sidente de la República de Cuba, e | ted a lo mucho y muy bien escrito 
interesando que la Corporación M u - | que expresan el DIARIO D E L A MA-
nicipal contribuya con alguna can- ! RIÑA y L a Correspondencia, de Cíen 
tidad a esa finalidad. 
Por el otro Mensaje el Alcalde so-
licita autorización para , poder abo-
nar con cargo a Imprevistos el al-
quiler de la casa de la calle de Vir-
I tudes donde se va a instalar el Cen-
AUDITO-B E L L A S A R T E S . — D E L 
RIUM 
Conforme se anunció oportuna-
mente, el miércoles 3 se reunieron en 
«1 despacho del señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, y 
bajo la presidencia del mismo, las 
señoras María Teresa García Montes 
de Giberga y Dolores Luis de Feria y 
el señor Guillermo Tomás, miembros 
de la Comisión del Auditorium, asís 
tldos por el doctor Juan G 
Enseñat, Jefe del Negociado de Be-
llas Artes, Bibliotecas y Archivos. 
También asistió a la junta el se-
ñor Félix Cabarrocas autor del pro-
yecto al que se adjudicó el primer 
premio en el concurso correspon-
diente. 
E l objeto de la reunión era prin-
cipalmente examinar \os nuevos pla-
nes presentados por el señor Caba-
rrocas con las modificaciones indica-
das, respecto de los primitivos, ,por 
la propia comisión, en su reunión 
anterior, así como los documentos re-
dactados por el mismo señor Caba-
rrocas, para la subasta de las obras 
del edificio. 
L a comisión examinó complacida 
los planes del señor Cabarrocas, y to-
mó el acuerdo de pedir al señor Se-
cretario de Obras Públicas se sirva 
designar un ingeniero o arquitecto 
del Negociado de Construcciones Ci -
viles y Militares, para que como pe-
rito la asesore permanentemente, no 
solo en el examen de los planos y do 
cumentos presentados por e l ' autor 
del proyecto, sino en todo lo relativo 
a la subasta de las obras y a la cons-
trucción del edificio. 
Xo es posible pedir nada mejor 
que el número precioso de es-
ta semana. Aparece con preciosas 
vistas de Villalegre (en la portada); 
García 1-Oviedo (dos, a plana entera); Luan-
' co, Tineo, Llanes (boda de la escri-
tora María L . Castellano); Haba-
na (jiras del Club de Cudillers y Ju-
ventud Pi loñesa) ; Cruces; Quinta 
Covadonga y otras. 
E n la parte literaria, crónicas, 
cuentos y poesías de J . A. Cepeda, 
N O R M A L E S . — V I S I T A 
Ayer visitó al doctor F . Zayas el 
Profesor becado de la Normal de 
Matanzas señor Antonio del Campo. 
E l señor del Campo, en virtud del 
reciente Decreto sobre Profesores 
becados, espera la resolución de su 
caso por el señor Secretario del R a -
mo. 
L O C A L E S P A R A E S C U E L A S 
E l problema creado a varios maes-
tros públicos de esta capital por la 
falta de locales para trabajar en el 
próximo curso, sigue preocupando a 
las autoridades escolares y no me-
nos a los referidos mentores. 
Para tratar de este asunto con el 
señor Subsecretario, solicitó audien-
cia ayer el señor José M. Guerra Nú-
ñez, Maestro que presta sus servi-
cios en la Escuela número 25 de esta 
ciudad y una de las que aun no dis-
pone de local propio para funcionar 
en el próximo curso. 
Nos informó el Profesor Guerra 
Núñez que se propone ofrecer al doc-
tor Iraizoz la siguiente solución: es-
tablecer escuelas al aire libre que 
funcionen en los lugares que fijen 
las autoridades escolares en tanto no 
sea solventado el problema de los lo-
cales. 
E l señor Guerra Núñez, además, 
es un activo cooperante a la busca 
de locales con destino a las aulas 
que aun carecen de ellos. 
tro de Socorro del Segundo Distrito 
y proveer a todo lo necesario para 
dotar a dicho centro de mobiliario, 
instrumental y material modernos. 
" A S T U R I A S " 
fuegos. 
Pues bien, señor Director: ¿quie-
re usted atender el ruego de mis ami-
gos, al cual agrego el mío, dando pu-
blicidad a la carta a que vengo refi-
riéndome? 
Por si usted se digna acceder a 
nuestra solicitud, a continuación co-
pio el mencionado escrito, y a la vez 
doy a usted las gracias más expre-
sivas por su atención. 
He aquí la carta: 
Señor don Juan G. Pumariega. 
Ciudad. 
Mi querido don Juan: 
Con tanto asombro como pena aca-
bo de imponerme, por la lecutra de 
un suelto en el DIARIO D E L A MA-
RINA, de la injusticia que ha come 
Arbi tr ios p a r a los anuncios . 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
hiera hecho la tirada de aquellos y 
en último caso la persona encargada 
de su colocación. Si la tirada se hu-
biera hecho en el extranjero, será 
responsable el Agente del interesado 
en el anuncio. 
Se concederá a las empresas tea-
trales encabezamiento para el pago 
del arbitrio, siempre que se ajusten 
a las dos bases siguientes: 
1. — E l encabezamiento no tendrá 
más duración que la del corriente 
año económico y la rebaja en el pre-
cio no podrá exceder del importe del 
cincuenta por ciento del total del 
número de anuncios que se fijen. 
2. — E l pago ha de hacerse preci- | 
sámente por semestres adelantados. | 
Quedan esceptuados del pago del | 
arbitrio los individuos que por pre 
tido con usted la Comisión Liquida- cepto legal y obligatorio tengan que 
dora del Banco Español 
Créame usted que si aun tuviera 
yo la Inmensa desventura de encon-
trarme bregando en la arena púUlca , 
no andaría remiso para hacer mías 
en todas sus partes las frases que en 
I R R E G U L A R I D A D E S C O M t 
T I D A S E N U N A EMPRESA 
A Z U C A R E R A 
H A N S I D O D E N U N C I A D A S POR 
E L S R . P E D R O F E R N A N D E Z 
D E C A S T R O 
L a p o l i c í a p r a c t i c a u n a i n v e s t í ^ , 
c í o n e n e l l i b r o d e a c t a s 
E l doctor Pedro Fernández de # v j 
tro, domiciliado en Martí, 21, en Qn^, 
bacoa, y accionista de la Compañía A 
carera Pedro Fernández de Castro, s 
que tiene sus oficinas en O'Reilly, ^ 
presentó ayer en laji oficinas de 14 ¿7 
creta, exponiendo ante el oficial 
guardia, que la empresa a que Perten». 
ce celebró junta general ordinaria el au 
11 de julio, en cuyo acto la Directiva M. 
zo entrega a los asistentes de una 
moria de los trabajos hechos durante y 
año y en lugar del Balance una relacifi 
en la que constaba el activo y el pash0 
de la referida compañía, desde jun|0 • 
de 1920 hasta junio 30 de 1921. 
E n 23 de julio se celebró una aegun. 
da ses ión para elegir la Directiva j 
aprobación del balance, acordándose apr» 
bar la Memoria y dándose por enterafc 
la Junta de la relación pormenorizada, 
sin perjuicio de hacer una nueva con. 
vocatoria para presentar el balance co-
rrespondiente. 
Con posterioridad a esas fechas, el 
señor Fernández de Castro pudo ente-
rarse que en la junta llevada a cabo el 
23 de julio se habla repartido entre loa 
accionistas una relación pprmenorin. 
da distinta a la que le dieron en 1» 
junta del día 11 a su apoderado, qn( 
lo representó en el acto, apareciendo 
en esta últ ima un saldo a favor de U 
compañía por $166.325.88 y en la repar. 
Anselmo Vega, Pedro G. Arias, Díaz i L a Correspondencia, de Cienf uegos. 
consignar alguna Inscripción en la 
parte exterior de sus establecimien-
tos, oficinas etc., pero solo por las 
palabras, letras, cifras de que no I tida el día 23 un saldo de $76.427.J$, 
puedan prescindir, por ejemplo:— j prescindiéndose, por lo tanto, del in. 
"Farmacia del Licenciado N. N. 1 porte de 22.622.475 libras de azúcar, 
Fernández, Alas Pumariño, Constan-
tino Cabal, Félix Hatre, Isidro Mén-
dez y varios más. 
Además, correspondencias especió-
les, con noticias de Tineo, Pravia, 
Noreña, Pola de Allande, Oviedo, Pi-
lona, Gljón, Pola de Somiedo, Tru-
bia, Mieres, Villaviciosa, Castropol, 
Ribadeo, Nalleza, Avilés, Llanera, 
Colunga, Lengreo, Soto de Ribera, 
Llanera (Posada), Salas, Candás, 
Camtro de Coso, Aller, Luarca y Po-
la de Siero. 
Artículo editorial, noticias, etc. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Ayer, con motivo de ser primer vier-
nes de mea, fué enorme la concurrencia 
de fieles devotos a Arroyo Arenas, don-
de se venera a N. S. J e s ú s Nazareno del 
Rescate. 
Como en épocas anteriores, el movi-
miento de pasajeros fué grande cada 
hora. 
Se venden boletines de Ida y vuelta 
al precio de 90 centavos. 
le dedica nuestro mutuo amigo Cán 
dido Díaz, y no vacilaría en añadir 
algunas más que él no consigna, y 
que, sin embargo, debieran consig-
narse en algún periódico de gran 
circulación, como el DIARIO D E L A 
MARINA, para que fuesen bien co-
nocidas del pueblo de Cuba. Yo hu-
biera añadido a lo expuesto por Cán-
dido lo siguiente: 
"Don Juan, sin hacer otra cosa 
que seguir perteneciendo al Banco 
Español, constituía la más firme es-
peranza que alentaba la mayoría de 
los depositantes de aquel estableci-
miento. Yo he oído a algunos, que 
se hacían eco del sentir de los demás, 
afirmando llenos de fé qu sus cré-
ditos no corrían ningún peligro, por-
que donde había hombres tan dig-
nos, tan integérrimos, tan honrados 
como don Juan Pumariega, no po-
dían peligrar los intereses de nadie." 
Y esto, querido amigo mío, llevaba 
la tranquilidad al ánimo de todos, y 
|era causa a la vez de que funciona-
¡ se con menos embarazo la Comisión 
I Liquidadora. 
E s , pues, muy de lamentar, lo he-
También gozarán de escepción los 
rótulos de las oficinas públicas y 
establecimientos oficiales. 
L a s f a r m a c i a s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
dicho Departamento se tomen las 
medidas del caso. 
Tercero: Los farmacéuticos di-
rectores de Farmacia deberán per-
manecer al frente de las mismas eje-
cutando o Inspeccionando en su ca-
so las operaciones de su oficina, a l E n tal virtud, y para prestar auxilio 
fin de que el público esté bien ga- al denunciante, fué comisionado el dele» 
rantido, cumpliéndose con ello lo dls-' tive L u i s Sánchez, quien en unión del 
puesto en los artículos 13 y 14 del 1 señor Fernández de Castro se personó 
producto de la zafra pasada, valorizán-
dose a dos y medio centavos, y con lo 
cual resulta perjudicada la compafila. 
Agregó en su denuncia el señor Per-
nández Castro que en la junta celebrada 
el 23 de julio se modif icó el articulo II 
de los Estatutos en el sentido do qu« 
los acuerdos de las juntas serian eje-
cutivos desde su redacción, ocho dlu 
después de celebrada l a reunión y flr. 
mados por el presidente, el secretario 
y tres accionistas designados por la Jun-
ta. 
Llegaron ayer: 
E l teniente del E . N., doctor Montero, 
de Santa Clara. 
Pedro Valdés Fuentes, de Sagua; Jo-lcho por la tal Comisión por una mal 
sé Vázquez, Ramón Romagosa, J . As-1 entendida economía; pero es más la-
E l tripulante del vapor "Barque 
Ford Pierce", William P. Pickard, 
dió cuenta a la Policía que de su 
camarote le han sustraído ropas que 
aprecia en $64, sospechando que un 
jamaiquino fuera el autor. 
P R I M E R A ENSEÑANZA.—RATIFI-
CACION 
Ha sido confirmada la ratificación 
del maestro del Distrito Escolar de 
Marianao, señor Armando Fernán-
dez. 
OTRA 
También se ha aprobado la ratifi-
cación de la maestra normalista se-
ñorita Isabel L . Callol, del distrito 
de Santiago de Cuba. 
V I S I T A 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Instrucción Pública el doctor Rafael 
de la Guardia, Inspector Provincial 
de primera enseñanza de Santa Cla-
ra, para tratar de asuntos relaciona-
dos con aquella provincia. 
Irving L . Dickstei, vecino de Pra-
do y Cárcel, denunció que Gorayel L 
Caba, de Monte 21, H, a quien ven-
dió mercaderías por valor de $439.12 
le dió en pago de las mismas un che-
que para un Banco en el cual no te-
nían fondos. 
R E T I R O E S C O L A R 
Se han recibido las solicitudes de 
retiro presentadas por las maestras 
del distrito de Ciego de Avila, seño-
1 ritas Natalia Borges Torres y Trán-
sita Borges Torres. 
L a señora Juana Fernández Pérez, 
! maestra de Remedios, solicita que se 
investigue en qué oficina se halla el 
expediente de retiro que dice haber 
presentado hace algún tiempo. 
L a firma Oyarzun y Larrea denun-
ció que Manuel Córdoba García, a 
quien le vendieron muebles por va-
lor de $500, se ha embarcado para 
Méjico después de disponer de esos 
muebles, por los cuales sólo había 
pagado $80 de entrada. 
E l subinspector Morejón se cons-
tituyó ayer 'en Malecón, esquina a 
S O L I C I T U D E S 
E n sesión celebrada er. la tarde de 
ayer por la Comisión del Retiro E s -
colar se estudiaron los expedientes 
de solicitud de retiro presentados 
por los siguientes maestros: 
Sr. Antonio Aguilera, de Holguín; 
Srta. Amelia Lapelra, de Agrámen-
te; Srta. Natalia Casanova, de Santo 
Domingo; Srta. Amelia Fernández 
Soto, de Remediosá Sra. Isabel Cam-
pos, de Calabazar de Sagua y señora 
Trinidad Portuondo, de Santiago de 
Cuba. 
piazo, R. Izquierdo, señori ta Angela 
Cos, José Rulz, Andrés Villegas, del 
Banco Español de Clenfuegos. 
Carlos Albear, de Calabazar de Sa-
gua; Herminio Navarro, del Peña; Mar-
cos Pérez, A. Fernández, de Caraajuanf; 
señora de Toblo, C. Saavedra, T. L a v a n -
deira, J . Urquijo, B. González, de Ma-
tanzas; Javier Urquiola, de Caibarlén. 
Ayer salieron: 
Güira de Melena. Gerardo Gómez. -
San Juan y Martínez, Carlos Ruenao 
y Jacinto Argudliui 
San Diego de los Baños , Justo L ó -
pez, esposa y su hermana, señorita An-
gustia López. 
Artemisa, doctor Llanlo, Pascual V I -
laró y R. Odriózola. 
Alqutzar, Francisco Alvarez y Anto-
nio Lámela . 
Viñales , Juan Granda. 
Central Soledad. Ricardo Fernández. 
Varadero, doctor A. M. Marquette y se-
ñora. Estos señores viajeros acaban de 
llegar de los Estados Unidos. Julián Díaz 
y Angel Lorenzo, Rafael Lépez, 
Cárdenas, Juan Vázquez, Manuel B a -
láiz. Benito Ferrer y familia. 
Matanzas, Darlo Núñez, señora Concha 
Vll larreal . José Manuel Alonso, Antonio 
Rulz y señora. 
Caibarlén. Aurelio Vera y señora, Be-
ñora Soledad Barrera de Veras; Juan 
Fernández y señora. 
Trinidad, Justo Rodríguez, y familia. 
Central Reglita. José Manuel Casa-
nova, administrador del central Espa-
ña. 
Camagiley, Esteban Hierro y familia. 
Aurelib Acosta, José García. 
Central Porvenir, Comandante Con-
ra<So Oaicta Espinosa. 
Central Jaronú. José I . Sol ís . 
Santiago de Cuba. doctor Taque-
chel y familia: José Linares. 
Trinidad. Domingo Delgado. 
Colón, señora Aurora Castañeda de 
Fpentes. señorita María Isabel Zequei-
rá. Indalecio Egiles. 
Sanctl Spíritus, Abraham Oropesa, A r -
turo Castillo y señora. 
Matanzas', señora Marieta Olivera de 
Lobio: señorita Flora Sarriáa. José Cas-
tro Vega, general Eduardo García, go-
! bernador de la provincia de Matan-
zas. 
Cárdenas. EJraillo Rulz, señorita Jose-
fina Herrera. * 
Jovellanoíi, Martín Hernández, Rafael 
Reyes. 
Cabalguáná, señora Amparo Espinosa 
y sus hijos Antonio y Lui s . 
Salieron anoche: 
Wllfredo Rodríguez, para Camagiley. 
Manuel Fernández, Armando Bonilli. 
Je sús Mongado, Antonio Calafa y fa-
milia y Carlos Freyle, para Ciego de 
Avila. 
Saturnino Navarro, para Sanctl Spí-
ritus. 
Alberto León Recio, para Piedrecltas. 
Doctor Buss y familia, para Santiago 
de Cuba. 
A. Cuder y familia y Gabriel Cardo-
na, para Cienfuegoa. 
L u i s Jiménez, doctor Juan Sala Mas-
saguer y señora, doctor R . Guas, doctor 
Clemente Inclán, docror G. Guas. Euge-
nio Hernández, dueño del hotel Santa 
Clara, Francisco Carrillo Ruiz, hijo del 
Hon. señor Vivepres ldent» d« la Repú-
blica, para Santa C l a r a 
mentable aun el estado de ánimo en 
que ahora quedan los que, viéndole 
a usted en el Banco, vivían tranqui-
los y confiados en que su dinero es-
taba seguro, y en que más tarde o 
máa temprano recuperarían el pro-
ducto de sus ahorros. 
Por usted, creo que nada debemos 
sentir los que bien le queremos. "No 
hay mal que por bien no venga," 
y este adagio tantas veces comproba-
do, ha de comprobarse una vez más . 
y muy pronto, porque no es posible 
que sirviendo ^isted pjiVa todo como 
dicen muy acertadamente el D I A R I O 
D E L A MARINA y Cándido Díaz, 
permanezca usted ocioso mucho tiem 
po. 
Esto, y que lo que usted logre 
ahora sea digno, como de fijo lo se-
j rá, de sus muchos y grandes méri-
tos, es lo que constituye el más vehe-
mente deseo de su viejo amigo que le 
abraza. 
G . F o l l a . 
S|c. San Francisco 23, Víbora, J u -
lio 29 de 1921. 
Nosotros confirmamos y reitera-
mos cuanto en el suelto aludido di-
jimos sobre el desacertado acuerdo 
de la comisión liquidadora del Ban-
co Español, al apresurarse a dejar-
se a uno de sus empleados más ce-
losos, más aptos y más beneméritos, 
cesante. 
reglamento. 
Cuarto: E n las farmacias debe-
rá estar expuesto al público el cua-
dro donde se indican las farmacias 
que en dicho día estarán de turno. 
Asimismo deberá encender el fa-
rol de vidrio morado las noches en 
que, de acuerdo con los turnos esta-
blecidos, les corresponda estar dis-
puestos al servicio público. 
E l inspector general de Farmacia 
espera que los señores profesionales 
farmacéuticos que dirijan farmacias 
observarán estrictamente estas dis-
posiciones, así como que el público 
conociendo sus derechos, sabrá tam-
bién cumplir con sus deberes. 
C á m a r a de Representantes 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Walfredo Rodríguez, Soto Izquierdo 
y otros, estableciendo medidas qne 
restrinjan la importación de ganado 
extranjero, será objeto, seguramen-
te, de grandes debates, a juzgar por 
la oposición que se le hizo a la pe-
tición de discusión que formulara el 
señor Rodríguez Blanco. 
L a petición de urgencia fué apro-
da, pero sometida a discusión la Ley 
pronunciaron discursos en su contra 
los señores Saguís y Pardo Suárez. 
Estiman estos señores, que el pro-
yecto realmente beneficiaría grande-
mente a una Importante industria 
nacional digna de las mayores aten-
en las oficinas de la compafila y requi-
rió a l presidente de la misma, sefior 
Aurelio Fernández de Castro para que 
exhibiera el libro de actas donde cons-
taba la de la junta verificada el día 2} 
de julio, vacilando mucho el requerido, 
antes de facilitar el libro, que fué eli-
minado por el detective, de donde co-
pió algunos párrafos que pueden serrir 
de comprobación a los hechos denni-
ciados. 
E s a acta aparecía sin firmar por el 
presidente y demás miembros anterior-
mente Indicados. 
Do la denuncia se dará" traslado hoy 
al juez de Instrucción de la sección co-
rrespondiente. 
clones, pero al elevarse los precio» 
de la carne, por razón de la Igual 
demanda y la menor existencia de 
ganado, el consumidor sufriría 1M 
consecuencias. 
Las medidas de restricción que sa 
proponen en la Ley, son las sigulén-
tes: 
Prohibición absoluta de sacrificar 
ganado extranjero, sin que antes ha-
ya sido apotrerado en Cuba. Desde 
luego que el apotreramiento elevarla 
el costo de la res y haría imposible 
la competencia. 
Los señores Sagaró y Pardo Suá-
rez pidieron la suspensión del de-
bate. 
Y fué entonces cuando se compro-
bó la falta de quorum. 
4P0R1 
L a huelga 
Viene de la P R I M E R A página 
/ 
brado varias juntos y han tratado 
de arreglar el conflicto. Los opera-
rios, sin embargo, exigían que todo 
arreglo tenía que ser a base de que 
los huelguistas volvieran a sus pues-
tos. Esta demanda no ha podido ser 
aceptada por los propietarios, quie-
nes consideran Improcedente despe-
dir a los que han salvado a sus es-
tahlecimientos, exponiéndose a las 
iras de los huelguistas. 
En vista de su fracaso, los huel-
guistas ayer, a las tres de la tarde 
recorrieron en grupo compacto los 
distintos salones de barbería solici-
tando de los dueños la firma de un 
nuevo documento a base del 60 por 
ciento y garantía de cien pesos, más ! 
las propinas. 
E n una de estas casas, en la del se- j 
ñor José Miró, situada en la calle de , 
Monserrate número 73, se presentó ' 
un grupo de unos sesenta hombres ! 
S r . C o m e r c i a n t e 
S ó l o u n m e s t e 
L a p r ó r r o g a p a r a p r e s e n t a r e l b a l a n c e que ex ige l a L e y del 4 
p o r 1 0 0 t e r m i n a r á e l d í a 31 d e l a c t u a l . 
N o d e m o r e y a e n c a r g a r s u B a l a n c e a l a C o n s u l t o r í a Nacional 
d e C o m e r c i a n t e s ( a l t o s d e M a r t e y B e l o n a , T e l . M - 3 3 n ) -
T o d o s los p r e v i s o r e s a s í l o h a n h e c h o y a : i n f ó r m e s e . 
C 6799 5d 4 
capitaneados por el Presidente de la 
E l GOBERNADOR DB 1.AS VTLIIAS Asociación de Operarios de Barbería, 
E l popular y prestigioso coronel Juan señor Carlos Mirasol y por el Secre-
.Timénez, grobernadoi* provincial de las , „ . _ , J K. , , . , 
Villas, regresó anoche para Santa Cía- , tario señor Pulg. E l señor Mirasol 
ra, después de haber realizado impor-! dirigió la palabra al señor Miró y le 
tantes gestiones en beneficio de aquella preguntó si firmaba las bases. E l se-
provincia y de resolver asuntos pol í t i - I •«T,_x __ ,„„ • ^ , _ _ . 
eos de transcendencia. ñor Miró no las quiso aceptar, y la 
E l coronel J iménez fué despedido por I policía hizo retirar al grupo. Pero 
numerosos amigos y altas personalida- una hora más tarde, un grupo algo 
des del Gobierno y amigos admiradores , tIlág reducido, se volvió a presentar 
del Fimpático y queiido gobernados de I Q„ ,Q K o . K ^ J . ™4,A „ 
las Vi l las , cuy^ magnífica^ adrmnlstra-^ 
mim mmu DE WOIFE 
• " — * 
U N I C A L E G I T I M A 
IMFCRTAMRÉS EXCLUSIVOS 
EH L i R E P U B L I C A — « 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i 6 9 4 . - O f t r a p ¡ a , l ^ - M m 
I 
ción lís unánimemente aplaudida. 
en la barbería de Miró y a la voz 
de "tiren" dada por el señor Mirasol, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
